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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS - FALL 1996 
( ( [ t t 1 ,I 
., \ 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY 
Interoffice Memorandum 
Originating Office: INSTITUTIONAL RESEARCH 
To: President, Vice Presidents, Deans, 
Directors, Division Chairpersons, 
Academic Program Review Committee, 
University Curriculum Committee, and 
Administrative Staff 
From: w. Kryspi~ 
Date: March 19, 1997 
Subject: PROFILES OF ACADEMIC MAJORS -- FALL 1996 UPDATE 
Attached is a copy of the Fall 1996 update to the Profiles of Aca-
d emic Majors which is intended to provide the most recent data 
a v ailable for each major as well as a historical perspective. The 
d a ta presented in each profile attempts to address the most fre-
quently requested information about individual majors. These pro-
files were developed in an effort to provide information useful for 
annual academic reviews, IBHE cyclical reviews, and program planning 
and budgeting. 
The Profiles of Academic Majors has been completely revised this 
year. Each profile now consists of four pages: 
+ The first page shows various slices of fall term 
enrollment data based upon demographics of students 
enrolled in the major; 
+ Page two of each set displays annual statistics on 
credit hours, degrees, and costs; 
+ The third page provides historical perspective on 
annual instructional FTE and academic year applica-
tions, admissions, and enrollments with some yield 
percentages; and lastly, 
+ Page four presents the pattern of course section 
offerings by types and location of courses . 
In addition to presenting a fuller portrait of each major, the pro-
files now include comparative percentages on selected variables, as 
well as, 6-year and 3-year trend averages . 
If you have any questions regarding the data or suggestions for im-
p roving these profiles, please contact the staff in Institutional 
Re s earch. 
Attachment 
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I PROJ'J:LBS OJ' ACADBHJ:C IIAJORS -- PALL 1996 I 
These Profiles of Academic Majors prpvide 
a ten-year longitudinal snapshot of the 
selected enrollment and demographic 
statistics arranged by fall term and 
fiscal or academic year as appropriate. 
The profiles are arranged by level 
(undergraduate 1 graduate) within academ-
ic major. Majors are grouped by division 
within college. University summary 
profiles for all students, all underqrad-
uates, all qraduates, and classified 
(degree-seeking) students by level appear 
first, followed in order by collegial 
sections: CAS, CBPA, CE, and CHP, and 
then by Board of Governors Baccalaureate 
Degree program and sections for unde-
clared/non-degree-seeking students. Each 
collegial section begins with summary 
profiles by level for all degree programs 
in the college. Indices appearing on the 
inside of the front and back covers list 
all majors alphabetically for those 
readers unfamiliar with collegial/divi-
sional affiliation of academic programs. 
An OVERVIEW of majors, shown on the 
facing page and arranged alphabetically 
by level, provides a display of current 
data for frequently used statistics. The 
overview includes a page reference for 
the corresponding detail profile with 
historical data. 
March 1997 
~·- ( \~ \ (\_ t-=:- ( .~ ( r- { [ 
Historical data provided in the profile 
for each major are displayed on four 
pages for each major or summary grouping. 
The first page for each major shows fall 
enrollment data by selected demographic 
characteristics and presents counts, as 
well as percentages based upon the number 
of enrolled majors. The remaining three 
pages present annualized data for each 
major. In the annualized statistics 
section, student credit hours (SCH) are 
shown on an academic year basis and 
reflect the credit hours that are: a) 
taken by student majo.rs in courses as-
signed to their program (line 1); b) 
taken by majors in courses assigned to 
other programs (line 4); and taken by 
non-majors in courses assigned to the 
respective program (line 2). Degrees 
counts are shown by fiscal year as re-
ported to IBHE and other federal and 
state agencies. The comparative cost 
information was taken from the published 
IBHE Program/Major Cost Studies by fiscal 
year, and thus coincides with the cost 
figures used in the academic program 
reviews. Instructional FTE are based 
upon teaching CUEs assigned. The annual 
counts for applications, admissions, and 
enrollment were derived from internal 
trimesterly reports. The last section of 
annual data present data on sections 
offered and enrollment. 
Comments on or suggestions for improving 
these profiles would be appreciated. 
r ", \ { -. ( ( -c.JL~ ( . (- I' • - I r -~- I . · [ . . ~ -- ~ -- I I 
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COLLEGE DIVISION ACADEMIC MAJOR (LEVEL) 
UNDERGRADUATE MAJORS 
CBPA 
CAS 
CAS 
CBPA 
CBPA 
CAS 
CHP 
CAS 
CAS 
CAS 
CE 
CAS 
CHP 
CHP 
CAS 
CHP 
CBPA 
CE 
CAS 
CHP 
ACFE 
LIBA 
SCI 
MMPA 
MMPA 
SCI 
N&HS 
LIBA 
SCI 
LIBA 
EDUC 
LIBA 
HAHS 
HAHS 
LIBA 
N&HS 
MMPA 
P&C 
LIBA 
HAHS 
ACCOUNTING (U) 
ART (U) 
BIOLOGY (U) 
BOARD OF GOVERNORS DEGREE PROGRAM (U) 
BUSINESS & ADMINISTRATION (U) 
BUSINESS & TECHNOLOGY (U) 
CHEMISTRY (U) 
COMMUNICATION DISORDERS (U) 
COMMUNICATIONS (U) 
COMPUTER SCIENCE (U) 
CRIMINAL JUSTICE (U) 
ELEMENTARY EDUCATION (U) 
ENGLISH (U) 
HEALTH ADMINSTRATION (U) 
M~P«¥~!?!~9.HN¢~:qgyaw.>n:H}': :/:':,;({:~ :<< -:::·:>:':::::: 
MUSIC (U) 
NURSING (U) 
:Q.ffJ¢.~tAPMJ~~$.t&\t~9.:t{]iJ)tMt:tt:::::H::::::::::;::··::'::::{\::::::: 
PSYCHOLOGY (U) 
SOCIAL SCIENCES (U) 
SOCIAL WORK (U) 
UNIVERSITY TOTAL CLASSIFIED UNDERGRADUATE STUDENTS (U) 
GRADUATE MAJORS 
CBPA 
CHP 
CAS 
CAS 
CBPA 
CHP 
CAS 
CAS 
CE 
CE 
CE 
CAS 
CAS 
CHP 
CHP 
CAS 
CE 
CAS 
CHP 
CHP 
CAS 
CHP 
CE 
CDPA 
CAS 
ACFE 
HAHS 
SCI 
LIBA 
MMPA 
N&HS 
LIBA 
SCI 
P&C 
EDUC 
EDUC 
LIBA 
SCI 
HAHS 
HAHS 
LIBA 
EDUC 
LIBA 
N&HS 
N&HS 
LIBA 
N&HS 
P&C 
MMPA 
LIBA 
ACCOUNTING (G) 
ADDICTIONS STUDIES (G) 
ANALYTICAL CHEMISTRY (G) 
ART (G) 
BUSINESS ADMINISTRATION (G) 
COMMUNICATION DISORDERS (G) 
COMMUNICATIONS & TRAINING (G) 
COMPUTER SCIENCE (G) 
COUNSELING (G) 
EDUCATION (G) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION (G) 
ENGLISH (G) 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY (G) 
HEALTH ADMINSTRATION (G) 
.:~-~r.tl~f.C.~[~~g~#l~~:j:~~~l:l:i:::!i:::!:!::,l::.:::·:: 
MULTICATEGORICAL SPECIAL EDUCATION (G) 
MUSIC (G) 
NURSING (G) 
OCCUPATIONAL THERAPY (G) 
POLITICAL & JUSTICE STUDIES (G) 
PHYSICAL THERAPY (G) 
PSYCHOLOGY (G) 
:R~§;~:@j};8~:]j:{~B~=:ttm:r:rmur:It=ttttmrnn 
UNIVERSITY TOTAL CLASSIFIED GRADUATE STUDENTS (G) 
SCURCE: PROFILE BY ACADEMIC MAJOR [D:P~Y;F~.WK1; R:IS1 •• fle0] 
t Q~ [ t ~ (, 
OVERVIEW BY ACADEMIC MAJOR 
-FALL1996-
ENROLLMENT SCH 
112 
32 
80 
379 
381 
43 
24 
100 
52 
123 
174 
389 
97 
100 
0 
3 
90 
1 
205 
25 
54 
2,464 
8 
106 
30 
30 
127 
116 
139 
41 
207 
316 
319 
69 
51 
72 
0 
0 
77 
1 
54 
0 
70 
16 
138 
122 
1 
2,110 
1.031 
224 
594 
2.281 
3,050 
282 
182 
859 
487 
1,047 
1.664 
4.572 
956 
722 
0 
9 
603 
3 
1.940 
234 
478 
21,218 
42 
679 
143 
148 
660 
757 
852 
280 
1.073 
1.486 
1.602 
447 
314 
489 
0 
0 
302 
9 
334 
0 
397 
243 
848 
600 
3 
11,708 
n::;::::::::t!:t:::::tt:\)) • Discontinued Major 
-1996-1998-
DEGREES TOTAL SCH 
4 
6 
13 
157 
122 
12 
7 
27 
18 
26 
41 
83 
24 
17 
0 
5 
12 
1 
74 
11 
9 
689 
0 
20 
4 
9 
44 
21 
58 
2 
21 
58 
81 
9 
12 
13 
0 
0 
12 
4 
33 
0 
20 
0 
45 
21 
2 
-
396 
939 
2233 
0 
13469 
0 
2134 
1600 
3319 
3838 
2667 
10629 
5729 
1230 
34 
362 
1077 
0 
6508 
3831 
2794 
62,789 
126 
1230 
195 
686 
2907 
13n 
1933 
1328 
3956 
3093 
5004 
1796 
711 
1308 
417 
0 
1333 
107 
787 
0 
1202 
0 
3480 
1503 
292 
34,788 
( ( 1: { 
-189S-1998 COSTS-
OSU STATE VARIANCE 
======s 
$145.16 
183.6 
132.91 
108.34 
129.32 
127.56 
140.08 
75.72 
110.53 
137.13 
88.06 
85.01 
n.31 
163.27 
NAP 
169.79 
240.19 
95 
83.72 
112.47 
173.3 
$112.07 
$190.98 
114.22 
299.91 
261.81 
191.24 
262.6 
162.33 
231.61 
158.3 
125.23 
80.85 
118.<C8 
219.06 
191.76 
NAP 
NAP 
106.12 
604.05 
386.91 
NAP 
139.98 
NAP 
157.97 
194.6 
NAP 
$110.71 
$134.89 
131.95 
131.95 
102.71 
120.06 
102.05 
137.57 
89.93 
184.01 
125.93 
98.6 
107.61 
109.91 
113.16 
NAP 
169.21 
166.49 
114.04 
97.08 
92.94 
98.08 
$118.99 
$287.82 
114.22 
299.91 
222.05 
222.39 
163.11 
199.1 
231.95 
155.72 
148.98 
129.7 
203.02 
219.68 
191.35 
NAP 
NAP 
106.12 
369.07 364.n 
NAP 
201.24 
NAP 
221.53 
214.37 
NAP 
$209.81 
7.6% 
39.1% 
0.7% 
5.5% 
7.7% 
25.0% 
1.8% 
·15.8% 
-39.9% 
8.9% 
·10.7% 
·21.0% 
-34.2% 
44.3% 
NAP 
0.3% 
44.3% 
·16.7% 
·13.8% 
21.~ 
76.7% 
~.8% 
-33.6% 
0.0% 
0.0')6 
17.9% 
·14.0')6 
61.0')6 
·18.5% 
.0.1 C)6 
1.7% 
·15.9% 
-37.7~ 
-41.6% 
.0.3~ 
0.2% 
NAP 
NAP 
O.OCJ6 
63.7% 
6.1% 
NAP 
-30.4% 
NAP 
-28.7% 
-9.2% 
NAP 
-23.3% 
t-
PAGES 
116-119 
32-35 
88-91 
236-239 
124-127 
132·135 
92-95 
212·215 
40-43 
~ 
48-51 
160-163 
52-55 
192-195 
204-207 
~ 
220..223 
136-139 
172-175 
76-79 
208-211 
16-19 
120..123 
188-191 
84-87 
36-39 
128-131 
216-219 
44-47 
1()().103 
168-171 
152-155 
156-159 
~ 
104-107 
196-199 
2()().203 
6().63 
164-167 
68-71 
224-227 
228-231 
72-75 
232-235 
176-179 
140-143 
80-83 
20-23 
I 
(A) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
UNIVERSITY TOTALS: All students 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 5,404 
N 3,509 
% 64.9% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
1,158 
21.4% 
8 
56 
970 
124 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 800 
% 14.8% 
5. Part-time Enrollment N 4,604 
% 85.2% 
6. Fall S.C.H. N 32,013 
5,092 
3,373 
66.2% 
1,016 
20.0% 
6 
43 
875 
92 
770 
15.1% 
4,322 
84.9% 
30,398 
5,314 
3,442 
64.8% 
1,070 
20.1% 
6 
49 
916 
99 
792 
14.9% 
4,522 
85.1% 
5,595 
3,674 
65.7% 
1,285 
23.0% 
11 
43 
1,117 
114 
814 
14.5% 
4,781 
85.5% 
31,563 33,354 
5,615 
3,700 
65.9% 
1,284 
22.9% 
5 
57 
1,101 
121 
968 
17.2% 
4,647 
82.8% 
35,525 
5,133 
3,416 
66.5% 
1,216 
23.7% 
8 
57 
1,027 
124 
898 
17.5% 
4,235 
82.5% 
33,399 
5,553 
3,632 
65.4% 
1,365 
24.6% 
13 
67 
1,131 
154 
998 
18.0% 
4,555 
82.0% 
35,938 
5,708 
3,744 
65.6% 
1,566 
27.4% 
13 
97 
1,314 
142 
990 
17.3% 
4,718 
82.7% 
36,674 
6,073 
4,143 
68.2% 
1,726 
28.4% 
17 
94 
1,424 
191 
1,019 
16.8% 
5,054 
83.2% 
38,255 
6,199 
4,306 
69.5% 
1,886 
30.4% 
10 
104 
1,518 
254 
1,124 
18.1% 
5,075 
81.9% 
40,068 
7. Student F.T.E. N 2,338.9 2,210.0 2,287.4 2,428.3 2,589.5 2,439.9 2,626.5 2,687.0 2,801.5 2,941.5 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
5.9 
3,245 
952 
261 
946 
34.2 
( 
6.0 
3,025 
890 
256 
921 
34.4 
[ 
5.9 
3,190 
1,020 
186 
918 
34.5 
I .(--. 
6.0 
3,650 
810 
251 
884 
34.7 
[ 
6.3 
3,961 
618 
213 
823 
34.4 
6.5 
3,764 
417 
204 
748 
34.2 
6.5 
3,928 
446 
265 
914 
34.4 
6.4 
3,926 
587 
248 
947 
34.4 
6.3 
4,135 
624 
282 
1,032 
34.5 
r--= ( ~~ ' £ 
6.5 
4,027 
695 
294 
1,183 
34.5 
4 I 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
5,713.5 5,993.3 
3,823.5 4,064.3 
66.9% 67.8% 
1,507.2 
26.4% 
11.0 
79.3 
1,252.5 
164.3 
1,726.0 
28.8% 
13.3 
98.3 
1,418.7 
195.7 
999.5 1,044.3 
17.5% 17.4% 
4,714.0 4,949.0 
82.5% 82.6% 
36,643.2 38,332.3 
2,681.0 2,810.0 
6.4 6.4 
3,956.8 4,029.3 
564.5 635.3 
251.0 274.7 
941.2 1054.0 
t i. ( t ( { __ 
UNIVERSITY TOTAL 
1. S.O.H. Taken by Majora In Major N 39,855 39,865 39,392 40,794 44,247 48,215 46,834 49,946 51,208 52,459 
% ofTotaJSOH In Major % 46.5% 49.1% 50.7% 49.5% 50.1% 53.4% 54.0CJ6 52.4% 52.1% 51.8% 
2. S.O.H. Taken by non-Majors In Major N 45,860 41,406 38,358 41,610 44,066 42,105 39,904 45,461 47,113 48,829 
%of Total SOH In Major % 53.5% 50.9% 49.3% 50.5% 49.9% 46.6% 46.0% 47.6% 47.9% 48.2% 
3. Total S.O.H. Taken In Major N 85,715 81,271 77,750 82,404 88,313 90,320 86,738 95,407 98,321 101,288 
%ofAIIGraduateSOH % 123.2% 124.9% 132.1% 136.8% 127.3% 129.9% 133.5% 129.4% 126.4% 131.5% 
4. S.O.H. Taken by Majora In Other Majora N 24,080 24,053 22,584 22,936 17,421 18,080 23,477 24,644 26,720 
% ofTotaJ SCH by Majors % 37.7% 37.6% 36.4% 36.0% 28.2% 27.3% 33.4% 33.0% 34.3% 0.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 63,935 63,918 61,976 63,730 61,668 66,295 70,311 74,590 77,928 52,459 
% of All Graduate SOH % 91.9% 98.3% 1 05.3% 105.8% 88.9% 95.3% 108.2% 1 01.2% 1 00.2% 68.1% 
1 . Number of Degrees Awarded N 888 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 522 
% 58.8% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 175 
19.7% 
1 
7 
143 
24 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
1. GSU's Program/Major Cost/SOH 
2. Statewide Average Cost/SOH 
3. Variance % between GSU and State 
C)(, 
N 
N 
N 
N 
$215.92 
$240.80 
-10.3% 
965 
586 
60.7% 
178 
18.4% 
1 
6 
154 
17 
$224.73 
$236.57 
-5.0% 
987 
618 
62.6% 
182 
18.4% 
1 
12 
153 
16 
$246.68 
$261.85 
-5.8% 
986 
650 
65.9% 
192 
19.5% 
0 
13 
158 
21 
$277.96 
$291.18 
-4.5% 
1039 
673 
64.8% 
195 
18.8% 
3 
11 
161 
20 
$255.39 
$280.07 
-8.8% 
1086 
702 
64.6% 
224 
20.6% 
4 
10 
183 
27 
$224.23 
$274.80 
-18.496 
1180 
779 
66.0% 
258 
21.9% 
3 
9 
216 
30 
$246.74 
$300.63 
-17.9% 
1123 
744 
66.3% 
228 
20.3% 
1 
12 
186 
29 
$245.05 
$293.72 
-16.696 
1180 
751 
63.6% 
239 
20.3% 
3 
18 
191 
27 
$255.04 
$326.48 
-21.996 
1158 
755 
65.2% 
296 
25.6% 
1 
19 
237 
39 
$272.83 
$328.64 
-17.0CJ6 
{ 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
41,443.7 51,204.3 
52.7% 52.1% 
37,235.3 47,134.3 
47.3% 47.9% 
78,679.0 98,338.7 
109.2% 129.1% 
15,486.8 17,121.3 
27.2% 25.1% 
56,930.5 68,325.7 
79.0CJ6 89.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1127.7 
734.0 
65.1% 
240.0 
21.3% 
2.5 
13.2 
195.7 
28.7 
1153.7 
750.0 
65.0% 
254.3 
22.0% 
1.7 
16.3 
204.7 
31.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
,~-... -~~, 5 1 
UNIVERSITY TOTAL 8 
-
AVERAGES 
8-YEAR I 8-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Alaociated with Majors 82.4e3 88.408 88.878 71.328 88.710 85.518 84.188 87.835 88.485 
FTE Alaociated with non-Majcn 35.171 38.873 33.8!58 34.188 34.201 38.838 38.783 35.422 35.844 
Combined Instructional FTE 87.834 103.281 102.334 105.488 103.811 102.357 100.858 103.058 102.408 
% d Total Instructional FTE In Major 47.7% 51.2% 50.1% 52.1% 48.8% 45.7% 45.2% 48.8% 48.7% 
NA NA 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Alaociated with Majora 27.055 25.232 29.350 25.153 25.288 38.086 38.820 30.008 33.438 
FTE Auociated with non-MaJora 12.470 14.713 18.082 15.710 18.207 21.838 24.833 18.047 21.583 
Combined Instructional FTE 38.525 38.845 48.432 40.883 43.508 80.035 81.553 48.0!58 55.031 
% of Totallnatructional FTE In Major 18.3% 18.8% 23.7% 20.2% 20.8% 20.8% 27.5% 23.3% 25.1% 
NA NA 
3. Adjunct Faculty 
FTE Aaaoclated with Majors 18.221 18.228 20.203 22.138 20.108 27.147 22.583 22.738 25.282 
FTE Aaaoclated with non-Mal«• 44.832 38.858 29.317 30.448 32.502 31.821 35.541 32.714 33.288 
Combined Instructional FTE 84.053 54.888 48.520 52.584 58.808 58.888 58.134 55.450 58.570 
% of Totallna .. uctional FTE In Major 31.3% 27.2% 24.2% 20.0% 28.0% 20.3% 28.0% 20.3% 28.7% 
NA NA 
4. Administrative/ other Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 1.409 1.158 1.512 1.737 1.298 1.088 1.301 1.348 1.222 
FTE Associated with non-Majora 1.809 2.482 2.518 1.878 2.280 1.808 1.820 2.058 1.831 
Combined Instructional FTE 3.318 3.820 4.031 3.815 3.582 2.877 2.821 3.404 3.053 
% of Total Instructional FTE in Major 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.7% 1.2% 1.3% 1.8% 1.4% 
NA NA 
5. Total Instructional F .T.E. 
FTE Associated with Majora 110.148 111.0218 118.743 120.358 122.411 131.830 124.880 121.724 128.407 
FTE Aalocfated with non-Majcra 84.382 80.708 84.574 82.202 87.178 82.207 88.587 88.242 82.857 
Combined Instructional FTE 204.530 201.732 204.317 202.558 209.587 224.037 223.587 210.888 218.084 
% d Totallnafructional FTE NA NA 
In ALL GRADUATE Majora 241.8% 228.8% 232.8% 241.5% 237.5% 231.8% 20.3% 81.8% 51.1% 
NA NA 
~~~~~litiiiiJIIIill: AVERAGES e-YEAR I I-YEAR 
1. Applications 3814 3317 3288 3323 3817 3738 3888 4508 4422 4388 4122.7 4438.0 
488 487 473 524 eoo 548 420 410 438 433 475.7 427.3 
2. Admissions 2837 2587 2832 2881 3080 2938 2ie0 3338 3234 3128 3109.0 3232.0 
% d Applications 74.4% 77.4% 80.5% 80.7% 80.2% 78.8% 78.5% 74.0% 73.1% 71.3% 75.4% 72.8% 
73.8% 78.1% 
3. Enrollment 2187 1810 1811 2021 2223 2085 1871 2417 2382 2241 2221.5 2348.7 
% of Applications !58.8% 57.8% 58.5% 80.8% 58.2% !58.1% 50.8% 53.8% 53.8% 51.1% 53.8% 52.8% 
%of Admlulona 78.4% 74.4% 72.8% 75.4% 72.8% 71.3% 88.8% 72.5% 73.7% 71.7% 71.5% 72.8% 
53.8% 51.7% 52.1% 47.0% 48.7% 80.2% 58.1% 82.0% 53.5% 50.2% 58.8% 54.8% 
__ ., 
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AVERAGES I 
8-YEAR I 3-Y~ 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
1,252 1,321 1,393 1,447 1,484 Number of Sections 1,305 1,220 1,505 1,528 1,518 1,479 1,517 
Number Registered in Courses 21,019 19,374 18,734 20,179 22,909 24,015 23,303 25,550 25,336 25,408 24,420 25,431 
Average Headcount I Section 16.1 15.9 15 15.3 16.4 16.6 15.7 17 16.6 16.7 16.5 16.8 
S.C. H. 58,612 54,062 51,440 56,450 64,085 0/,0/1 64,682 70,913 70,857 70,613 68,137 70,794 
Average S.C.H.I Section 44.9 44.3 41.1 42.7 46 46.8 43.6 47.1 46.4 46.5 46.1 46.7 
Off-Campus 
Number of Sections 337 314 346. 361 277 220 205 225 232 292 242 250 
Number Registered in Courses 4,740 4,765 4,669 4,866 4,187 3,616 2.963 3,468 3,904 4,840 3,830 4,071 
Average Headcount I Section 14.1 15.2 13.5 13.3 15.1 16.4 14.5 15.4 16.8 16.6 15.8 16.3 
S.C. H. 13,214 12,655 12,703 12,578 10,562 8,0/1 7,492 9,221 10,436 13,711 10,016 11,123 
Average S.C.H. I Section 39.2 40.3 36.7 34.3 38.1 39.4 36.5 41 45 47 41.4 44.5 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
203 223 226 207 221 244 251 Number of Sections 186 264 299 247.7 271.3 
Number Registered in Courses 1,063 1,221 1,260 1,025 1,006 1,162 1,195 1,109 1,247 1,361 1180 1239 
Average Headcount I Section 5.7 6 5.7 4.5 4.9 5.3 4.9 4.4 4.7 4.6 4.8 4.6 
S.C.H. 3,849 4,430 4,599 4,012 3,637 4,077 4,544 4,213 4,305 4,741 4,253 4,420 
Average S.C.H.I Section 20.7 21.8 20.6 17.8 17.6 18.4 18.6 16.8 16.3 15.9 17.2 16.3 
Off-Campus 
4 2 Number of Sections 1 1 3 1 1 
Number Registered in Courses 13 9 11 1 42 9 14 
Average Headcount I Section 13 2.3 5.5 1 14 9 14 
S.C. H. 39 45 33 9 86 21.3 28.7 
Average S.C.H. I Section 39 11.3 16.5 9 28.7 21.3 28.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
252 214 233 248 Number of Sections 235 235 270 258 283 265 259.8 268.7 
Number Registered in Courses 723 670 516 544 630 637 618 723 715 728 675.2 722 
Average Headcount I Section 3.1 2.7 2.4 2.3 2.5 2.7 2.3 2.8 2.5 2.7 2.6 2.7 
S.C.H. 2,019 1,825 1,387 1,438 1,686 1,775 1,737 2,058 1,989 2,073 1,886 2,040 
Average S.C.H.I Section 8.6 7.2 6.5 6.2 6.8 7.6 6.4 8 7 7.8 7.3 7.6 
Off-Campus 
134 141 134 125 122 130 140 Number of Sections 125 155 140 135 145 
Number Registered in Courses 2,684 2,787 2,545 2,648 2,779 2,710 2,761 2,972 3,578 3,389 3,032 3,313 
Average Headcount I Section 21.5 20.8 18 19.8 22.2 22.2 21.2 21.2 23.1 24.2 22.4 22.8 
S.C. H. 7,982 8,299 7,576 7,f¥26 8,310 8,117 8,283 8,916 10,734 10,150 9,085 9,933 
Aver,age S.C.H.ISection 63.9 61.9 53.7 59.1 66.5 66.5 63.7 63.7 69.3 72.5 0/.1 68.5 
TOTAL 
Number of Sections 2,189 2,123 2,180 2,281 2,252 2,246 2.333 2.382 2.462 2,514 2,365 2,453 
Number Registered in Courses 30,242 28,817 27,733 29,262 31,522 32,141 30,840 33,864 34,780 35,726 33,146 34,790 
Average Headcount I Section 13.8 13.6 12.7 12.8 14 14.3 13.2 14.2 14.1 14.2 14 14.2 
S.C.H. 85,715 81,271 77,750 82,404 88,313 90,320 86,738 95,407 98,321 101,288 93,398 98,339 
Average S.C.H. I Section 39.2 38.3 35.7 36.1 39.2 40.2 37.2 40.1 39.9 40.3 39.5 40.1 
Group Space Dependent = Lecture, eemtnar, labonltoly, studio, human relations laboratory, wortcshop, tutoflal 
lndMdual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
lndMdual Non-Space Dependent = Telecourse, telectas8, StM; lndepet ldent study, thesis, correspondence, etc. tt.-.o? ALL <G>I 1 ~ 
(U) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
UNIVERSITY TOTALS: All Undergraduate Students 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 2,553 
N 1,559 
% 61.1% 
N 
% 
2,510 
1,567 
62.4% 
2,691 
1,650 
61.3% 
2,770 
1,715 
61.9% 
2,820 
1,755 
62.2% 
2,514 
1,585 
63.0% 
2,764 
1,704 
61.6% 
2,m 
1,742 
62.7% 
2,912 
1,911 
65.6% 
2,928 
1,920 
65.6% 
American Indian/Alaskan Native N 
541 
21.2% 
6 
25 
461 
49 
534 
21.3% 
4 
19 
463 
48 
567 
21.1% 
2 
24 
488 
53 
632 
22.8% 
5 
20 
538 
69 
637 
22.6% 
2 
29 
535 
71 
573 
22.8% 
2 
26 
481 
64 
697 
25.2% 
8 
26 
574 
89 
824 
29.7% 
7 
45 
682 
90 
8ff1 
29.8% 
10 
38 
720 
99 
909 
31.0% 
8 
43 
748 
110 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hispanic N 
H~nic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exctusively Off<ampus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average A08 
<r 
I L. 
N 712 683 723 738 836 791 855 834 887 957 
% 27.9% 27.2% 26.9% 26.6% 29.6% 31.5% 30.9% 30.0% 30.5% 32.7% 
N 1,841 1,827 1,968 2,032 1,984 1,723 1,909 1,943 2,025 1,971 
cw, n.1% n.8% 73.1% 73.4% 70.4% 68.5% 69.1% 70.0% 69.5% 67.3% 
N 19,730 19,390 20,570 21,071 22,253 20,600 22,101 22,151 23,184 23,849 
N 1,315.3 1,292.7 1,371.3 1,404.7 1,483.5 1,373.3 1,473.4 1,476.7 1,545.6 1,589.9 
N 7.7 7.7 7.6 7.6 7.9 8.2 8.0 8.0 8.0 8.1 
N 
N 
N 
N 
N 
1,592 
132 
166 
663 
31.5 
1,557 
128 
156 
669 
31.9 
1,699 
209 
115 
668 
32.2 
1,860 
130 
161 
619 
32.1 
2,033 
96 
137 
554 
31.9 
l 
1,830 
58 
122 
504 
31.8 
1,865 
90 
172 
637 
31.9 
1,819 
182 
146 
630 
32.3 
1,886 
161 
1n 
693 
32.4 
1,836 
130 
183 
779 
32.2 
8 I 
AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
2,785.8 2,872.3 
1,769.5 1,857.7 
63.5% 64.7% 
751.2 
27.0% 
6.2 
34.5 
623.3 
87.2 
866.7 
30.2% 
8.3 
42.0 
716.7 
99.7 
860.0 892.7 
30.9% 31.1% 
1,925.8 1,979.7 
69.1% 68.9% 
22,356.3 23,061.3 
1,490.4 1,537.4 
8.0 8.0 
1,878.2 1,847.0 
119.5 157.7 
155.3 167.0 
632.8 700.7 
t ~ 'l t. •• '! l IZ. e·_- ~ ( (_ 't ~ 
ALL (U) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 23,824 24,001 24,959 26,562 27,713 29,035 27,401 28,957 29,704 30,071 24,194.7 29,577.3 
%of Total SCH In Major <)6 46.8% 49.2% 51.6% 50.8% 51.7% 52.5% 50.5% 49.5% 50.0% 47.9% 50.0% 49.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 27,117 24,746 23,365 25,724 25,912 26,316 26,845 29,586 29,717 32,718 24,197.0 30,673.7 
% of Total SCH In Major <)6 53.2% 50.8% 48.4% 49.2% 48.3% 47.5% 49.5% 50.5% 50.0% 52.1% 50.0% 50.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 50,941 48,747 48,324 52,286 53,625 55,351 54,246 58,543 59,421 62,789 48,391.7 60,251.0 
% of All Undergraduate SCH <)6 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.6% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 14.1% 16.7% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 25,466 24,335 23,334 25,009 24,304 23,929 24,266 25,693 48,802 26,368 24,843.0 33,621.0 
%of Total SCH by Majora <)6 51.7% 50.3% 48.3% 48.5% 46.7% 45.2% 47.0% 47.0% 62.2% 46.7% 50.7% 53.2% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 49,290 48,336 48,293 51,571 52,017 52,964 51,667 54,650 78,506 56.439 49,037.7 63,198.3 
% of All Undergraduate SCH <)6 16.1% 16.5% 16.7% 16.4% 16.2% 15.9% 15.9% 15.6% 22.0% 15.0% 14.2% 17.5% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 533 580 605 613 667 701 722 680 706 669 690.8 685.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 314 339 362 408 423 449 460 438 435 421 437.7 431.3 
% 58.9% 58.4% 59.8% 66.6% 63.4% 64.1% 63.7% 64.4% 61.6% 62.9% 63.4% 63.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 94 105 108 124 130 126 135 126 132 175 137.3 144.3 
% 17.6% 18.1% 17.9% 20.2% 19.5% 18.0% 18.7% 18.5% 18.7% 26.2% 19.9% 21.1% 
American Indian/Alaskan NatiYB N 0 1 1 0 1 1 1 1 3 1 1.3 1.7 
AslaiVPactflc Islander N 3 4 4 6 8 6 5 8 10 8 7.5 8.7 
Bleck, non-Hspanlc N 78 89 92 106 106 101 107 97 102 141 109.0 113.3 
Hispanic N 13 11 11 12 15 18 22 20 17 25 19.5 20.7 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $514.19 $560.51 $644.84 $682.51 $616.58 $570.48 $627.81 $637.13 $636.01 $694.18 
2. Statewide Average Cost/SCH $535.66 $524.56 $572.35 $619.55 $584.38 $565.63 $605.31 $640.69 $672.15 $704.17 
3. Variance % between GSU and State -4.0% 6.9% 12.7% 10.2% 5.5% 0.9% 3.7% -0.6% -5.4% -1.4% 
,,.. .... _07 9 1 
ALL (U) 10 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 32.637 34.137 35.410 34.665 31.339 28.747 26.842 31.857 28.976 
FTE Associated with non-Majora 23.765 23.496 23.179 24.276 22.069 22.037 22.566 22.937 22.224 
Combined Instructional FTE 56.402 57.633 58.589 58.941 53.408 50.784 49.408 54.794 51.200 
~ of Total Instructional FTE In Major 47.~ 50.7~ 50.~ 49.7~ 44.()«)6 39.9% 39.~ 45.4~ 41.0~ 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 16.154 13.659 15.965 14.144 15.068 22.691 22.274 17.300 20.011 
FTE Associated with non -Majora 6.864 8.960 12.849 12.370 14.400 14.975 17.074 13.438 15.483 
Combined Instructional FTE 23.018 22.619 28.814 26.514 29.468 37.666 39.348 30.738 35.494 
~ of Total Instructional FTE In Major 19.3~ 19.~ 24.7~ 22.3~ 24.3% 29.6~ 31.~ 25.5% 28.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 12.114 11.132 10.897 12.659 15.138 17.387 12.854 13.345 15.126 
FTE Associated with non -Majora 25.966 20.184 16.058 18.983 21.178 19.910 22.883 19.866 21.324 
Combined Instructional FTE 38.080 31.316 26.955 31.642 36.316 37.297 35.737 33.211 36.450 
~ of Total Instructional FTE In Major 31.8~ 27.6~ 23.1~ 26.7~ 29.~ 29.3% 28.4~ 27.5% 29.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.758 0.135 0.364 0.242 0.325 0.220 0.239 0.254 0.261 
FTE Associated with non -Majors 1.307 1.893 1.874 1.359 1.828 1.228 1.321 1.584 1.459 
Combined Instructional FTE 2.065 2.028 2.238 1.601 2.153 1.448 1.560 1.838 1.720 
~ of Total Instructional FTE In Major 1.7~ 1.8% 1.~ 1.3~ 1.8~ 1.1% 1.~ 1.5~ 1.4~ 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Aasocl&ted with Majors 61.663 59.063 62.636 61.710 61.870 69.045 62.209 62.756 64.375 
FTE Associated with non-Majors 57.902 54.533 53.960 56.988 59.475 58.150 63.844 57.825 60.490 
Combined Instructional FTE 119.565 113.596 116.596 118.698 121.345 127.195 126.053 120.581 124.864 
~of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 99.7~ 100.8% 100.0% 99.~ 100.0% 99.9% 16.7% 53.4~ 37.3% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I S-YEAR : 
1. Applications 2486 2249 2220 2343 2492 2391 2243 2617 2708 2625 2512.7 2650.0 
2. Admissions 2001 1852 1881 1995 2112 1814 1745 1950 2104 1968 1948.8 2007.3 
~ of Applications 80.5% 82.3~ 84.7~ 85.1~ 84.8% 75.~ 77.8~ 74.5% n.7% 75.0% n.6% 75.7% 
3. Enrollment 1393 1231 1251 1343 1353 1292 1092 1388 1410 1293 1296.3 1347.0 
~ of Applications 56.()«)6 54.7% 56.4% 57.3~ 54.3% 54.()«)6 48.7~ 51.1% 52.1~ 49.3~ 51.6% 50.8~ 
~ of Admissions 69.~ 66.5% 66.5~ 67.3% 64.1% 71.~ 62.6~ 68.~ 67.0~ 65.7~ 66.5~ 67.1~ 
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AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR . 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 788 737 785 838 860 899 937 941 939 957 922.2 945.7 
Number Registered In Courses 14,200 13,112 13,186 14,290 15,679 16,450 15,993 17,306 16,712 17,331 16,578.5 17,116.3 
Average Headcount I Section 18.0 17.8 16.8 17.1 18.2 18.3 17.1 18.4 17.8 18.1 18.0 18.1 
S.C.H. 39,454 36,428 36,063 39,933 43,783 46,324 44,543 48,113 47,045 48,041 46,308.2 47,733.0 
Average S.C.H.I Section 50.1 49.4 45.9 47.7 50.9 51.5 47.5 51.1 50.1 50.2 50.2 50.5 
Off-Campus 
Number of Sections 97 111 141 163 99 79 83 102 93 141 99.5 112.0 
Number Registered in Courses 1,406 1,722 1,818 2,207 1,553 1,402 1,188 1,435 1,602 2,350 1,588.3 1,795.7 
Average Headcount I Section 14.5 15.5 12.9 13.5 15.7 17.7 14.3 14.1 17.2 16.7 16.0 16.0 
S.C.H. 4,066 4,648 5,154 5,670 4,042 3,151 2,751 3,680 4,319 6,n9 4,120.3 4,926.0 
Average S.C.H. I Section 41.9 41.9 36.6 34.8 40.8 39.9 33.1 36.1 46.4 48.1 41.4 44.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
100 Number of Sections 81 97 111 114 103 114 111 101 114 107.2 108.7 
Number Registered in Courses 491 610 641 570 538 587 566 483 499 551 537.3 511.0 
Average Headcount I Section 6.1 6.3 5.8 5.0 5.4 5.7 5.0 4.4 4.9 4.8 5.0 4.7 
S.C.H. 2,064 2,625 2,690 2,610 2,265 2,358 2,581 2,371 2,252 2,484 2,385.2 2,369.0 
Average S.C.H. I Section 25.5 27.1 24.2 22.9 22.7 22.9 22.6 21.4 22.3 21.8 22.3 21.8 
Off-Campus 
1 3 Number of Sections 0.7 1.0 
Number Registered in Courses 1 42 7.2 14.0 
Average Headcount I Section 1.0 14.0 10.3 14.0 
S.C.H. 9 86 15.8 28.7 
Average S.C.H. I Section 9.0 28.7 22.6 28.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
59 66 58 61 71 56 60 68 Number of Sections 76 70 66.8 71.3 
Number Registered in Courses 321 274 168 180 280 233 229 303 321 288 275.7 304.0 
Average Headcount I Section 5.4 4.2 2.9 3.0 3.9 4.2 3.8 4.5 4.2 4.1 4.1 4.3 
S.C.H. 955 807 480 495 789 681 6n 899 952 864 810.3 905.0 
Average S.C.H.I Section 16.2 12.2 8.3 8.1 11.1 12.2 11.3 . 13.2 12.5 12.3 12.1 12.7 
Off-Campus 
99 107 106 108 106 97 102 117 130 Number of Sections 119 111.8 122.0 
Number Registered in Courses 2,171 2,220 2,043 2,158 2,386 2,276 2,383 2,580 3,245 3,053 2,653.8 2,959.3 
Average Headcount I Section 21.9 20.7 19.3 20.0 22.5 23.5 23.4 22.1 25.0 25.7 23.7 24.3 
S.C.H. 6,445 6,613 6,107 6,458 7,131 6,815 7,149 7,740 9,735 9,144 7,952.3 8,873.0 
Average S.C.H.I Section 65.1 61.8 57.6 59.8 67.3 70.3 70.1 66.2 74.9 76.8 71.1 72.7 
TOTAL 
Number of Sections 1,124 1,118 1,201 1,284 1,236 1,235 1,296 1,342 1,339 1,401 1,308.2 1,300.7 
Number Registered in Courses 18,589 17,938 17,856 19,405 20,436 20,949 20,359 22,149 22,379 23,573 21,640.8 22,700.3 
Average Headcount I Section 16.5 16.0 14.9 15.1 16.5 17.0 15.7 16.5 16.7 16.8 16.5 16.7 
S.C.H. 52,984 51,121 50,494 55,166 58,010 59,338 57,701 62,889 64,303 67,312 61,592.2 64,834.7 
Average S.C.H. I Section 47.1 45.7 42.0 43.0 46.9 48.0 44.5 46.9 48.0 48.0 47.1 47.6 
Group Space Dependent a Lecture, seminar, labanltofy, studio, human relations labanltofy, WOfkBhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. IWoW-87 UGRAD (U) I 11 I 
(G) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
UNNERSITY TOTALS: All Graduate Students 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 2,851 
N 1,950 
% 68.4% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
617 
21.6% 
2 
31 
509 
75 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. EnrollecfExclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average~ 
.r ~·· ~· ' f{ 
I 
N 88 
% 3.1% 
N 2,763 
% 96.9% 
N 12,283 
N 1,023.6 
N 4.3 
N 1,653 
N 820 
N 95 
N 283 
N 36.6 
2,582 
1,806 
69.9% 
482 
18.7% 
2 
24 
412 
44 
87 
3.4% 
2,495 
96.6% 
11,008 
917.3 
4.3 
1,468 
762 
100 
252 
36.7 
2,623 
1,792 
68.3% 
503 
19.2% 
4 
25 
428 
46 
2,825 
1,959 
69.3% 
653 
23.1% 
6 
23 
579 
45 
69 76 
2.6% 2.7% 
2,554 2,749 
97.4% 97.3% 
10,993 12,283 
916.1 1,023.6 
4.2 4.3 
1,491 1,790 
811 680 
71 90 
250 265 
37.0 37.2 
, tf 
2,795 
1,945 
69.6% 
647 
23.1% 
3 
28 
566 
50 
2,619 
1,831 
69.9% 
643 
24.6% 
6 
31 
546 
60 
2,789 
1,928 
69.1% 
668 
24.0% 
5 
41 
557 
65 
2,931 
2,002 
68.3% 
742 
25.3% 
6 
52 
~ 
52 
3,161 
2,232 
70.6% 
859 
27.2% 
7 
56 
704 
92 
3,271 
2,386 
n.9% 
9n 
29.9% 
2 
61 
no 
144 
1~ 1~ 1~ 156 1~ 1~ 
4.7% 4.1% 5.1% 5.3% 4.2% 5.1% 
2,663 2,512 2,646 2,n5 3,029 3,104 
95.3% 95.9% 94.9% 94.7% 95.8% 94.9% 
13,272 12,799 13,837 14,523 15,071 16,219 
1,106.0 1,066.6 1,153.1 1,210.3 1,255.9 1,351.6 
4.7 4.9 5.0 5.0 4.8 5.0 
1,928 1,934 2,063 2,107 2,249 2,191 
522 359 356 405 463 565 
76 82 93 102 110 111 
269 244 277 317 339 404 
36.9 36.5 36.8 36.4 36.3 36.5 
f ( \ ( 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
2,927.7 3,121.0 
2,054.0 2,206.7 
70.2% 70.7% 
756.0 
25.8% 
4.8 
44.8 
629.2 
n.2 
859.3 
27.5% 
5.0 
56.3 
702.0 
96.0 
139.5 151.7 
4.8% 4.9% 
2,788.2 2,969.3 
95.2% 95.1% 
14,286.8 15,271.0 
1,190.6 1,272.6 
4.9 4.9 
2,078.7 2,182.3 
445.o 4n.7 
95.7 107.7 
308.3 353.3 
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All (G) 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 16,031 15,864 14,433 14,232 16,534 19,180 19,433 20,989 21,504 22,388 17,249.0 21,627.0 
%of Total SCH In Major % 46.1% 48.8% 49.0% 47.3% 47.7% 55.2% 59.8% 56.9% 55.3% 58.2% 57.0% 56.8% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 18,743 16,660 14,99~ 15,886 18,154 15,589 13,059 15,875 17.396 16.111 13,005.0 16,460.7 
%of Total SCH In Major % 53.9% 51.2% 51.0% 52.7% 52.3% 44.8% 40.2% 43.1% 44.7% 41.8% 43.0% 43.2% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 34,n4 32,524 29,426 30.118 34,688 34,769 32,492 36,864 38,900 38,499 30.254.0 38,087.7 
%of All Graduate SCH % 50.096 50.096 50.0% 50.0% 50.0% 50.096 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 42.0% 50.096 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 20.394 17,071 15,144 16.402 19.887 17.719 15,776 19.113 20,211 13.249 14,344.7 17,524.3 
%of Total SCH by Majora % 56.096 51.896 51.2% 53.5% 54.6% 48.0% 44.8% 47.7% 48.5% 37.2% 45.4% 44.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 36,425 32,935 29,577 30,634 36,421 36,899 35.209 40.102 41,715 35,637 31,593.7 39,151.3 
% of All Graduate SCH % 52.4% 50.696 50.396 50.9% 52.596 53.196 54.2% 54.496 53.696 46.3% 43.896 51.496 
I AVERAGES I ~-YEAR I a-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 355 385 382 373 372 385 458 443 474 489 436.8 468.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 208 247 256 242 250 253 319 306 316 334 296.3 318.7 
96 58.6% 64.2% 67.096 64.9% 67.2% 65.7% 69.7% 69.196 66.7% 68.3% 67.8% 68.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 81 73 74 68 65 98 123 102 107 121 102.7 110.0 
96 22.8% 19.0% 19.4% 18.2% 17.5% 25.5% 26.9% 23.0% 22.6% 24.7% 23.5% 23.5% 
American Indian/Alaskan Native N 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1.2 0.0 
Asian/Pacific Islander N 4 2 8 7 3 4 4 4 8 11 5.7 7.7 
Black, non-Hspanlc N 65 65 61 52 55 82 109 89 89 96 86.7 91.3 
Hispanic N 11 6 5 9 5 9 8 9 10 14 9.2 11.0 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEA~ 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $233.04 $234.79 $253.28 $299.95 $276.48 $254.97 $271.83 $266.84 286.06 $298.48 
2. Statewide Average Cost/SCH $297.16 $288.95 $331.56 $370.06 $354.31 $346.11 $365.75 $365.99 $392.79 $388.32 
3. Variance CJ6 between GSU and State -21.6% -18.7% -23.6% -18.9% -22.0% -26.396 -25.7% -27.1% -27.2% -23.1% 
111---8, ts 1 
ALL (G) OQ 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 29.826 32.271 33.268 38.663 38.371 36.771 37.324 35.778 37.489 
FTE Associated with non -Majors 11.406 13.377 10.477 9.892 12.132 14.802 14.227 12.485 13.720 
Combined Instructional FTE 41.232 45.648 43.745 46.555 50.503 51.573 51.551 48.263 51.209 
% of Total Instructional FTE In Major 48.5% ·51.8% 49.9% 55.5% 57.2% 53.3% 52.9% 53.4% 54.4% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 10.901 11.573 13.385 11.009 10.231 15.405 14.646 12.708 13.427 
FTE Associated with non -Majors 5.606 5.753 6.233 3.340 3.807 6.964 7.559 5.609 6.110 
Combined lnstructlonaJ FTE 16.507 17.326 19.618 14.349 14.038 22.369 22.205 18.318 19.537 
%of Total Instructional FTE In Major 19.4% 19.7% 22.4% 17.1% 15.9% 23.1% 22.8% 20.3% 20.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 7.107 7.096 9.306 9.479 10.968 9.760 9.739 9.391 10.156 
FTE Associated with non -Majors 18.866 16.474 13.259 11.463 11.324 11.911 12.658 12.848 11.964 
Combined Instructional FTE 25.973 23.570 22.565 20.942 22.292 21.671 22.397 22.240 22.120 
% of Total Instructional FTE In Major 30.6% 26.7% 25.7% 25.0% 25.3% 22.4% 23.0% 24.6% 23.5% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.651 1.023 1.148 1.495 0.971 0.849 1.062 1.091 0.961 
FTE Associated with non -Majors 0.602 0.569 0.645 0.519 0.438 0.380 0.299 0.475 0.372 
Combined Instructional FTE 1.253 1.592 1.793 2.014 1.409 1.229 1.361 1.566 1.333 
% of Total Instructional FTE In Major 1.5% 1.8% 2.0% 2.4% 1.6% 1.3% 1.4% 1.7% 1.4% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 48.485 51.963 57.107 58.646 60.541 62.785 62.771 58.969 62.032 
FTE Associated with non -Majors 36.480 36.173 30.614 25.214 27.701 34.057 34.743 31.417 32.167 
Combined Instructional FTE 84.965 88.136 87.721 83.860 88.242 96.842 97.514 90.386 94.199 
%of Total Instructional FTE 
in ALL GRADUATE Majors 100.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.2% 25.0% 65.0% 49.1% 
.. I AVERAGES I 
.. 
. . : 8-YEAR Is-YEAR: 
1. Applications 1824 1535 1521 1504 1925 1891 2052 2299 2153 2194 2085.7 2215.3 
2. Admissions 1270 1139 1181 1165 1471 1411 1511 1673 1519 1483 1511.3 1558.3 
CJ6 of Applications 69.6% 74.2% 77.6% 77.5% 76.4% 74.6% 73.6% 72.8% 70.6% 67.6% 72.5% 70.3% 
3. Enrollment 1008 898 884 903 1130 1062 1051 1257 1180 1111 1131.8 1182.7 
CJ6 of Applications 55.3% 58.5% 58.1% 60.0% 58.7% 56.2% 51.296 54.7% 54.8% 50.6% 54.3% 53.4% 
CJ6 of Admlaaions 79.4% 78.8% 74.9% 77.5% 76.8% 75.3% 69.6% 75.1% 77.7% 74.9% 74.9% 75.9% 
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AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEA~ 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 517 483 401 483 533 548 547 564 589 561 557.0 571.3 
Number Registered in Courses 6,819 6,262 5,548 5,889 7,230 7,565 7,310 8,244 8,624 8,on 7,841.7 8,315.0 
Average Headcount I Section 13.2 13.0 11.9 12.2 13.6 13.8 13.4 14.6 14.6 14.4 14.1 14.6 
S.C.H. 19,158 17,634 15,3n 16,517 20,302 21,347 20,139 22,800 23,812 22,572 21,828.7 23,061.3 
Average S.C.H. I Section 37.1 36.5 32.9 34.2 38.1 39.0 36.8 40.4 40.4 40.2 39.2 40.4 
Off-Campus 
Number of Sections 240 203 205 204 178 141 122 123 139 151 142.3 137.7 
Number Registered in Courses 3,334 3,043 2,851 2,659 2,634 2,214 1.ns 2,033 2,302 2,490 2,241.3 2,275.0 
Average Headcount I Section 13.9 15.0 13.9 13.0 14.8 15.7 14.5 16.5 16.6 16.5 15.8 16.5 
S.C.H. 9,148 8,007 7,549 6,908 6,520 5,520 4,741 5,541 6,117 6,932 5,895.2 6,196.7 
Average S.C.H.I Section 38.1 39.4 36.8 33.9 36.6 39.1 38.9 45.0 44.0 45.9 41.4 45.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 105 106 112 112 107 118 130 140 163 185 140.5 162.7 
Number Registered in Courses 572 611 619 455 468 575 629 626 748 810 642.7 728.0 
Average Headcount I Section 5.4 5.8 5.5 4.1 4.4 4.9 4.8 4.5 4.6 4.4 4.6 4.5 
S.C.H. 1,785 1,805 1,909 1,402 1,372 1,719 1,963 1,842 2,053 2,257 1,867.7 2,050.7 
Average S.C.H. I Section 17.0 17.0 17.0 12.5 12.8 14.6 15.1 13.2 12.6 12.2 13.3 12.6 
Off-Campus 
2 Number of Sections 1 4 0.3 0.0 
Number Registered in Courses 13 9 11 1.8 0.0 
Average Headcount I Section 13.0 2.3 5.5 6.0 
S.C. H. 39 45 33 5.5 0.0 
Average S.C.H.I Section 39.0 11.3 16.5 18.3 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 176 186 156 172 1n 179 210 190 207 195 193.0 197.3 
Number Registered in Courses 402 396 348 364 350 404 389 420 394 440 399.5 418.0 
Average Headcount I Section 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 2.3 1.9 2.2 1.9 2.3 2.1 2.1 
S.C.H. 1,064 1,018 907 943 897 1,094 1,060 1,159 1,037 1,209 1,076.0 1,135.0 
Average S.C. H. I Section 6.0 5.5 5.8 5.5 5.1 6.1 5.0 6.1 5.0 6.2 5.6 5.8 
Off-Campus 
35 26 19 25 Number of Sections 26 27 28 23 25 21 23.5 23.0 
Number Registered in Courses 513 567 502 490 393 434 378 392 333 336 3n.7 353.7 
Average Headcount I Section 19.7 21.0 14.3 18.8 20.7 17.4 13.5 17.0 13.3 16.0 16.1 15.4 
S.C. H. 1,537 1,686 1,469 1,468 1,179 1,302 1,134 1,176 999 1,006 1,132.7 1,060.3 
Average S.C. H. I Section 59.1 62.4 42.0 56.5 62.1 52.1 40.5 51.1 40.0 47.9 48.2 46.1 
TOTAL 
Number of Sections 1,065 1,005 979 997 1,016 1,011 1,037 1,040 1,123 1,113 1,056.7 1,092.0 
Number Registered in Courses 11,653 10,879 9,8n 9,857 11,086 11,192 10,481 11,715 12,401 12,153 11,504.7 12,089.7 
Average Headcount I Section 10.9 10.8 10.1 9.9 10.9 11.1 10.1 11.3 11.0 10.9 10.9 11.1 
S.C.H. 32,731 30,150 27,256 27,238 30,303 30,982 29,037 32,518 34,018 33,976 31,805.7 33,504.0 
Average S.C. H. I Section 30.7 30.0 27.8 27.3 29.8 30.6 28.0 31.3 30.3 30.5 30.1 30.7 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratcxy, studio, human relations laboratcxy, wor1cshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-space Dependent = Telecou1'88, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. tS.....Qf GRAD (G) I 15 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS ··FALL 1996 
UNIVERSITY TOTALS: Classified Students (Degree Seeking) LEVEL: UNDERGRADUATE 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 2,187 2,173 2,227 2,350 2,401 2,149 2,259 2,248 2,393 2,464 2,319.0 2,368.3 
2. Female Enrolled Majors N 1,368 1,384 1,386 1,486 1,534 1,381 1,424 1,454 1,613 1,665 1,511.8 1,577.3 
% 62.6% 63.7% 62.2% 63.2% 63.9% 64.3% 63.0% 64.7% 67.4% 67.6% 65.2% 66.6% 
3. Minority Enrolled Majors N 438 456 447 502 516 471 544 640 675 743 5982 686.0 
% 20.0% 21.0% 20.1% 21.4% 21.5% 21.9% 24.1% 28.5% 28.2% 30.2% 25.8% 29.0% 
American Indian/Alaskan Native N 5 3 2 3 2 2 6 5 4 5 4.0 4.7 
Asian/Pacific Islander N 14 16 15 14 18 20 21 36 29 39 27.2 34.7 
Black, non-Hispanic N 383 397 385 430 437 392 441 525 558 604 492.8 562.3 
Hispanic N 36 40 45 55 59 57 76 74 84 95 74~2 84.3 
4. Full-time Enrollment N 672 650 677 703 795 733 780 764 825 897 799.0 828.7 
% 30.7% 29.9% 30.4% 29.9% 33.1% 34.1% 34.5% 34.0% 34.5% 36.4% 34.5% 35.0% 
5. Part-time Enrollment N 1,515 1,523 1,550 1,647 1,606 1,416 1,479 1,484 1,568 1,567 1,520.0 1,539.7 
% 69.3% 70.1% 69.6% 70.1% 66.9% 65.9% 65.5% 66.0% 65.5% 63.6% 65.5% 65.0% 
6. FaiiS.C.H. N 17,775 17,592 18,096 18,925 19,962 18,409 19,055 19,117 20,317 21,218 19,679.7 20,217.3 
7. Student F.T.E. N 1,185.0 1,172.8 1,206.4 1,261.7 1,330.8 1,227.3 1,270.3 1,274.5 1,354.5 1,414.5 1,312.0 1,347.8 
8. Average Credit Hour Load N 8.1 8.1 8.1 8.1 8.3 8.6 8.4 8.5 8.5 8.6 8.5 8.5 
9. Enrolled Exclusively OJM:ampus N 1,372 1,375 1,429 1,606 1,755 1,575 1,559 1,512 1,598 1,573 1,595.3 1,561.0 
Enrolled Exclusively Off-campus N 75 85 125 71 46 47 43 97 66 77 62.7 80.0 
Enrolled Exclusively Home-Study N 123 107 74 110 95 71 115 85 107 105 96.3 99.0 
Enrolled at Mixed Sites N 617 606 599 563 505 456 542 554 622 709 564.7 628.3 
10. Average Age N 31.4 31.9 32.1 31.9 31.9 32.0 32.2 32.4 322 322 
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' TOTCLASS(U) 
I AVERAGES I 8-YEAR I 8-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 23,824 24,001 24,959 26,562 27,713 29,035 27,401 28,957 29,704 30,071 24,194.7 29,577.3 
%of Total SCH In Major C)6 46.8% 49.2% 51.6% 50.8% 51.7% 52.5% 50.5% 49.5% 50.0% 47.9% 50.0% 49.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 27,117 24,746 23,36~ 25,724 25,912 26,316 26,845 29,586 29,717 32,718 24,197.0 30,673.7 
%of Total SCH In Major C)6 53.2% 50.8% 48.4% 49.2% 48.3% 47.5% 49.5% 50.5% 50.0% 52.1% 50.0% 50.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 50,941 48,747 48,324 52,286 53,625 55,351 54,246 58,543 59,421 62,789 48,391.7 60,251.0 
% of All Undergraduate SCH % 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 19.9% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 16.9% 20.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 19,931 19,866 18,781 19,080 19,398 18,955 18,196 18,049 41,185 18,438 19,137.2 25,890.7 
% of Total SCH by Majors % 45.6% 45.3% 42.9% 41.8% 41.2% 39.5% 39.9% 38.4% 58.1% 38.0% 44.2% 46.7% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 43,755 43,867 43,740 45,642 47,111 47,990 45,597 47,006 70,889 48,509 43,331.8 55,468.0 
% of All Undergraduate SCH % 17.2% 18.0% 18.1% 17.5% 17.6% 17.3% 16.8% 16.1% 23.9% 15.5% 15.1% 18.4% 
liiiitl1
1 ! liiiiiiii1IJIIIIJJ~llili 1~1il! I I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 533 580 605 613 667 701 722 680 706 669 690.8 685.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 314 339 362 408 423 449 460 438 435 421 437.7 431.3 
% 58.9% 58.4% 59.8% 66.6% 63.4% 64.1% 63.7% 64.4% 61.6% 62.9% 63.4% 63.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 94 105 108 124 130 126 135 126 132 175 137.3 144.3 
% 17.6% 18.1% 17.9% 20.2% 19.5% 18.0% 18.7% 18.5% 18.7% 26.2% 19.9% 21.1% 
American Indian/Alaskan Natlw N 0 1 1 0 1 1 1 1 3 1 1.3 1.7 
Asian/Pacific Islander N 3 4 4 6 8 6 5 8 10 8 7.5 8.7 
Black, non-He panic N 78 89 92 106 106 101 107 97 102 141 109.0 113.3 
Hispanic N 13 11 11 12 15 18 22 20 17 25 19.5 20.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $84.65 $91.69 $108.64 $110.35 $101.99 $90.65 $101.18 $103.04 $102.79 $112.07 
2. Statewide Average Colt/SOH $89.79 $86.77 $94.07 $101.53 $98.09 $93.93 $107.09 $105.46 $112.82 $118.99 
8. Variance % between GSU and State -5.7% 5.7% 15.5% 8.7% 4.0% -3.5% -5.5% -2.3% -8.9% 
-5.8% 
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TOTCLASS (U) og 
AVERAGES I 
&-YEAR I 8-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 32.637 34.137 35.410 34.665 31.339 28.747 26.842 31.857 28.976 
FTE Associated with non -Majora 23.765 23.496 23.179 24.276 22.069 22.037 22.566 22.937 22.224 
Combined Instructional FTE 56.402 57.633 58.589 58.941 53.408 50.784 49.408 54.794 51.200 
% of Total Instructional FTE In Major 47.2% 50.7% 50.2% 49.7% 667.6% 39.9% 39.2% 53.9% 58.8% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 16.154 13.659 15.965 14.144 15.068 22.691 22.274 17.300 20.011 
FTE Associated with non-Majora 6.864 8.960 12.849 12.370 14.400 14.975 17.074 13.438 15.483 
Combined Instructional FTE 23.018 22.619 28.814 26.514 29.468 37.666 39.348 30.738 35.494 
% of Total Instructional FTE In Major 19.3% 19.9% 24.7% 22.3% 368.4% 29.6% 31.2% 30.2% 40.8% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 12.114 11.132 10.897 12.659 15.138 17.387 12.854 13.345 15.126 
FTE Associated with non-Majora 25.966 20.184 16.058 18.983 21.178 19.910 22.883 19.866 21.324 
Combined Instructional FTE 38.080 31.316 26.955 31.642 36.316 37.297 35.737 33.211 36.450 
% of Total Instructional FTE In Major 31.8% 27.6% 23.1% 26.7% 454.0% 29.3% 28.4% 32.7% 41.9% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.758 0.135 0.364 0.242 0.325 0.220 0.239 0.254 0.261 
FTE Associated with non -Majors 1.307 1.893 1.874 1.359 1.828 1.228 1.321 1.584 1.459 
Combined Instructional FTE 2.065 2.028 2.238 1.601 2.153 1.448 1.560 1.838 1.720 
%of Total Instructional FTE In Major 1.7% 1.8% 1.9% 1.3% 26.9% 1.1% 1.2% 1.8% 2.0% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 61.663 59.063 62.636 61.710 61.870 69.045 62.209 62.756 64.375 
FTE Associated with non-Majora 57.902 54.533 53.960 56.988 59.475 58.150 63.844 57.825 60.490 
Combined Instructional FTE 119.565 113.596 116.596 118.698 8.000 127.195 126.053 101.690 87.083 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNlERGRADUATE Majora 99.7% 100.8% 100.0% 99.2% 6.6% 99.9% 20.0% 49.7% 29.7% 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Applications 2486 2249 2220 2343 2492 2391 2243 2617 2708 2625 2512.7 2650.0 
2. Admlsalons 2001 1852 1881 1995 2112 1814 1745 1950 2104 1968 1948.8 2007.3 
% of Applications 80.5% 82.3% 84.7% 85.1% 84.8% 75.9% 77.8% 74.5% 77.7% 75.0% 77·.6% 75.796 
3. Enrollment 1393 1231 1251 1343 1353 1292 1092 1338 1410 1293 1296.3 1347.0 
% of Applications 56.0% 54.7% 56.4% 57.3% 54.3% 54.0% 48.796 51.1% 52.1% 49.3% 51.6% 50.896 
96 of Admissions 69.696 66.5% 66.5% 67.3% 64.1% 71.2% 62.6% 68.6% 67.0% 65.7% 66.596 67.196 
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AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR : 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
838 860 Number of Sections 788 737 785 899 937 941 939 957 922.2 945.7 
Number Registered fn Courses 14,200 13,112 13,186 14,290 15,679 16,450 15,993 17,306 16,712 17,331 16,578.5 17,116.3 
Average Headcount I Section 18.0 17.8 16.8 17.1 18.2 18.3 17.1 18.4 17.8 18.1 18.0 18.1 
S.C.H. 39,454 36,428 36,063 39,933 43,783 46,324 44,543 48,113 47,045 48,041 46,308.2 47,733.0 
Average S.C.H.I Section 50.1 49.4 45.9 47.7 50.9 51.5 47.5 51.1 50.1 50.2 50.2 50.5 
Off-Campus 
Number of Sections 97 111 141 163 99 79 83 102 93 141 99.5 112.0 
Number Registered in Courses 1,406 1,722 1,818 2,207 1,553 1,402 1,188 1,435 1,602 2,350 1,588.3 1,795.7 
Average Headcount I Section 14.5 15.5 12.9 13.5 15.7 17.7 14.3 14.1 17.2 16.7 16.0 16.0 
S.C.H. 4,066 4,648 5,154 5,670 4,042 3,151 2,751 3,680 4,319 6,779 4,120.3 4,926.0 
Average S.C.H. I Section 41.9 41.9 36.6 34.8 40.8 39.9 33.1 36.1 46.4 48.1 41.4 44.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
97 111 114 100 103 Number of Sections 81 114 111 101 114 107.2 108.7 
Number Registered in Courses 491 610 641 570 538 587 566 483 499 551 537.3 511.0 
Average Headcount I Section 6.1 6.3 5.8 5.0 5.4 5.7 5.0 4.4 4.9 4.8 5.0 4.7 
S.C.H. 2,064 2,625 2,690 2,610 2,265 2,358 2,581 2,371 2,252 2,484 2,385.2 2,369.0 
Average S.C.H.I Section 25.5 27.1 24.2 22.9 22.7 22.9 22.6 21.4 22.3 21.8 22.3 21.8 
Off-Campus 
Number of Sections 1 3 0.7 1.0 
Number Registered in Courses 1 42 7.2 14.0 
Average Headcount I Section 1.0 14.0 10.3 14.0 
S.C.H. 9 86 15.8 28.7 
Average S.C. H. I Section 9.0 28.7 22.6 28.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
59 66 58 61 71 56 60 68 Number of Sections 76 70 66.8 71.3 
Number Registered in Courses 321 274 168 180 280 233 229 303 321 288 275.7 304.0 
Average Headcount I Section 5.4 4.2 2.9 3.0 3.9 4.2 3.8 4.5 4.2 4.1 4.1 4.3 
S.C. H. 955 807 480 495 789 681 677 899 952 864 810.3 905.0 
Average S.C.H.I Section 16.2 12.2 8.3 8.1 11.1 12.2 11.3 13.2 12.5 12.3 12.1 12.7 
Off-Campus 
99 107 106 108 106 97 102 117 130 Number of Sections 119 111.8 122.0 
Number Registered in Courses 2,171 2,220 2,043 2,158 2,386 2,276 2,383 2,580 3,245 3,053 2,653.8 2,959.3 
Average Headcount I Section 21.9 20.7 19.3 20.0 22.5 23.5 23.4 22.1 25.0 25.7 23.7 24.3 
S.C.H. 6,445 6,613 6,107 6,458 7,131 6,815 7,149 7,740 9,735 9,144 7,952.3 8,873.0 
Average S.C. H. I Section 65.1 61.8 57.6 59.8 67.3 70.3 70.1 66.2 74.9 76.8 71.1 72.7 
TOTAL 
Number of Sections 1,124 1,118 1,201 1,284 1,236 1,235 1,296 1,342 1,339 1,401 1,308.2 1,360.7 
Number Registered in Courses 18,589 17,938 17,856 19,405 20,436 20,949 20,359 22,149 22,379 23,573 21,640.8 22,700.3 
Average Headcount I Section 16.5 16.0 14.9 15.1 16.5 17.0 15.7 16.5 16.7 16.8 16.5 16.7 
S.C.H. 52,984 51,121 50,494 55,166 58,010 59,338 57,701 62,889 64,303 67,312 61,592.2 64,834.7 
Average S.C.H./ Section 47.1 45.7 42.0 43.0 46.9 48.0 44.5 46.9 48.0 48.0 47.1 47.6 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workBhop, tutorial 
Individual Space Dependent = PRictlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent ::: Telecourae, teleclasa, SIM, Independent study, thesis, conespondenoe, etc. tt.-..e? CLASS (U}! 19 I 
(G) 11--.af 20 I 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
UNIVERSITY TOTALS: Classified Students (Degree Seeking) LEVEL: GRADUATE 
!! ! !';J il~,'~!~lllilill~lll!~l!~l~] I AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 1,508 1,371 1,309 1,437 1,625 1,688 1,701 1,851 1,916 2,110 1,815.2 1,959.0 
2. Female Enrolled Majors N 990 934 894 970 1,115 1,166 1,137 1,261 1,356 1,512 1,257.8 1,376.3 
% 65.6% 68.1% 68.3% 67.5% 68.6% 69.1% 66.8% 68.1% 70.8% 71.7% 69.3% 70.3% 
3. Minority Enrolled Majors N 326 287 278 349 398 414 405 465 517 616 469.2 532.7 
% 21.6% 20.9% 21.2% 24.3% 24.5% 24.5% 23.8% 25.1% 27.0% 29.2% 25.8% 27.2% 
American Indian/Alaskan Native N 4 2 2 5 4 3 4 2 3.3 3.0 
Asian/Pacific Islander N 16 14 10 10 14 14 28 30 36 35 26.2 33.7 
Black, non-Hispanic N 278 245 237 305 353 355 334 396 424 527 398.2 449.0 
Hispanic N 31 27 27 32 29 40 39 36 53 52 41.5 47.0 
4. Full-time Enrollment N 74 73 55 69 116 87 115 140 116 141 119.2 132.3 
% 4.9% 5.3% 4.2% 4.8% 7.1% 5.2% 6.8% 7.6% 6.1% 6.7% 6.6% 6.8% 
5. Part-time Enrollment N 1,434 1,298 1,254 1,368 1,509 1,601 1,586 1,711 1,800 1,969 1,696.0 1,826.7 
% 95.1% 94.7% 95.8% 95.2% 92.9% 94.8% 93.2% 92.4% 93.9% 93.3% 93.4% 93.2% 
6. FaiiS.C.H. N 7,555 6,826 6,451 7,384 8,815 9,092 9,473 10,255 10,328 11,708 9,945.2 10,763.7 
7. Student F.T.E. N 629.6 568.8 537.6 615.3 734.6 757.7 789.4 854.6 860.7 975.7 828.8 897.0 
8. Average Credit Hour Load N 5.0 5.0 4.9 5.1 5.4 5.4 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 1,118 1,003 962 1,117 1,294 1,391 1,406 1,505 1,544 1,566 1,451.0 1,538.3 
Enrolled Exclusively Off-campus N 179 156 154 131 122 104 95 96 117 195 121.5 136.0 
Enrolled Exclusively Home-Study N 15 21 13 21 20 17 21 25 30 34 24.5 29.7 
Enrolled at Mixed Sites N 196 191 180 168 189 176 179 225 225 315 218.2 255.0 
10. Average A(Je N 35.7 35.8 35.4 35.6 36.0 36.0 36.1 36.0 35.4 35.6 
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TOT CLASS (G) 
I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 16,031 15,864 14.433 14,232 16,534 19,180 19,433 20,989 21,504 22,388 17,249.0 21,627.0 
%of Total SCH In Major % 46.1% 48.8% 49.0% 47.3% 47.7% 55.2% 59.8% 56.9% 55.3% 58.2% 57.0% 56.8% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 18,743 16,660 14,99~ 15,886 18,154 15,589 13,059 15,875 17,396 16,111 13,005.0 16,460.7 
%of Total SCH In Major % 53.9% 51.2% 51.0% 52.7% 52.3% 44.8% 40.2% 43.1% 44.7% 41.8% 43.0% 43.2% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 34,n4 32,524 29,426 30,118 34,688 34,769 32,492 36,864 38,900 38,499 30,254.0 38,087.7 
% of All Graduate SCH % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 84.0% 100.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 4,149 4,187 3,803 3,856 5,698 5,262 5,326 6,595 7,435 4,103.0 4,676.7 
%of Total SCH by Majors % 20.6% 20.9% 20.9% 21.3% 25.6% 21.5% 21.5% 23.9% 25.7% 0.0% 19.2% 17.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 20,180 20,051 18,236 18,088 22,232 24,442 24,759 27,584 28,939 22,388 21,352.0 26,303.7 
% of All Graduate SCH % 58.0% 61.6% 62.0% 60.1% 64.1% 70.3% 76.2% 74.8% 74.4% 58.2% 59.3% 69.196 
~ lll~ililllllll:lllll!il!l~il!lll 1"',}\ I AVERAGES I :l 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 355 385 382 373 372 385 458 443 474 489 436.8 468.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 208 247 256 242 250 253 319 S06 316 334 296.3 318.7 
96 58.6% 64.296 67.0% 64.9% 67.296 65.796 69.796 69.196 66.796 68.3% 67.8% 68.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 81 73 74 68 65 98 123 102 107 121 102.7 110.0 
% 22.8% 19.096 19.4% 18.2% 17.5% 25.596 26.996 23.0% 22.696 24.7% 23.5% 23.596 
American Indian/Alaskan Native N 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1.2 0.0 
Aalan/Paclflc Islander N 4 2 8 7 3 4 4 4 8 11 5.7 7.7 
Black, non-Hspanic N 65 65 61 52 55 82 109 89 89 96 86.7 91.3 
Hispanic N 11 6 5 9 5 9 8 9 10 14 9.2 11.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $131.27 $133.04 $138.04 $167.61 $153.40 $133.58 $145.56 $142.01 152.25 $160.76 
2. Statewide Average Coat/SCH $151.01 $149.80 $167.78 $189.65 $181.98 $180.87 $193.54 $188.26 $213.66 $209.65 
3. Variance % between GSU and State -13.196 -11.2% -17.796 -11.696 -15.7% -26.1% -24.8% -24.6% -28.7% -23.3% 
~~---"' 21 1 
TOTCLASS (G) I 22 I 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 29.826 32.271 33.268 36.663 38.371 36.771 37.324 35.778 37.489 
FTE Associated with non -Majors 11.406 13.377 10.477 9.892 12.132 14.802 14.227 12.485 13.720 
Combined Instructional FTE 41.232 45.648 43.745 46.555 50.503 51.573 51.551 48.263 51.209 
% of Total Instructional FTE In Major 48.5% 51.8% 49.9% 55.5% 57.2% 53.3% 52.9% 53.4% 54.4% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 10.901 11.573 13.385 11.009 10.231 15.405 14.646 12.708 13.427 
FTE Associated with non -Majors 5.606 5.753 6.233 3.340 3.807 6.964 7.559 5.609 6.110 
Combined Instructional FTE 16.507 17.326 19.618 14.349 14.038 22.389 22.205 18.318 19.537 
% of Total Instructional FTE In Major 19.4% 19.7% 22.4% 17.1% 15.9% 23.1% 22.8% 20.3% 20.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 7.107 7.096 9.306 9.479 10.968 9.760 9.739 9.391 10.156 
FTE Associated with non -Majors 18.866 16.474 13.259 11.463 11.324 11.911 12.658 12.848 11.964 
Combined Instructional FTE 25.973 23.570 22.565 20.942 22.292 21.671 22.397 22.240 22.120 
% of Total Instructional FTE in Major 30.6% 26.7% 25.7% 25.0% 25.3% 22.4% 23.0% 24.6% 23.5% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.651 1.023 1.148 1.495 0.971 0.849 1.062 1.091 0.961 
FTE Associated with non -Majors 0.602 0.569 0.645 0.519 0.438 0.380 0.299 0.475 0.372 
Combined Instructional FTE 1.253 1.592 1.793 2.014 1.409 1.229 1.361 1.566 1.333 
% of Total Instructional FTE In Major 1.5% 1.8% 2.0% 2.4% 1.6% 1.3% 1.4% 1.7% 1.4% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 48.485 51.963 57.107 58.646 60.541 62.785 62.771 58.969 62.032 
FTE Associated with non -Majors 36.480 36.173 30.614 25.214 27.701 34.057 34.743 31.417 32.167 
Combined Instructional FTE 84.965 88.136 87.721 83.860 88.242 96.842 97.514 90.386 94.199 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 100.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.2% 25.0% 65.0% 49.1% 
ililllilllll~ll&i I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. AppllcatJom 1824 1535 1521 1504 1925 1891 2052 2299 2153 2194 2085.7 2215.3 
2. Admlsalons 1270 1139 1181 1165 1471 1411 1511 1673 1519 1483 1511.3 1558.3 
% of Applications 69.6% 74.2% 77.6% 77.5% 76.4% 74.6% 73.6% 72.8% 70.6% 67.6% 72.5% 70.3% 
3. Enrollment 1008 898 884 903 1130 1062 1051 1257 1180 1111 1131.8 1182.7 
% of Applications 55.3% 58.5% 58.1% 60.0% 58.7% 56.2% 51.2% 54.7% 54.8% 50.6% 54.3% 53.4% 
%of Admlsalons 79.4% 78.8% 74.9% 77.5% 76.8% 75.3% 69.6% 75.1% 77.7% 74.9% 74.9% 75.9% 
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::: AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 517 483 467 483 533 548 547 564 589 561 557.0 571.3 
Number Registered in Courses 6,819 6,262 5,548 5,889 7,230 7,565 7,310 8,244 8,624 8,077 7,841.7 8,315.0 
Average Headcount I Section 13.2 13.0 11.9 12.2 13.6 13.8 13.4 14.6 14.6 14.4 14.1 14.6 
S.C.H. 19,158 17,634 15,377 16,517 20,302 21,347 20,139 22,800 23,812 22,572 21,828.7 23,061.3 
Average S.C.H. I Section 37.1 36.5 32.9 34.2 38.1 39.0 36.8 40.4 40.4 40.2 39.2 40.4 
Off-Campus 
203 205 204 178 141 122 Number of Sections 240 123 139 151 142.3 137.7 
Number Registered in Courses 3,334 3,043 2,851 2,659 2,634 2,214 1,775 2,033 2,302 2,490 2,241.3 2,275.0 
Average Headcount I Section 13.9 15.0 13.9 13.0 14.8 15.7 14.5 16.5 16.6 16.5 15.8 16.5 
S.C. H. 9,148 8,007 7,549 6,908 6,520 5,520 4,741 5,541 6,117 6,932 5,895.2 6,196.7 
Average S.C.H.I Section 38.1 39.4 36.8 33.9 36.6 39.1 38.9 45.0 44.0 45.9 41.4 45.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
106 112 112 107 118 130 Number of Sections 105 140 163 185 140.5 162.7 
Number Registered in Courses 572 611 619 455 468 575 629 626 748 810 642.7 728.0 
Average Headcount I Section 5.4 5.8 5.5 4.1 4.4 4.9 4.8 4.5 4.6 4.4 4.6 4.5 
S.C.H. 1,785 1,805 1,909 1,402 1,372 1,719 1,963 1,842 2,053 2,257 1,807.7 2,050.7 
Average S.C.H. I Section 17.0 17.0 17.0 12.5 12.8 14.6 15.1 13.2 12.6 12.2 13.3 12.6 
Off-Campus 
4 2 Number of Sections 1 0.3 
Number Registered in Courses 13 9 11 1.8 
Average Headcount I Section 13.0 2.3 5.5 6.0 
S.C. H. 39 45 33 5.5 
Average S.C. H. I Section 39.0 11.3 16.5 18.3 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
186 156 172 177 179 210 Number of Sections 176 190 207 195 193.0 197.3 
Number Registered in Courses 402 396 348 364 350 404 389 420 394 440 399.5 418.0 
Average Headcount I Section 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 2.3 1.9 2.2 1.9 2.3 2.1 2.1 
S.C.H. 1,064 1,018 907 943 897 1,094 1,060 1,159 1,037 1,209 1,076.0 1,135.0 
Average S.C.H.I Section 6.0 5.5 5.8 5.5 5.1 6.1 5.0 6.1 5.0 6.2 5.6 5.8 
Off-Campus 
27 35 26 19 25 28 23 Number of Sections 26 25 21 23.5 23.0 
Number Registered in Courses 513 567 502 490 393 434 378 392 333 336 377.7 353.7 
Average Headcount I Section 19.7 21.0 14.3 18.8 20.7 17.4 13.5 17.0 13.3 16.0 16.1 15.4 
S.C.H. 1,537 1,686 1,469 1,468 1,179 1,302 1,134 1,176 999 1,006 1,132.7 1,060.3 
Average S.C.H. I Section 59.1 62.4 42.0 56.5 62.1 52.1 40.5 51.1 40.0 47.9 48.2 46.1 
TOTAL 
Number of Sections 1,065 1,005 979 997 1,016 1,011 1,037 1,040 1,123 1,113 1,056.7 1,092.0 
Number Registered in Courses 11,653 10,879 9,877 9,857 11,086 11,192 10,481 11,715 12,401 12,153 11,504.7 12,089.7 
Average Headcount I Section 10.9 10.8 10.1 9.9 10.9 11.1 10.1 11.3 11.0 10.9 10.9 11.1 
S.C.H. 32,731 30,150 27,256 Zl,238 30,303 30,982 2!3,037 32,518 34,018 33,976 31,805.7 33,504.0 
Average S.C.H./ Section 30.7 30.0 Zl.8 ZT.3 2!3.8 30.6 28.0 31.3 30.3 30.5 30.1 30.7 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wor1cahop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teteclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 1W.W-07 CLASS (G) I 23 I 
(U) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
COLLEGE: Arts & Sciences 
1. Number of Enraled Majors 
2. Female Enraled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 
N 
% 
N 
% 
(CAS) 
349 
172 
49.3% 
American Indian/Alaskan Native N 
58 
16.6% 
2 
Asian/PacifiC Islander N 4 
Black, non--Hispanic N 46 
6 Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 119 
% 34.1% 
5. Part-time Enrollment N 230 
% 65.9% 
364 
189 
51.9% 
66 
18.1% 
3 
54 
9 
149 
40.9% 
215 
59.1% 
6. Fall S.C.H. N 2,987 3,427 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enraled at Mixed Sites 
10. Average AQe 
N 199.1 
N 8.6 
N 293 
N 4 
N 6 
N 46 
N 29.8 
228.5 
9.4 
293 
2 
5 
64 
29.7 
.~ I 
LEVEL: UNDERGRADUATE 
415 
201 
48.496 
66 
15.9% 
58 
7 
157 
37.896 
258 
62.2% 
457 
215 
47.096 
83 
18.296 
4 
69 
9 
157 
34.496 
300 
65.6% 
448 
210 
46.9% 
89 
19.9% 
4 
76 
9 
165 
36.896 
283 
63.2% 
402 
187 
46.5% 
82 
20.4% 
6 
63 
13 
145 
36.1% 
257 
63.9% 
486 
232 
47.7% 
100 
20.6% 
2 
7 
68 
23 
195 
40.1% 
291 
59.9% 
535 
253 
47.396 
138 
25.896 
2 
9 
103 
24 
208 
38.9% 
327 
61.1% 
541 
280 
51.8CJ6 
139 
25.7% 
2 
6 
104 
ZT 
610 
320 
52.596 
190 
31.1% 
3 
15 
140 
32 
217 227 
40.196 37.2% 
324 383 
59.996 62.896 
3,728 3,901 3,957 3,608 4,415 4,817 4,903 5,397 
248.5 
9.0 
341 
5 
1 
68 
29.9 
260.1 
8.5 
375 
7 
9 
66 
29.8 
263.8 
8.8 
355 
8 
7 
78 
30.1 
f. ·-
240.5 
9.0 
333 
2 
2 
65 
301 
294.3 
9.1 
375 
1 
6 
104 
29.4 
l 
321.1 
9.0 
407 
26 
4 
98 
29.7 
/ l 
326.9 
9.1 
417 
12 
5 
107 
29.5 
359.8 
8.8 
424 
25 
14 
147 
29.8 
{ - '1C 
24 1 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
503.7 562.0 
247.0 284.3 
49.096 
123.0 
24.496 
1.5 
7.8 
92.3 
21.3 
50.696 
155.7 
Z7.796 
2.3 
10.0 
115.7 
27.7 
192.8 217.3 
38.396 38.796 
310.8 344.7 
61.796 61.396 
4,516.2 5,039.0 
301.1 
9.0 
385.2 
12.3 
6.3 
99.8 
[_ 
335.9 
9.0 
416.0 
21.0 
7.7 
117.3 
) 
l\ 
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CAS (U) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 5,515 4.766 5,513 6.123 5.996 5,692 5,702 7,250 7,292 7,910 5,641.0 7,484.0 
%of Total SCH In Major % 30.3% 27.6% 32.5% 31.2% 31.8% 28.9% 28.8% 31.4% 31.0% 31.6% 30.4% 31.3% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 12.686 12,494 11.42~ 13,502 12,868 14,034 14.089 15,815 16,253 17,142 12,888.8 16,403.3 
%of Total SCH In Major % 69.7% 72.4% 67.5% 68.8% 68.2% 71.1% 71.2% 68.6% 69.0% 68.4% 69.6% 68.7% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 18.201 17.260 16,938 19.625 18,864 19,726 19,791 23,065 23,545 25,052 18,529.8 23,887.3 
% of All Undergraduate SCH % 35.7% 35.4% 35.1% 37.5% 35.2% 35.5% 36.5% 39.4% 39.6% 39.9% 32.3% 39.6% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 2,744 2,712 3,147 3,060 3,815 3,645 3,673 4,226 5,126 4,239 3,484.8 4,530.3 
%of Total SCH by Majors % 33.2% 36.3% 36.3% 33.3% 38.9% 39.0% 39.2% 36.8% 41.3% 34.9% 38.2% 37.7% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 8,259 7,478 8,660 9,183 9,811 9,337 9,375 11.476 12,418 12,149 9,125.8 12,014.3 
% of All Undergraduate SCH % 16.2% 15.3% 17.9% 17.6% 18.3% 16.8% 17.3% 19.6% 20.9% 19.3% 15.9% 19.9% 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEA~ 
1. Number of Degrees Awarded N 76 95 78 90 115 119 121 111 168 151 130.8 143.3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 39 40 40 59 55 50 63 65 77 66 62.7 69.3 
% 51.3% 42.1% 51.3% 65.6% 47.8% 42.0% 52.1% 58.6% 45.8% 43.7% 47.9% 48.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 15 11 11 18 17 14 17 30 26 37 23.5 31.0 
% 19.7% 11.6% 14.1% 20.0% 14.8% 11.8% 14.0% 27.0% 15.5% 24.5% 18.0% 21.6% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0.7 1.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 2 1 1 0 0 2 4 1 1.3 2.3 
Black, non-Hapanlc N 11 9 8 16 13 12 16 22 15 28 17.7 21.7 
Hlapani: N 4 2 1 1 3 1 1 6 5 7 3.8 6.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $93.82 $107.58 $149.78 $127.41 $110.32 $101.56 $121.41 $100.35 $107.93 $107.94 $106.73 $105.54 
2. Statewide Average Coat/SCH $92.27 $90.11 $96.04 $105.37 $102.10 $98.60 $114.24 $109.64 $120.85 $127.41 $109.56 $118.72 
3. Variance % between GSU and State 1.7% 19.4% 56.0% 20.9% 8.1% 3.0% 6.3% -8.5% -10.5% -15.3% -2.8% -11.1% 
,.,....,_07 25 I 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEA~ 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 11.607 12.430 11.474 13.144 9.686 10.005 8.209 10.825 9.300 
FTE Associated with non -Majora 14.848 14.093 13.495 15.155 12.217 12.405 12.824 13.332 12.415 
Combined Instructional FTE 26.455 26.523 24.969 28.299 21.903 22.410 20.833 24.156 21.715 
% of Total Instructional FTE in Major 52.6% 57.4% 51.9% 51.8% 41.6% 43.7% 38.7% 47.3% 41.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 2.124 1.328 2.275 2.240 3.800 3.958 5.413 3.169 4.390 
FTE Associated with non -Majors 1.701 2.863 5.727 5.145 7.263 6.541 6.972 5.752 6.925 
Combined Instructional FTE 3.825 4.191 8.002 7.385 11.063 10.499 12.385 8.921 11.316 
% of Total Instructional FTE in Major 7.6% 9.1% 16.6% 13.5% 21.0% 20.5% 23.0% 17.5% 21.5% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 2.858 2.437 2.880 4.012 5.006 4.418 4.741 3.916 4.722 
FTE Associated with non -Majora 16.298 12.291 10.411 13.707 13.064 12.655 14.461 12.765 13.393 
Combined Instructional FTE 19.156 14.728 13.291 17.719 18.070 17.073 19.202 16.681 18.115 
% of Total Instructional FTE in Major 38.1% 31.9% 27.6% 32.5% 34.3% 33.3% 35.7% 32.6% 34.4% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.065 0.035 0.267 0.035 0.264 0.195 0.239 0.173 0.233 
FTE Associated with non-Majors 0.758 0.694 1.570 1.141 1.409 1.153 1.176 1.191 1.246 
Combined Instructional FTE 0.823 0.729 1.837 1.176 1.673 1.348 1.415 1.363 1.479 
% of Total Instructional FTE in Major 1.6% 1.6% 3.8% 2.2% 3.2% 2.6% 2.6% 2.7% 2.8% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 16.654 16.230 16.896 19.431 18.756 18.576 18.602 18.082 18.645 
FTE Associated with non -Majora 33.605 29.941 31.203 35.148 33.953 32.754 35.233 33.039 33.980 
Combined Instructional FTE 50.259 46.171 48.099 54.579 52.709 51.330 53.835 51.121 52.625 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNlERGRADUATE Majors 41.9% 41.0% 41.3% 45.6% 43.4% 40.3% 42.7% 42.4% 42.1% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR : 
1. Applications 419 421 439 463 507 471 498 624 643 661 567.3 642.7 
2. Admissions 339 320 361 381 429 389 396 492 504 496 451.0 497.3 
% of Applications 80.9% 76.0% 82.2% 82.3% 84.6% 82.6% 79.5% 78.8% 78.4% 75.0% 79.5% 77.4% 
3. Enrollment 269 216 252 277 289 250 259 347 366 334 307.5 349.0 
% of Applications 64.2% 51.3% 57.4% 59.8% 57.0% 53.1% 52.0% 55.6% 56.9% 50.5% 54.2% 54.3% 
CJ6 of Admissions 79.4% 67.5% 69.8% 72.7% 67.4% 64.3% 65.4% 70.5% 72.6% 67.3% 68.2% 70.2% 
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AVERAGES 
&-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 403 374 400 424 423 435 495 491 470 481 465.8 480.7 
Number Registered in Courses 6,286 5,687 5,894 6,283 6,677 6,626 7,245 8,377 8,116 8,593 7,f«J.7 8,362.0 
Average Headcount I Section 15.6 15.2 14.7 14.8 15.8 15.2 14.6 17.1 17.3 17.9 16.3 17.4 
S.C.H. 16,457 15,013 15,226 17,132 17,979 17,995 19,326 22,015 21,482 22,353 20,191.7 21,950.0 
Average S.C.H.I Section 40.8 40.1 38.1 40.4 42.5 41.4 39.0 44.8 45.7 46.5 43.3 45.7 
Off-Campus 
60 Number of Sections 27 44 88 53 45 42 50 44 66 50.0 53.3 
Number Registered In Courses 287 571 634 1,202 711 793 578 557 760 1,041 740.0 786.0 
Average Headcount I Section 10.6 13.0 10.6 13.7 13.4 17.6 13.8 11.1 17.3 15.8 14.8 14.7 
S.C.H. 759 1,289 1,689 2,758 1,682 1,366 1,128 1,340 1,880 2,869 1,710.8 2,029.7 
Average S.C.H. I Section 28.1 29.3 28.2 31.3 31.7 30.4 26.9 26.8 42.7 43.5 34.2 38.1 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 10 12 Number of Sections 7 8 7 11 14 14 12 11.0 13.3 
Number Registered in Courses 8 21 23 19 37 20 32 48 52 52 40.2 50.7 
Average Headcount I Section 1.1 2.1 2.3 1.6 4.6 2.9 2.9 3.4 3.7 4.3 3.7 3.8 
S.C.H. 27 67 77 69 127 60 115 182 186 162 138.7 176.7 
Average S.C.H.I Section 3.9 6.7 7.7 5.8 15.9 8.6 10.5 13.0 13.3 13.5 12.6 13.3 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 16 2.7 5.3 
Average Headcount I Section 16.0 13.5 17.7 
S.C. H. 16 2.7 5.3 
Average S.C.H.I Section 16.0 13.5 17.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
33 38 34 35 43 33 37 Number of Sections 44 45 36 39.7 41.7 
Number Registered In Courses 107 67 56 61 85 55 50 59 75 57 63.5 63.7 
Average Headcount I Section 3.2 1.8 1.6 1.7 2.0 1.7 1.4 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5 
S.C.H. 310 187 151 171 239 164 143 169 217 166 183.0 184.0 
Average S.C.H.I Section 9.4 4.9 4.4 4.9 5.6 5.0 3.9 3.8 4.8 4.6 4.6 4.4 
Off-Campus 
48 50 48 46 45 43 44 Number of Sections 57 63 55 51.2 58.3 
Number Registered in Courses 589 724 627 698 771 804 779 1,003 1,226 1,075 943.0 1,101.3 
Average Headcount I Section 12.3 14.5 13.1 15.2 17.1 18.7 17.7 17.6 19.5 19.5 18.4 18.9 
S.C.H. 1,699 2,125 1,859 2,078 2,286 2,399 2,337 3,009 3,678 3,225 2,822.3 3,304.0 
Average S.C.H.I Section 35.4 42.5 38.7 45.2 50.8 55.8 53.1 52.8 58.4 58.6 55.1 56.7 
TOTAL 
Number of Sections 518 516 552 605 572 563 629 657 636 650 617.8 647.7 
Number Registered in Courses 7,277 7,070 7,234 8,263 8,281 8,298 8,684 10,060 10,229 10,818 9,395.0 10,369.0 
Average Headcount I Section 14.0 13.7 13.1 13.7 14.5 14.7 13.8 15.3 16.1 16.6 15.2 16.0 
S.C.H. 19,252 18,681 19,002 22,208 22,313 21,984 23,049 26,731 27,443 28,775 25,049.2 27,649.7 
Average S.C. H./ Section 37.2 36.2 34.4 36.7 39.0 39.0 36.6 40.7 43.1 44.3 40.5 42.7 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratofy, workshop, tutorial 
lndMdual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
lndMdual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclas8, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. ti).Mw.QT CAS (U) I 27 ~ 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS ··FALL 1996 
COLLEGE: Arts & Sciences (CAS) 
1. Number of Enrolled Majors N 244 210 
2. Female Enrolled Majors N 136 115 
% 55.7% 54.8% 
3. Minority Enrolled Majors 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 4 
40 
12 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
[ [ 
N 22 
% 9.0% 
N 222 
% 91.0% 
N 1,451 
N 120.9 
N 5.9 
N 216 
N 6 
N 2 
N 20 
N 37.2 
39 
4 
19 
9.0% 
191 
91.0% 
1,178 
98.2 
5.6 
190 
8 
2 
10 
36.3 
LEVEL: GRADUATE 
234 
126 
53.8% 
62 
26.5% 
57 
5 
12 
5.1% 
222 
94.9% 
300 
165 
55.0% 
74 
24.7% 
1 
68 
5 
22 
7.3% 
278 
382 
218 
57.1% 
95 
24.9% 
2 
83 
10 
35 
9.2% 
347 
92.7% 90.8% 
365 
214 
58.6% 
91 
24.9% 
3 
3 
76 
9 
25 
6.8% 
340 
93.2% 
391 412 
215 243 
55.0% 59.0% 
91 110 
23.3% 
2 
4 
75 
10 
34 
8.7% 
357 
26.7% 
2 
11 
85 
12 
36 
8.7% 
376 
91.3% 91.3% 
422 432 
263 266 
62.3% 61.6% 
130 143 
30.8% 
2 
18 
98 
12 
45 
10.7% 
3n 
33.1% 
17 
115 
10 
43 
10.0% 
389 
89.3% 90.0% 
1,266 1 ,662 2,215 2,152 2,280 2,370 2,481 2,593 
105.5 
5.4 
197 
10 
2 
25 
35.8 
138.5 
5.5 
270 
6 
1 
23 
35.7 
184.6 
5.8 
331 
2 
4 
45 
36.5 
179.3 
5.9 
327 
4 
2 
32 
36.4 
( --. [ 
190.0 
5.8 
347 
2 
4 
38 
36.5 
197.5 
5.8 
343 
14 
3 
52 
35.9 
206.8 216.1 
5.9 6.0 
357 328 
15 38 
6 5 
44 61 
34.6 35.0 
28 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
400.7 422.0 
236.5 257.3 
59.0% 61.0% 
110.0 127.7 
27.5% 
1.7 
9.2 
88.7 
10.5 
36.3 
9.1% 
30.3% 
1.7 
15.3 
99.3 
11.3 
41.3 
9.8% 
364.3 380.7 
90.9% 90.2% 
2,348.5 2,481.3 
195.7 
5.9 
338.8 
12.5 
4.0 
45.3 
206.8 
5.9 
342.7 
22.3 
4.7 
52.3 
I t_ I rt ,I ( 'l l 1 
CAS (G) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 2,237 2.521 2,110 2,499 3,502 4,331 4,391 4.463 3,862 4,853 3,650.0 4,392.7 
% of Total SCH in Major C)(, 43.5% 47.7% 38.4% 40.4% 45.5% 58.0% 63.9% 54.9% 44.4% 58.8% 55.6% 52.6% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 2.907 2,769 3,380 3,682 4,191 3,139 2,4n 3,681 4,836 3,397 2,918.3 3,964.7 
%of Total SCH in Major C)(, 56.5% 52.3% 61.6C36 59.6% 54.5% 42.0% 36.1% 45.1% 55.6% 41.2% 44.4% 47.4% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 5,144 5,290 5,490 6,181 7,693 7,470 6,868 8,124 8,698 8,250 6,568.3 8,357.3 
% of All Graduate SCH % 14.8% 16.3% 18.7% 20.5% 22.2% 21.5% 21.1% 22.0% 22.4% 21.4% 18.2% 21.9% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 1,306 1,136 999 9n 1.2n 1,480 1,542 1,693 2,713 1,891 1,553.2 2,099.0 
%of Total SCH by Majora <)(, 36.9% 31.1% 32.1% 28.1% 26.7% 25.5% 26.0% 27.5% 41.3% 28.0% 29.9% 32.3% 
5. Total S.C. H. Taken by Majora N 3,543 3,657 3,109 3,476 4,n9 5,811 5,933 6,156 6,575 6,744 5,203.2 6,491.7 
% of All Graduate SCH C)(, 10.2% 11.2% 10.6% 11.5% 13.8% 16.7% 18.3% 16.7% 16.9% 17.5% 14.4% 17.0% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 68 74 72 60 58 95 108 110 115 119 100.8 114.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 40 45 38 37 28 53 64 66 69 71 58.5 68.7 
C)(, 60.6% 60.8% 52.8% 61.7% 48.3% 55.8% 59.3% 60.0% 60.0% 59.7% 58.0% 59.9% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 15 20 13 11 17 27 36 25 24 36 27.5 28.3 
% 22.7% 27.0% 18.1% 18.3% 29.3% 28.4% 33.3% 22.7% 20.9% 30.3% 27.3% 24.7% 
American Indian/Alaskan NatiYB N 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.0 
Asla!VPaclflc Islander N 1 1 3 0 0 1 1 0 3 5 1.7 2.7 
Black. non-Hspanlc N 14 16 9 9 16 23 33 24 20 25 23.5 23.0 
Hispanic N 0 3 1 2 1 2 2 1 1 6 2.2 2.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $168.10 $171.99 $170.60 $201.21 $170.28 $159.85 $165.n $178.55 $171.93 $176.88 $170.95 $175.75 
2. Statewide Average Cost/SCH $194.14 $187.35 $192.13 $225.15 $221.61 $202.52 $214.89 $225.44 $240.33 $235.35 $223.27 $233.65 
3. Variance % between GSU and State -14.4% -8.2% -11.2% -10.6% -23.2% -21.1% -22.9% -20.8% -28.5% -24.8% -23.4% -24.8% 
12-.... -07 29 I 
CAS (G) 
I AVERAGES I 
•-YEAR Is-YEAR 
1. Tenta"ed Faculty 
FTE Associated with Majora 7.596 10.261 9.690 10.178 9.686 7.373 7.450 9.106 8.170 
FTE Associated with non -Majora 2.498 3.740 2.559 1.714 2.603 5.438 4.750 3.487 4.264 
Combined Instructional FTE 10.094 14.001 12.249 11.892 12.289 12.811 12.200 12.574 12.433 
% of Total Instructional FTE In Major 61.5% 78.9% 69.7% 69.5% 71.0% 67.9% 66.6% 70.6% 68.5% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 2.359 1.719 2.299 2.255 2.571 1.621 1.645 2.018 1.946 
FTE Associated with non -Majors 0.817 0.388 0.526 0.440 0.733 1.669 1.406 0.860 1.269 
Combined Instructional FTE 3.176 2.107 2.825 2.695 3.304 3.290 3.051 2.879 3.215 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 19.4% 11.9% 16.1% 15.7% 19.1% 17.4% 16.7% 16.2% 17.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.650 0.615 0.700 0.839 0.482 0.397 1.027 o.sn 0.635 
FTE Associated with non -Majors 2.146 0.764 0.946 1.076 0.939 1.991 1.808 1.254 1.579 
Combined Instructional FTE 2.796 1.379 1.646 1.915 1.421 2.388 2.835 1.931 2.215 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 17.0% 7.8% 9.4% 11.2% 8.2% 12.7% 15.5% 10.8% 12.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.272 0.160 0.467 0.493 0.178 0.283 0.134 0.286 0.198 
FTE Associated with non-Majors 0.064 0.098 0.379 0.124 0.114 0.084 0.100 0.150 0.099 
Combined Instructional FTE 0.336 0.258 0.846 0.617 0.292 0.367 0.234 0.436 0.298 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 2.0% 1.5% 4.8% 3.6% 1.7% 1.9% 1.396 2.4% 1.696 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 10.877 12.755 13.156 13.765 12.917 9.674 10.256 12.087 10.949 
FTE Associated with non -Majors 5.525 4.990 4.410 3.354 4.389 9.182 8.064 5.732 7.212 
Combined Instructional FTE 16.402 17.745 17.566 17.119 17.306 18.856 18.320 17.819 18.161 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 19.4% 20.1% 20.0% 20.4% 19.6% 19.5% 18.8% 19.7% 19.3% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR: 
1. Applications 275 277 266 329 465 505 466 509 508 522 495.8 513.0 
2. Admlulons 216 231 224 277 381 411 363 399 388 413 392.5 400.0 
% of Applications 78.5% 83.4% 84.2% 84.2% 81.9% 81.4% 77.9% 78.4% 76.4% 79.196 79.2% 78.0% 
3. Enrollment 155 165 145 213 269 264 253 282 276 278 270.3 278.7 
% of Applications 56.4% 59.6% 54.5% 64.7% 57.8% 52.3% 54.3% 55.496 54.3% 53.3% 54.5% 54.396 
%of Admissions 71.8% 71.496 64.7% 76.9% 70.6% 64.2% 69.7% 70.796 71.196 67.3% 68.9% 69.7% 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 126 134 131 140 149 154 157 152 163 163 156.3 159.3 
Number Registered in Courses 1,080 1,117 1,011 1,253 1,583 1,683 1,653 1,764 1,904 1,800 1,731.2 1,822.7 
Average Headcount I Section 8.6 8.3 7.7 9.0 10.6 10.9 10.5 11.6 11.7 11.0 11.1 11.4 
S.C. H. 2,761 3,026 2,588 3,132 4,174 4,494 4,039 4,450 5,001 4,760 4,486.3 4,737.0 
Average S.C.H. I Section 21.9 22.6 19.8 22.4 28.0 29.2 25.7 29.3 30.7 29.2 28.7 29.7 
Off-Campus 
Number of Sections 28 15 26' 22 9 13 8 12 15 17 12.3 14.7 
Number Registered in Courses 306 180 290 201 113 113 63 158 199 224 145.0 193.7 
Average Headcount I Section 10.9 12.0 11.2 9.1 12.6 8.7 7.9 13.2 13.3 13.2 11.8 13.2 
S.C.H. 684 404 776 535 216 190 120 401 527 633 347.8 520.3 
Average S.C.H.I Section 24.4 26.9 29.8 24.3 24.0 14.6 15.0 33.4 35.1 37.2 28.3 35.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 15 15 17 22 21 28 24 29 29 34 27.5 30.7 
Number Registered in Courses 27 43 44 37 49 69 54 62 68 69 61.8 66.3 
Average Headcount I Section 1.8 2.9 2.6 1.7 2.3 2.5 2.3 2.1 2.3 2.0 2.2 2.2 
S.C.H. 73 92 125 134 132 214 205 196 204 248 199.8 216.0 
Average S.C. H. I Section 4.9 6.1 7.4 6.1 6.3 7.6 8.5 6.8 7.0 7.3 7.3 7.0 
Off-Campus 
Number of Sections 1 2 
Number Registered In Courses 13 2 
Average Headcount I Section 13.0 1.0 
S.C.H. 39 6 
Average S.C.H. I Section 39.0 3.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 83 84 81 79 91 97 110 108 100 85 98.5 97.7 
Number Registered in Courses 158 147 147 137 167 177 208 218 160 188 186.3 188.7 
Average Headcount I Section 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 1.6 2.2 1.9 1.9 
S.C.H. 433 422 412 359 444 485 563 608 423 507 505.0 512.7 
Average S.C.H. I Section 5.2 5.0 5.1 4.5 4.9 5.0 5.1 5.6 4.2 6.0 5.1 5.2 
Off-Campus 
Number of Sections 9 8 12 10 6 13 12 14 13 11 11.5 12.7 
Number Registered in Courses 88 73 102 107 73 154 97 182 165 129 133.3 158.7 
Average Headcount I Section 9.8 9.1 8.5 10.7 12.2 11.8 8.1 13.0 12.7 11.7 11.6 12.5 
S.C. H. 262 216 301 319 219 462 291 546 495 385 399.7 475.3 
Average S.C.H.I Section 29.1 27.0 25.1 31.9 36.5 35.5 24.3 39.0 38.1 35.0 34.8 37.4 
TOTAL 
Number of Sections 262 256 269 273 276 305 311 315 320 310 306.2 315.0 
Number Registered in Courses 1,672 1,560 1,596 1,735 1,985 2,196 2,075 2,384 2,496 2,410 2,257.7 2,430.0 
Average Headcount I Section 6.4 6.1 5.9 6.4 7.2 7.2 6.7 7.6 7.8 7.8 7.4 7.7 
S.C.H. 4,252 4,160 4,208 4,479 5,185 5,845 5,218 6,201 6,650 6,533 5,938.7 6,461.3 
Average S.C.H. I Section 16.2 16.3 15.6 16.4 18.8 19.2 16.8 19.7 20.8 21.1 19.4 20.5 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, 'Mifkshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, ct!nlcal, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUrse, telecla86, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. to.fM'-ef CAS (G) I 31 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS - FALL 1996 
MAJOR: Art (ART) DEGREE: BA COLLEGE: CAS DMSION: UBA CIP: 60.0701 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
·.·:. 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 29 16 36 38 25 31 31 34 31 32 30.7 32.3 
2. Female Enrolled Majors N 20 7 21 21 13 19 17 22 20 19 18.3 20.3 
% 69.0% 43.8% 58.3% 55.3% 52.0% 61.3% 54.8% 64.7% 64.5% 59.4% 59.6% 62.8% 
3. Minority Enrolled Majors N 3 3 2 3 6 6 5 5 4.5 5.3 
% 8.3% 7.9% 8.0% 9.7% 19.4% 17.6% 16.1% 15.6% 14.7% 16.4% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 1 2 1 1 0.8 0.7 
Black, non-Hispanic N 3 3 2 2 2 3 2 3 2.3 2.7 
Hispanic N 2 2 2 2 1.3 2.0 
4. Full-time Enrollment N 7 6 10 16 7 7 7 11 6 6 7.3 7.7 
% 24.1% 37.5% 27.8% 42.1% 28.0% 22.6% 22.6% 32.4% 19.4% 18.8% 23.8% 23.8% 
5. Part-time Enrollment N 22 10 26 22 18 24 24 23 25 26 23.3 24.7 
% 75.9% 62.5% 72.2% 57.9% 72.0% n.4% n.4% 67.6% 80.6% 81.3% 75.9% 76.5% 
6. FaiiS.C.H. N 216 144 308 319 198 247 251 284 228 224 238.7 245.3 
7. Student F.T.E. N 14.4 9.6 20.5 21.3 13.2 16.5 16.7 18.9 15.2 14.9 15.9 16.3 
8. Average Credit Hour Load N 7.4 9.0 8.6 8.4 7.9 8.0 8.1 8.4 7.4 7.0 7.8 7.6 
9. Enrolled Exclusively OrKamPUS N 26 15 33 34 22 28 29 32 28 24 27.2 28.0 
Enrolled Exclusively Off-campus N 2 0.3 0.7 
Enrolled Exclusively Home-Study N 1 1 1 0.2 0.3 
Enrolled at Mixed Sites N 2 1 2 4 3 3 2 2 3 5 3.0 3.3 
10. Average Age N 33.8 33.2 34.9 32.9 34.0 36.9 34.2 31.6 33.5 33.3 
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I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 405 339 341 566 537 408 466 542 578 458 408.7 526.0 
%of Total SCH In Major C)6 50.2% 40.3«)6 40.5«)6 52.5«)6 59.0«)6 49.1«)6 56.1«)6 57.5«)6 67.5«)6 48.8«)6 55.8«)6 57.7«)6 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 401 502 501 513 373 423 364 400 278 481 324.3 386.3 
%of Total SOH In Major C)6 49.8«)6 59.7«)6 59.5«)6. 47.5«)6 41.0«)6 50.9«)6 43.9«)6 42.5«)6 32.5«)6 51.2% 44.2«)6 42.3«)6 
3. Total S.O.H. Taken In Major N 806 841 842 1,079 910 831 830 942 856 939 733.0 912.3 
C)6 of All Undergraduate SOH C)6 1.6«)6 1.7«)6 1.7% 2.1«)6 1.7«)6 1.5% 1.5«)6 1.6«)6 1.4«)6 1.5«)6 1.3«)6 1.5«)6 
4. S.O.H. Taken by Majors In Other Majors N 120 79 62 166 217 99 106 86 98 65 75.7 83.0 
C)6 of Total SOH by Majora C)6 22.9% 18.9«)6 15.4% 22.7«)6 28.8«)6 19.5«)6 18.5«)6 13.7«)6 14.5«)6 12.4«)6 15.6«)6 13.6«)6 
5. Total S.O.H. Taken by Majora N 525 418 403 732 754 507 572 628 676 523 484.3 609.0 
% of All Undergraduate SOH C)6 1.0«)6 0.9«)6 0.8«)6 1.4«)6 1.4«)6 0.9«)6 1.1«)6 1.1«)6 1.1«)6 0.8«)6 0.8«)6 1.0«)6 
I ~!ill; ~~;1111,1111111!11ill~l~~~~~~~l I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 7 7 8 8 8 9 3 6 6 6.7 5.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 5 4 1 5 8 3 7 3 4 4 4.8 3.7 
C)6 71.4«)6 57.1% 100.0«)6 62.5«)6 100.0«)6 37.5«)6 n.8% 100.0«)6 66.7«)6 66.7«)6 71.6«)6 74.0«)6 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.3 o.o 
C)6 28.6% 0.0% 0.0«)6 12.5«)6 12.5«)6 12.5«)6 0.0«)6 0.0«)6 0.0«)6 0.0«)6 4.5«)6 0.0«)6 
American Indian/Alaskan Natiw N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Black, non-Hspanic N 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.3 0.0 
Hispanic N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
: 
: 
I I : : AVERAGES : I 8-YEAR 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SOH $104.17 $159.16 $147.00 $166.31 $167.91 $134.28 $171.30 $194.13 $218.29 $183.60 $176.24 $200.06 
2. Statewide Average Cost/SOH $98.26 $95.78 $100.40 $107.48 $108.78 $106.39 $113.50 $117.80 $130.71 $135.64 $118.93 $127.91 
3. Variance % between GSU and State 6.0«)6 66.2% 46.4% 54.7«)6 54.4«)6 26.2«)6 50.9«)6 64.8«)6 67.0«)6 35.4«)6 48.2% 56.4«)6 
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I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
1. Tenl.l'ed Faculty 
FTE Associated with Majors 2.166 2.625 2.412 2.654 2.416 2.345 1.901 2.392 2.221 
FTE Associated with non-Majors 1.940 1.877 2.006 1.980 1.852 1.457 1.899 1.845 1.738 
Combined Instructional FTE 4.106 4.502 4.418 4.634 4.268 3.802 3.800 4.237 3.957 
% of Total Instructional FTE In Major 82.6% 98.5% 100.0% 98.6% 97.0% 96.6% 86.7% 96.3% 93.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.512 
FTE Associated with nqn-Majons 0.251 
Combined Instructional FTE 0.763 
% of Total Instructional FTE In Major 15.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.007 0.100 0.158 0.044 0.088 
FTE Associated with non-Majors 0.100 0.067 0.066 0.126 0.033 0.375 0.111 0.178 
Combined Instructional FTE 0.100 0.067 0.066 0.133 0.133 0.533 0.155 0.266 
% of Total Instructional FTE In Major 2.0% 1.5% 1.4% 3.0% 3.4% 12.2% 3.5% 6.3% 
4. Administrative/ Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.021 0.004 0.007 
FTE Associated with non-Majors 0.029 0.005 0.010 
Combined Instructional FTE 0.050 0.008 0.017 
% of Total Instructional FTE In Major 1.1% 0.2% 0.4% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 2.678 2.625 2.412 2.654 2.423 2.445 2.080 2.440 2.316 
FTE Associated with non -Majors 2.291 1.944 2.006 2.046 1.978 1.490 2.303 1.961 1.924 
Combined Instructional FTE 4.969 4.569 4.418 4.700 4.401 3.935 4.383 4.401 4.240 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 4.1% 4.1% 3.8% 3.9% 3.6% 3.1% 3.5% 3.6% 3.4% 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEAR 
1. Applications 27.00 30.00 28.00 32.00 28.00 32.00 26.00 35.00 23.00 39.00 30.5 32.3 
2. Admissions 19.00 26.00 24.00 28.00 24.00 22.00 22.00 25.00 11.00 21.00 20.8 19.0 
% of Applications 70.4% 86.7% 85.7% 87.5% 85.7% 68.8% 84.6% 71.4% 47.8% 53.8% 68.2% 58.8% 
3. Enrollment 16.00 16.00 14.00 22.00 19.00 12.00 18.00 22.00 10.00 17.00 16.3 16.3 
% of Applications 59.3% 53.3% 50.0% 68.8% 67.9% 37.5% 69.2% 62.9% 43.5% 43.6% 53.4% 50.5% 
%of Admissions 84.2% 61.5% 58.3% 78.6% 79.2% 54.5% 81.8% 88.0% 90.9% 81.0% 78.4% 85.8% 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 26 30 32 42 32 35 34 29 28 29 31.2 28.7 
Number Registered in Courses 284 301 310 412 312 324 306 370 316 321 324.8 335.7 
Average Headcount I Section 10.9 10.0 9.7 9.8 9.8 9.3 9.0 12.8 11.3 11.1 10.4 11.7 
S.C.H. 849 890 929 1,229 915 970 903 1,099 930 957 962.3 995.3 
Average S.C.H.I Section 32.7 29.7 29.0 29.3 28.6 27.7 26.6 37.9 33.2 33.0 30.8 34.7 
Off-Campus 2 1 0 Number of Sections 1 2 1 0 1 1 3 1.0 1.7 
Number Registered in Courses 4 16 8 7 9 0 0 2 2 40 8.8 14.7 
Average Headcount I Section 4.0 8.0 4.0 7.0 9.0 2.0 2.0 13.3 8.8 8.6 
S.C.H. 12 48 24 21 27 0 0 2 2 55 14.3 19.7 
Average S.C.H.I Section 12.0 24.0 12.0 21.0 27.0 2.0 2.0 18.3 14.3 11.6 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 1 0.2 0.3 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 1 0.2 0.3 
Average S.C.H. I Section 1.0 1.0 1.0 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
7 7 9 12 Number of Sections 6 5 15 12 9 7 10.0 9.3 
Number Registered in Courses 13 12 9 13 21 6 17 13 13 16 14.3 14.0 
Average Headcount I Section 2.2 1.7 1.3 1.4 1.8 12 1.1 1.1 1.4 2.3 1.4 1.5 
S.C.H. 37 36 25 35 63 18 49 39 40 48 42.8 42.3 
Average S.C.H.I Section 6.2 5.1 3.6 3.9 5.3 3.6 3.3 3.3 4.4 6.9 4.3 4.5 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headc:ount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 33 39 41 52 45 40 49 42 39 39 42.3 40.0 
Number Registered in Courses 301 329 327 432 342 330 323 385 332 3n 348.2 364.7 
Average Headcount I Section 9.1 8.4 8.0 8.3 7.6 8.3 6.6 9.2 8.5 9.7 8.2 9.1 
S.C.H. 898 974 978 1,285 1,005 988 952 1,140 973 1,060 1,019.7 1,057.7 
Average S.C. H. I Section 27.2 25.0 23.9 24.7 22.3 24.7 19.4 27.1 24.9 27.2 24.1 26.4 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratoly, studio, human relations labonltory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Prac:tlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclasS, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. t~-07 ART (U) I 35 I 
(G) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
MAJOR: Art (ART) DEGREE: MA COLLEGE: CAS DMSION: UBA CIP: 50.0701 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 30 35 21 33 43 43 29 29 29 30 33.8 29.3 
2. Female Enrolled Majors N 19 24 13 20 33 32 24 19 22 22 25.3 21.0 
% 63.3% 68.6% 61.9% 60.6% 76.7% 74.4% 82.8% 65.5% 75.9% 73.3% 74.9% 71.7% 
3. Minority Enrolled Majors N 3 2 2 3 6 4 3 2 4 3 3.7 3.0 
% 10.0% 5.7% 9.5% 9.1% 14.0% 9.3% 10.3% 6.9% 13.8% 10.0% 10.9% 10.2% 
American Indian/Alaskan Native N 1 1 1 1 1 0.8 1.0 
Asian/PacifiC Islander N 1 0.2 0.3 
Black, non-Hispanic N 3 2 2 3 6 3 2 2 2 2.7 1.7 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 2 1 1 3 2 1 2 1.3 1.7 
% 5.7% 4.8% 3.0% 7.0% 6.9% 3.4% 6.7% 3.8% 5.8% 
5. Part-time Enrollment N 30 33 20 32 40 43 29 27 28 28 32.5 27.7 
% 100% 94.3% 95.2% 97.0% 93.0% 100% 100% 93.1% 96.6% 93.3% 96.2% 94.5% 
6. FaiiS.C.H. N 139 171 93 153 208 212 116 150 136 148 161.7 144.7 
7. Student F.T.E. N 11.6 14.3 7.8 12.8 17.3 17.7 9.7 12.5 11.3 12.3 13.5 12.0 
8. Average Credit Hour Load N 4.6 4.9 4.4 4.6 4.8 4.9 4.0 5.2 4.7 4.9 4.8 4.9 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 29 35 21 32 43 43 29 26 29 21 31.8 25.3 
Enrolled Exclusively Off-campus N 1 2 5 1.2 2.3 
Enrolled Exclusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 1 1 4 0.8 1.7 
10. Average Age N 43.1 41.8 41.5 41.8 42.8 43.1 43.3 42.8 38.2 36.9 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 386 344 389 281 379 472 489 290 323 369 320.5 327.3 
%of Total SCH In Major % 66.1% 72.8% 87.9% 55.3% 80.4% 88.7% 72.3% 50.8% 61.5% 53.8% 81.7% 55.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 198 130 184 211 248 215 180 281 202 317 199.2 266.7 
%of Total SCH In Major % 33.9% 27.4% 32.1% 44.7% 39.6% 31.3% 27.7% 49.2% 38.5% 46.2% 38.3% 44.9% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 584 474 573 472 627 887 649 571 525 686 519.7 594.0 
% of All Graduate SCH % 1.7% 1.5% 1.9% 1.6% 1.8% 2.0% 2.0CJ6 1.5% 1.3% 1.8% 1.4% 1.6% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majora N 36 15 7 27 13 29 12 23 7 12.0 14.0 
%of Total SCH by Majora % 8.5% 4.2% 1.8% 9.4% 3.3% 5.8% 0.2% 4.0CJ6 6.6% 1.996 3.6% 4.1% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 422 359 396 288 392 501 470 302 346 376 332.5 341.3 
% of All Graduate SCH % 1.2% 1.1% 1.3% 1.096 1.1% 1.496 1.4% 0.8% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 7 10 5 10 4 6 9 8 9 9 7.5 8.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 4 
% 57.1% 
7 3 6 2 2 7 8 7 6 5.3 7.0 
70.0% 60.0% 60.096 50.0CJ6 33.3% n.8% 100.0CJ6 n.8% 66.7% 70.7% 80.5% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 
C)6 28.6% 
2 0 2 0 1 2 0 1 0 0.7 0.3 
20.0% 0.0% 20.0% O.OCJ6 16.7% 22.2% 0.0% 11.1% O.OCJ6 9.3% 3.4% 
American Indian/Alaskan Native N 0 
AalarVPaclflc Islander N 0 
Black, non -Hspanic N 2 
Hispanic N 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
2 0 2 0 1 2 0 1 0 0.7 0.3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR: 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $180.90 $246.27 $212.67 $273.81 $201.09 $209.94 $240.66 $304.74 $265.04 $261.81 $242.65 $276.20 
2. Statewide Average Cost/SCH $174.07 $181.72 $188.92 $210.56 $207.76 $192.41 $222.48 $243.62 $223.20 $222.05 $217.65 $229.46 
3. Variance % between GSU and State 3.9% 35.5% 12.6% 29.9% -3.2% 9.1% 8.2% 25.1% 18.7% 17.9% 11.5% 20.4% 
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I AVERAGES I 
e-YEAR I a-YEAR 
1. TenLred Faculty 
FTE Associated with Majors 0.819 1.226 1.030 1.124 0.619 0.687 0.588 0.879 0.631 
FTE Associated with non -Majors 0.229 0.285 0.354 0.034 0.158 0.181 0.175 0.198 0.171 
Combined Instructional FTE 1.048 1.511 1.384 1.158 0.777 0.868 0.763 1.077 0.803 
%of Total Instructional FTE In Major 87.6% 100.0CJ6 100.0CJ6 100.0% 100.0CJ6 100.0CJ(, 100.0% 100.0CJ6 100.0CJ6 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.130 
FTE Associated with non -Majors 0.019 
Combined Instructional FTE 0.149 
% of Total Instructional FTE In Major 12.4CJ6 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 0.949 1.226 1.030 1.124 0.619 0.687 0.588 0.879 0.631 
FTE Associated with non -Majors 0.248 0.285 0.354 0.034 0.158 0.181 0.175 0.198 0.171 
Combined Instructional FTE 1.197 1.511 1.384 1.158 0.777 0.868 0.763 1.077 0.803 
% of Total Instructional FTE 
In All GRADUATE Majors 1.4% 1.7CJ6 1.6% 1.4CJ6 0.9% O.SCJ(, 0.8CJ(, 1.2CJ6 0.9CJ6 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. AppllcatlorB 38.00 18.00 23.00 23.00 37.00 37.00 31.00 36.00 28.00 38.00 34.5 34.0 
2. Admissions 32.00 14.00 18.00 22.00 33.00 31.00 23.00 20.00 20.00 25.00 25.3 21.7 
% of Applications 84.2CJ6 77.8CJ(, 78.3% 95.7% 89.2CJ6 83.8% 74.2CJ6 55.6% 71.4% 65.8% 73.3CJ6 63.8CJ6 
3. Enrollment 27.00 12.00 16.00 20.00 22.00 23.00 18.00 15.00 13.00 21.00 18.7 18.3 
CJ6 of Applications 71.1CJ6 66.7% 69.6% 87.0% 59.5% 62.2CJ6 58.1CJ6 41.7% 48.4% 55.3% 54.2CJ6 47.9% 
%of Admissions 84.4% 85.7CJ6 88.9% 90.9CJ6 68.7% 74.2CJ6 78.3% 75.0% 85.0CJ6 84.0% 73.9% 75.1CJ6 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 22 15 13 12 18 22 2 13 17 23 15.8 17.7 
Number Registered in Courses 148 104 109 85 156 176 196 117 126 193 160.7 145.3 
Average Headcount I Section 6.7 6.9 8.4 7.1 8.7 8.0 98.0 9.0 7.4 8.4 10.2 8.2 
S.C.H. 436 304 310 240 452 494 439 308 346 520 426.5 391.3 
Average S.C.H.I Section 19.8 20.3 23.8 20.0 25.1 22.5 219.5 23.7 20.4 22.6 ZT.O 22.1 
Off-Campus 
2 Number of Sections 1 1 2 2 0.8 0.7 
Number Registered in Courses 7 19 10 20 9 6.5 3.0 
Average Headcount I Section 7.0 9.5 10.0 10.0 4.5 8.1 4.3 
S.C.H. 21 38 20 20 9 8.2 3.0 
Average S.C. H. I Section 21.0 19.0 20.0 10.0 4.5 10.3 4.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 2 3 3 2 2 1 1 1 0.8 0.7 
Number Registered in Courses 5 19 14 5 9 1 2 1 2.2 1.0 
Average Headcount I Section 2.5 6.3 4.7 2.5 4.5 1.0 2.0 1.0 2.8 1.4 
S.C.H. 11 19 14 5 9 1 2 1 2.2 1.0 
Average S.C.H. I Section 5.5 6.3 4.7 2.5 4.5 1.0 2.0 1.0 2.8 1.4 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H./ Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
17 13 13 Number of Sections 12 11 15 18 11 17 10 14.0 12.7 
Number Registered in Courses 29 19 33 25 23 19 ZT 19 21 19 21.3 19.7 
Average Headcount I Section 2.4 1.7 1.9 1.9 1.8 1.3 1.5 1.7 1.2 1.9 1.5 1.6 
S.C.H. 69 45 75 54 51 50 68 42 52 45 51.3 46.3 
Average S.C.H.I Section 5.8 4.1 4.4 4.2 3.9 3.3 3.8 3.8 3.1 4.5 3.7 3.6 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 7 1.2 2.3 
Average Headcount I Section 7.0 6.0 7.7 
S.C.H. 21 3.5 7.0 
Average S.C. H. I Section 21.0 17.5 23.3 
TOTAL 
Number of Sections 37 29 35 ZT 34 38 22 26 37 33 31.7 32.0 
Number Registered in Courses 189 142 175 115 198 196 243 145 157 212 191.8 171.3 
Average Headcount I Section 5.1 4.9 5.0 4.3 5.8 5.2 11.0 5.6 4.2 6.4 6.1 5.4 
S.C.H. 537 368 437 299 532 545 5ZT 373 408 565 491.7 448.7 
Average S.C. H. I Section 14.5 12.7 12.5 11.1 15.6 14.3 24.0 14.3 11.0 17.1 15.5 14.0 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, WOfkshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop od, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. ~~ ART (G) I 39 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Communications 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 54 
N 33 
% 61.1% 
N 21 
% 38.9% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 
N 
N 
17 
3 
30 
% 55.6% 
N 24 
% 44.4% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
556 
37.1 
10.3 
43 
1 
10 
29.0 
(COMM) 
52 
32 
61.5% 
15 
28.8% 
14 
1 
35 
67.3% 
17 
32.7% 
607 
40.5 
11.7 
40 
1 
1 
10 
26.9 
55 
27 
49.1% 
13 
23.6% 
12 
27 
49.1% 
28 
50.9% 
524 
34.9 
9.5 
41 
14 
28.0 
DEGREE: BA 
74 
47 
63.5% 
9 
12.2% 
9 
33 
44.6% 
41 
55.4% 
709 
47.3 
9.6 
53 
3 
1 
17 
27.5 
65 
35 
53.8% 
13 
20.0% 
13 
24 
36.9% 
41 
63.1% 
599 
39.9 
9.2 
44 
4 
2 
15 
28.9 
( 
COLLEGE: 
48 
31 
64.6% 
8 
16.7% 
8 
21 
43.8% 
27 
56.3% 
471 
31.4 
9.8 
32 
1 
15 
30.7 
47 
32 
68.1% 
9 
19.1% 
8 
1 
18 
38.3% 
29 
61.7% 
430 
28.7 
9.1 
29 
1 
17 
30.7 
CAS 
55 
27 
49.1% 
18 
32.7% 
17 
27 
49.1% 
28 
50.9% 
555 
37.0 
10.1 
45 
2 
8 
26.8 
DMSION: UBA 
50 52 
27 33 
54.0% 63.5% 
15 
30.0% 
14 
1 
29 
19 
36.5% 
18 
25 
58.0% 48.1% 
21 27 
42.0% 51.9% 
516 
34.4 
10.3 
40 
10 
28.5 
487 
32.5 
9.4 
37 
4 
1 
10 
26.8 
CIP: 09.0403 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
52.8 
30.8 
58.3% 
13.7 
25.9% 
13.0 
0.7 
24.0 
45.5% 
28.8 
54.5% 
52.3 
29.0 
55.4% 
17.3 
33.1% 
16.3 
1.0 
27.0 
51.6% 
25.3 
48.4% 
509.7 519.3 
34.0 
9.7 
37.8 
1.8 
0.7 
12.5 
34.6 
9.9 
40.7 
2.0 
0.3 
9.3 
[~ . [ 
~ 
··- ' 
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COMM (U) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 
% of Total SCH In Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 
% of Total SCH In Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Undergraduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 
CJ6 of Total SCH by Majors CJ6 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
CJ6 of All Undergraduate SCH CJ6 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
CJ6 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Natlw 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH 
2. Statewide Average Cost/SCH 
3. Variance CJ6 between GSU and State 
CJ6 
N 
N 
N 
N 
i 
915 
34.5% 
1,738 
65.5% 
2,653 
5.2% 
610 
40.0% 
1,525 
3.0% 
15 
11 
73.3% 
5 
33.3% 
0 
0 
4 
1 
I 
757 
32.9% 
1,547 
67.1% 
2,304 
4.7% 
649 
46.2% 
1,406 
2.9% 
17 
10 
58.8% 
4 
23.5% 
0 
0 
4 
0 
( 
922 942 
38.5% 30.5% 
1,602 2,146 
63.5CJ6' 69.5% 
2,524 3,088 
5.2% 5.9% 
587 552 
38.9% 36.9% 
1,509 1,494 
3.1% 2.9% 
19 14 
13 12 
68.4% 85.7% 
7 5 
36.8% 35.7% 
0 0 
0 0 
6 5 
1 0 
$88.73 $136.97 $112.42 $137.05 
$71.25 $70.26 $73.35 $79.08 
24.5% 94.9% 53.3% 73.3% 
l 
1,085 
34.6% 
2,050 
65.4% 
3,135 
5.8% 
838 
43.5% 
1,921 
3.6% 
20 
11 
55.0% 
4 
20.0% 
0 
0 
4 
0 
$98.70 
$79.13 
24.7% 
• 
840 
29.6% 
1,998 
70.4% 
2,838 
5.1% 
703 
45.6% 
1,543 
2.8CJ6 
33 
14 
42.4% 
5 
15.2% 
0 
0 
5 
0 
$81.58 
$78.18 
4.3% 
1._t. 
563 
22.4% 
1,955 
n.6% 
2,518 
4.6% 
655 
53.8% 
1,218 
2.2% 
29 
13 
44.8% 
3 
10.3% 
0 
0 
3 
0 
$93.10 
$82.67 
12.6% 
( l l_ 
583 380 998 
20.8% 12.1% 30.1% 
2,223 2,763 2,321 
79.2% 87.9% 69.9% 
2,806 3,143 3,319 
4.8% 5.3CJ6 5.3% 
598 1,074 252 
50.6% 73.9% 20.2% 
1,181 1,454 1,250 
2.0% 2.4% 2.0% 
17 22 18 
15 12 9 
88.2% 54.5% 50.0% 
6 0 6 
35.3% 0.0% 33.3% 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 5 
0 0 1 
$92.89 $1 08.94 $11 0.53 
$91.55 $107.89 $184.01 
1.5% 1.0% -39.9% 
t t 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
560.7 653.7 
23.0% 21.2% 
1,876.7 2,435.7 
n.o<J6 78.8% 
2,437.3 3,089.3 
4.2% 5.1% 
547.0 641.3 
49.4% 49.5% 
1,107.7 1,295.0 
1.9% 2.1% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
23.2 19.0 
12.3 12.0 
53.0% 63.2% 
4.0 4.0 
17.2% 21.1% 
0.0 0.0 
o.o 0.0 
3.8 3.7 
0.2 0.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
$97.40 $104.69 
$87.13 $107.07 
11.8% - 2.2% 
12---117 41 1 
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I AVERAGES I ~-YEAR Is-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.694 1.386 0.590 0.932 0.593 0.225 0.584 0.718 0.487 
FTE Associated with non-Majors 0.925 1.375 0.827 1.219 1.173 1.137 0.873 1.101 1.061 
Combined Instructional FTE 1.619 2.761 1.417 2.151 1.768 1.362 1.457 1.819 1.528 
% of Total Instructional FTE In Major 19.9% 37.4% 22.7% 32.6% 24.4% 23.8% 22.3% 27.5% 23.5% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.423 0.225 0.308 0.109 O.SS3 0.183 0.482 0.270 0.326 
FTE Asaoclated with non -Majors 0.599 0.020 0.636 1.073 1.346 1.401 1.084 0.927 1.277 
Combined lnstNctlonal FTE 2.022 0.245 0.944 1.182 1.679 1.584 1.548 1.197 1.603 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 24.8% 3.3% 15.1% 17.~ 23.2% 27.7% 23.7% 18.1% 24.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.498 1.089 1.241 0.940 0.893 0.223 0.685 0.845 0.600 
FTE Associated with non -Majors 4.011 3.280 2.548 2.326 2.875 2.525 2.776 2.722 2.725 
Combined Instructional FTE 4.509 4.369 3.789 3.266 3.768 2.748 3.481 3.567 3.326 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 55.3% 59.1% 60.6% 49.4% 52.0% 48.0% 53.0% 53.8% 51.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.023 0.007 0.002 0.005 0.001 
FTE Associated with non-Majors 0.013 0.077 0.033 0.033 0.065 0.037 0.044 
Combined Instructional FTE 0.013 0.100 0.007 0.033 0.033 0.067 0.042 0.044 
% of Total Instructional FTE In Major 0.2% 1.6% 0.1% 0.5% 0.6% 1.0% 0.6% 0.7% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 2.615 2.700 2.162 1.988 1.819 0.631 1.733 1.839 1.394 
FTE Associated with non-Majors 5.535 4.688 4.088 4.618 5.427 5.096 4.798 4.786 5.107 
Combined Instructional FTE 8.150 7.388 6.250 6.606 7.248 5.727 6.531 6.625 6.501 
CJ6 of Total instructional FTE 
In ALL UNJERGRADUATE Majors 6.8% 6.6% 5.4% 5.5% 6.0% 4.5% 5.2% 5.5% 5.2% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
1. Applications 55 58 55 74 81 50 58 72 70 50 63.5 64.0 
2. Admissions 46 49 47 58 61 42 42 55 51 S8 48.2 48.0 
CJ6 of Applications 83.6% 84.5% 85.5% 78.4% 75.3% 84.0% 72.4% 76.4% 72.9% 76.0% 75.9% 75.0% 
3. Enrollment 40 37 37 45 51 32 25 37 42 33 36.7 37.3 
%of Applications 72.7% 63.8% 67.3% 60.8% 63.0% 64.0% 43.1% 51.4% 60.0% 66.0% 57.8% 58.3% 
CJ6 of Admissions 87.0% 75.5% 78.7% 77.6% 83.6% 76.2% 59.5% 67.3% 82.4% 86.8% 76.1% 77.7% 
[ r-· [ ( { { It { [ { - I [ t~ [ ·- ( { [ [ l [ [ J I 
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1 1 1!1~1\llllltllllllllllfill!il AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 48 43 48 47 39 44 59 59 55 63 53.2 59.0 
Number Registered in Courses 733 537 611 592 632 674 740 867 1,025 1,168 851.0 1,020.0 
Average Headcount I Section 15.3 12.5 12.7 12.6 16.2 15.3 12.5 14.7 18.6 18.5 16.0 17.3 
S.C.H. 2,079 1,598 1,736 1,798 1,946 1,843 1,869 2,080 2,320 2.420 2,079.7 2,273.3 
Average S.C.H.I Section 43.3 37.2 36.2 38.3 49.9 41.9 31.7 35.3 42.2 38.4 39.1 38.5 
Off-Campus 
Number of Sections 9 15 21 30 28 22 19 24 12 11 19.3 15.7 
Number Registered in Courses 82 169 188 368 403 413 270 231 199 173 281.5 201.0 
Average Headcount I Section 9.1 11.3 9.0 12.3 14.4 18.8 14.2 9.6 16.6 15.7 14.6 12.8 
S.C.H. 239 411 490 869 817 756 544 478 405 392 565.3 425.0 
Average S.C.H.I Section 26.6 27.4 23.3 29.0 29.2 34.4 28.6 19.9 33.8 35.6 29.3 27.1 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
6 6 6 6 Number of Sections 5 6 4 6 4 6 5.3 5.3 
Number Registered in Courses 6 12 11 12 23 17 10 19 11 20 16.7 16.7 
Average Headcount I Section 1.2 2.0 1.8 2.0 3.8 2.8 2.5 3.2 2.8 3.3 3.2 3.2 
S.C.H. 19 38 37 42 73 51 31 61 38 63 52.8 54.0 
Average S.C.H.I Section 3.8 6.3 6.2 7.0 12.2 8.5 7.8 10.2 9.5 10.5 10.0 10.2 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 16 2.7 5.3 
Average Heack:ount I Section 16.0 13.5 17.7 
S.C.H. 16 2.7 5.3 
Average S.C.H.I Section 16.0 13.5 17.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 7 7 5 5 4 Number of Sections 5 7 2 4 4.5 4.3 
Number Registered in Courses 6 14 14 11 11 10 6 10 3 5 7.5 6.0 
Average Headcount I Section 1.2 1.4 2.0 1.6 2.2 2.0 1.5 1.4 1.5 1.3 1.7 1.4 
S.C.H. 17 39 39 31 29 31 18 28 8 15 21.5 17.0 
Average S.C.H./ Section 3.4 3.9 5.6 4.4 5.8 6.2 4.5 4.0 4.0 3.8 4.8 4.0 
Off-Campus 
6 4 3 3 3 2 3 Number of Sections 2 4 4 3.0 3.3 
Number Registered in Courses 47 50 49 74 54 62 66 58 130 111 80.2 99.7 
Average Headcount I Section 7.8 12.5 16.3 24.7 18.0 31.0 22.0 29.0 32.5 27.8 26.7 30.2 
S.C. H. 141 150 147 222 162 186 198 174 390 333 240.5 299.0 
Average S.C. H./ Section 23.5 37.5 49.0 74.0 54.0 93.0 66.0 87.0 97.5 83.3 80.2 90.6 
TOTAL 
Number of Sections 73 78 85 93 81 79 89 99 n 88 85.5 88.0 
Number Registered in Courses 874 782 873 1,r/S7 1,123 1,176 1,092 1,201 1,368 1,477 1,239.5 1,348.7 
Average Headcount I Section 12.0 10.0 10.3 11.4 13.9 14.9 12.3 12.1 17.8 16.8 14.5 15.3 
S.C.H. 2,495 2,236 2,449 2,962 3,027 2,867 2,660 2,837 3,161 3,223 2,962.5 3,073.7 
Average S.C.H./ Section 34.2 28.7 28.8 31.8 37.4 36.3 29.9 28.7 41.1 36.6 34.6 34.9 
Group Space Dependent = Lectura, seminar, laboratory, studio, human relationS laboratory, 'M)fbhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclas&, SIM, Independent study, thesis, correapondence, etc. ,,....,.., COMM (U) I 43 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Communications & Training 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
1. Number of Enrolled Majors N 102 
2. Female Enrolled Majors N 58 
% 56.9% 
3. Minority Enrolled Majors N 26 
% 25.5% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:ampus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average AQe 
{ 
N 
N 
N 
N 
3 
20 
3 
7 
% 6.9% 
N 95 
% 93.1% 
N 579 
N 48.3 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
5.7 
88 
3 
11 
37.2 
(COMT) 
95 
53 
55.8% 
27 
28.4% 
25 
2 
10 
10.5% 
85 
89.5% 
576 
48.0 
6.1 
79 
8 
1 
7 
35.2 
[ 
95 
54 
56.8% 
28 
29.5% 
28 
4 
4.2% 
91 
95.8% 
518 
43.2 
5.5 
68 
9 
2 
16 
35.1 
DEGREE: MA 
104 
63 
60.6% 
26 
25.0% 
25 
8 
7.7% 
96 
92.3% 
585 
48.8 
5.6 
88 
5 
1 
10 
35.5 
( 
141 
86 
61.0% 
37 
26.2% 
1 
35 
18 
12.8% 
123 
87.2% 
871 
72.6 
6.2 
116 
2 
23 
36.2 
COLLEGE: 
125 
83 
66.4% 
35 
28.0% 
1 
32 
2 
6 
4.8% 
119 
95.2% 
709 
59.1 
5.7 
112 
2 
1 
10 
37.7 
[_ 
138 
88 
63.8% 
35 
25.4% 
1 
30 
4 
14 
10.1% 
124 
89.9% 
825 
68.8 
6.0 
113 
1 
3 
21 
38.2 
CAS 
145 
99 
68.3% 
51 
35.2% 
2 
44 
5 
12 
8.3% 
133 
91.7% 
826 
68.8 
5.7 
114 
1 
2 
28 
37.8 
DMSION: UBA 
141 
98 
69.5% 
53 
37.6% 
2 
46 
5 
8 
5.7% 
133 
94.3% 
755 
62.9 
5.4 
125 
5 
2 
9 
35.9 
139 
101 
72.7% 
54 
38.8% 
2 
49 
3 
12 
8.6% 
127 
91.4% 
852 
71.0 
6.1 
110 
6 
1 
22 
37.7 
[- ' { _: {-. [ 
CIP: 09.0101 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
138.2 141.7 
92.5 99.3 
66.9% 70.1% 
44.2 52.7 
32.0% 37.2% 
1.5 
39.3 
3.3 
11.7 
8.5% 
126.5 
91.5% 
2.0 
46.3 
4.3 
10.7 
7.6% 
131.0 
92.4% 
806.3 811.0 
67.2 67.6 
5.9 
115.0 
2.8 
1.5 
18.8 
5.7 
116.3 
4.0 
1.7 
19.7 
11-MII'-G7 
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COMT (G) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 895 973 949 868 1,218 1,534 1,355 1,622 640 1,461 1,102.0 1,241.0 
% of Total SCH In Major % 62.3% 60.0% 57.5% 62.0% 77.4% 73.2% 73.5% 73.1% 27.2% 75.6% 63.3% 57.2% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 541 650 702 533 355 562 489 598 1,713 472 639.0 927.7 
%of Total SCH In Major % 37.7% 40.0% 42.5%' 38.0% 22.6% 26.8% 26.5% 26.9% 72.8% 24.4% 36.7% 42.8% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 1,436 1,623 1,651 1,401 1,573 2,096 1,844 2,220 2,353 1,933 1,741.0 2,168.7 
% of All Graduate SCH % 4.1% 5.0% 5.6% 4.7% 4.5% 6.0% 5.7% 6.0% 6.0% 5.0% 4.8% 5.7% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 664 576 556 449 539 599 583 690 1,535 695 683.7 973.3 
%of Total SCH by Majors % 42.6% 37.2% 36.9% 34.1% 30.7% 28.1% 30.1% 29.8% 70.6% 32.2% 38.3% 44.0% 
5. Total S.C.H.-Taken by Majors N 1,559 1,549 1,505 1,317 1,757 2,133 1,938 2,312 2,175 2,156 1,785.7 2,214.3 
% of All Graduate SCH % 4.5% 4.8% 5.1% 4.4% 5.1% 6.1% 6.0% 6.3% 5.6% 5.6% 5.0% 5.8% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 23 40 39 27 25 76 52 41 51 58 50.5 50.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 15 23 22 18 16 31 34 32 36 39 31.3 35.7 
% 65.2% 57.5% 56.4% 68.7% 64.0% 40.8% 65.4% 78.0% 70.6% 67.2% 62.0% 71.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 4 8 10 6 10 16 20 10 10 21 14.5 13.7 
% 17.4% 20.0% 25.6% 22.2% 40.0% 21.1% 38.5% 24.4% 19.6% 36.2% 28.7% 27.4% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 1 3 0 0 1 1 0 2 1 0.8 1.0 
Black, non-Hspanlc N 4 7 7 5 9 14 19 9 8 16 12.5 11.0 
Hispanic N 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 1.2 1.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $139.99 $152.59 $139.90 $181.19 $163.87 $138.46 $151.39 $153.77 $152.68 $162.33 $153.35 $156.16 
2. Statewide Average Cost/SCH $143.44 $141.36 $147.45 $172.09 $164.19 $160.36 $173.28 $200.25 $142.38 $199.10 $173.18 $185.89 
3. Variance % between GSU and State -2.4% 7.9% -5.1% 5.3% -0.2% -13.7% -12.6% -23.2% 7.2% -18.5% 
-11.5% -16.0% 
12-·-117 45 I 
COMT (G) I 46 I 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 2.058 2.847 2.874 2.n9 ~.425 1.262 2.043 2.538 2.243 
FTE Associated with non -Majors 0.918 0.528 0.648 0.709 0.850 3.041 2.345 1.354 2.079 
Combined Instructional FTE 2.976 3.375 3.522 3.488 4.275 4.303 4.388 3.892 4.322 
% of Total Instructional FTE In Major 47.8% 61.1% 56.4% 57.2% 66.8% 63.2% 69.3% 62.4% 66.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.680 1.022 1.195 1.160 1.181 0.248 0.272 0.846 0.567 
FTE Associated with non-Majors 0.467 0.159 0.284 0.290 0.335 0.916 0.300 0.381 0.517 
Combined Instructional FTE 2.147 1.181 1.479 1.450 1.516 1.184 0.572 1.227 1.084 
% of Total Instructional FTE In Major 34.5% 21.4% 23.7% 23.8% 23.7% 17.1% 9.0% 19.7% 16.6% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.258 0.471 0.617 0.666 0.337 0.289 0.826 0.501 0.417 
FTE Associated with non -Majors 0.515 0.238 0.223 0.291 0.274 1.043 0.743 0.469 0.687 
Combined Instructional FTE 0.773 0.709 0.840 0.957 0.611 1.332 1.369 0.970 1.104 
% of Total Instructional FTE In Major 12.4% 12.8% 13.4% 15.7% 9.5% 19.6% 21.6% 15.6% 16.9% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.272 0.160 0.307 0.168 0.106 
FTE Associated with non-Majora 0.064 0.098 0.102 0.040 0.012 0.042 0.004 
Combined Instructional FTE 0.336 0.258 0.409 0.208 0.012 0.148 0.004 
% of Total Instructional FTE In Major 5.4% 4.7% 6.5% 3.4% 0.2% 2.4% 0.1% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 4.268 4.500 4.993 4.773 4.943 1.799 2.941 3.992 3.228 
FTE Associated with non -Majors 1.964 1.023 1.257 1.330 1.459 5.012 3.388 2.245 3.286 
Combined Instructional FTE 6.232 5.523 6.250 6.103 6.402 6.811 6.329 6.236 6.514 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majora 7.4% 6.3% 7.1% 7.3% 7.3% 7.0% 6.5% 6.9% 6.9% 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 116 122 123 131 169 165 180 181 166 146 167.8 184.3 
2. Admissions 92 106 106 109 148 148 154 153 140 125 144.7 139.3 
% of Applications 79.3% 86.9% 86.2% 83.2% 87.6% 89.7% 85.6% 84.5% 84.3% 85.6% 88.2% 84.8% 
3. Enrollment 64 73 73 79 100 90 107 105 91 83 96.0 93.0 
% of Applications 55.2% 59.8% 59.3% 60.3% 59.2% 54.5% 59.4% 58.0% 54.8% 56.8% 57.2% 56.6% 
%of Admissions 69.6% 68.9% 68.9% 72.5% 67.6% 60.8% 69.5% 68.6% 65.0% 66.4% 66.3% 66.8% 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 41 42 40 36 37 38 39 41 49 43 41.2 44.3 
Number Registered in Courses 438 460 416 393 512 600 492 634 732 609 596.5 658.3 
Average Headcount I Section 10.7 11.0 10.4 10.9 13.8 15.8 12.6 15.5 14.9 14.2 14.5 14.9 
S.C. H. 1,216 1,308 1,148 1,117 1,472 1,694 1,344 1.n6 2,020 1,605 1,651.8 1,800.3 
Average S.C.H. I Section 29.7 31.1 28.7 31.0 39.8 44.6 34.5 43.3 41.2 37.3 40.1 40.6 
Off-Campus 
1 Number of Sections 8 5 6 1 2 1 3 1.2 2.0 
Number Registered in Courses 66 65 108 59 11 10 10 29 10.0 16.3 
Average Headcount I Section 8.3 13.0 15.4 9.8 11.0 5.0 10.0 9.7 8.3 8.2 
S.C.H. 174 147 324 1n 33 90 10 87 36.7 62.3 
Average S.C.H. I Section 21.8 29.4 46.3 29.5 33.0 45.0 10.0 29.0 30.6 31.2 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 11 10 8 15 13 16 17 16 19 17 16.3 17.3 
Number Registered in Courses 19 18 17 19 24 44 34 41 52 37 38.7 43.3 
Average Headcount I Section 1.7 1.8 2.1 1.3 1.8 2.8 2.0 2.6 2.7 2.2 2.4 2.5 
S.C.H. 55 54 42 48 76 134 100 120 147 126 117.2 131.0 
Average S.C.H. I Section 5.0 5.4 5.3 3.2 5.8 8.~ 5.9 7.5 7.7 7.4 7.2 7.6 
Off-Campus 
Number of Sections 2 
Number Registered in Courses 2 
Average Headcount I Section 1.0 
S.C.H. 6 
Average S.C.H. I Section 3.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
28 20 31 Number of Sections 32 25 28 35 29 26 26 27.8 27.0 
Number Registered in Courses 63 49 58 51 48 69 75 69 58 69 64.7 65.3 
Average Headcount I Section 2.0 2.0 2.1 1.8 2.4 2.2 2.1 2.4 2.2 2.7 2.3 2.4 
S.C.H. 179 153 175 145 133 194 207 200 158 211 183.8 189.7 
Average S.C.H. I Section 5.6 6.1 6.3 5.2 6.7 6.3 5.9 6.9 6.1 8.1 6.6 7.0 
Off-Campus 
3 1 Number of Sections 2 3 2 3 1 1.0 0.3 
Number Registered in Courses 11 13 11 3 10 6 1 2.8 0.3 
Average Headcount I Section 5.5 4.3 3.7 3.0 5.0 2.0 1.0 2.8 1.0 
S.C.H. 31 36 31 7 30 18 3 8.5 1.0 
Average S.C.H./ Section 15.5 12.0 10.3 7.0 15.0 6.0 3.0 8.5 3.3 
TOTAL 
Number of Sections 94 85 88 86 70 87 95 89 95 89 87.5 91.0 
Number Registered in Courses 597 605 612 525 584 723 618 755 852 744 712.7 783.7 
Average Headcount I Section 6.4 7.1 7.0 6.1 8.3 8.3 6.5 8.5 9.0 8.4 8.1 8.6 
S.C.H. 1,655 1,698 1,726 1,494 1,681 2,052 1,702 2,189 2,335 2,029 1,998.0 2,184.3 
Average S.C. H. I Section 17.6 20.0 19.6 17.4 24.0 23.6 17.9 24.6 24.6 22.8 22.8 24.0 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, WOfkshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed reaclings 
Individual Non-Space Dependent a Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. ,,....., COMT (G) I 47 ~ 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS -FALL 1996 
MAJOR: Criminal Justice 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 41 
N 14 
% 34.1% 
N 8 
19.5% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 8 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 13 
% 31.7% 
N 28 
% 68.3% 
N 331 
N 22.1 
N 8.1 
N 
N 
N 
N 
21 
3 
3 
14 
N 28.5 
[ [ r , l- . (-
(CJUS) 
38 
9 
23.7% 
8 
21.1% 
8 
19 
50.0% 
19 
50.0% 
357 
23.8 
9.4 
25 
3 
10 
28.7 
[ -
37 
10 
27.0% 
10 
27.0% 
9 
1 
20 
54.1% 
17 
45.9% 
367 
24.5 
9.9 
25 
12 
26.7 
DEGREE: BA 
50 
19 
38.0% 
12 
24.0% 
11 
21 
42.0% 
29 
58.0% 
444 
29.6 
8.9 
40 
4 
6 
26.3 
( 
67 
27 
40.3% 
11 
16.4% 
8 
3 
38 
56.7% 
29 
43.3% 
674 
44.9 
10.1 
49 
1 
17 
26.1 
COLLEGE: 
68 
21 
30.9% 
13 
19.1% 
9 
4 
31 
45.6% 
37 
54.4% 
644 
42.9 
9.5 
54 
14 
25.5 
[ [ 
93 
40 
43.0% 
20 
21.5% 
14 
4 
46 
49.5% 
47 
50.5% 
886 
59.1 
9.5 
68 
2 
23 
26.1 
CAS 
125 
55 
44.0% 
34 
27.2% 
2 
1 
26 
5 
56 
44.8% 
69 
55.2% 
1,116 
[. 
74.4 
8.9 
78 
22 
25 
29.7 
DMSION: UBA 
137 
68 
49.6% 
43 
31.4% 
2 
1 
31 
9 
62 
45.3% 
75 
54.7% 
1,266 
84.4 
9.2 
87 
11 
2 
37 
28.6 
174 
82 
47.1% 
65 
37.4% 
2 
3 
50 
10 
82 
47.1% 
92 
52.9% 
1,664 
110.9 
9.6 
74 
18 
8 
74 
29.2 
[ 
48 I 
CIP: 43.0104 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
110.7 
48.8 
44.1% 
31.0 
28.0% 
1.2 
1.0 
23.0 
5.8 
52.5 
47.4% 
58.2 
52.6% 
145.3 
68.3 
47.0% 
47.3 
32.6% 
2.0 
1.7 
35.7 
8.0 
66.7 
45.9% 
78.7 
54.2% 
1 ,041. 7 1 ,348. 7 
69.4 
9.5 
68.3 
8.5 
2.2 
31.7 
89.9 
9.2 
79.7 
17.0 
3.3 
45.3 

CJUS (U) I so I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 1.073 1.170 2.294 1.258 0.982 1.447 1.050 1.367 1.160 
FTE Associated with non -Majora 0.443 0.480 0.983 0.343 0.206 0.377 0.281 0.445 0.288 
Combined Instructional FTE 1.516 1.650 3.277 1.601 1.188 1.824 1.331 1.812 1.448 
% of Total Instructional FTE In Major 88.3% 94.3% 94.2% 59.3% 30.1% 29.5% 22.0% 45.1% 26.8% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.474 0.785 0.964 0.371 0.741 
FTE Associated with non-Majora 0.266 0.532 0.806 0.267 0.535 
Combined Instructional FTE 0.740 1.317 1.770 0.638 1.276 
% of Total Instructional FTE In Major 18.8% 21.3% 29.2% 15.9% 23.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.064 0.047 0.094 0.676 1.026 1.405 1.757 0.834 1.396 
FTE Associated with non -Majors 0.136 0.053 0.106 0.424 0.992 1.634 1.200 0.735 1.275 
Combined Instructional FTE 0.200 0.100 0.200 1.100 2.018 3.039 2.957 1.569 2.671 
% of Total Instructional FTE In Major 11.7% 5.7% 5.8% 40.7% 51.1% 49.2% 48.8% 39.0% 49.5% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 1.137 1.217 2.388 1.934 2.482 3.637 3.771 2.572 3.297 
FTE Associated with non -Majors 0.579 0.533 1.089 0.767 1.464 2.543 2.287 1.447 2.098 
Combined Instructional FTE 1.716 1.750 3.477 2.701 3.946 6.180 6.058 4.019 5.395 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 1.4% 1.6% 3.0% 2.3% 3.3% 4.9% 4.8% 3.3% 4.3% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Appllcatlom 57 58 48 63 78 83 97 139 206 185 131.3 176.7 
2. Admissions S8 42 35 51 70 70 81 110 158 119 101.0 128.3 
% of Applications 66.7% 72.4% 72.9% 81.0% 89.7% 84.3% 83.5% 79.1% 75.7% 64.3% 76.9% 72.6% 
3. Enrollment 29 26 23 32 43 43 53 77 110 88 69.0 91.7 
% of Applications 50.9% 44.8% 47.9% 50.8% 55.1% 51.8% 54.6% 55.4% 53.4% 47.6% 52.6% 51.9% 
%of Admissions 76.3% 61.9% 65.7% 62.7% 61.4% 61.4% 65.4% 70.0% 70.5% 73.9% 68.3% 71.5% 
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AVERAGES 
I-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 15 13 15 15 16 19 19 28 43 35 26.7 35.3 
Number Registered in Courses 202 195 166 198 257 3Zl 336 501 679 636 456.0 605.3 
Average Headcount I Section 13.5 15.0 11.1 13.2 16.1 17.2 17.7 17.9 15.8 18.2 17.1 17.1 
S.C.H. 606 585 498 594 n1 981 1,008 1,467 2,013 1,908 1,358.0 1,796.0 
Average S.C.H.I Section 40.4 45.0 33.2 39.6 48.2 51.6 53.1 52.4 46.8 54.5 50.9 50.9 
Off-Campus 
Number of Sections 1 1 5 10 18 5.7 11.0 
Number Registered in Courses 8 6 n 146 214 73.8 145.7 
Average Headcount I Section 8.0 6.0 15.4 14.6 11.9 12.9 13.2 
S.C.H. 24 18 231 438 642 221.5 437.0 
Average S.C.H. I Section 24.0 18.0 46.2 43.8 35.7 38.9 39.7 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 3 1 1 4 4 5 5 6 6 4 5.0 5.3 
Number Registered in Courses 3 3 3 7 9 15 20 24 36 30 22.3 30.0 
Average Headcount I Section 1.0 3.0 3.0 1.8 2.3 3.0 4.0 4.0 6.0 7.5 4.5 5.7 
S.C.H. 9 9 9 21 27 45 60 72 108 90 67.0 90.0 
Average S.C.H. I Section 3.0 9.0 9.0 5.3 6.8 9.0 12.0 12.0 18.0 22.5 13.4 17.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 2 3 5 4 5 3.2 4.7 
Number Registered in Courses 3 5 6 6 9 4.8 7.0 
Average Headcount I Section 1.5 1.7 1.2 1.5 1.8 1.5 1.5 
S.C.H. 9 15 18 18 27 14.5 21.0 
Average S.C.H.I Section 4.5 5.0 3.6 4.5 5.4 4.5 4.5 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 18 14 16 20 20 26 28 44 63 62 40.5 56.3 
Number Registered In Courses 205 198 169 213 266 345 367 608 867 889 557.0 788.0 
Average Headcount I Section 11.4 14.1 10.6 10.7 13.3 13.3 13.1 13.8 13.8 14.3 13.8 14.0 
S.C.H. 615 594 507 639 798 1,035 1,101 1,788 2,577 2,667 1,661.0 2,344.0 
Average S.C.H.I Section 34.2 42.4 31.7 32.0 39.9 39.8 39.3 40.6 40.9 43.0 41.0 41.6 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 11-Mir-07 CJUS (Ull 51 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS -FALL 1996 
(ENOL) DEGREE: BA MAJOR: English 
APPROVED CONCENTRATIONS: ENGUSH TEACHER EDUCATION ( EYE-) 
1. Number of Enrolled Majors N 40 
2. Female Enrolled Majors N 30 
% 75.0% 
3. Minority Enrolled Majors N 1 
% 2.5% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
( [ ( 
N 
N 
N 
N 13 
% 32.5% 
N 27 
% 67.5% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
327 
21.8 
8.2 
33 
1 
6 
31.2 
(- I ( 
49 
41 
83.7% 
1 
2.0% 
19 
38.8% 
30 
61.2% 
428 
28.5 
8.7 
37 
1 
11 
34.2 
{ 
59 
46 
78.0% 
2 
3.4% 
2 
24 
40.7% 
35 
59.3% 
548 
36.5 
9.3 
45 
2 
12 
32.2 
55 
43 
78.2% 
6 
10.9% 
1 
5 
17 
30.9% 
38 
69.1% 
466 
31.1 
8.5 
37 
1 
2 
15 
32.9 
f 
53 
43 
81.1% 
8 
15.1% 
1 
7 
23 
43.4% 
30 
56.6% 
487 
32.5 
9.2 
37 
1 
2 
13 
32.5 
r 
COLLEGE: 
47 
34 
72.3% 
6 
12.8% 
5 
15 
31.9% 
32 
68.1% 
419 
27.9 
8.9 
37 
1 
9 
31.5 
( 
82 
61 
74.4% 
13 
15.9% 
10 
3 
41 
50.0% 
41 
50.0% 
829 
55.3 
10.1 
48 
1 
33 
30.8 
CAS 
89 
60 
67.4% 
10 
11.2% 
7 
3 
40 
44.9% 
49 
55.1% 
870 
58.0 
9.8 
54 
35 
29.7 
DMSION: USA 
98 
65 
66.3% 
14 
14.3% 
13 
1 
54 
55.1% 
44 
44.9% 
1,035 
69.0 
10.6 
63 
1 
2 
32 
29.1 
97 
70 
72.2% 
22 
22.7% 
1 
18 
3 
43 
44.3% 
54 
55.7% 
956 
63.7 
9.9 
59 
2 
36 
30.7 
CIP: 23.0101 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
77.7 
55.5 
71.4% 
12.2 
15.7% 
0.3 
10.0 
1.8 
36.0 
46.3% 
41.7 
53.7% 
94.7 
65.0 
68.6% 
15.3 
16.2% 
0.3 
12.7 
2.3 
45.7 
48.3% 
49.0 
51.7% 
766.0 953.7 
51.1 
9.8 
49.7 
0.3 
1.3 
26.3 
63.6 
10.1 
58.7 
0.3 
1.3 
34.3 
I l I ( 
ENGL (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major 
%of Total SCH In Major 
( l 
N 466 
% 15.9% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors in Major N 2,472 
%of Total SCH in Major % 84.1% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 2,938 
% of All Undergraduate SCH % 5.8% 
4. S.C.H. Taken by Majors in Other Majors N 126 
% of Total SCH by Majors % 21.3% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 592 
% of All Undergraduate SCH % 1.2% 
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1. Number of Degrees Awarded N 3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 2 
% 66.7% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 
% 0.0% 
American Indian/Alaskan Native N 0 
Asian/Pacific Islander N 0 
Black, non-Hispanic N 0 
Hispanic N 0 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH 
2. Statewide Awrage Cost/SCH 
3. Variance% between GSU and State 
$102.20 
$99.45 
2.8% 
624 
17.8% 
2,889 
82.2% 
3,513 
7.2% 
283 
31.2% 
907 
1.9% 
6 
( 
738 
23.9% 
2,350 
76.1% 
3,088 
6.4% 
360 
32.8% 
1,098 
2.3% 
8 
3 8 
50.0% 100.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
I 
944 
23.2% 
3,121 
76.8% 
4,065 
7.8% 
487 
34.~ 
1,431 
2.7% 
12 
10 
83.3C)(, 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
759 
18.7% 
3,299 
81.3% 
4,058 
7.6% 
400 
34.5% 
1,159 
2.2% 
18 
15 
83.3% 
1 
5.6% 
0 
0 
1 
0 
( 
719 
19.4% 
2,990 
80.6% 
3,709 
6.7% 
438 
37.9% 
1,157 
2.1% 
13 
8 
61.5% 
2 
15.4% 
1 
0 
1 
0 
( I 
619 
18.1% 
2,797 
81.9% 
3,416 
6.3% 
506 
45.~ 
1,125 
2.1% 
16 
13 
81.3% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
I 
1,531 
31.3% 
3,357 
68.7% 
4,888 
8.3% 
631 
29.2% 
2,162 
3.7% 
12 
9 
75.~ 
3 
25.0% 
0 
0 
3 
0 
I 
1,596 
30.9% 
3,566 
69.1% 
5,162 
8.7% 
852 
34.8% 
2,448 
4.1% 
34 
24 
70.6% 
5 
14.7% 
0 
0 
3 
2 
1,699 
29.7% 
4,030 
70.3% 
5,729 
9.1% 
943 
35.7% 
2,642 
4.2% 
24 
16 
66.7% 
4 
16.7% 
0 
0 
4 
0 
$89.41 $119.06 $122.16 $106.57 $70.58 $70.67 $70.01 $64.63 $72.31 
$88.26 $114.54 $118.85 $104.65 $90.25 $94.86 $99.75 $106.72 $109.91 
1.3% 3.9% 2.8% 1.8% -21.8% -25.5% -29.8% -39.4% -34.2% 
I I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1,027.3 1,608.7 
26.9% 30.6% 
2,790.0 3,651.0 
73.1% 69.4% 
3,817.3 5,259.7 
6.7% 8.7% 
561.7 
35.3% 
808.7 
33.5% 
1,589.0 2,417.3 
2.8% 4.0% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
19.5 
14.2 
72.8% 
2.5 
12.8% 
0.2 
0.0 
2.0 
0.3 
23.3 
16.3 
70.~ 
4.0 
17.2% 
0.0 
0.0 
3.3 
0.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
$73.58 $69.07 
$100.41 $105.41 
-26.7% -34.5% 
12---0., ss 1 
ENGL (U) 
1. Tem.l"ed Faculty 
FTE Associated with Majors 1.266 1.484 0.603 0.426 0.998 0.829 1.047 0.898 0.958 
FTE Associated with non-Majors 2.606 2.432 1.679 1.944 1.844 1.054 1.565 1.753 1.488 
Combined Instructional FTE 3.872 3.916 2.282 2.370 2.842 1.883 2.612 2.651 2.446 
% of Total Instructional FTE In Major 38.7% 41.8% 25.5% 26.4% 29.8% 20.0% 25.7% 28.2% 25.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.263 0.184 0.705 0.876 1.316 0.557 0.966 
FTE Associated with non -Majors 0.437 0.355 0.745 1.033 1.514 0.681 1.097 
Combined Instructional FTE 0.700 0.539 1.450 1.909 2.830 1.238 2.063 
% of Total Instructional FTE In Major 7.8% 6.0% 15.2% 20.3% 27.8% 13.2% 21.3% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.724 0.684 0.837 0.941 1.120 1.652 0.855 1.015 1.209 
FTE Associated with non-Majors 4.933 4.153 4.620 5.127 3.916 3.680 3.318 4.136 3.638 
Combined Instructional FTE 5.657 4.837 5.457 6.068 5.036 5.332 4.173 5.151 4.847 
% of Total Instructional FTE In Major 56.5% 51.6% 61.0% 67.6% 52.9% 56.6% 41.1% 54.8% 49.9% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.022 0.026 0.152 0.125 0.075 0.183 0.094 0.128 
FTE Associated with non-Majors 0.458 0.590 0.348 0.075 0.225 0.367 0.268 0.222 
Combined Instructional FTE 0.480 0.616 0.500 0.200 0.300 0.550 0.361 0.350 
% of Total Instructional FTE In Major 4.8% 6.6% 5.6% 2.1CJ6 3.2% 5.4% 3.8CJ6 3.6% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 2.012 2.194 1.855 1.551 2.948 3.432 3.401 2.564 3.260 
FTE Associated with non-Majors 7.997 7.175 7.084 7.426 6.580 5.992 6.764 6.837 6.445 
Combined Instructional FTE 10.009 9.369 8.939 8.977 9.528 9.424 10.165 9.400 9.706 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majors 8.3CJ6 8.3CJ6 7.7% 7.5% 7.9% 7.4CJ6 8.1CJ6 7.8CJ6 7.8% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Applications 39 47 44 56 70 42 75 96 94 97 79.0 95.7 
2. Admissions 35 43 37 48 59 37 59 85 83 81 67.3 83.0 
% of Applications 89.7CJ6 91.5CJ6 84.1% 85.7% 84.3CJ6 88.1% 78.7% 88.5% 88.3% 83.5CJ6 85.2% 86.7% 
3. Enrollment 25 33 29 38 30 24 41 65 67 59 47.7 63.7 
% of Applications 64.1% 70.2% 65.9CJ6 67.9CJ6 42.9% 57.1% 54.7CJ6 67.7CJ6 71.3CJ6 60.8% 60.4CJ6 66.6CJ6 
%of Admissions 71.4CJ6 76.7% 78.4% 79.2CJ6 50.8CJ6 64.9% 69.5% 76.5CJ6 80.7CJ6 72.8% 70.9% 76.7% 
[_ [~ r (_ ( - {_-. ,. [ [_· f -_ . '[ ( I [ [- I f- [- [- ' ( [ : 
I 1 I { ( - l ( l l ( { I l - l l I 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 56 58 54 68 73 74 74 71 69 72 72.2 70.7 
Number Registered in Courses 963 1,054 916 1,238 1,328 1,233 1,184 1,591 1,743 1,n8 1,476.2 1,704.0 
Average Headcount I Section 17.2 18.2 17.0 18.2 18.2 16.7 16.0 22.4 25.3 24.7 20.4 24.1 
S.C. H. 2,889 3,162 2,748 3,714 3,956 3,679 3,552 4,753 5,229 5,334 4,417.2 5,105.3 
Average S.C.H.I Section 51.6 54.5 50.9 54.6 54.2 49.7 48.0 66.9 75.8 74.1 61.2 72.2 
Off-Campus 
12. Number of Sections 6 7 19 8 4 6 4 2 10 5.7 5.3 
Number Registered in Courses 59 71 131 211 113 58 40 48 36 201 82.7 95.0 
Average Headc:ount I Section 9.8 10.1 10.9 11.1 14.1 14.5 6.7 12.0 18.0 20.1 14.5 17.9 
S.C.H. 1n 213 393 633 317 174 120 122 108 603 240.7 2n.1 
Average S.C.H.I Section 29.5 30.4 32.8 33.3 39.6 43.5 20.0 30.5 54.0 60.3 42.2 52.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 
Number Registered in Courses 4 
Average Headcount I Section 4.0 
S.C. H. 24 
Average S.C.H.I Section 24.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 3 4 6 6 8 2 2 6 9 12 6.5 9.0 
Number Registered in Courses 4 5 12 10 14 2 2 15 21 18 12.0 18.0 
Average Headcount I Section 1.3 1.3 2.0 1.7 1.8 1.0 1.0 2.5 2.3 1.5 1.8 2.0 
S.C. H. 11 13 31 31 42 5 6 46 63 54 36.0 54.3 
Average S.C.H.I Section 3.7 3.3 5.2 5.2 5.3 2.5 3.0 7.7 7.0 4.5 5.5 6.0 
Off-Campus 
Number of Sections 6 9 9 11 12 11 12 13 14 13 12.5 13.3 
Number Registered in Courses 99 169 158 173 199 231 2Zl 251 306 253 244.5 270.0 
Average Headcount I Section 16.5 18.8 17.6 15.7 16.6 21.0 18.9 19.3 21.9 19.5 19.6 20.3 
S.C. H. 297 507 474 519 597 693 681 753 918 759 733.5 810.0 
Average S.C.H./ Section 49.5 56.3 52.7 47.2 49.8 63.0 56.8 57.9 65.6 58.4 58.7 60.9 
TOTAL 
Number of Sections 72 78 81 104 101 91 94 94 94 107 96.8 98.3 
Number Registered in Courses 1,129 1,299 1,217 1,632 1.654 1,524 1,453 1,905 2,106 2.250 1,815.3 2,087.0 
Average Headcount I Section 15.7 16.7 15.0 15.7 16.4 16.7 15.5 20.3 22.4 21.0 18.8 21.2 
S.C.H. 3,398 3,895 3,646 4,897 4,912 4,551 4,359 5,674 6,318 6,750 5.427.3 6,247.3 
Average S.C. H. I Section 47.2 49.9 45.0 47.1 48.6 50.0 46.4 60.4 67.2 63.1 56.1 63.6 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, WOf1cshop, tutona1 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent .. Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, conespondenoe, etc. 11-Mw-17 ENGL (U) I 55 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
MAJOR: English 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
NONE 
N 16 
N 14 
% 87.5% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Bl~ non-Hispanic N 
H~n~ N 
4. Full-time Enrollment N 
1 
6.3% 
3 
% 18.8% 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:ampus 
Enrolled Exclusively Off-aunpus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
[ [ (_ 
N 13 
% 81.3% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
117 
9.8 
7.3 
16 
N 41.2 
( ENGL) 
13 
11 
84.6% 
1 
7.7% 
12 
92.3% 
67 
5.6 
5.2 
12 
1 
42.9 
[ 
20 
16 
80.0% 
2 
10.0% 
1 
1 
1 
5.0% 
19 
95.0% 
96 
8.0 
4.8 
20 
36.8 
( 
DEGREE: MA 
31 
23 
74.2% 
6 
19.4% 
5 
4 
12.9% 
27 
87.1% 
196 
16.3 
6.3 
29 
2 
35.3 
39 
30 
76.9% 
6 
15.4% 
5 
1 
1 
2.6% 
38 
97.4% 
199 
16.6 
5.1 
33 
2 
4 
34.5 
[ 
COLLEGE: 
41 
32 
78.0% 
10 
24.4% 
7 
2 
6 
14.6% 
35 
85.4% 
255 
21.3 
6.2 
37 
4 
34.7 
38 
26 
68.4% 
7 
18.4% 
1 
4 
2 
4 
10.5% 
34 
89.5% 
238 
19.8 
6.3 
36 
2 
36.5 
(-
CAS 
[ 
67 
49 
73.1% 
17 
25.4% 
1 
2 
12 
2 
11 
16.4% 
56 
83.6% 
431 
35.9 
6.4 
54 
1 
12 
33.9 
DMSION: UBA 
90 
71 
78.9% 
21 
23.3% 
3 
14 
3 
17 
18.9% 
73 
81.1% 
629 
52.4 
7.0 
73 
1 
3 
13 
33.0 
( 
69 
51 
73.9% 
19 
27.5% 
2 
15 
2 
13 
18.8% 
56 
81.2% 
447 
37.3 
6.5 
52 
4 
3 
10 
32.8 
CIP: 23.0101 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
57.3 
43.2 
75.4% 
13.3 
23.2% 
0.7 
1.2 
9.5 
2.0 
8.7 
15.2% 
48.7 
85.0% 
366.5 
30.6 
6.3 
47.5 
1.0 
1.3 
7.5 
[ 
75.3 
57.0 
75.7% 
19.0 
25.2% 
0.7 
2.3 
13.7 
2.3 
13.7 
18.2% 
61.7 
81.9% 
502.3 
41.9 
6.6 
[ 
59.7 
2.0 
2.0 
11.7 
{ 
( I I ( I l 
ENGL (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 190 
%of Total SCH In Major % 29.8% 
2. S.C.H. Taken by non-Mapra In Major N 448 
CJ6 70.2% % of Total SCH In Major 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 638 
% of All Graduate SCH % 1.8% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 9 
%of Total SCH by Majors % 4.5% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 199 
% of All Graduate SCH % 0.6% 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanic 
Hispanic 
GSU's Program/Major Cost/SCH 
Statewide Average Coat/SCH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
9 
7 
77.8% 
2 
22.2% 
0 
0 
2 
0 
$214.21 
$239.96 
-10.7% 
I 
282 
39.6% 
431 
60.4% 
713 
2.2% 
9 
3.1% 
291 
0.9% 
6 
5 
83.3% 
2 
33.3% 
0 
0 
1 
1 
$157.62 
$226.65 
-30.5% 
( 
159 
28.1% 
406 
71.9% 
565 
1.9% 
10 
5.9% 
169 
0.6% 
4 
3 
75.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$223.76 
$258.70 
-13.5% 
l 
303 
36.0% 
539 
64.0% 
842 
2.8% 
40 
11.7% 
343 
1.1% 
4 
4 
100.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$184.29 
$213.49 
-13.7% 
l 
541 
50.8% 
525 
49.2% 
1,066 
3.1% 
106 
16.4% 
647 
1.9% 
2 
2 
100.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$144.44 
$209.45 
-31.0% 
( 
472 
45.8% 
559 
54.2% 
1,031 
3.0% 
113 
19.3% 
585 
1.7% 
12 
10 
83.3% 
2 
16.7% 
0 
0 
2 
0 
$137.85 
$183.22 
-24.8% 
I 
439 
51.6% 
412 
48.4% 
851 
2.6% 
217 
33.1% 
656 
2.0% 
9 
9 
100.0% 
1 
11.1% 
0 
0 
1 
0 
$123.88 
$182.35 
-32.1% 
( I 
672 
40.4% 
991 
59.6% 
1,663 
4.5% 
192 
22.2% 
864 
2.3% 
7 
3 
42.9% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$117.87 
$189.68 
-37.9% 
I 
965 
47.7% 
1,057 
52.3% 
2,022 
5.2% 
409 
29.8% 
1,374 
3.5% 
10 
8 
80.0% 
1 
10.0% 
0 
0 
1 
0 
$94.72 
$251.50 
-62.3% 
I 
982 
54.7% 
814 
45.3% 
1,796 
4.7% 
528 
35.0% 
1,510 
3.9% 
9 
7 
n.8% 
1 
11.1% 
0 
0 
1 
0 
$118.48 
$203.02 
-41.SCJ(, 
( I l 
I AVERAGES I 
6-YEAR Is-YEAR 
588.3 
47.9% 
873.0 
47.8% 
638.8 
52.1% 
954.0 
52.2% 
1,227.2 1,827.0 
3.4% 4.8% 
243.2 376.3 
29.2% 30.1% 
831.5 1,249.3 
2.3% 3.3% 
I AVERAGES I 
6-YEAR IS-YEAR 
8.2 
6.5 
79.3% 
0.8 
9.8% 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
8.7 
6.0 
69.0% 
0.7 
8.0% 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
$118.40 $109.67 
$201.81 $214.92 
-41.3% -49.0% 
12---07 57 I 
ENGL (G) 
I AVERAGES I ~-YEAR I S-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.672 0.931 0.965 0.884 0.856 0.74S 1.087 0.911 0.895 
FTE Associated with non-Majors 0.181 0.116 0.149 0.132 0.305 0.333 0.180 0.203 0.273 
Combined Instructional FTE 0.853 1.047 1.114 1.016 1.161 1.076 1.267 1.114 1.168 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 89.5% 97.7% 95.7% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.012 0.100 0.019 0.037 
FTE Associated with non -Majora 0.012 0.002 0.004 
Combined Instructional FTE 0.012 0.112 0.021 0.041 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 1.0% 7.9% 1.8% 3.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.036 0.006 0.012 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 0.036 0.006 0.012 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 2.5% 0.5% 1.0% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 0.672 0.931 0.965 0.884 0.868 0.743 1.223 0.936 0.945 
FTE Associated with non -Majors 0.181 0.116 0.149 0.132 0.305 0.333 0.192 0.205 0.277 
Combined Instructional FTE 0.853 1.047 1.114 1.016 1.173 1.076 1.415 1.140 1.221 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 1.0% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.1% 1.5% 1.3% 1.3% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Appllcatiorw 22 20 19 36 40 35 32 67 66 73 52.2 68.7 
2. Admlaalons 18 14 13 32 31 32 20 59 60 69 45.2 62.7 
CJ6 of Applications 81.8% 70.0% 68.4% 88.9% 77.5% 91.4% 62.5% 88.1% 90.9% 94.5% 86.6% 91.3% 
3. Enrollment 16 11 7 23 26 21 14 47 49 52 34.8 49.3 
CJ6 of Applications 72.7% 55.0% 36.8% 63.9% 65.0% 60.0% 43.8% 70.1% 74.2% 71.2% 66.7% 71.8% 
CJ6 of Admlaalona 88.9% 78.6% 53.8% 71.9% 83.9% 65.6% 70.0% 79.7% 81.7% 75.4% 77.0% 78.6% 
[ [ £ (_ [ [ [- ~ [ [_ [ [ [ [ l ( [ [ [ [ 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 8 9 6 8 10 14 15 19 15 11 14.0 15.0 
Number Registered in Courses 62 76 38 91 137 162 151 234 215 138 172.8 195.7 
Average Headcount I Section 7.8 8.4 6.3 11.4 13.7 11.6 10.1 12.3 14.3 12.5 12.3 13.0 
S.C.H. 184 228 114 273 391 400 277 558 561 414 433.5 511.0 
Average S.C.H.I Section 23.0 25.3 19.0 34.1 39.1 28.6 18.5 29.4 37.4 37.6 31.0 34.1 
Off-Campus 
3 3 3 1 3 Number of Sections 3 1 1 2 1.3 1.3 
Number Registered in Courses 19 28 19 26 20 41 22 33 36 25.3 30.3 
Average Headcount I Section 6.3 9.3 6.3 8.7 20.0 13.7 22.0 33.0 18.0 19.5 23.3 
S.C.H. 53 69 57 48 20 41 66 99 108 55.7 91.0 
Average S.C.H.I Section 17.7 23.0 19.0 16.0 20.0 13.7 66.0 99.0 54.0 42.8 70.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H./ Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
9 7 10 13 12 7 Number of Sections 7 14 12 17 12.5 14.3 
Number Registered in Courses 10 12 9 14 27 30 21 33 25 41 29.5 33.0 
Average Headcount I Section 1.4 1.3 1.3 1.4 2.1 2.5 3.0 2.4 2.1 2.4 2.4 2.3 
S.C. H. 28 34 28 40 80 87 63 103 74 124 88.5 100.3 
Average S.C.H.I Section 4.0 3.8 4.0 4.0 6.2 7.3 9.0 7.4 62 7.3 7.1 7.0 
Off-Campus 
1 1 2 Number of Sections 1 2 2 2 1.5 2.0 
Number Registered in Courses 13 13 18 22 50 44 43 29.5 45.7 
Average Headcount I Section 13.0 13.0 18.0 11.0 25.0 22.0 21.5 19.7 22.9 
S.C.H. 39 39 54 66 150 132 129 88.5 137.0 
Average S.C.H./ Section 39.0 39.0 54.0 33.0 75.0 66.0 64.5 59.0 68.5 
TOTAL 
Number of Sections 19 21 16 22 25 31 22 36 30 32 29.3 32.7 
Number Registered in Courses 104 116 66 144 202 255 1n 339 317 258 257.2 304.7 
Average Headcount I Section 5.5 5.5 4.1 6.5 8.1 8.2 7.8 9.4 10.6 8.1 8.8 9.3 
S.C. H. 304 331 199 400 545 594 340 an 866 ns 666.2 839.3 
Average S.C.H. I Section 16.0 15.8 12.4 18.2 21.8 19.2 15.5 24.4 28.9 24.2 22.7 25.7 
Group Space Dependent = Lecture, aeminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practtcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non.Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. I WoW-of ENGL (G) C]f) 
(G) 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors N 
2. Female Enrolled Majors N 
% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non.Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 
% 
5. Part-time Enrollment N 
% 
6. FaiiS.C.H. N 
7. Student F.T.E. N 
8. Average Crecfrt Hour Load N 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 
Enrolled Excrusively Off-campus N 
Enrolled Excrusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 
10. Average Age N 
:m:r,::mr z: Discontinued Major 
[ r.- (_ 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
NONE 
3 
2 
66.7% 
1 
33.3% 
3 
1 ()()C)(, 
12 
1.0 
•. 0 
2 
1 
1 
1 
1 ()()C)(, 
1 
100% 
1 
1 
100% 
6 
0.5 
6.0 
1 
49.3 43.0 
DEGREE: MA COLLEGE: CAS 
( ( [ 
DMSION: UBA CIP: 06.9999 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1~7 
[ [ [ [ 
l _] ] J J - _) J 
ICS (G) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 126 7 
% of Total SCH in Major % 9.0% 0.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 1,270 1,037 
% of Total SCH In Major % 91.0% 99.3% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 1,396 1,044 
% of All Graduate SCH % 4.0% 3.2% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 27 18 
% of Total SCH by Majors % 17.6% 72.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 153 25 
% of All Graduate SCH % 0.4% 0.1% 
1. Number of Degrees Awarded N 4 4 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 2 s 
% 50.0% 75.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Mlnorlti88 N 2 2 
% 50.0% 50.0% 
American Indian/Alaskan Natlw N 0 0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 
Black, non-Hispanic N 2 2 
Hispanic N 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $169.43 $122.58 
2. Statewide Average Cost/SCH $169.43 $150.93 
3. Variance % between GSU and State 0.0% -18.8% 
1 J 1 
0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 
1,416 1,593 1,478 
100.0% 100.0% 100.0% 
1,416 1,593 1,478 
4.8% 5.3% 4.3% 
0 0 0 
0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 
1 1 0 
100.0% 100.0% 0.0% 
0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
I _ _) I ] I j .l 1 
I AVERAGES I 
e-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I ~-YEAR IS-YEA~ 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
,a_...,_,, 61 1 
J 
ICS (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE in Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
Applications 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
·~ ~] ·--~-) --~ 1 -
14 
10 0 
71.4% 0.0% 
6 0 
42.9% 0.0% 
60.0% 
1 ( --] ] - 1 j -. ] I - ] - -"] -~_] ] --] --] 
I s2 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
-J "] -] 
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-
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 2 NA NA 
Number Registered in Courses 19 NA NA 
Average Headcount I Section 9.5 NA NA 
S.C.H. 57 NA NA 
Average S.C.H.I Section 28.5 NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections 2 NA NA 
Number Registered in Courses 22 NA NA 
Average Headcount I Section 11.0 NA NA 
S.C.H. 66 NA NA 
Average S.C.H.I Section 33.0 NA NA 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H. I Section NA NA 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 1 Number of Sections 2 NA NA 
Number Registered in Courses 5 7 1 NA NA 
Average Headcount I Section 2.5 2.3 1.0 NA NA 
S.C.H. 15 19 3 NA NA 
Average S.C.H. I Section 7.5 6.3 3.0 NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
TOTAL 
Number of Sections 6 3 1 NA NA 
Number Registered in Courses 46 7 1 NA NA 
Average Headcount I Section 7.7 2.3 1.0 NA NA 
S.C.H. 138 19 3 NA NA 
Average S.C.H.I Section 23.0 6.3 3.0 NA NA 
Group Space Dependent ~: Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, WOf'kBhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecauT8e, telecla88, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 11-Mw-87 ICS (G) I 63 I 
(U) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Music (MUS) 
APPROVED CONCENTRATIONS: Music Teacher Education 
1. Number of Enrolled Majors N 13 
2. Female Enrolled Majors N 4 
% 30.8% 
3. Minority Enrolled .Majors N 4 
% 30.8% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black. non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off<ampUS 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrofled at Mixed Sites 
10. Average Age 
-J 
N 
N 
N 
4 
2 
% 15.4% 
N 11 
% 84.6% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
110 
7.3 
8.5 
12 
1 
34.7 
~] 
10 
7 
70.0% 
3 
30.0% 
3 
6 
60.0% 
4 
40.0% 
126 
8.4 
12.6 
9 
1 
35.3 
13 
8 
61.5% 
2 
15.4% 
2 
5 
38.5% 
8 
61.5% 
122 
8.1 
9.4 
8 
2 
3 
35.4 
DEGREE: BA 
( MTE-) 
15 
7 
46.7% 
3 
20.0% 
3 
6 
40.0% 
9 
60.0% 
149 
9.9 
9.9 
12 
3 
37.5 
21 
11 
52.4% 
6 
28.6% 
6 
4 
19.0% 
17 
81.0% 
167 
11.1 
8.0 
14 
1 
6 
35.2 
COLLEGE: 
14 
6 
42.9% 
5 
35.7% 
4 
3 
21.4% 
11 
78.6% 
125 
8.3 
8.9 
9 
5 
33.1 
16 
9 
56.3% 
4 
25.0% 
4 
7 
43.8% 
9 
56.3% 
145 
9.7 
9.1 
7 
1 
8 
28.9 
- ] I - ~] - 1 
CAS 
13 
4 
30.8% 
5 
38.5% 
5 
3 
23.1% 
10 
76.9% 
115 
7.7 
8.8 
9 
4 
32.3 
DMSION: UBA 
8 
3 
37.5% 
2 
25.0% 
2 
4 
50.0% 
4 
50.0% 
80 
5.3 
10.0 
6 
2 
32.0 
] 
3 
2 
66.7% 
2 
66.7% 
2 
3 
100% 
9 
0.6 
3.0 
3 
34.0 
1 
CIP: 50.0901 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
12.5 
5.8 
46.4% 
4.0 
32.0% 
3.8 
0.2 
3.5 
28.0% 
9.0 
n.O% 
106.8 
7.1 
8.0 
8.0 
0.2 
0.2 
4.2 
8.0 
3.0 
37.5% 
3.0 
37.5% 
3.0 
2.3 
28.8% 
5.7 
71.3% 
68.0 
4.5 
7.3 
6.0 
2.0 
,.._., 
-~_] 
) J J J ] 1 
MUS (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 254 
% of Total SCH In Major % 35.4% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 464 
% of Total SCH In Major % 64.6% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 718 
% of All Undergraduate SCH % 1.4% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 76 
% of Total SCH by Majors % 23.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 330 
% of All Undergraduate SCH % 0.6% 
1. Number of Degrees Awarded N 5 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 2 
3. 
1. 
2. 
3. 
% 40.0% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 
American Indian/Alaskan Natlw 
AslarVPaclfic Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Cost/SCH 
Statewide Average Cost/SCH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
40.0% 
0 
0 
1 
1 
$149.05 
$117.88 
26.4% 
] 
194 
44.3% 
244 
55.7% 
438 
0.9% 
60 
23.6% 
254 
0.5% 
6 
1 
16.7% 
1 
16.7% 
0 
0 
1 
0 
$138.71 
$108.68 
27.6% 
] 
250 
60.5% 
163 
39.5% 
413 
0.9% 
111 
30.7% 
361 
0.7% 
2 
1 
50.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$197.77 
$122.22 
61.8% 
] 
165 
55.6% 
132 
44.4% 
297 
0.6% 
97 
37.0% 
262 
0.5% 
6 
5 
83.3% 
2 
33.3% 
0 
0 
2 
0 
$228.18 
$131.48 
73.5% 
] 
231 
49.8% 
233 
50.2% 
464 
0.9% 
96 
29.4% 
327 
0.6% 
2 
1 
50.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$149.55 
$127.96 
16.9% 
I 
212 
42.7% 
285 
57.3% 
497 
0.9% 
97 
31.4% 
309 
0.6% 
3 
J 
169 
48.8% 
177 
51.2% 
346 
0.6% 
131 
43.7% 
300 
0.6% 
1 1 
33.3% 100.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$147.65 
$132.63 
11.3% 
1 
100.0% 
0 
0 
1 
0 
$172.66 
$142.59 
21.1% 
_l 
238 
50.1% 
235 
49.9% 
471 
0.8% 
149 
38.7% 
385 
0.7% 
5 
4 
80.0% 
1 
20.0% 
0 
0 
1 
0 
$157.86 
$153.75 
2.7% 
] 
165 
34.4% 
315 
65.6% 
480 
0.8% 
110 
40.0% 
275 
0.5% 
4 
1 
25.0% 
1 
25.0% 
0 
0 
1 
0 
$182.28 
$161.50 
12.9% 
50 
13.8% 
312 
86.2% 
362 
0.6% 
91 
64.5% 
141 
0.2% 
5 
1 
20.0% 
1 
20.0% 
0 
0 
1 
0 
$169.79 
$169.21 
0.3% 
J 1 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
138.7 
38.6% 
220.7 
61.4% 
359.3 
0.6% 
96.3 
41.0% 
235.0 
0.4% 
150.3 
34.3% 
287.3 
65.6% 
437.7 
0.7% 
116.7 
43.7% 
267.0 
0.4% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
3.3 
1.5 
45.5% 
0.7 
21.2% 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
4.7 
2.0 
42.6% 
1.0 
21.3% 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I s-YEAR : 
$162.03 $168.60 
$148.22 $161.24 
9.3% 4.6% 
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MUS (U) Of) 
I i; i~l,l!~~IIIIIII~IWITII!tl~i~llllll!!ll I AVERAGES I &-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 0.997 0.883 0.779 0.768 0.626 0.982 0.272 0.718 0.627 
FTE Associated with non -Majors 0.505 0.735 0.776 0.561 0.419 0.718 0.873 0.680 0.670 
Combined Instructional FTE 1.502 1.618 1.555 1.329 1.045 1.700 1.145 1.399 1.297 
%ofTotal Instructional FTE In Major 72.8% 96.0% 67.0% 57.3% 39.0% 69.3% 69.6% 64.1% 57.4% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
%ofTotal Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.533 0.067 0.402 0.476 1.089 0.312 0.166 0.419 0.522 
FTE Associated with non -Majors 0.029 0.363 0.514 0.545 0.440 0.334 0.366 0.440 
Combined Instructional FTE 0.562 0.067 0.765 0.990 1.634 0.752 0.500 0.785 0.962 
%ofTotal Instructional FTE In Major 27.2% 4.0% 33.0% 42.7% 61.0% 30.7% 30.4% 36.0% 42.6% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined lnstructloflal FTE 
%ofTotal Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 1.530 0.950 1.181 1.244 1.715 1.294 0.438 1.137 1.149 
FTE Associated with non-Majors 0.534 0.735 1.139 1.075 0.964 1.158 1.207 1.046 1.110 
Combined Instructional FTE 2.064 1.685 2.320 2.319 2.679 2.452 1.645 2.183 2.259 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UJ\DERGRADUATE Majors 1.7% 1.5% 2.0% 1.9% 2.2% 1.9% 1.3% 1.8% 1.8% 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 19 8 14 8 10 14 14 11 NA NA 
2. Admissions 11 7 10 7 8 13 12 10 NA NA 
% of Applications 57.9% 87.5% 71.4% 87.5% 80.0% 92.9% 85.7% 90.9% NA NA 
3. Enrollment 11 4 7 6 6 10 8 8 NA NA 
% of Applications 57.9% 50.0% 50.0% 75.0% 60.0% 71.4% 57.1% 72.7% NA NA 
%of Admleslons 100.0% 57.1% 70.0% 85.7% 75.0% 76.9% 66.7% 80.0% NA NA 
- -~ 
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AVERAGES 
I-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On.Campus 
Number of Sections 45 35 34 28 37 31 34 40 34 25 33.5 33.0 
Number Registered in Courses 283 164 196 135 207 186 150 215 165 71 165.7 150.3 
Average Headcount I Section 6.3 4.7 5.8 4.8 5.6 6.0 4.4 5.4 4.9 2.8 4.9 4.6 
S.C. H. 560 332 439 260 457 403 295 425 268 144 332.0 279.0 
Average S.C.H.I Section 12.4 9.5 12.9 9.3 12.4 13.0 8.7 10.6 7.9 5.8 9.9 8.5 
Off-Campus 
Number of Sections 1 1 7 1 1 5 2.3 2.0 
Number Registered in Courses 7 3 25 2 11 44 13.7 18.3 
Average Headcount I Section 7.0 3.0 3.6 2.0 11.0 8.8 6.0 9.2 
S.C.H. 21 9 25 2 11 86 20.7 32.3 
Average S.C.H.I Section 21.0 9.0 3.6 2.0 11.0 17.2 9.0 16.2 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 
Number Registered in Courses 1 
Average Headcount I Section 1.0 
S.C. H. 5 
Average S.C.H. I Section 5.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 6 2 8 6 4 Number of Sections 5 1 5 1 4.2 2.3 
Number Registered in Courses 21 22 10 2 13 12 5 1 7 1 6.5 3.0 
Average Headcount I Section 4.2 4.4 1.7 1.0 1.6 2.0 1.3 1.0 1.4 1.0 1.5 1.3 
S.C.H. 57 62 24 5 30 33 9 3 21 3 16.5 9.0 
Average S.C.H. I Section 11.4 12.4 4.0 2.5 3.8 5.5 2.3 3.0 4.2 3.0 3.9 3.9 
Off-Campus 
2 1 1 2 2 3 2 Number of Sections 3 5 4 3.2 4.0 
Number Registered in Courses 61 31 5 27 35 53 32 42 81 54 49.5 59.0 
Average Heack:ount I Section 30.5 31.0 5.0 13.5 17.5 17.7 16.0 14.0 16.2 13.5 15.5 14.8 
S.C.H. 183 93 15 81 105 159 96 126 243 162 148.5 177.0 
Average S.C.H.I Section 91.5 93.0 15.0 40.5 52.5 53.0 48.0 42.0 48.6 40.5 46.4 44.3 
TOTAL 
Number of Sections 54 42 41 32 47 47 41 45 44 35 43.2 41.3 
Number Registered in Courses 373 220 211 164 255 276 189 269 253 170 235.3 230.7 
Average Headcount I Section 6.9 5.2 5.1 5.1 5.4 5.9 4.6 6.0 5.8 4.9 5.4 5.6 
S.C.H. 826 496 478 346 592 620 402 565 532 395 517.7 497.3 
Average S.C.H.I Section 15.3 11.8 11.7 10.8 12.6 13.2 9.8 12.6 12.1 11.3 12.0 12.0 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonrtOI'f, studio, human relations laboratoly, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent ~:~ Practlcum, 6tUdent teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Tetecourae, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. u........w MUS <U) I 67 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Music (MUS) DEGREE: MA COLLEGE: CAS DMSION: UBA CIP: 50.0901 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
I :\) ·• d.·. ;~~~·~~~C),~MENi : . > I AVERAGES I ·•,·.· 6-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 13 9 9 10 13 5 10 10 5 1 7.3 5.3 
2. Female Enrolled Majors N 4 2 1 4 6 2 5 6 3 3.7 3.0 
% 30.8% 22.2% 11.1% 40.0% 46.2% 40.0% 50.0% 60.0% 60.0% 50.7% 56.6% 
3. Minority Enrolled Majors N 3 3 4 4 6 4 4 2 2.7 0.7 
% 23.1% 33.3% 44.4% 40.0% 46.2% 80.0% 40.0% 20.0% 37.0% 13.2% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non.Hispanic N 3 3 4 4 6 4 4 2 2.7 0.7 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 2 1 2 2 0.7 
% 15.4% 11.1% 15.4% 20.0% 9.6% 
5. Part-time Enrollment N 11 9 8 10 11 5 8 10 5 1 6.7 5.3 
% 84.6% 100% 88.9% 100% 84.6% 100% 80.0% 100% 100% 100% 91.8% 100% 
6. FaiiS.C.H. N 100 37 42 42 80 21 71 61 17 9 43.2 29.0 
7. Student F.T.E. N 8.3 3.1 3.5 3.5 6.7 1.8 5.9 5.1 1.4 0.8 3.6 2.4 
8. Average Credit Hour Load N 7.7 4.1 4.7 4.2 6.2 4.2 7.1 6.1 3.4 9.0 6.0 6.2 
9. Enrolled Exclusively On-aunpus N 10 9 9 10 13 4 5 10 2 1 5.8 4.3 
Enrolled Exclusively Off~mpus N 1 0.2 0.3 
Enrolled Exclusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 3 1 5 2 1.3 0.7 
10. AverageAQ& N 36.0 38.5 43.2 43.4 43.7 45.0 47.3 42.9 45.6 29.0 
11-07 
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MUS (G) 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 180 181 110 163 136 192 103 157 119 55 104.3 110.3 
%of Total SCH In Major % 73.2% 66.1% 65.1% 76.5% 62.4% 68.8% 53.1% 71.7% 65.0% 51.4% 63.7% 65.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 66 93 59 50 82 87 91 62 64 52 59.3 59.3 
% of Total SCH In Major % 26.8% 33.9% 34.9% 23.5% 37.6% 31.2% 46.9% 28.3% 35.0% 48.6% 36.2% 34.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 246 274 169 213 218 279 194 219 183 107 163.7 169.7 
% of All Graduate SCH % 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5% 0.4% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 18 58 0 0 0 30 17 14 4 0 10.8 6.0 
% of Total SCH by Majors % 9.1% 24.3% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 14.2% 8.2% 3.3% 0.0% 9.4% 5.2% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 198 239 110 163 136 222 120 171 123 55 115.2 116.3 
% of All Graduate SCH % 0.6% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 0.4% 0.5% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 
: .·.:::: 
. : : ~ : I AVERAGES I ·, 
. :·:::·: 6-YEAR I a-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 7 2 8 2 7 0 4 5 4 NA 3.3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 4 2 2 1 0 0 1 0 2 2 NA 1.3 
% 57.1% 100.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 40.0% 50.0% NA 39.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 NA 1.0 
% 14.3% 0.0% 12.5% 50.0% 28.6% 25.0% 100.0% 40.0% 0.0% NA 30.3% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0.0 
Black, non-Hspanlc N 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 NA 1.0 
Hispanic N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0.0 
I AVERAGES I 
6-YEAR Is-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $331.20 $278.85 $319.78 $438.08 $317.90 $277.15 $356.98 $392.53 $420.67 $604.05 $363.72 $438.64 
2. Statewide Average Cost/SCH $306.56 $277.36 $334.91 $889.79 $395.07 $364.03 $397.59 $393.62 $389.55 $369.07 $384.74 $383.66 
3. Variance % between GSU and State 8.0% 0.5% -4.5% 12.4% -19.5% -23.9% -10.2% -0.3% 8.0% 63.7% -5.5% 14.3% 
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MUS (G) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
s. 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
Appllcatlol"8 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
% of Admissions 
] -] ~1 '] ] 
9 12 10 
6 11 10 
66.7% 91.7% 100.0% 
5 9 7 
55.6% 75.0% 70.0% 
83.3% 81.8% 70.0% 
-J - ] -_] 
0.494 0.338 
0.100 0.080 
0.594 0.418 
100.0% 1 00.0% 
0.494 
0.100 
0.594 
0.7% 
14 
10 
71.4% 
7 
50.0% 
70.0% 
'-. -~-=t 
0.338 
0.080 
0.418 
0.5% 
11 
7 
63.6% 
5 
45.5% 
71.4% 
--_-, 
0.736 0.21 3 0.486 
0.047 0.047 0.014 
0.783 0.260 0.500 
1 00.0% 1 00.0% 100.0% 
0.736 
0.047 
0.783 
0.9% 
21 
14 
66.7% 
12 
57.1% 
85.7% 
---1 
0.213 
0.047 
0.260 
0.3% 
13 
9 
69.2% 
7 
53.8% 
77.8% 
'] 
0.486 
0.014 
0.500 
0.6% 
14 
12, 
85.7% 
6 
42.9% 
50.0% 
=] 
0.516 0.104 
0.004 0.012 
0.520 0.116 
1 00.0% 1 00.0% 
0.516 
0.004 
0.520 
0.5% 
1 
100.0% 
1 
100.0% 
100.0% 
] ~ 
0.104 
0.012 
0.116 
0.1% 
-] 
10 1 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
0.399 0.369 
0.034 0.010 
0.433 0.379 
100.0% 100.0% 
0.399 
0.034 
0.433 
0.5% 
0.369 
0.010 
0.379 
0.4% 
I AVERAGES I 
: &-YEAR I 3-YEAR : 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
J ] ----] 
I J 1 1 ) ) j 
.. J ] ) I ] ] j ] ] ] ) ) 
1!1!;~11'~~~-~lllltlllll,~lli'ill AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 10 16 10 19 6 10 13 9 12 8 9.7 9.7 
Number Registered in Courses 38 79 39 62 23 47 52 42 46 23 38.8 37.0 
Average Headcount I Section 3.8 4.9 3.9 3.3 3.8 4.7 4.0 4.7 3.8 2.9 4.0 3.8 
S.C.H. 102 181 75 114 57 129 111 98 106 63 94.0 89.0 
Average S.C.H. I Section 10.2 11.3 7.5 6.0 9.5 12.9 8.5 10.9 8.8 7.9 9.7 9.2 
Off-Campus 
Number of Sections 1 2 1 2 1 1.0 1.0 
Number Registered In Courses 1 3 1 6 2 2.0 2.7 
Average Headcount I Section 1.0 1.5 1.0 3.0 2.0 2.0 2.7 
S.C.H. 1 3 1 6 2 2.0 2.7 
Average S.C.H./ Section 1.0 1.5 1.0 3.0 2.0 2.0 2.7 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 7 9 9 6 Number of Sections 8 5 6 7 2 5.8 5.0 
Number Registered in Courses 12 12 10 19 12 8 9 7 9 3 8.0 6.3 
Average Headcount I Section 1.5 1.2 1.4 2.1 1.3 1.3 1.8 1.2 1.3 1.5 1.4 1.3 
S.C.H. 35 35 29 50 33 24 26 21 25 9 23.0 18.3 
Average S.C.H./ Section 4.4 3.5 4.1 5.6 3.7 4.0 5.2 3.5 3.6 4.5 4.0 3.7 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
TOTAL 
Number of Sections 19 26 17 28 15 18 19 17 19 11 16.5 15.7 
Number Registered in Courses 51 91 49 81 35 58 62 55 55 28 48.8 46.0 
Average Headcount I Section 2.7 3.5 2.9 2.9 2.3 3.2 3.3 3.2 2.9 2.5 3.0 2.9 
S.C.H. 138 216 104 164 90 156 138 125 131 74 119.0 110.0 
Average S.C.H.I Section 7.3 8.3 6.1 5.9 6.0 8.7 7.3 7.4 6.9 6.7 7.2 7.0 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonltcxy, studio, human relations laboratory, workshop, tutortal 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, lnt8mshlp, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, telecla88, SIM, lndepet ldent &tudy, thesis, correspondence, etc. ,,_-47 MUS (G) I 11 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Political & Justice Studies 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 14 
N 6 
% 42.9% 
N 8 
% 57.1% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average CrecfJt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average A{Je 
-~-] 
.l ] 
N 
N 
N 
N 
6 
2 
3 
% 21.4% 
N 11 
% 78.6% 
N 117 
N 9.8 
N 8.4 
N 14 
N 
N 
N 
N 40.4 
( POJS) 
11 
3 
27.3% 
5 
45.5% 
4 
4 
36.4% 
7 
63.6% 
78 
6.5 
7.1 
11 
33.5 
-] 
DEGREE: MA 
17 
7 
41.2% 
12 
70.6% 
12 
2 
11.8% 
15 
88.2% 
118 
9.8 
6.9 
11 
6 
40.3 
-.. ] 
29 
10 
34.5% 
14 
48.3% 
11 
2 
4 
13.8% 
25 
86.2% 
192 
16.0 
6.6 
25 
4 
36.2 
] 
32 
8 
25.0% 
11 
34.4% 
10 
4 
12.5% 
28 
87.5% 
213 
17.8 
6.7 
22 
10 
35.5 
~] 
COLLEGE: 
20 
5 
25.0% 
3 
15.0% 
3 
3 
15.0% 
17 
85.0% 
128 
10.7 
6.4 
13 
1 
6 
33.2 
34 
8 
23.5% 
13 
38.2% 
12 
4 
11.8% 
30 
88.2% 
212 
17.7 
6.2 
26 
1 
1 
6 
34.5 
] 
CAS 
48 
20 
41.7% 
21 
43.8% 
1 
19 
1 
2 
4.2% 
46 
95.8% 
267 
22.3 
5.6 
29 
10 
9 
33.7 
~ ] 
DMSION: UBA 
59 
21 
35.6% 
21 
35.6% 
1 
20 
9 
15.3% 
50 
85% 
369 
30.8 
6.3 
33 
8 
18 
34.7 
--~ 
70 
29 
41.4% 
31 
44.3% 
29 
2 
5 
7.1% 
65 
92.9% 
397 
33.1 
5.7 
38 
16 
16 
33.8 
CIP: 45.1001 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
43.8 
15.2 
34.7% 
16.7 
38.1% 
. 0.3 
15.5 
0.8 
4.5 
10.3% 
59.0 
23.3 
39.5% 
24.3 
41.2% 
0.7 
22.7 
1.0 
5.3 
9.0% 
39.3 53.7 
89.7% 91.0% 
264.3 344.3 
22.1 28.7 
6.2 5.9 
26.8 33.3 
6.0 11.3 
0.2 
10.8 14.3 
.] 
I ] ] j ] ] ] I ] J ) ] I ] J ] I ) ] 
POJS (G) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 0 178 120 234 312 387 400 411 653 767 436.3 610.3 
%of Total SCH In Major C)6 0.0% 66.9% 38.8% 36.4% 49.4% 35.7% 45.5% 49.8% 56.0% 63.8% 50.8% 57.3% 
2. S.C.H. Taken by non-Maprs In Major N 4 88 189, 408 320 696 479 414 513 435 422.8 454.0 
%of Total SCH In Major % 100.0% 33.1% 61.2% 63.6% 50.6% 64.3% 54.5% 50.2% 44.0% 36.2% 49.2% 42.7% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 4 266 309 642 632 1,083 879 825 1,166 1,202 859.2 1,064.3 
%of All Graduate SCH % 0.0% 0.8% 1.1% 2.1% 1.8% 3.1% 2.7% 2.2% 3.0% 3.1% 2.4% 2.8% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 0 51 60 89 104 126 108 96 181 161 112.0 146.0 
%of Total SCH by Majors % 22.3% 33.3% 27.6% 25.0% 24.6% 21.3% 18.9% 21.7% 17.3% 20.4% 19.3% 
5. Total S.C. H. Taken by Majors N 0 229 180 323 416 513 508 507 834 928 548.3 756.3 
%of All Graduate SCH % 0.0% 0.7% 0.6% 1.1% 1.2% 1.5% 1.6% 1.4% 2.196 2.4% 1.596 2.0% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 2 3 3 5 10 10 14 9 20 11.3 14.3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 1 2 0 1 2 2 2 4 9 3.3 5.0 
% 50.0% 66.7% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 14.3% 44.496 45.0% 29.2% 35.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 2 0 3 2 6 3 5 9 4.7 5.7 
% 100.0% 66.7% 0.0% 60.0% 20.0% 60.0% 21.4% 55.6% 45.0% 41.6% 39.9% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 0.3 
Black, non-Hspanlc N 2 1 0 3 1 5 3 5 8 4.2 5.3 
Hispanic N 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
1. GSU's Program/Major CoatJSCH $157.08 $167.49 $188.99 $123.63 $134.02 $117.40 $144.01 $143.88 $139.98 $135.63 $142.26 
2. StAtewide Average Cost/SCH $175.67 $194.33 $199.79 $195.46 $166.29 $177.65 $198.30 $189.53 $201.24 $187.30 $196.39 
3. Variance % between GSU and State -10.6% -13.8% -5.4% -36.7% -19.4% -33.9% -27.4% -24.1% -30.496 
-27.6% -27.6% 
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:·: \':) I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.916 1.309 0.919 0.855 0.839 1.040 0.579 0.924 0.819 
FTE Associated with non -Majora 0.539 1.259 0.427 0.210 0.364 0.852 0.756 0.645 0.657 
Combined Instructional FTE 1.455 2.568 1.346 1.065 1.203 1.892 1.335 1.568 1.477 
% of Total Instructional FTE In Major 52.7% 95.1% 57.9% 49.7% 55.3% 54.4% 38.0% 57.6% 48.3% 
2. Non-tenured Te,...re Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.318 0.184 0.550 0.473 0.201 0.402 
FTE Associated with non-Majora 0.109 0.317 0.335 0.757 0.235 0.470 
Combined Instructional FTE 0.427 0.501 0.885 1.230 0.436 0.872 
% of Total Instructional FTE in Major 15.5% 23.0% 25.4% 35.1% 16.0% 28.5% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.034 0.007 0.083 0.168 0.139 0.108 0.232 0.123 0.160 
FTE Associated with non-Majora 0.846 0.126 0.457 0.500 0.137 0.289 0.478 0.331 0.301 
Combined Instructional FTE 0.880 0.133 0.540 0.668 0.276 0.397 0.710 0.454 0.461 
% of Total Instructional FTE in Major 31.9% 4.9% 23.2% 31.2% 12.7% 11.4% 20.2% 16.7% 15.1% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.160 0.325 0.175 0.235 0.134 0.172 0.181 
FTE Associated with non -Majors 0.277 0.084 0.022 0.072 0.100 0.093 0.065 
Combined Instructional FTE 0.437 0.409 0.197 0.307 0.234 0.264 0.246 
% of Total Instructional FTE in Major 18.8% 19.1% 9.0% 8.8% 6.7% 9.7% 8.0% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 1.268 1.316 1.162 1.348 1.337 1.933 1.418 1.419 1.563 
FTE Associated with non-Majora 1.494 1.385 1.161 0.794 0.840 1.548 2.091 1.303 1.493 
Combined Instructional FTE 2.762 2.701 2.323 2.142 2.177 3.481 3.509 2.722 3.056 
% of Total Instructional FTE 
in ALL GRADUATE Majors 3.3% 3.1% 2.6% 2.6% 2.5% 3.6% 3.6% 3.0% 3.2% 
<;.:: :: ··: I AVERAGES I : ; : ~ ~ . •, ::-:;: ~-YEAR I S-YEAR 
1. Applications 33 21 38 52 65 41 59 91 78 64.3 76.0 
2. AdmJ88Ions 28 17 28 34 50 36 51 70 61 50.3 60.7 
% of Applications 84.8% 81.0% 73.7% 65.4% 76.9% 87.8% 86.4% 76.9% 78.2% 78.2% 79.9% 
3. Enrollment 17 6 24 24 27 22 34 54 38 33.2 42.0 
% of Applications 51.5% 28.6% 63.2% 46.2% 41.5% 53.7% 57.6% 59.3% 48.7% 51.6% 55.3% 
%of Admlaalons 60.7% 35.3% 85.7% 70.6% 54.0% 61.1% 66.7% 77.1% 62.3% 66.0% 69.2% 
---1 -] ---] -~ '] -] -] - -] ---~ - ] "] --] '] ---J ----, '] ] - -'] ~] 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 3 9 11 11 11 11 13 15 17 17 14.0 16.3 
Number Registered in Courses 21 74 61 88 149 155 142 160 209 235 175.0 201.3 
Average Headcount I Section 7.0 8.2 6.1 8.0 13.5 14.1 10.9 10.7 12.3 13.8 12.5 12.3 
S.C. H. 63 222 201 264 447 465 420 480 633 705 525.0 606.0 
Average S.C.H.I Section 21.0 24.7 18.3 24.0 40.6 42.3 32.3 32.0 37.2 41.5 37.5 37.2 
Off-Campus 
Number of Sections 4 1 5 6 1 2 5 6 2.3 3.7 
Number Registered in Courses 48 9 34 61 19 16 88 89 35.3 59.0 
Average Headcount I Section 12.0 9.0 6.8 10.2 19.0 8.0 17.6 14.8 15.3 15.9 
S.C.H. 144 27 102 183 57 48 264 201 106.0 1n.o 
Average S.C.H.I Section 36.0 27.0 20.4 30.5 57.0 24.0 52.8 44.5 46.1 47.8 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 2 2 6 5 6 10 6 6 8 14 8.3 9.3 
Number Registered in Courses 3 6 13 13 16 23 16 13 14 28 18.3 18.3 
Average Headcount I Section 1.5 3.0 2.2 2.6 2.7 2.3 2.7 2.2 1.8 2.0 2.2 2.0 
S.C.H. 7 19 69 81 47 78 69 57 53 111 69.2 73.7 
Average S.C.H.I Section 3.5 9.5 11.5 16.2 7.8 7.8 11.5 9.5 6.6 7.9 8.3 7.9 
Off-Campus 
Number of Sections 1 
Number Registered in Courses 13 
Average Headcount I Section 13.0 
S.C.H. 39 
Average S.C.H.I Section 39.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 3 3 7 7 Number of Sections 7 4 5 6 6.0 5.0 
Number Registered in Courses 8 5 5 9 11 11 10 5 8 9.0 7.7 
Average Headcount I Section 2.7 1.7 1.7 1.3 1.6 1.6 2.5 1.0 1.3 1.5 1.5 
S.C.H. 25 15 13 28 33 33 30 15 26 27.5 23.7 
Average S.C.H.I Section 8.3 5.0 4.3 4.0 4.7 4.7 7.5 3.0 4.3 4.6 4.7 
Off-Campus 
Number of Sections 3 3 4 5 2 6 6 6 5 3 4.7 4.7 
Number Registered in Courses 31 47 58 61 27 88 61 72 61 31 57.7 56.7 
Average Headcount I Section 10.3 15.7 14.5 12.2 13.5 14.7 10.2 12.0 13.4 10.3 12.3 12.1 
S.C.H. 93 141 174 183 81 264 183 216 201 93 173.0 170.0 
Average S.C.H.I Section 31.0 47.0 43.5 36.6 40.5 44.0 30.5 36.0 40.2 31.0 36.8 36.2 
TOTAL 
Number of Sections 13 18 29 30 27 36 32 31 40 46 35.3 39.0 
Number Registered in Courses 116 144 1n 228 220 293 230 255 383 391 295.3 343.0 
Average Headcount I Section 8.9 8.0 6.1 7.6 8.1 8.1 7.2 8.2 9.6 8.5 8.4 8.8 
S.C.H. 346 434 561 724 660 888 705 783 1,166 1,202 900.7 1,050.3 
Average S.C.H.I Section 26.6 24.1 19.3 24.1 24.4 24.7 22.0 25.3 29.2 26.1 25.5 26.9 
Group Space Dependent s:: Lecture, seminar, labonrtory, studio, human relations laboratory, 'Mlrkshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent s:: Telecouree, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 11-Mir-87 POJS (G) I 75 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Social Sciences 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 14 
N 8 
% 57.1% 
N 6 
% 42.9% 
American Indian/Alaskan Native N 1 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
~] 
N 
N 
N 
N 
4 
1 
7 
% 50.0% 
N 7 
% 50.0% 
N 150 
N 10.0 
N 10.7 
N 8 
N 
N 
N 6 
N 40.2 
-] 
(SOSC) 
19 
8 
42.1% 
10 
52.6% 
7 
3 
9 
47.4% 
10 
52.6% 
196 
13.1 
10.3 
12 
7 
32.2 
21 
8 
38.1% 
2 
9.5% 
2 
10 
47.6% 
11 
52.4% 
229 
15.3 
10.9 
14 
7 
31.9 
DEGREE: BA 
33 
8 
24.2% 
10 
30.3% 
8 
1 
15 
45.5% 
18 
54.5% 
311 
20.7 
9.4 
25 
8 
29.2 
38 
10 
26.3% 
11 
28.9% 
10 
1 
18 
47.4% 
20 
52.6% 
381 
25.4 
10.0 
28 
1 
1 
8 
29.5 
COLLEGE: 
28 
9 
32.1% 
6 
21.4% 
5 
16 
57.1% 
12 
42.9% 
289 
19.3 
10.3 
18 
1 
9 
29.4 
35 
12 
34.3% 
8 
22.9% 
6 
2 
19 
54.3% 
16 
45.7% 
349 
23.3 
10.0 
23 
1 
11 
28.3 
CAS 
40 
18 
45.0% 
15 
37.5% 
1 
9 
5 
18 
45.0% 
22 
55.0% 
359 
23.9 
9.0 
27 
2 
11 
31.6 
DMSION: UBA 
28 
14 
50.0% 
10 
35.7% 
6 
4 
15 
53.6% 
13 
46.4% 
281 
18.7 
10.0 
23 
5 
30.5 
1 
25 
16 
64.0% 
8 
32.0% 
1 
6 
1 
11 
44.0% 
14 
56.0% 
234 
15.6 
9.4 
15 
1 
9 
30.9 
--~ 
CIP: 45.0101 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
32.3 
13.2 
40.9% 
9.7 
30.0% 
0.3 
7.0 
2.3 
16.2 
50.2% 
31.0 
16.0 
51.6% 
11.0 
35.5% 
0.7 
7.0 
3.3 
14.7 
47.4% 
16.2 16.3 
50.2% 52.6% 
315.5 291.3 
21.0 19.4 
9.8 9.5 
22.3 21.7 
0.7 0.3 
0.5 0.7 
8.8 8.3 
1Wollro87 
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I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 194 85 175 264 360 354 399 469 462 339 337.2 423.3 
%of Total SOH In Major % 13.9% 7.0% 14.0% 16.6% 23.5% 12.5% 11.2% 12.2% 13.3% 8.8% 11.5% 11.4% 
2. S.C.H. Ta~en by non-Majora In Major N 1,202 1.123 1.07~ 1.327 1,169 2.482 3,159 3,382 3,016 3.492 2,588.5 3,296.7 
% of Total SOH In Major % 86.1% 93.0% 86.0% 83.4% 76.5% 87.5% 88.8% 87.8% 86.7% 91.2% 88.5% 88.6% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 1,396 1,208 1,251 1,591 1.529 2.836 3,558 3.851 3,478 3,831 2,925.7 3,720.0 
%of All Undergraduate SCH % 2.7% 2.5% 2.6% 3.0% 2.9% 5.1% 6.6% 6.6% 5.9% 6.1% 5.1% 6.2% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 336 175 427 380 402 422 343 404 462 276 317.8 380.7 
% of Total SCH by Majora % 63.4% 67.3% 70.9% 59.0% 52.8% 54.4% 46.2% 46.3% 50.0% 44.9% 48.5% 47.4% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 530 260 602 644 762 776 742 873 924 615 655.0 804.0 
%of All Undergraduate SCH % 1.0% 0.5% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.6% 1.0% 1.1% 1.3% 
~~llllllltllil~;ijl i!lj r ··-:·::)f. I AVERAGES I :; ·:)?) 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 7 10 0 9 9 12 7 12 15 11 11.0 12.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.0 2.0 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 54.5% 9.1% 15.7% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.8 1.7 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.5% 7.3% 13.4% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Black. non-Hspanlc N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.3 0.7 
Hispanic N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.5 1.0 
litilllillllllllllll;lil I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $96.86 $107.69 $116.29 $119.46 $103.95 $101.77 $96.53 $97.52 $113.67 $112.47 $105.05 $107.68 
2. Statewide Average Coat/SOH $76.39 $69.98 $76.01 $81.91 $81.60 $76.59 $79.50 $85.61 $92.34 $92.94 $84.48 $90.25 
3. Variance % between GSU and State 26.8% 53.9% 53.0% 45.8% 27.4% 32.9% 21.4% 13.9% 23.1% 21.0% 24.3% 19.3% 
12-Mir-87 77 I 
sosc (U) I 1e I 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEA~ 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 0.421 0.889 0.672 0.526 0.301 0.733 0.462 0.597 0.499 
FTE Associated with non -Majors 3.229 3.122 2.507 2.396 1.318 2.494 1.912 2.292 1.908 
Combined Instructional FTE 3.650 4.011 3.179 2.92_2 1.619 3.227 2.374 2.889 2.407 
% of Total Instructional FTE In Major 58.6% 79.3% 63.9% 47.3% 25.4% 51.7% 34.9% 48.6% 37.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.150 0.246 0.021 0.270 0.090 0.179 
FTE Associated with non-Majors 0.250 0.063 1.208 0.219 0.630 0.353 0.686 
Combined Instructional FTE 0.400 0.063 1.454 0.240 0.900 0.443 0.865 
% of Total Instructional FTE In Major 6.4% 1.0% 22.8% 3.8% 13.2% 7.5% 13.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.110 0.030 0.032 0.219 0.358 0.332 0.119 0.182 0.270 
FTE Associated with non-Majors 1.762 0.963 1.459 2.737 2.641 2.372 3.229 2.234 2.747 
Combined Instructional FTE 1.872 0.993 1.491 2.956 2.999 2.704 3.348 2.415 3.017 
% of Total Instructional FTE in Major 30.0% 19.6% 30.0% 47.9% 47.0% 43.3% 49.2% 40.7% 46.6% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.017 0.061 0.013 0.007 0.003 0.013 0.016 0.008 
FTE Associated with non -Majors 0.293 0.057 0.243 0.222 0.300 0.066 0.169 0.176 0.178 
Combined Instructional FTE 0.310 0.057 0.304 0.235 0.307 0.069 0.182 0.192 0.186 
% of Total Instructional FTE In Major 5.0% 1.1% 6.1% 3.8% 4.8% 1.1% 2.7% 3.2% 2.9% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 0.698 0.919 0.765 0.758 0.912 1.089 0.864 0.885 0.955 
FTE Associated with non-Majors 5.534 4.142 4.209 5.418 5.467 5.151 5.940 5.055 5.519 
Combined Instructional FTE 6.232 5.061 4.974 6.176 6.379 6.240 6.804 5.939 6.474 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 5.2% 4.5% 4.3% 5.2% 5.3% 4.9% 5.4% 4.9% 5.2% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 15 16 55 33 39 38 37 55 41 30 40.0 42.0 
2. Admissions 13 13 45 27 36 31 27 40 35 27 32.7 34.0 
% of Applications 86.7% 81.3% 81.8% 81.8% 92.3% 81.6% 73.0% 72.7% 85.4% 90.0% 81.8% 81.0% 
3. Enrollment 9 5 30 19 26 22 12 32 26 13 21.8 23.7 
% of Applications 60.0% 31.3% 54.5% 57.6% 66.7% 57.9% 32.4% 58.2% 63.4% 43.3% 54.5% 56.4% 
%of Admissions 69.2% 38.5% 66.7% 70.4% 72.2% 71.0% 44.4% 80.0% 74.3% 48.1% 66.7% 69.7% 
-----~ 
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i!i~llllllllllllllllllllll~l I~! AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 39 28 34 39 32 35 46 38 33 39 37.2 36.7 
Number Registered in Courses 419 303 335 499 401 521 751 697 463 524 570.5 561.3 
Average Headcount I Section 10.7 10.8 9.9 12.8 14.6 14.9 16.3 18.3 14.0 13.4 15.3 15.3 
S.C.H. 1,256 905 983 1,437 1,399 1,547 2,149 2,091 1,381 1,572 1,689.8 1,681.3 
Average S.C.H.I Section 32.2 32.3 28.9 36.8 43.7 44.2 46.7 55.0 41.8 40.3 45.4 45.8 
Off-Campus 9 Number of Sections 2 7 13 3 1 5 5 4 8 4.3 5.7 
Number Registered in Courses 26 53 98 119 35 14 49 45 87 211 73.5 114.3 
Average Headcount I Section 13.0 7.6 10.9 9.2 11.7 14.0 9.8 9.0 21.8 26.4 17.1 20.1 
S.C.H. 78 159 294 351 95 42 83 127 261 633 206.8 340.3 
Average S.C.H.I Section 39.0 22.7 32.7 27.0 31.7 42.0 16.6 25.4 65.3 79.1 48.1 59.7 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 2 Number of Sections 1 3 1 2 1 2 1 1.3 1.3 
Number Registered in Courses 1 8 11 2 14 2 4 3 1 4.0 2.7 
Average Headcount I Section 1.0 2.7 3.7 2.0 7.0 1.0 4.0 1.5 1.0 3.1 2.1 
S.C.H. 4 25 39 15 54 24 45 36 6 27.5 29.0 
Average S.C.H. I Section 4.0 8.3 13.0 15.0 27.0 12.0 45.0 18.0 6.0 21.2 22.3 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
9 7 6 4 8 9 4 Number of Sections 3 5 3 5.3 3.7 
Number Registered in Courses 20 10 9 18 24 18 5 4 14 4 11.5 7.3 
Average Headcount I Section 2.2 1.4 1.5 4.5 3.0 2.0 1.3 1.3 2.8 1.3 2.2 2.0 
S.C.H. 60 25 28 54 69 56 18 13 42 12 35.0 22.3 
Average S.C.H.I Section 6.7 3.6 4.7 13.5 8.6 6.2 4.5 4.3 8.4 4.0 6.6 6.0 
Off-Campus 
29 31 26 23 23 24 Number of Sections 27 35 37 31 28.8 34.3 
Number Registered in Courses 261 317 292 285 343 327 342 539 586 536 445.5 553.7 
Average Headcount I Section 9.7 10.9 9.4 11.0 14.9 14.2 14.3 15.4 15.8 17.3 15.5 16.1 
S.C.H. 788 951 876 855 1,029 981 1,026 1,617 1,758 1,608 1,336.5 1,661.0 
Average S.C.H. I Section 29.2 32.8 28.3 32.9 44.7 42.7 42.8 46.2 47.5 51.9 46.4 48.4 
TOTAL 
Number of Sections 78 74 83 83 68 68 81 82 81 82 77.0 81.7 
Number Registered in Courses 727 691 745 923 883 880 1,149 1,289 1,153 1,276 1,105.0 1,239.3 
Average Headcount I Section 9.3 9.3 9.0 11.1 13.0 12.9 14.2 15.7 14.2 15.6 14.4 15.2 
S.C.H. 2,186 2,065 2,220 2,712 2,646 2,626 3,300 3,893 3,478 3,831 3,295.7 3,734.0 
Average S.C.H.I Section 28.0 27.9 26.7 32.7 38.9 38.6 40.7 47.5 42.9 46.7 42.8 45.7 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratcxy, atudlo, human relationS labonltofy, workBhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Pnlcticum, student teachlng, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecou1"8e, teleclass, SIM, lndepet !dent study, theSis, correspondenoe, etc. ~~ sosc M 79 I 
(G) 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. 
2. 
3. 
Number of Enrolled Majors 
Female Enrolled Majors 
Minority Enrolled Majors 
American lncf~an/Aiaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:ampUS 
Enrolled ExClusively Off~pus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average AGe 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
-] 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
DEGREE: MA 
NONE 
17 6 17 22 24 
8 4 13 15 13 
47.1% 66.7% 76.5% 68.2% 54.2% 
4 2 9 10 13 
23.5% 33.3% 52.9% 45.5% 54.2% 
2 7 9 9 
3 2 4 
4 2 1 
23.5% 9.1% 4.2% 
13 6 17 20 23 
76.5% 100% 100% 90.9% 95.8% 
120 26 99 127 127 
10.0 2.2 8.3 10.6 10.6 
7.1 4.3 5.8 5.8 5.3 
10 5 14 18 19 
1 
1 1 1 
5 3 4 4 
38.1 34.5 37.8 38.2 39.3 
] - 1 --~ ] --~ 
COLLEGE: 
17 
10 
58.8% 
12 
70.6% 
10 
2 
1 
5.9% 
16 
94.1% 
115 
9.6 
6.8 
13 
1 
3 
36.8 
--] 
4 
3 
75.0% 
3 
75.0% 
3 
4 
100% 
24 
2.0 
6.0 
3 
1 
44.0 
CAS 
- ] 
DMSION: UBA 
1 
1 
100% 
1 
3 
0.3 
3.0 
1 
62.0 
CIP: 45.1101 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEA~ 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
-] 
) J ] ] 
SOC (G) 
1. S.C.H. Taken by Majors in Major 
CJ6 of Total SCH in Major 
] 
N 32 
C)6 72.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 12 
CJ6 of Total SCH in Major CJ6 27.3% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 44 
CJ6 of All Graduate SCH CJ6 0.1 CJ6 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 216 
CJ6 of Total SCH by Majors CJ6 87.1 CJ6 
5. Total S.C. H. Taken by Majors 
CJ6 of All Graduate SCH 
1. Number of Degrees Awarded 
N 248 
C)6 0.7% 
N 7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 3 
3. 
1. 
2. 
3. 
C)6 42.9% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 
American Indian/Alaskan Natlw 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Co8t/SCH 
Statewide Average Cost/SCH 
Variance CJ6 between GSU and State 
C)6 
N 
N 
N 
N 
28.6% 
0 
0 
2 
0 
$192.75 
$210.47 
-8.4% 
I ] 
147 
73.1% 
54 
26.9% 
201 
0.6% 
102 
41.0% 
249 
0.8% 
5 
2 
40.0% 
2 
40.0% 
0 
0 
0 
2 
$181.95 
$199.79 
-8.9% 
] 
31 
15.3% 
17~ 
84.7% 
203 
0.7% 
55 
64.0% 
86 
0.3% 
5 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$175.66 
$193.03 
-9.0% 
1 
153 
49.8% 
154 
50.2% 
307 
1.0% 
103 
40.2% 
256 
0.8% 
3 
2 
66.7% 
1 
33.3% 
0 
0 
1 
0 
$207.76 
$236.28 
-12.1% 
1 
179 
49.7% 
181 
50.3% 
360 
1.0% 
145 
44.8% 
324 
0.9% 
4 
2 
50.0% 
1 
25.0% 
0 
0 
1 
0 
$174.62 
$222.89 
-21.7% 
] 
198 
59.5% 
135 
40.5% 
333 
1.0% 
142 
41.8% 
340 
1.0% 
6 
5 
83.3% 
5 
83.3% 
0 
0 
4 
1 
$139.19 
$203.68 
-31.7% 
] 
109 
52.9% 
97 
47.1% 
206 
0.6% 
114 
51.1% 
223 
0.7% 
7 
3 
42.9% 
5 
71.4% 
0 
0 
4 
1 
$162.79 
$216.51 
-24.8% 
] 
28 
7.2% 
362 
92.8% 
390 
1.1% 
24 
46.2% 
52 
0.1% 
7 
5 
71.4% 
5 
71.4% 
0 
0 
5 
0 
$241.76 
$209.06 
15.6% 
] 
7 
2.3% 
] 
0 
0.0% 
301 292 
97.7% 100.0% 
308 292 
0.8% 0.8% 
0 
0.0% 
7 
0.0% 
2 
1 
50.0% 
1 
50.0% 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0.0% 
2 
0 
0.0% 
2 
100.0% 
0 
0 
0 
2 
$311.70 
$197.55 
57.8% 
j ) I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
4.7 
2.7 
57.4% 
3.2 
68.1% 
0.0 
0.0 
2.5 
0.7 
3.7 
2.0 
54.1% 
2.7 
73.0% 
0.0 
0.0 
2.0 
0.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
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soc (G) Of) 
jill! lllll'illl!lll~llllll1lllll!lillll!l'l!l I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.601 0.675 0.709 0.495 0.112 0.032 0.337 0.048 
FTE Associated with non -Majora 0.176 0.532 0.295 0.176 0.307 0.190 0.135 0.273 0.211 
Combined Instructional FTE 0.777 1.207 1.004 0.671 0.419 0.222 0.135 0.610 0.259 
% of Total Instructional FTE In Major 64.0% 97.3% 100.0% 100.0% 56.7% 33.2% 24.1% 74.9% 39.5% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 0.138 0.058 0.100 0.062 0.037 0.073 
Combined Instructional FTE 0.138 0.058 0.100 0.062 0.037 0.073 
% of Total Instructional FTE In Major 11.4% 7.8% 14.9% 11.1% 4.5% 11.1% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.008 0.001 
FTE Associated with non -Majors 0.300 0.025 0.167 0.347 0.364 0.151 0.293 
Combined Instructional FTE 0.300 0.033 0.167 0.347 0.364 0.152 0.293 
% of Total Instructional FTE In Major 24.7% 2.7% 22.6% 51.9% 64.9% 18.7% 44.7% 
4. Administrative 1 Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.003 0.001 0.001 
FTE Associated with non -Majors 0.092 0.015 0.031 
Combined Instructional FTE 0.095 0.016 0.032 
%of Total Instructional FTE In Major 12.9% 2.0% 4.9% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 0.601 0.683 0.709 0.495 0.115 0.032 0.339 0.049 
FTE Associated with non-Majors 0.614 0.557 0.295 0.176 0.624 0.637 0.561 0.475 0.607 
Combined Instructional FTE 1.215 1.240 1.004 0.671 0.739 0.669 0.561 0.814 0.656 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 1.4% 1.4% 1.1% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.9% 0.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 24 17 12 25 35 33 15 NA NA 
2. Admissions 17 14 8 22 25 26 7 1 NA NA 
CJ6 of Applications 70.8% 82.4% 66.7% 88.0% 71.4% 78.8% 46.7% 100.0% NA NA 
3. Enrollment 8 12 4 17 18 16 4 1 NA NA 
CJ6 of Applications 33.3% 70.6% 33.3% 68.0% 51.4% 48.5% 26.7% 100.0% NA NA 
%of Admlaalona 47.1% 85.7% 50.0% n.3% 72.0% 61.5% 57.1% 100.0% NA NA 
~_ ] -·] ~] - 1 ] ~ _-=:] ] --:=--:J -"] -, -~ ~~] ~ -] -l -~-] ---"] --~] 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 7 6 9 9 6 3 6 5 3 5.3 4.7 
Number Registered in Courses 38 30 70 79 65 15 65 56 30 51.7 50.3 
Average Headcount I Section 5.4 5.0 7.8 8.8 10.8 5.0 10.8 11.2 10.0 9.8 10.7 
S.C.H. 114 44 196 220 195 45 89 64 30 107.2 61.0 
Average S.C. H. I Section 16.3 7.3 21.8 24.4 32.5 15.0 14.8 12.8 10.0 20.2 13.0 
Off-Campus 1 Number of Sections 1 1 2 0.7 1.3 
Number Registered in Courses 5 37 24 33 15.7 31.3 
Average Headcount I Section 5.0 37.0 24.0 16.5 22.4 24.1 
S.C.H. 15 111 72 99 47.0 94.0 
Average S.C.H. I Section 15.0 111.0 72.0 49.5 67.1 72.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 7 10 7 5 10 7 11 6 3 6.2 3.0 
Number Registered in Courses 14 27 19 7 19 12 23 11 3 11.3 4.7 
Average Headcount I Section 2.0 2.7 2.7 1.4 1.9 1.7 2.1 1.8 1.0 1.8 1.6 
S.C.H. 44 81 54 21 56 36 71 34 10 34.5 14.7 
Average S.C.H. I Section 6.3 8.1 7.7 4.2 5.6 5.1 6.5 5.7 3.3 5.6 4.9 
Off-Campus 
Number of Sections 1 3 3 3 3 3 4 6 6 4.2 5.3 
Number Registered in Courses 2 30 30 28 34 30 52 54 55 42.2 53.7 
Average Headcount I Section 2.0 10.0 10.0 9.3 11.3 10.0 13.0 9.0 9.2 10.0 10.1 
S.C.H. 6 90 90 84 102 90 156 162 163 126.2 160.3 
Average S.C.H. I Section 6.0 30.0 30.0 28.0 34.0 30.0 39.0 27.0 27.2 30.0 30.2 
TOTAL 
Number of Sections 7 18 17 17 22 16 17 17 15 11 16.3 14.3 
Number Registered in Courses 14 67 84 107 126 111 68 165 137 118 120.8 140.0 
Average Headcount I Section 2.0 3.7 4.9 6.3 5.7 6.9 4.0 9.7 9.1 10.7 7.4 9.8 
S.C.H. 44 201 203 307 360 333 206 390 308 292 314.8 330.0 
Average S.C.H.I Section 6.3 11.2 11.9 18.1 16.4 20.8 12.1 22.9 20.5 26.5 19.3 23.1 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wor1c&hop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, cooped, directed readings 
class, SIM, Independent study, thesis, correspondenCe, etc. 11......-.G7 soc (G) I 83 I 
(G) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Analytical Chemistry 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 26 
N 11 
% 42.3% 
N 5 
% 19.2% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Crecfrt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrM:ampus 
Enrolled Exclusively Off-aunpus 
Enrolled Exclusivay Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. AverageA(Je 
N 
N 
N 
N 
3 
2 
% 7.7% 
N 24 
% 92.3% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
159 
13.3 
6.1 
26 
30.6 
(ANCH) 
23 
8 
34.8% 
1 
4.3% 
1 
4.3% 
22 
95.7% 
118 
9.8 
5.1 
21 
2 
33.4 
- ] -- ~ ] 
29 
9 
31.0% 
3 
10.3% 
1 
2 
2 
6.9% 
27 
93.1% 
179 
14.9 
6.2 
29 
31.8 
DEGREE: MS 
26 
6 
23.1% 
6 
23.1% 
6 
2 
7.7% 
24 
92.3% 
154 
12.8 
5.9 
25 
1 
29.9 
29 
7 
24.1% 
5 
17.2% 
4 
2 
6.9% 
27 
93.1% 
154 
12.8 
5.3 
27 
2 
32.3 
COLLEGE: 
29 
13 
44.8% 
6 
20.7% 
1 
4 
29 
100% 
150 
12.5 
5.2 
28 
1 
32.9 
39 
17 
43.6% 
9 
23.1% 
1 
7 
1 
1 
2.6% 
38 
97.4% 
216 
18.0 
5.5 
38 
1 
33.2 
CAS 
31 
12 
38.7% 
6 
19.4% 
1 
3 
2 
1 
3.2% 
30 
96.8% 
163 
13.6 
5.3 
31 
33.5 
DMSION: SCI 
22 
9 
40.9% 
7 
31.8% 
1 
4 
2 
1 
4.5% 
21 
95.5% 
112 
9.3 
5.1 
21 
1 
36.1 
30 
12 
40.0% 
9 
30.0% 
1 
6 
2 
2 
6.7% 
28 
93.3% 
143 
11.9 
4.8 
26 
1 
3 
34.1 
84 I 
CIP: 40.0502 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
30.0 
11.7 
39.0% 
7.0 
23.3% 
0.8 
4.7 
1.5 
1.2 
4.0% 
28.8 
96.0% 
156.3 
13.0 
5.2 
28.5 
0.2 
1.3 
27.7 
11.0 
39.7% 
7.3 
26.4% 
1.0 
4.3 
2.0 
1.3 
4.7% 
26.3 
94.9% 
139.3 
11.6 
5.1 
26.0 
0.3 
1.3 
J ] - ] }' ] _} 1 ] ] 7'} 1 Jl] 
] 
-
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ANCH (G) 
I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 189 247 185 283 258 292 322 295 196 124 204.8 205.0 
% of Total SCH In Major <)(, 77.8% 76.9% 66.8% 70.6% 64.0% 68.5% 81.3% 73.996 74.2% 63.6% 73.1% 71.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 54 74 92 118 145 1S4 74 104 68 71 75.2 81.0 
% of Total SCH In Major <)(, 22.2% 23.1% 33.2% 29.4% 36.0% 31.5% 18.7% 26.1% 25.8% 36.4% 26.9% 28.3% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 243 321 2n 401 403 426 396 399 264 195 280.0 286.0 
% of All Graduate SCH <)(, 0.7% 1.0% 0.9% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 0.7% 0.5% 0.8% 0.8% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 179 176 158 114 158 147 164 222 126 124 130.5 157.3 
% of Total SCH by Majors % 48.6% 41.6% 46.1% 28.7% 38.0% 33.5% 33.7% 42.9% 39.1% 50.0% 38.9% 43.4% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 368 423 343 397 416 439 486 517 322 248 335.3 362.3 
% of All Graduate SCH % 1.1% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.5% 1.4% 0.8% 0.6% 0.9% 1.0% 
II I i li1~i~r~~\~~~~~~~~~~~~~'il)'/;);;'j I AVERAGES I ··:· 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 5 3 2 5 7 4 5 15 7 4 7.0 8.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 3 1 1 2 2 1 1 7 1 0 2.0 2.7 
% 60.0% 33.3% 50.0% 40.0% 28.6% 25.0% 20.0% 46.7% 14.3% 0.0% 28.6% 31.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 1 0 1 0 1 0 4 1 0 1.0 1.7 
<)(, 40.0% 33.3% 0.0% 20.0% 0.0% 25.0% 0.0% 26.7% 14.3% 0.0% 14.3% 19.5% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
AslarVPaclfic Islander N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Black, non-Hispanic N 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1.0 1.7 
Hispanic N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I S-YEAR : 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $126.71 $162.52 $192.87 $185.77 $192.93 $183.36 $203.15 $198.93 $291.68 $299.91 $218.37 $247.37 
2. Statewide Average Coat/SCH $126.71 $162.52 $192.87 $185.77 $192.93 $183.36 $203.15 $198.93 $291.68 $299.91 $218.37 $247.37 
3. Variance % between GSU and State 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
12-Mir-117 85 I 
ANCH (G) I 86 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEA~ 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.728 1.176 0.820 1.324 1.099 0.766 0.813 1.000 0.893 
FTE Associated with non-Majors 0.151 0.362 0.371 0.247 0.351 0.266 0.361 0.326 0.326 
Combined Instructional FTE 0.879 1.538 1.191 1.571 1.450 1.032 1.174 1.326 1.219 
% of Total Instructional FTE In Major 55.2% 74.5% 67.6% 83.8% 84.6% 77.6% 94.6% 79.7% 85.4% 
2. Non -tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.231 0.278 0.449 0.192 0.197 0.209 0.221 0.135 
FTE Associated with non-Majors 0.084 0.116 0.121 0.045 0.022 0.051 0.007 
Combined Instructional FTE 0.315 0.394 0.570 0.237 0.197 0.231 0.272 0.143 
% of Total Instructional FTE In Major 19.8% 19.1% 32.4% 12.6% 11.5% 17.4% 16.3% 10.0% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.159 
FTE Associated with non-Majors 0.240 0.133 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
Combined Instructional FTE 0.399 0.133 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 
% of Total Instructional FTE In Major 25.0% 6.4% 3.6% 3.9% 5.0% 5.4% 4.0% 4.7% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 1.118 1.454 1.269 1.516 1.296 0.975 0.813 1.221 1.028 
FTE Associated with non-Majors 0.475 0.611 0.492 0.359 0.418 0.355 0.428 0.444 0.400 
Combined Instructional FTE 1.593 2.065 1.761 1.875 1.714 1.330 1.241 1.664 1.428 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 1.9% 2.3% 2.0% 2.2% 1.9% 1.4% 1.3% 1.8% 1.5% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I s-YEAR : 
1. Applications 32 36 25 31 33 35 34 29 17 23 28.5 23.0 
2. Admlsalons 24 29 21 24 27 23 26 22 14 17 21.5 17.7 
%of Applications 75.0% 80.6% 84.096 77.496 81.8% 65.7% 76.596 75.9% 82.496 73.9% 75.4%. 77.0% 
3. Enrollment 17 23 13 20 22 9 20 17 9 12 14.8 12.7 
%of Applications 53.1% 63.996 52.096 64.596 66.7% 25.796 58.896 58.6% 52.9% 52.2% 51.996 55.2% 
%of Admissions 70.896 79.396 61.996 83.396 81.596 39.1% 76.996 77.3% 64.396 70.6% 68.896 71.896 
-3 - ") --~ 1 ~)' .. ] , ( ~-3 --) -] --1 -~ - -] -1} J] _---.,. --1 -_ 1 ---1 ·-~ 
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AVERAGES 
I-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 12 14 12 15 18 19 21 17 15 15 17.5 15.7 
Number Registered in Courses 94 128 101 176 166 191 179 186 111 88 153.5 128.3 
Average Headcount I Section 7.8 9.1 8.4 11.7 9.2 10.1 8.5 10.9 7.4 5.9 8.8 8.2 
S.C. H. 213 290 243 364 334 396 365 341 224 170 305.0 245.0 
Average S.C.H. I Section 17.8 20.7 20.3 24.3 18.6 20.8 17.4 20.1 14.9 11.3 17.4 15.6 
Off-Campus 1 Number of Sections 1 2 2 1 1 1 0.8 1.0 
Number Registered in Courses 9 4 9 18 4 4 5 5.2 4.3 
Average Headcount I Section 9.0 4.0 4.5 9.0 4.0 4.0 5.0 6.5 4.3 
S.C.H. 18 8 15 33 8 8 10 9.8 8.7 
Average S.C.H.I Section 18.0 8.0 7.5 16.5 8.0 8.0 10.0 12.3 8.7 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 1 0.3 0.3 
Number Registered in Courses 1 1 0.3 0.3 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C. H. 1 3 0.7 1.0 
Average S.C. H. I Section 1.0 3.0 2.3 3.3 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
6 6 6 10 10 Number of Sections 7 10 14 9 6 9.8 9.7 
Number Registered in Courses 13 6 6 10 15 15 18 22 13 8 15.2 14.3 
Average Headcount I Section 1.9 1.0 1.0 1.7 1.5 1.5 1.8 1.6 1.4 1.3 1.6 1.5 
S.C.H. 30 13 24 22 36 29 31 50 29 15 31.7 31.3 
Average S.C.H.I Section 4.3 2.2 4.0 3.7 3.6 2.9 3.1 3.6 3.2 2.5 3.2 3.2 
Off-Campus 
1 Number of Sections 
Number Registered in Courses 1 
Average Headcount I Section 1.0 
S.C. H. 2 
Average S.C. H. I Section 2.0 
TOTAL 
Number of Sections 19 21 20 23 30 30 31 32 26 22 28.5 26.7 
Number Registered in Courses 107 143 112 195 199 207 197 212 129 101 174.2 147.3 
Average Headcount I Section 5.6 6.8 5.6 8.5 6.6 6.9 6.4 6.6 5.0 4.6 6.1 5.5 
S.C. H. 243 321 277 .W1 403 426 396 399 264 195 347.2 286.0 
Average S.C.H.I Section 12.8 15.3 13.9 17.4 13.4 14.2 12.8 12.5 10.2 8.9 12.2 10.7 
Group Space Dependent :: Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wortcshop, tutorial 
Individual Space Dependent :: Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-space Dependent = Telecourse, telectass, SIM, Independent study, theSis, correspondenCe, etc. lo.Mir-87 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
( BIOL) DEGREE: BS MAJOR: Biology 
APPROVED CONCENTRATIONS: BIOLOGY TEACHER EDUCATION (BTE-) 
1. Number of Enrolled Majors N 41 
2. Female Enrolled Majors N 26 
% 63.4% 
3. Minority Enrolled Majors N 6 
% 14.6% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrM:ampus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 
N 6 
N 
N 11 
% 26.8% 
N 30 
% 73.2% 
N 349 
N 23.3 
N 8.5 
N 36 
N 
N 
N 5 
N 26.9 
.--~ ] .-'- 4·--. 
• _ __:,_,' ... · ..J 
51 
40 
78.4% 
4 
7.8% 
4 
17 
33.3% 
34 
66.7% 
478 
31.9 
9.4 
40 
11 
28.6 
53 
33 
62.3% 
8 
15.1% 
7 
18 
34.0% 
35 
66.0% 
480 
32.0 
9.1 
43 
10 
29.9 
,D l ~·, 
57 
36 
63.2% 
7 
12.3% 
5 
2 
14 
24.6% 
43 
75.4% 
514 
34.3 
9.0 
47 
1 
1 
8 
28.2 
J.) 
.1 
59 
31 
52.5% 
11 
18.6% 
1 
8 
2 
17 
28.8% 
42 
71.2% 
531 
35.4 
9.0 
53 
6 
27.2 
COLLEGE: 
60 
31 
51.7% 
9 
15.0% 
2 
5 
2 
20 
33.3% 
40 
66.7% 
545 
36.3 
9.1 
57 
1 
2 
28.3 
58 
30 
51.7% 
6 
10.3% 
4 
2 
22 
37.9% 
36 
62.1% 
524 
34.9 
9.0 
50 
1 
7 
28.4 
CAS 
63 
35 
55.6% 
10 
15.9% 
2 
5 
3 
17 
27.0% 
46 
73.0% 
585 
39.0 
9.3 
55 
1 
7 
28.1 
DMSION: SCI 
74 
43 
58.1% 
16 
21.6% 
11 
4 
18 
24.3% 
56 
75.7% 
637 
42.5 
8.6 
66 
8 
27.4 
80 
55 
68.8% 
22 
27.5% 
7 
10 
5 
11 
13.8% 
69 
86.3% 
594 
39.6 
7.4 
72 
1 
7 
27.1 
CIP: 26.0101 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
65.7 
37.5 
57.1% 
12.3 
18.7% 
2.2 
7.2 
3.0 
17.5 
26.6% 
48.2 
73.4% 
72.3 
44.3 
61.3% 
16.0 
22.1% 
3.3 
8.7 
4.0 
15.3 
21.2% 
57.0 
78.8% 
569.3 605.3 
38.0 40.4 
8.7 8.4 
58.8 64.3 
0.2 0.3 
0.5 0.3 
6.2 7.3 
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BIOL (U) 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 319 395 593 490 561 552 603 651 887 732 537.5 690.0 
%of Total SCH In Major % 32.0% 30.6% 40.5% 34.1% 33.2% 30.3% 31.9% 31.8% 33.6% 32.8% 32.1% 32.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 678 897 872 948 1,128 1,271 1,286 1,397 1,359 1,501 1,135.7 1,419.0 
% of Total SCH In Major % 68.0% 69.4% 59.5~ 65.9% 66.8% 69.7% 68.1% 68.2% 66.4% 67.2% 67.9% 67.3% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 997 1,292 1,465 1,438 1,689 1,823 1,889 2,048 2.046 2,233 1,673.2 2,109.0 
% of All Undergraduate SCH % 2.0% 2.7% 3.0% 2.8% 3.1% 3.3% 3.5% 3.5% 3.4% 3.6% 2.9% 3.5% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 409 518 526 633 655 676 601 643 695 709 554.0 682.3 
% of Total SCH by Majors % 56.2% 56.7% 47.0% 56.4% 53.9% 55.0% 49.9% 49.7% 50.3% 49.2% 50.8% 49.7% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 728 913 1,119 1,123 1,216 1,228 1,204 1,294 1,382 1,441 1,091.5 1,372.3 
% of All Undergraduate SCH % 1.4% 1.9% 2.3% 2.1% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3% 1.9% 2.3% 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 6 6 9 10 11 8 19 5 15 13 11.8 11.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 4 2 5 9 7 5 10 3 6 7 6.3 5.3 
% 66.7% 33.3% 55.6% 90.0% 63.6% 62.5% 52.6% 60.0% 40.0% 53.8% 53.4% 48.2% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 0 0 2 0 0 3 0 3 2 1.3 1.7 
% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 15.8% 0.0% 20.0% 15.4% 11.0% 15.5% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.3 
Black, non-Hspanic N 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0.7 0.7 
Hispanic N 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.5 0.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $91.68 $85.47 $95.22 $120.54 $107.81 $104.32 $110.70 $101.47 $115.20 $132.91 $112.54 $116.94 
2. Statewide Average Cost/SCH $108.20 $106.50 $114.56 $127.47 $124.03 $115.48 $114.17 $123.02 $130.97 $131.95 $123.64 $128.77 
3. Variance % between GSU and State -15.3% -19.7% -16.9% -5.4% -13.1% -9.7% -3.0% -17.5% -12.0% 0.7% -9.0% -9.2% 
12-.... -117 89 I 
BIOL (U) c:o 
!!il1ii!!l11~l~lllfllll:llll"~l~l~1!~l11i1 1l1~1! I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 1.090 1.049 1.126 0.947 0.998 1.060 0.561 1.0 0.9 
FTE Associated with non -Majora 0.796 0.961 1.107 0.925 1.132 1.008 0.888 1.0 1.0 
Combined Instructional FTE 1.886 2.010 2.233 1.872 2.130 2.068 1.449 2.0 1.9 
% of Total Instructional FTE In Major 66.4% 64.6% 68.6% 56.8% 57.8% 57.3% 35.6% 57.1% 50.0% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.114 0.072 0.134 0.167 0.327 0.886 0.3 0.5 
FTE Associated with non -Majora 0.887 0.749 0.890 0.953 0.946 1.209 0.9 1.0 
Combined Instructional FTE 1.001 0.821 1.024 1.120 1.273 2.095 1.2 1.5 
% of Total Instructional FTE In Major 32.2% 25.2% 31.1% 30.4% 35.3% 51.5% 34.3% 39.5% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.201 0.082 0.110 0.164 0.245 0.085 0.142 0.1 0.2 
FTE Associated with non-Majora 0.752 0.018 0.091 0.233 0.188 0.182 0.352 0.2 0.2 
Combined Instructional FTE 0.953 0.100 0.201 0.397 0.433 0.267 0.494 0.3 0.4 
% of Total Instructional FTE In Major 33.6% 3.2% 6.2% 12.1% 11.8% 7.4% 12.1% 8.6% 10.5% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 0.033 
Combined Instructional FTE 0.033 
% of Total Instructional FTE In Major 0.8% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE As&ocl11ted with Majors 1.291 1.245 1.308 1.245 1.410 1.472 1.589 1.4 1.5 
FTE Associated with non-Majors 1.548 1.866 1.947 2.048 2.273 2.136 2.482 2.1 2.3 
Combined Instructional FTE 2.839 3.111 3.255 3.293 3.683 3.608 4.071 3.5 3.8 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majora 2.4% 2.8% 2.8% 2.8% 3.0% 2.8% 3.2% 2.9% 3.0% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 58 52 57 56 52 70 65 74 84 106 75.2 88.0 
2. Adml&alons 49 50 50 47 49 57 49 57 64 83 59.8 68.0 
%of Applications 84.5% 96.2% 87.7% 83.9% 94.2% 81.4% 75.4% n.O% 76.2% 78.3% 79.5% n.3% 
3. Enrollment 37 31 34 38 29 35 35 32 36 43 35.0 37.0 
% of Applications 63.8% 59.6% 59.6% 67.9% 55.8% 50.0% 53.8% 43.2% 42.9% 40.6% 46.5% 42.0% 
%of Admlaalona 75.5% 62.0% 68.0% 80.9% 59.2% 61.4% 71.4% 56.1% 56.3% 51.8% 58.5% 54.4% 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 25 23 30 32 32 35 34 39 38 44 37.00 40.30 
Number Registered in Courses 323 424 517 461 588 644 670 m 760 833 711.20 788.30 
Average Headcount I Section 12.9 18.4 17.2 14.4 18.4 18.4 19.7 19.8 20.0 18.9 19.20 19.60 
S.C.H. 726 956 1,159 1,036 1,329 1,463 1,553 1,710 1,675 1,868 1,599.70 1,751.00 
Average S.C. H. I Section 29.0 41.6 38.6 32.4 41.5 41.8 45.7 43.8 44.1 42.5 43.20 43.40 
Off-Campus 
1 Number of Sections 1 0.20 
Number Registered in Courses 11 7 1.20 
Average Headcount I Section 11.0 7.0 6.00 
S.C.H. 33 21 3.50 
Average S.C.H. I Section 33.0 21.0 17.50 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 
Number Registered in Courses 3 
Average Headcount I Section 3.0 
S.C.H. 15 
Average S.C. H. I Section 15.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H./ Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 2 Number of Sections 2 1 3 1 2 1.30 2.00 
Number Registered in Courses 38 2 1 2 3 1 2 1.30 2.00 
Average Headcount I Section 19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 1.00 
S.C. H. 112 6 3 6 5 2 2 2.50 3.00 
Average S.C. H. I Section 56.0 3.0 3.0 3.0 1.7 2.0 1.0 1.90 1.50 
Off-Campus 
3 3 3 3 3 3 Number of Sections 2 3 3 3 3.00 3.00 
Number Registered in Courses 48 110 101 123 113 118 112 111 123 121 116.30 118.30 
Average Headcount I Section 24.0 36.7 33.7 41.0 37.7 39.3 37.3 37.0 41.0 40.3 38.80 39.40 
S.C.H. 144 330 303 369 339 354 336 333 369 363 349.00 355.00 
Average S.C. H. I Section 72.0 110.0 101.0 123.0 113.0 118.0 112.0 111.0 123.0 121.0 116.30 118.30 
TOTAL 
Number of Sections 30 28 34 36 36 40 37 45 42 49 41.50 45.30 
Number Registered in Courses 412 536 619 595 708 764 782 886 884 956 830.00 908.70 
Average Headcount I Section 13.7 19.1 18.2 16.5 19.7 19.1 21.1 19.7 21.0 19.5 20.00 20.10 
S.C.H. fS7 1,292 1,465 1,438 1,689 1,823 1,889 2,048 2,046 2,233 1,954.70 2,109.00 
Average S.C.H.I Section 33.2 46.1 43.1 39.9 46.9 45.6 51.1 45.5 48.7 45.6 47.10 46.60 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relatlon8 laboralcxy, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Precticum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecouree, teleclass, SIM, Independent study, thesis, oonespondence, ete. 10-loollr-87 BIOL (U) I 91 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
(CHEM) DEGREE: BS MAJOR: Chemistry 
APPROVED CONCENTRATIONS: Chemistry Teacher Education ( CTE-) 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 17 
N 2 
% 11.8% 
N 
% 
1 
5.9% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
--:1 
N 4 
% 23.5% 
N 13 
% 76.5% 
N 125 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
8.3 
7.4 
17 
27.3 
I 
~~··) 
24 
8 
33.3% 
4 
16.7% 
4 
6 
25.0% 
18 
75.0% 
229 
15.3 
9.5 
22 
2 
27.2 
25 
11 
44.0% 
3 
12.0% 
2 
4 
16.0% 
21 
84.0% 
172 
11.5 
6.9 
24 
1 
27.7 
- x· 
19 
7 
36.8% 
4 
21.1% 
2 
2 
5 
26.3% 
14 
73.7% 
138 
9.2 
7.3 
15 
4 
28.9 
22 
9 
40.9% 
6 
27.3% 
4 
2 
3 
13.6% 
19 
86.4% 
161 
10.7 
7.3 
19 
3 
30.1 
-y 
COLLEGE: 
21 
6 
28.6% 
8 
38.1% 
6 
2 
6 
28.6% 
15 
71.4% 
168 
11.2 
8.0 
18 
3 
28.9 
30 
6 
20.0% 
11 
36.7% 
1 
1 
5 
4 
6 
20.0% 
24 
80.0% 
244 
16.3 
8.1 
29 
1 
26.5 
CAS 
30 
9 
30.0% 
15 
50.0% 
2 
11 
2 
6 
20.0% 
24 
80.0% 
247 
16.5 
8.2 
24 
1 
1 
4 
26.9 
DMSION: SCI 
21 
8 
38.1% 
8 
38.1% 
1 
6 
5 
23.8% 
16 
76.2% 
178 
11.9 
8.5 
18 
3 
27.8 
24 
8 
33.3% 
10 
41.7% 
1 
8 
1 
3 
12.5% 
21 
87.5% 
182 
12.1 
7.6 
20 
1 
3 
31.0 
CIP: 40.0501 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
24.7 
7.7 
31.2% 
9.7 
39.3% 
0.3 
0.7 
6.7 
2.0 
4.8 
19.4% 
25.0 
8.3 
33.2% 
11.0 
44.0% 
0.3 
1.0 
8.3 
1.3 
4.7 
18.8% 
19.8 20.3 
80.2% 81.2% 
196.7 202.3 
13.1 
8.0 
21.3 
0.2 
0.3 
2.8 
13.5 
8.1 
20.7 
0.3 
0.7 
3.3 
'~ 
) _} l'> 
-' 
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CHEM (U) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 221 296 324 276 177 247 390 372 350 280 273.2 334.0 
% of TotaJ SCH In Major % 11.5% 15.1% 16.1% 14.7% 10.6% 13.4% 21.3% 18.1% 18.6% 13.1% 16.8% 16.5% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 1,698 1,658 1,684 1,605 1,494 1,593 1,443 1,683 1,528 1,854 1,350.2 1,688.3 
% of Total SOH In Major % 88.5% 84.9% 83.9% 85.3% 89.4% 86.6% 78.7% 81.9% 81.4% 86.9% 83.2% 83.5% 
3. TotaJ S.C.H. Taken In Major N 1,919 1,954 2,008 1,881 1,671 1,840 1,833 2,055 1,878 2,134 1,623.3 2,022.3 
% of All Undergraduate SOH % 3.8% 4.0% 4.2% 3.6% 3.1% 3.3% 3.4% 3.5% 3.2% 3.4% 2.8% 3.4% 
4. S.O.H. Taken by Majora In Other Majora N 75 164 188 208 111 133 151 208 232 153 146.2 197.7 
% of Total SOH by Majora % 25.3% 35.7% 36.7% 43.0% 38.5% 35.0% 27.9% 35.9% 39.9% 35.3% 34.9% 37.2% 
5. TotaJ S.C.H. Taken by Majors N 296 460 512 484 288 380 541 580 582 433 419.3 531.7 
% of All Undergraduate SOH % 0.6% 0.9% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0% 0.7% 0.7% 0.9% 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 2 6 4 6 2 2 10 6 7 5.5 7.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 1 1 0 2 3 1 2 3 1 2 2.0 2.0 
% 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 30.0% 16.7% 28.6% 36.4% 26.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 0 1 1 1 1 1 4 2 0 1.5 2.0 
% 0.0% 0.0% 16.7% 25.0% 16.7% 50.0% 50.0% 40.0% 33.3% 0.0% 27.3% 26.0% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Aala!VPaclflc Islander N 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.3 
Black, non-Hspanlc N 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0.7 0.7 
Hispanic N 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.7 1.0 
: 8-YEAR I 3-YEAR : I AVERAGES I 
1. GSU's Program/Major Cost/SOH $78.25 $96.48 $121.37 $130.62 $121.60 $98.68 $112.49 $109.45 $133.00 $140.08 $119.86 $126.00 
2. Statewide Average Cost/SOH $118.64 $117.38 $128.20 $143.30 $127.06 $120.54 $119.18 $128.22 $135.32 $137.57 $128.04 $133.61 
3. Variance % between GSU and State -34.0% -17.8% -5.3% -8.8% -4.3% -18.1% -5.6% -14.6% -1.7% 1.8% -6.4% -5.7% 
11-Mir-117 93 h 
CHEM (U) Of) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.808 0.564 0.511 0.829 0.849 0.895 1.073 0.787 0.939 
FTE Associated with non -Majors 2.006 1.601 1.711 2.908 2.517 2.711 3.283 2.455 2.837 
Combined Instructional FTE 2.814 2.165 2.222 3.737 3.366 3.606 4.356 3.242 3.776 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 62.6% 52.2% 49.1% 73.2% 63.3% 74.6% 76.1% 65.6% 71.4% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.039 0.250 0.233 0.387 0.429 0.375 0.279 0.268 
FTE Associated with non -Majors 0.601 1.195 1.545 0.459 0.639 0.329 0.695 0.323 
Combined Instructional FTE 0.640 1.445 1.778 0.846 1.068 0.704 0.974 0.591 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 14.2% 34.8% 39.3% 16.6% 20.1% 14.6% 19.7% 11.2% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.177 0.001 0.015 0.004 0.008 0.001 0.008 0.006 0.006 
FTE Associated with non-Majora 0.828 0.495 0.473 0.484 0.741 0.388 1.328 0.652 0.819 
Combined Instructional FTE 1.005 0.496 0.488 0.488 0.749 0.389 1.336 0.658 0.825 
CJ6 of Total Instructional FTE in Major 22.4% 12.0% 10.8% 9.6% 14.1% 8.1% 23.3% 13.3% 15.6% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.026 0.009 0.025 0.015 0.021 0.022 0.020 0.019 0.021 
FTE Associated with non-Majors 0.007 0.034 0.008 0.019 0.112 0.111 0.013 0.050 0.079 
Combined Instructional FTE 0.033 0.043 0.033 0.034 0.133 0.133 0.033 0.068 0.100 
CJ6 of Total Instructional FTE in Major 0.7% 1.0% 0.7% 0.7% 2.5% 2.8% 0.6% 1.4% 1.9% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 1.050 0.824 0.784 1.235 1.307 1.293 1.101 1.091 1.234 
FTE Associated with non-Majors 3.442 3.325 3.737 3.870 4.009 3.539 4.624 3.851 4.057 
Combined Instructional FTE 4.492 4.149 4.521 5.105 5.316 4.832 5.725 4.941 5.291 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 3.7% 3.7% 3.9% 4.3% 4.4% 3.8% 4.5% 4.1% 4.2% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Applications 24 27 20 15 16 35 30 34 30 29 29.0 31.0 
2. Admissions 20 21 14 13 15 28 27 24 25 21 23.3 23.3 
CJ6 of Applications 83.3% 77.8% 70.0% 86.7% 93.8% 80.0% 90.0% 70.6% 83.3% 72.4% 80.3% 75.2% 
3. Enrollment 17 16 10 12 9 15 17 18 18 12 14.8 16.0 
CJ6 of Applications 70.8% 59.3% 50.0% 80.0% 56.3% 42.9% 56.7% 52.9% 60.0% 41.4% 51.0% 51.6% 
CJ6 of Admissions 85.0% 76.2% 71.4% 92.3% 60.0% 53.6% 63.0% 75.0% 72.0% 57.1% 63.5% 68.7% 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 53 53 57 51 58 54 65 66 57 68 61.3 63.7 
Number Registered in Courses 926 889 1,070 752 876 791 894 1,121 961 1,161 967.3 1,081.0 
Average Headcount I Section 17.5 16.8 18.8 14.7 15.1 14.6 13.8 17.0 16.9 17.1 15.8 17.0 
S.C. H. 1,719 1,689 1,826 1,490 1,563 1,571 1,694 2,024 1,n5 2,049 1,779.3 1,949.3 
Average S.C.H.I Section 32.4 31.9 32.0 29.2 26.9 29.1 26.1 30.7 31.1 30.1 29.0 30.6 
Off-Campus 
Number of Sections 4 6 4 9 2 6 4 1 3 2 3.0 2.0 
Number Registered in Courses 52 164 92 317 27 240 136 30 102 32 94.5 54.7 
Average Headcount I Section 13.0 27.3 23.0 35.2 13.5 40.0 34.0 30.0 34.0 16.0 31.5 'Zl.4 
S.C. H. 54 164 137 353 54 240 136 30 102 80 107.0 70.7 
Average S.C.H.I Section 13.5 27.3 34.3 39.2 'Zl.O 40.0 34.0 30.0 34.0 40.0 35.7 35.4 
INDMOUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 Number of Sections 1 1 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 1 1 2 1 0.2 0.3 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 4 1 3 3 0.5 1.0 
Average S.C.H.I Section 4.0 1.0 1.5 3.0 2.5 3.3 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
INDMDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
1 2 1 Number of Sections 1 1 1 1 0.8 1.0 
Number Registered in Courses 1 2 1 1 1 1 1 0.8 1.0 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 3 3 3 3 1 1 2 1.7 1.3 
Average S.C.H. I Section 3.0 1.5 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.1 1.3 
Off-Campus 
5 4 1 1 2 1 Number of Sections 0.5 0.0 
Number Registered ln Courses 73 47 22 16 27 13 6.7 0.0 
Average Headcount I Section 14.6 11.8 22.0 16.0 13.5 13.0 13.4 
S.C. H. 146 94 44 32 54 26 13.3 0.0 
Average S.C. H. I Section 29.2 23.5 44.0 32.0 'Zl.O 26.0 26.6 
TOTAL 
Number of Sections 62 65 63 65 62 62 70 68 61 72 65.8 01.0 
Number Reglstered in Courses 1,051 1,102 1,185 1,089 930 1,045 1,031 1,152 1,064 1,195 1,069.5 1,137.0 
Average Headcount I Section 17.0 17.0 18.8 16.8 15.0 16.9 14.7 16.9 17.4 16.6 16.3 17.0 
S.C.H. 1,919 1,954 2,008 1,881 1,011 1,840 1,833 2,055 1,878 2,134 1,901.8 2,022.3 
Average S.C.H.I Section 31.0 30.1 31.9 28.9 'Zl.O 29.7 26.2 30.2 30.8 29.6 28.9 30.2 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labolatory, studio, human relations laboratoty, worbhop, tutorial 
lndMdual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, lrrtermshlp, coop eel, directed readings 
lndMdual Nan-Space Dependent = Telecouree, teleclaas, SIM, Independent study, thesis, conespondence, etc. ,~ CHEM ~ 95 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS·· FALL 1996 
MAJOR: Computer Science 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 100 
N 35 
% 35.0% 
N 11 
% 11.0% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:amPUB 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average A1Je 
-: J . ---.?.J -1 ~- ] 
N 
N 
N 
N 
4 
5 
2 
32 
% 32.0% 
N 68 
% 68.0% 
N 823 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
54.9 
8.2 
97 
1 
2 
28.3 
( CPSC) 
105 
37 
35.2% 
21 
20.0% 
3 
13 
5 
32 
30.5% 
73 
69.5% 
862 
57.5 
8.2 
93 
1 
11 
29.2 
116 
37 
31.9% 
23 
19.8% 
1 
19 
3 
39 
33.6% 
77 
66.4% 
978 
65.2 
8.4 
108 
1 
7 
28.7 
DEGREE: BS 
116 
27 
23.3% 
29 
25.0% 
3 
23 
3 
30 
25.9% 
86 
74.1% 
851 
56.7 
7.3 
112 
2 
1 
1 
30.4 
98 
31 
31.6% 
21 
21.4% 
2 
18 
31 
31.6% 
67 
68.4% 
759 
50.6 
7.7 
89 
1 
1 
7 
31.1 
COLLEGE: 
85 
30 
35.3% 
24 
28.2% 
3 
19 
2 
26 
30.6% 
59 
69.4% 
700 
46.7 
8.2 
80 
5 
31.6 
94 
25 
26.6% 
23 
24.5% 
3 
15 
5 
29 
30.9% 
65 
69.1% 
757 
50.5 
8.1 
92 
2 
31.4 
CAS 
86 
23 
26.7% 
25 
29.1% 
2 
20 
3 
30 
34.9% 
56 
65.1% 
686 
45.7 
8.0 
83 
1 
2 
31.9 
DMSION: SCI 
94 
32 
34.0% 
26 
27.7% 
2 
19 
5 
24 
25.5% 
123 
35 
28.5% 
37 
30.1% 
3 
25 
9 
46 
37.4% 
70 77 
74.5% 62.6% 
682 1,047 
45.5 
7.3 
86 
1 
7 
31.9 
69.8 
8.5 
120 
3 
31.5 
CIP: 11.0101 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
96.7 
29.3 
30.3% 
26.0 
26.9% 
2.5 
19.3 
4.2 
31.0 
32.1% 
101.0 
30.0 
29.7% 
29.3 
29.0% 
2.3 
21.3 
5.7 
33.3 
33.0% 
65.7 67.7 
67.9% 67.0% 
771.8 805.0 
51.5 
8.0 
91.7 
0.2 
0.5 
4.3 
53.7 
7.9 
96.3 
0.7 
4.0 

CPSC (U) fJf) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 3.092 2.380 2.487 2.894 1.923 1.489 1.259 2.072 1.557 
FTE Associated with non -Majors 2.398 1.510 1.899 2.062 1.756 1.449 1.050 1.621 1.418 
Combined Instructional FTE 5.490 3.890 4.386 4.956 3.679 2.938 2.309 3.693 2.975 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 56.1% 42.8% 44.1% 46.8% 38.6% 32.9% 27.3% 39.2% 33.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.739 1.399 1.426 1.446 1.391 1.515 1.319 1.451 
FTE Associated with non-Majors 0.761 2.360 2.305 2.106 2.081 1.729 1.890 1.972 
Combined Instructional FTE 1.500 3.759 3.731 3.552 3.472 3.244 3.210 3.423 
CJ6 of Total Instructional FTE in Major 16.5% 37.8% 35.2% 37.3% 38.9% 38.4% 34.1% 38.2% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.551 0.437 0.149 0.099 0.260 0.308 0.851 0.351 0.473 
FTE Associated with non -Majors 3.747 3.262 0.751 0.900 1.040 1.401 1.549 1.484 1.330 
Combined Instructional FTE 4.298 3.699 0.900 0.999 1.300 1.709 2.400 1.835 1.803 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 43.9% 40.7% 9.0% 9.4% 13.6% 19.1% 28.4% 19.5% 20.1% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.006 0.111 0.095 0.035 0.069 
FTE Associated with non-Majors 0.894 0.900 0.889 0.718· 0.500 0.650 0.702 
Combined Instructional FTE 0.900 0.900 1.000 0.813 0.500 0.686 0.771 
CJ6 of Total Instructional FTE in Major 9.0% 8.5% 10.5% 9.1% 5.9% 7.3% 8.6% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 3.643 3.556 4.041 4.419 3.740 3.283 3.625 3.m 3.549 
FTE Associated with non-Majors 6.145 5.533 5.904 6.167 5.791 5.649 4.828 5.645 5.423 
Combined Instructional FTE 9.788 9.089 9.945 10.586 9.531 8.932 8.453 9.423 8.972 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL UN>EAGRADUATE Major& 8.2% 8.1% 8.5% 8.8% 7.9% 7.0% 6.7% 7.8% 7.2% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR 1 a-YEAR : 
1. Applications 125.00 92.00 118.00 126.00 133.00 107.00 96.00 108.00 95.00 125.00 110.7 109.3 
2. Admlsalons 108.00 69.00 99.00 102.00 107.00 89.00 77.00 86.00 79.00 106.00 90.7 90.3 
CJ6 of Applications 86.4% 75.0% 83.9% 81.0% 80.5% 83.2% 80.2% 79.6% 83.2% 84.8% 81.9% 82.6% 
3. Enrollment 85.00 48.00 68.00 65.00 76.00 57.00 50.00 56.00 57.00 69.00 80.8 80.7 
CJ6 of Applications 68.0% 52.2% 57.6% 51.6% 57.1% 53.3% 52.1% 51.9% 80.0% 55.2% 54.9% 55.5% 
CJ6 of Admlsalona 78.7% 69.6% 68.7% 83.7% 71.0% 64.0% 64.9% 65.1% 72.2% 65.1% 87.0% 67.2% 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 88 85 84 89 88 98 98 90 83 80 89.5 84.3 
Number Registered in Courses 1,991 1,662 1,505 1,693 1,6J!il 1,695 1,648 1,635 1,436 1,471 1,592.0 1,514.0 
Average Headcount I Section 22.6 19.6 17.9 19.0 18.9 17.3 16.8 18.2 17.3 18.4 17.8 18.0 
S.C.H. 5,768 4,828 4,402 4,873 4,864 4,970 4,809 4,749 4,308 4,413 4,685.5 4,490.0 
Average S.C.H.I Section 65.5 56.8 52.4 54.8 55.3 50.7 49.1 52.8 51.9 55.2 52.4 53.3 
Off-Campus 
10 Number of Sections 4 5 13 9 5 5 6 5 3 5.5 4.7 
Number Registered in Courses 53 79 97 148 112 43 62 91 73 43 70.7 69.0 
Average Headcount I Section 13.3 15.8 9.7 11.4 12.4 8.6 12.4 15.2 14.6 14.3 12.9 14.7 
S.C.H. 159 237 291 444 336 129 186 273 219 129 212.0 207.0 
Average S.C.H.I Section 39.8 47.4 29.1 34.2 37.3 25.8 37.2 45.5 43.8 43.0 38.5 44.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 Number of Sections 1 1 1 0.3 0.7 
Number Registered in Courses 1 3 1 1 0.3 0.7 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 4 9 4 3 1.2 2.3 
Average S.C.H.I Section 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.3 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 Number of Sections 4 1 1 2 1 4 6 9 1 3.8 5.3 
Number Registered in Courses 6 1 1 5 2 1 9 6 9 1 4.7 5.3 
Average Headcount I Section 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.3 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 
S.C. H. 18 3 1 12 6 3 25 16 22 3 12.5 13.7 
Average S.C.H.I Section 4.5 3.0 1.0 2.4 3.0 3.0 6.3 2.7 2.4 3.0 3.3 2.6 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 97 91 95 110 99 104 107 103 98 84 99.2 95.0 
Number Registered in Courses 2,051 1,742 1,603 1,849 1,781 1,739 1,719 1,733 1,519 1,515 1,6J!i1.7 1,589.0 
Average Headcount I Section 21.1 19.1 16.9 16.8 18.0 16.7 16.1 16.8 15.5 18.0 16.8 16.7 
S.C.H. 5,949 5,068 4,694 5,338 5,206 5,102 5,020 5,042 4,552 4,545 4,911.2 4,713.0 
Average S.C.H.I Section 61.3 56.7 49.4 48.5 52.6 49.1 46.9 49.0 46.4 54.1 49.5 49.6 
Group Space Dependent = Lecture, eemlnar, laboratory, &tudio, human relations laboratory, wortcBhop, tutorial 
lndMdual Space Dependent = Practlcum, 8tudent teachlng, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
lndMdual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, the81s, correspondence, etc. ~~ CPSC Ml 99 I 
(G) n-Mr-87 
MAJOR: Computer Science 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Major& 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. FaiiS.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-eampus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
-~ ( _--_y \ ·=·· ") I·:_~] 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
( CPSC) DEGREE: MS COLLEGE: CAS 
NONE 
N 11 28 44 48 32 
N 2 8 9 11 10 
% 18.2% 28.6% 20.5% 22.9% 31.3% 
N 2 8 14 14 8 
% 18.2% 28.6% 31.8% 29.2% 25.0% 
N 
N 1 4 
N 2 6 12 12 3 
N 2 2 1 
N 2 5 6 6 
% 7.1% 11.4% 12.5% 18.8% 
N 11 26 39 42 26 
% 100% 92.9% 88.6% 87.5% 81.3% 
N 51 177 288 299 193 
N 4.3 14.8 24.0 24.9 16.1 
N 4.6 6.3 6.5 6.2 6.0 
N 11 28 43 48 32 
N 
N 
N 1 
N 31.4 35.2 34.5 33.6 35.1 
~--=----1 ·----_~!' -r-") I_---:? \; -._""] ~-~3 I =----:! '-~~l --- ). 
' .. ..;:-----
DMSION: SCI CIP: 11.0101 
AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR : 
29 41 37.0 34.0 
16 21 12.5 15.7 
55.2% 51.2% 33.8% 46.2% 
17 21 13.7 15.3 
58.6% 51.2% 37.0% 45.0% 
8 11 4.0 7.7 
8 10 8.5 7.0 
1.2 0.7 
5 6 5.0 5.7 
17.2% 14.6% 13.5% 16.8% 
24 35 32.0 28.3 
82.8% 85.4% 86.5% 83.2% 
191 280 238.0 221.3 
15.9 23.3 19.8 18.4 
6.6 6.8 6.4 6.5 
28 36 35.8 32.0 
2 0.3 0.7 
1 3 0.8 1.3 
33.9 35.9 
n.....,_e, 
~=·) r·~Jt I ~-~~J i --=-1 ; --] --_-) 
I _) J, _) .I - l 
CPSC (G) 
1. S.C. H. Taken by Majors in Major N 174 501 726 625 475 580 484.5 560.0 
CJ6 of Total SCH In Major % 19.2% 29.9% 56.3% 48.1% 37.8% 43.7% 42.4% 43.2% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors in Major N 732 1,173 564 675 783 748 657.2 735.3 
CJ6 of Total SCH In Major % 80.8% 70.1% 43.7% 51.9CJ6 62.2% 56.3% 57.6% 56.8% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 906 1,674 1,290 1,300 1,258 1,328 1,141.7 1,295.3 
C)6 of All Graduate SCH % 2.6CJ6 4.8% 4.0% 3.5% 3.2% 3.4% 3.2% 3.4% 
4. S.C.H. Taken by Majors in Other Majors N 15 25 34 42 15 52 28.0 36.3 
CJ6 QfTotal SCH by Majors % 7.9% 4.8% 4.5% 6.3% 3.1% 8.2% 5.5% 6.1% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 189 526 760 667 490 632 512.5 596.3 
CJ6 of All Graduate SCH % 0.5% 1.5% 2.3% 1.8% 1.3% 1.6% 1.4% 1.6% 
/!i i!i;i,i[ltl~ltl11i!llll.l!li·l!~' lili,liill I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 0 0 4 7 13 2 NA 7.3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 0 0 0 1 4 1 NA 2.0 % 0.0% 14.3% 30.8% 50.0% NA 27.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 0 0 2 3 1 NA 2.0 % 0.0% 28.6% 23.1% 50.0% NA 27.4% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 NA 0.0 
AslarVPaciflc Islander N 0 0 0 0 1 1 NA 0.7 
Black, non-Hspanic N 0 0 0 2 1 0 NA 1.0 
Hispanic N 0 0 0 0 1 0 NA 0.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $218.60 $208.09 $182.82 $219.41 $261.40 $231.61 $217.37 $235.15 
2. Statewide Average Cost/SCH $243.58 $220.90 $218.12 $225.20 $238.97 $231.95 $229.92 $232.28 
3. Variance % between GSU and State -10.3% -5.8% -16.2% -2.6C)6 9.4% 
-0.1% 
-5.5% 1.2% 
12-Mir-87 101 I 
CPSC (G) I 102 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 0.186 0.555 0.503 1.100 0.924 0.933 1.142 0.860 1.000 
FTE Associated with non -Majora 0.081 0.375 0.156 0.066 0.029 0.349 0.605 0.263 0.328 
Combined Instructional FTE 0.267 0.930 0.659 1.166 0.953 1.282 1.747 1.123 1.327 
96 of Total Instructional FTE In Major 50.096 56.296 43.396 53.696 47.596 57.296 84.296 57.796 63.096 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.419 0.655 0.903 0.997 0.614 0.301 0.848 0.637 
FTE Associated with non -Majors 0.113 0.121 0.105 0.023 0.296 0.028 0.114 0.116 
Combined Instructional FTE 0.532 0.776 1.008 1.020 0.910 0.329 0.763 0.753 
96 of Total Instructional FTE In Major 32.1% 51.0% 46.496 50.896 40.696 15.896 39.296 35.796 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.199 0.129 0.022 
FTE Associated with non -Majors 0.068 0.064 0.088 0.033 0.031 0.011 
Combined Instructional FTE 0.267 0.193 0.088 0.033 0.052 0.011 
96 of Total Instructional FTE In Major 50.096 11.7% 5.8% 1.696 2.7% 0.596 
4. Administrative/ Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.048 0.008 0.016 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 0.048 0.008 0.016 
% of Total Instructional FTE In Major 2.1% 0.4% 0.896 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 0.385 1.103 1.158 2.003 1.921 1.595 1.443 1.537 1.653 
FTE Associated with non-Majors 0.149 0.552 0.365 0.171 0.085 0.645 0.633 0.409 0.454 
Combined Instructional FTE 0.534 1.655 1.523 2.174 2.006 2.240 2.076 1.946 2.107 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 0.6% 1.9% 1.796 2.6% 2.3% 2.396 2.1% 2.296 2.296 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR : 
1. AppllcatlonB 55 68 77 71 85 106 77.0 87.3 
2. Admlulons 47 49 49 39 41 65 48.3 48.3 
96 of Applications 85.5% 72.196 63.696 54.996 48.296 61.396 82.796 55.396 
3. Enrollment 30 31 37 26 23 38 30.8 29.0 
96 of Applications 54.596 45.696 48.196 38.696 27.1% 35.896 40.096 33.296 
% of Adrnlealons 63.8% 63.396 75.5% 66.796 56.196 58.5% 63.896 60.096 
=-r -_-- ~B· I----~·,. ----, ~~--] 1 =---) 
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llll!i!IIMI\Ililllllt!~'ll'lllll:l~l AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 6 8 16 14 14 12 16 15 14.5 14.3 
Number Registered in Courses 1 78 125 132 132 176 122 190 186 156.3 166.0 
Average Headcount I Section 1.0 13.0 15.6 8.3 9.4 12.6 10.2 11.9 12.4 10.8 11.6 
S.C.H. 3 146 209 296 364 528 366 604 590 458.0 520.0 
Average S.C.H.I Section 3.0 24.3 26.1 18.5 26.0 37.7 30.5 37.8 39.3 31.6 36.4 
Off-Campus 
Number of Sections 1 1 1 1 1 0.5 0.3 
Number Registered in Courses 11 5 11 9 4 4.0 1.3 
Average Headcount I Section 11.0 5.0 11.0 9.0 4.0 8.0 4.3 
S.C.H. 33 15 11 9 4 4.0 1.3 
Average S.C.H.I Section 33.0 15.0 11.0 9.0 4.0 8.0 4.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 4 2 1.0 2.0 
Number Registered in Courses 4 2 1.0 2.0 
Average Headcount 1 Section 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 12 6 3.0 6.0 
Average S.C.H.I Section 3.0 3.0 3.0 3.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 1 4 Number of Sections 10 14 9 6 7.3 9.7 
Number Registered in Courses 1 5 13 28 9 8 10.7 15.0 
Average Headcount I Section 1.0 1.3 1.3 2.0 1.0 1.3 1.5 1.5 
S.C.H. 3 15 42 92 27 25 34.0 48.0 
Average S.C.H. I Section 3.0 3.8 4.2 6.6 3.0 4.2 4.7 4.9 
Off-Cam·pus 
3 1 Number of Sections 
Number Registered in Courses 33 11 
Average Headcount I Section 11.0 11.0 
S.C.H. 99 33 
Average S.C.H.I Section 33.0 33.0 
TOTAL 
Number of Sections 5 2 6 8 18 19 24 31 25 23 23.3 26.3 
Number Registered in Courses 45 16 78 125 144 146 189 158 199 196 172.0 184.3 
Average Headc:ount I Section 9.0 8.0 13.0 15.6 8.0 7.7 7.9 5.1 8.0 8.5 7.4 7.0 
S.C.H. 135 48 146 209 310 388 570 474 631 621 499.0 575.3 
Average S.C.H.I Section 27.0 24.0 24.3 26.1 17.2 20.4 23.8 15.3 25.2 27.0 21.4 21.9 
Group Space Dependent ll Lecture, seminar, laboratnfy, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
lndMdual Space Dependent ll Pnlctlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
lndMdual Non-Space Dependent = TelecoUrse, tetecla88, SIM, lndepet !dent study, thesis, correspondence. etc. ~~ CPSC (G) I 103 I 
(G) 11-Mir·l7 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Environmental Biology 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 23 
N 14 
% 60.9% 
N 
% 
5 
21.7% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 3 
2 Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at M~ed Sites 
10. Average AQe 
N 
N 1 
% 4.3% 
N 22 
% 95.7% 
N 108 
N 9.0 
N 4.7 
N 
N 
N 
N 
21 
1 
1 
N 30.0 
( ENBI) 
17 
9 
52.9% 
2 
11.8% 
2 
1 
5.9% 
16 
94.1% 
99 
8.3 
5.8 
17 
31.0 
26 
13 
50.0% 
2 
7.7% 
2 
1 
3.8% 
25 
96.2% 
121 
10.1 
4.7 
25 
1 
30.9 
DEGREE: MS 
34 
22 
64.7% 
3 
8.8% 
3 
1 
2.9% 
33 
97.1% 
162 
13.5 
4.8 
32 
1 
32.9 
33 
27 
81.8% 
3 
9.1% 
1 
2 
2 
6.1% 
31 
93.9% 
186 
15.5 
5.6 
30 
1 
2 
32.5 
COLLEGE: 
41 
28 
68.3% 
3 
7.3% 
1 
1 
1 
4 
9.8% 
37 
90.2% 
274 
22.8 
6.7 
34 
1 
6 
32.1 
51 
33 
64.7% 
3 
5.9% 
1 
1 
1 
3 
5.9% 
48 
94.1% 
279 
23.3 
5.5 
49 
2 
31.6 
CAS 
50 
28 
56.0% 
3 
6.0% 
1 
1 
1 
2 
4.0% 
48 
96.0% 
279 
23.3 
5.6 
47 
1 
2 
31.4 
DMSION: SCI 
47 
22 
46.8% 
7 
14.9% 
2 
4 
1 
4 
8.5% 
43 
91.5% 
272 
22.7 
5.8 
46 
1 
29.7 
51 
30 
58.8% 
5 
9.8% 
1 
4 
3 
5.9% 
48 
94.1% 
314 
26.2 
6.2 
44 
4 
3 
30.9 
CIP: 28.0603 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
45.5 
28.0 
61.5% 
4.0 
8.8% 
0.2 
1.2 
2.2 
0.5 
3.0 
6.6% 
49.3 
26.7 
54.2% 
5.0 
10.1% 
1.3 
3.0 
0.7 
3.0 
6.1% 
42.5 46.3 
93.4% 93.9% 
267.3 288.3 
22.3 24.1 
5.9 5.9 
41.7 
0.8 
0.5 
2.5 
45.7 
1.3 
0.7 
1.7 
·t; JY J.; .. ) _fs } 
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ENBI (G) 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 239 162 167 234 305 283 468 363 484 515 352.2 454.0 
%of Total SCH In Major % 43.2% 43.3% 51.1% 75.5% 70.9% 78.2% 83.7% 67.6% 78.2% 72.4% 75.8% 73.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 314 212 160 76 125 79 91 174 135 196 112.5 168.3 
%of Total SCH In Major % 56.8% 56.7% 48.9%' 24.5% 29.1% 21.8% 16.3% 32.4% 21.8% 27.6% 24.2% 27.0% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 553 374 327 310 430 362 559 537 619 711 464.7 622.3 
% of All Graduate SCH % 1.6% 1.1% 1.1% 1.0% 1.2% 1.0% 1.7% 1.5% 1.6% 1.8% 1.3% 1.6% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 154 131 153 155 197 269 S04 401 420 324 286.3 381.7 
% of Total SCH by Majors % 39.2% 44.7% 47.8% 39.8% 39.2% 48.7% 39.4% 52.5% 46.5% 38.6% 44.8% 45.7% 
5. Total S.C.H~·Taken by Majors N 393 293 320 389 502 552 772 764 904 839 638.5 835.7 
% of All Graduate SCH % 1.1% 0.9% 1.1% 1.3% 1.4% 1.6% 2.4% 2.1% 2.3% 2.2% 1.8% 2.2% 
. ~~~~~~~1RE.is . < 'I r .. I AVERAGES I ··.· <··::.;-:-:.: 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 3 2 5 5 4 8 8 10 9 12 8.5 10.3 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 2 1 4 3 3 2 7 8 6 7 5.5 7.0 
% 66.7% 50.0% 80.0% 60.0% 75.0% 25.0% 87.5% 80.0% 66.7% 58.3% 64.7% 68.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 0.7 
% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 16.7% 8.2% 6.8% 
American Indian/Alaskan Natlwt N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Aal&rVPaciflc Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.3 0.7 
Black, non-Hapanlc N 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.3 0.0 
Hispanic N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SOH $158.01 $132.89 $143.42 $155.79 $143.28 $174.32 $155.30 $182.55 $194.26 $219.06 $182.30 $198.68 
2. Statewide Average Coat/SCH $157.48 $159.82 $171.44 $196.46 $177.93 $187.25 $177.17 $203.34 $197.47 $219.68 $194.20 $206.23 
3. Variance % between GSU and State 0.3% -16.9% -16.3% -20.7% -19.5% -6.9% -12.3% -10.2% -1.6% -0.3% -6.1% -3.7% 
12-Mir-117 105 I 
ENBI (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Aaaociated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE .Aaaoclated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE in Major 
4. Administrative 1 Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
Applications 
Admissions 
CJ6 of Applications 
Enrollment 
CJ6 of Applications 
CJ6 of Admissions 
I 
~~: -1~ . ~ --:1: : --=-> -I 1 
20 18 
17 15 
85.0CJ6 83.3CJ6 
12 8 
60.0CJ6 44.4CJ6 
70.6CJ6 53.3% 
I~-§ --11 
33 
31 
93.K 
19 
57.6CJ6 
61.3% 
~ ~ 1 
1.122 
0.123 
1.245 
87.5CJ6 
0.178 
0.178 
12.5CJ6 
1.122 
0.301 
1.423 
1.7CJ6 
31 
30 
96.8CJ6 
23 
74.2CJ6 
76.7CJ6 
-) 
1.204 
0.203 
1.407 
88.8CJ6 
0.178 
0.178 
11.2CJ6 
1.204 
0.381 
1.585 
1.8CJ6 
33 
29 
87.K 
22 
66.7% 
75.K 
.--, 
1.134 
0.112 
1.246 
87.5CJ6 
0.178 
0.178 
12.5CJ6 
1.134 
0.290 
1.424 
1.6CJ6 
46 
38 
82.6CJ6 
25 
54.3CJ6 
65.8CJ6 
~7 
1.404 
0.093 
1.497 
87.0CJ6 
0.005 
0.218 
0.223 
13.0CJ6 
1.409 
0.311 
1.720 
2.1CJ6 
43 
39 
90.7CJ6 
24 
55.8CJ6 
61.5CJ6 
=1 
1.326 
0.225 
1.551 
85.3CJ6 
0.006 
0.261 
0.267 
14.7CJ6 
1.332 
0.486 
1.818 
2.1CJ6 
51 
42 
82.4CJ6 
31 
60.8CJ6 
73.8CJ6 
(t_-] I 
1.394 
0.222 
1.616 
86.8CJ6 
0.245 
0.245 
13.2CJ6 
1.394 
0.467 
1.861 
1.K 
54 
42 
77.8CJ6 
36 
66.7CJ6 
85.7% 
1.094 
0.181 
1.275 
55.2CJ6 
0.499 
0.247 
0.746 
32.3CJ6 
0.133 
0.156 
0.289 
12.5CJ6 
1.726 
0.584 
2.310 
2.4% 
58 
51 
87.9CJ6 
34 
58.6CJ6 
66.7CJ6 
--, ( - -> I - ]..· 
I 1os I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1.259 
0.173 
1.432 
80.2CJ6 
0.083 
0.041 
0.124 
6.9CJ6 
0.024 
0.206 
0.230 
12.9CJ6 
1.367 
0.420 
1.786 
2.0CJ6 
1.271 
0.209 
1.481 
74.2CJ6 
0.166 
0.082 
0.249 
12.5CJ6 
0.046 
0.221 
0.267 
13.4CJ6 
1.484 
0.512 
1.996 
2.1CJ6 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR Is-YEAR: 
47.5 54.3 
40.2 45.0 
84.6CJ6 82.9% 
28.7 33.7 
60.4CJ6 62.1CJ6 
71.4CJ6 74.9% 
! --J) '~-c 3 -~~ 
-l; 
~ 
]} l ) I }-, _ _) II 1 j~: l _I' 1\ ; _}; -- J 
ll~ll~l~~~~lllllltllllllillililill AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
16 13 14 12 Number of Sections 21 14 14 15 13 18 14.3 15.3 
Number Registered in Courses 214 108 88 126 176 133 241 192 248 275 210.8 238.3 
Average Headcount I Section 10.2 7.7 5.5 9.7 12.6 11.1 17.2 12.8 19.1 15.3 14.7 15.6 
S.C.H. 352 229 172 244 346 291 483 398 530 594 440.3 507.3 
Average S.C.H. I Section 16.8 16.4 10.8 18.8 24.7 24.3 34.5 26.5 40.8 33.0 30.8 33.2 
Off-Campus 3 Number of Sections 7 4 2 2 2 3 3 3 2 2.5 2.7 
Number Registered in Courses 124 64 71 26 30 27 27 49 28 30 31.8 35.7 
Average Headcount I Section 17.7 16.0 23.7 13.0 15.0 13.5 9.0 16.3 9.3 15.0 12.7 13.2 
S.C.H. 168 128 142 52 60 54 54 98 56 60 63.7 71.3 
Average S.C.H. I Section 24.0 32.0 47.3 26.0 30.0 27.0 18.0 32.7 18.7 30.0 25.5 26.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 2 1 0.5 1.0 
Number Registered in Courses 2 2 0.7 1.3 
Average Headcount I Section 1.0 2.0 1.4 1.3 
S.C. H. 5 5 1.7 3.3 
Average S.C.H. I Section 2.5 5.0 3.4 3.3 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
7 5 5 8 5 7 Number of Sections 8 10 12 12 9.0 11.3 
Number Registered in Courses 12 7 6 6 13 8 11 19 17 32 16.7 22.7 
Average Headcount I Section 1.5 1.0 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.9 1.4 2.7 1.9 2.0 
S.C.H. 33 17 9 14 24 17 22 36 33 52 30.7 40.3 
Average S.C.H. I Section 4.1 2.4 1.8 2.8 3.0 3.4 3.1 3.6 2.8 4.3 3.4 3.6 
Off-Campus 
1 Number of Sections 
Number Registered in Courses 2 
Average Headcount I Section 2.0 
S.C.H. 4 
Average S.C.H. I Section 4.0 
TOTAL 
Number of Sections 36 25 25 20 24 19 24 30 28 33 26.3 30.3 
Number Registered in Courses 350 179 167 158 219 168 279 262 293 339 260.0 298.0 
Average Headcount I Section 9.7 7.2 6.7 7.9 9.1 8.8 11.6 8.7 10.5 10.3 9.9 9.8 
S.C.H. 553 374 327 310 430 362 559 537 619 711 536.3 622.3 
Average S.C.H. I Section 15.4 15.0 13.1 15.5 17.9 19.1 23.3 17.9 22.1 21.5 20.4 20.5 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, worlcshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 11-Mir-87 ENBI (G) I 101 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS·· FALL 1996 
COLLEGE: Business & Public Administration (CBPA) LEVEL: UNDERGRADUATE 
I : ;;1 I li!~l,l~lliflllli:;i!l~I~,\ II I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrofled Majors N 666 654 677 738 764 651 630 583 581 537 624.3 567.0 
2. Female Enrofled Majors N 307 313 342 390 408 345 315 308 325 305 334.3 312.7 
" 
46.1% 47.9% 50.5% 52.8% 53.4% 53.0% 50.0% 52.8% 55.9% 56.8% 53.5% 55.1% 
3. Minority Enrolled Majors N 87 102 104 126 130 120 140 159 145 151 140.8 151.7 
% 13.1% 15.6% 15.4% 17.1% 17.0% 18.4% 22.2% 27.3% 25.0% 28.1% 22.6% 26.8% 
American Indian/Alaskan Native N 1 1 1 1 1 1 2 0.7 
Asian/Pacific Islander N 4 2 4 3 8 6 5 11 13 17 10.0 13.7 
Black, non-Hispanic N 71 89 86 107 103 96 118 133 119 116 114.2 122.7 
Hispanic N 11 10 13 15 18 17 15 15 13 18 16.0 15.3 
4. Full-time Enrollment N 230 186 194 225 242 213 214 179 178 172 199.7 176.3 
" 
34.5% 28.4% 28.7% 30.5% 31.7% 32.7% 34.0% 30.7% 30.6% 32.0% 32.0% 31.1% 
5. Part-time Enrollment N 436 468 483 513 522 438 416 404 403 365 424.7 390.7 
% 65.5% 71.6% 71.3% 69.5% 68.3% 67.3% 66.0% 69.3% 69.4% 68.0% 68.0% 68.9% 
6. FaiiS.C.H. N 5,475 5,092 5,375 5,941 6,190 5,390 5,235 4,756 4,658 4,366 5,099.2 4,593.3 
7. Student F.T.E. N 365.0 339.5 358.3 396.1 412.7 359.3 349.0 317.1 310.5 291.1 340.0 306.2 
8. Average Credit Hour Load N 8.2 7.8 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3 8.2 8.0 8.1 8.2 8.1 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 396 427 459 524 616 518 519 457 458 411 496.5 442.0 
Enrolled Exclusively Off-aunpus N 29 36 39 11 14 19 2 6 7 9 9.5 7.3 
Enrolled Exclusively Home-Study N 16 12 5 17 7 6 12 11 5 10 8.5 8.7 
Enrolled at Mixed Sites N 225 179 174 186 127 108 97 109 111 107 109.8 109.0 
10. Average Age N 28.6 29.2 29.1 29.0 29.3 29.7 30.0 30.4 30.0 30.3 
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BPA (U) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 8,901 
%of Total SCH In Major % 57.2% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 8,870 
% of Total SCH In Major CJ6 42.8% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 15,571 
%of All Undergraduate SCH CJ6 30.8% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 3,774 
%of Total SCH by Majors CJ6 29.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 12,875 
%of All Undergraduate SCH CJ6 24.9% 
.. ....... .··• ... ·.:·· .• ·: __··•. ,·_ ...•. , •. ·.,::, ..•  
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1. Number of Degrees Awarded N 124 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 55 
CJ6 44.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 20 
16.1% 
0 
1 
16 
3 
American Indian/Alaskan Natlw 
AalarV'Paclflc Islander 
Black, non -Hapanlc 
Hispani:: 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
CJ6 
N 
N 
N 
N 
$72.24 
$70.76 
2.1% 
9,206 
59.7% 
6,206 
40.3% 
15,412 
31.6% 
3,745 
28.9% 
12,951 
28.8% 
158 
68 
43.0% 
18 
11.4% 
0 
2 
13 
3 
$81.52 
$70.59 
15.5% 
9,248 
60.0% 
6,1~ 
40.0% 
15,404 
31.9% 
3,219 
25.8% 
12,467 
25.8% 
154 
67 
43.5% 
18 
11.7% 
1 
0 
13 
4 
$85.74 
$75.58 
13.4% 
9,979 
59.8% 
6,699 
40.2% 
16,678 
31.9% 
3,910 
28.2% 
13,889 
26.6% 
130 
68 
52.3% 
17 
13.1% 
0 
0 
12 
5 
$90.73 
$82.04 
10.6% 
1 
10,407 
65.8% 
5,408 
34.2% 
15,815 
29.5% 
3,838 
26.9% 
14,243 
26.6% 
163 
79 
48.5% 
22 
13.5% 
1 
1 
17 
3 
$87.98 
$80.82 
8.9% 
lJ 
11,002 
65.0% 
5,921 
35.0% 
16,923 
30.5% 
3,678 
25.1% 
14,680 
26.4% 
178 
97 
54.5% 
23 
12.9% 
0 
2 
14 
7 
$80.34 
$80.63 
-0.4% 
9,552 
62.3% 
5,775 
37.7% 
15,327 
28.3% 
3,365 
26.1% 
12,917 
23.8% 
183 
88 
48.1% 
24 
13.1% 
1 
3 
14 
6 
9,087 
60.7% 
5,877 
39.3% 
14,964 
25.6% 
2,583 
22.1% 
11,670 
19.9% 
178 
81 
45.5% 
18 
10.1% 
1 
1 
12 
4 
8,773 
63.0% 
5,162 
37,09(, 
13,935 
23.5% 
2,287 
20.7% 
11,060 
18.6% 
164 
81 
49.4% 
33 
20.1% 
0 
3 
28 
2 
l - I 
7,463 
53.8% 
6,402 
46.2% 
13,865 
22.1% 
2,391 
24.3% 
9,854 
15.7% 
139 
66 
47.5% 
29 
20.9% 
0 
2 
24 
3 
$92.86 $110.47 $106.47 $131.44 
$91.51 $101.39 $108.72 $126.68 
1.5% 9.0% -2.1% 3.8% 
-- _J 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
7,648.2 8,441.0 
61.2% 59.2% 
4,856.2 5,813.7 
38.8% 40.8% 
12,502.3 14,254.7 
21.8% 23.7% 
2,384.0 2,420.3 
23.8% 22.3% 
10,030.2 10,861.3 
17.5% 18.0% 
I AVERAGES I ~-YEAR I a-YEAR 
167.5 
82.0 
49.0% 
24.8 
14.8% 
0.5 
2.0 
18.2 
4.2 
160.3 
76.0 
47.4% 
26.7 
16.7% 
0.3 
2.0 
21.3 
3.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
$99.78 $115.12 
$99.65 $111.58 
0.1% 3.2% 
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BPA (U) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majors 
1. Applications 
2. Admissions 
% of Applications 
3. Enrollment 
%of Applications 
%of Admissions 
617 
488 
79.1% 
369 
59.8% 
75.8% 
1 '--] 
816 645 
508 543 
82.5% 84.2% 
369 396 
59.9% 61.4% 
72.6% 72.9% 
-~ . ---~ 
6.385 7.365 7.731 
5.046 5.141 5.247 
11.431 12.506 12.978 
41.7% 46.7% 48.7% 
6.330 6.085 6.947 
3.937 3.431 3.368 
10.267 9.518 10.313 
37.4% 35.8% 38.7% 
2.843 1.711 1.633 
2.578 1.921 1.373 
5.421 3.632 3.006 
19.8% 13.6% 11.3% 
0.244 0.005 0.037 
0.056 1.095 0.303 
0.300 1.100 0.340 
1.1% 4.1% 1.3% 
15.802 15.166 16.348 
11.617 11.588 10.289 
27.419 26.754 26.637 
22.9% 23.7% 22.8% 
683 6S6 678 
581 531 564 
85.1% 83.5% 83.2% 
451 387 411 
68.0% 60.8% 60.8% 
n.6% 72.9% 72.9% 
-:J I --, ~~ 
I 110 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
7.866 7.619 6.701 5.286 7.095 6.535 
5.273 4.764 4.878 4.967 5.045 4.869 
13.139 12.383 11.5n 10.253 12.139 11.404 
50.0% 48.9% 45.7% 40.8% 46.8% 45.1% 
5.767 4.865 6.467 6.087 6.036 5.806 
3.615 3.935 3.288 4.793 3.738 4.005 
9.382 8.800 9.755 10.880 9.n4 9.812 
35.7% 34.8% 38.5% 43.1% 37.7% 38.8% 
1.846 1.920 1.760 1.462 1.722 1.714 
1.574 1.822 2.122 2.499 1.885 2.148 
3.420 3.742 3.882 3.961 3.607 3.862 
13.0% 14.8% 15.3% 15.7% 13.9% 15.3% 
0.122 0.081 0.025 0.000 0.042 0.029 
0.193 0.319 0.075 0.135 0.353 0.176 
0.315 0.380 0.100 0.135 0.395 0.205 
1.2% 1.5% 0.4% 0.5% 1.5% 0.8% 
15.601 14.465 14.953 12.835 14.895 14.084 
10.655 10.840 10.361 12.394 11.021 11.198 
28.256 25.305 25.314 25.229 25.916 25.283 
21.9% 20.9% 19.9% 20.0% 21.5% 20.2% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
5n 574 512 525 583.7 537.0 
468 452 401 430 474.3 427.7 
81.1% 78.7% 78.3% 81.9% 81.3% 79.8% 
289 330 283 293 332.2 302.0 
50.1% 57.5% 55.3% 55.8% 56.9% 56.2% 
61.8% 73.0% 70.8% 68.1% 70.0% 70.8% 
--= 1 -] --, t -- ] ]. ,-1- ~ --3 _=-'] 
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it~:!!; lill~lllllltlll11!m 1;: !:'1 AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus. 
Number of Sections 180 171 184 198 214 226 199 206 210 223 213.0 213.0 
Number Registered in Courses 4,342 4,099 3,967 4,489 5,066 5,420 4,509 4,614 4,280 4,193 4,680.3 4,362.3 
Average Headcount I Section 24.1 24.0 21.6 22.7 23.7 24.0 22.7 22.4 20.4 18.8 22.0 20.5 
S.C.H. 12,850 12,1n 11,8n 13,467 15,088 16,148 13,527 13,842 12,766 12,361 13,955.3 12,989.7 
Average S.C.H.I Section 71.4 71.2 64.5 68.0 70.5 71.5 68.0 67.2 60.8 55.4 65.5 61.0 
Off-Campus 
33 Number of Sections 26 26 38 23 15 23 15 14 28 19.7 19.0 
Number Registered in Courses 549 588 579 560 403 266 271 157 197 420 285.7 258.0 
Average Headcount I Section 21.1 22.6 15.2 17.0 17.5 17.7 11.8 10.5 14.1 15.0 14.5 13.6 
S.C. H. 1,631 1,742 1,700 1,660 1,087 768 675 345 561 1,260 782.7 722.0 
Average S.C.H.I Section 62.7 67.0 45.0 50.3 47.3 51.2 29.3 23.0 40.1 45.0 39.7 38.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
13 Number of Sections 3 1 6 8 5 3 5 1 6 5.5 4.0 
Number Registered in Courses 3 3 11 12 20 13 4 5 1 6 8.2 4.0 
Average Headcount I Section 1.0 3.0 1.8 1.5 1.5 2.6 1.3 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 
S.C.H. 9 9 33 36 60 39 12 15 3 18 24.5 12.0 
Average S.C.H.I Section 3.0 9.0 5.5 4.5 4.6 7.8 4.0 3.0 3.0 3.0 4.5 3.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 7 7 8 Number of Sections 5 6 8 5 13 16 9.5 11.3 
Number Registered in Courses 30 6 3 20 28 10 11 33 18 24 20.7 25.0 
Average Headcount I Section 6.0 1.0 1.5 2.9 4.0 1.3 1.4 6.6 1.4 1.5 2.2 2.2 
S.C.H. 90 18 9 60 84 30 33 99 53 73 62.0 75.0 
Average S.C.H. I Section 18.0 3.0 4.5 8.6 12.0 3.8 4.1 19.8 4.1 4.6 6.5 6.6 
Off-Campus 
17 23 23 16 Number of Sections 15 11 11 11 16 14 13.2 13.7 
Number Registered in Courses 485 605 580 594 517 336 367 322 498 392 405.3 404.0 
Average Headcount I Section 32.3 35.6 25.2 25.8 32.3 30.5 33.4 29.3 31.1 28.0 3fJ.7 29.5 
S.C. H. 1,455 1,815 1,740 1,782 1,551 1,008 1,101 966 1,494 1,176 1,216.0 1,212.0 
Average S.C.H.I Section 97.0 106.8 75.7 n.5 96.9 91.6 100.1 87.8 93.4 84.0 92.1 88.5 
TOTAL 
Number of Sections 229 221 253 269 273 265 244 242 254 287 260.8 261.0 
Number Registered in Courses 5,400 5,301 5,140 5,675 6,034 6,045 5,162 5,131 4,994 5,035 5,400.2 5,053.3 
Average Headcount I Section 23.6 24.0 20.3 21.1 22.1 22.8 21.2 21.2 19.7 17.5 20.7 19.4 
S.C.H. 16,035 15,761 15,368 17,005 17,870 17,993 15,348 15,267 14,8n 14,888 16,040.5 15,010.7 
Average S.C.H. I Section 70.0 71.3 60.7 63.2 65.5 67.9 62.9 63.1 58.6 51.9 61.5 57.5 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labofatcxy, studio, human relations labonltOfY, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecour&e, telecla88, SIM, lndepetldent study, thesis, conesponctence, etc. 10-Mir-ol CBPA (U) I 111 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
COLLEGE: Business & Public Administration (CBPA ) 
1. Number of Enrolled Majcn 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 222 
N 73 
% 32.9% 
N 
% 
51 
23.0% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 3 
44 
4 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On<ampus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average AQe 
N 
N 11 
% 5.0% 
N 211 
% 95.0% 
N 1,135 
N 94.6 
N 5.1 
N 166 
N 21 
N 3 
N 32 
N 33.0 
210 
75 
35.7% 
59 
28.1% 
4 
49 
6 
13 
6.2% 
197 
93.8% 
1,175 
97.9 
5.6 
115 
36 
2 
57 
33.8 
LEVEL: GRADUATE 
229 
77 
33.6% 
52 
22.7% 
1 
3 
40 
8 
17 
7.4% 
248 
71 
28.6% 
77 
31.0% 
4 
62 
10 
12 
4.8% 
212 236 
92.6% 95.2% 
262 
86 
32.8% 
75 
28.6% 
1 
8 
60 
6 
12 
4.6% 
250 
95.4% 
1,244 1,309 1,397 
103.7 
5.4 
142 
32 
6 
49 
32.7 
109.1 
5.3 
189 
21 
6 
32 
33.5 
116 .• 
5.3 
192 
29 
2 
39 
33.2 
266 
102 
38.3% 
79 
29.7% 
6 
67 
6 
8 
3.0% 
258 
97.0% 
1,331 
110.9 
5.0 
196 
33 
1 
36 
33.7 
249 253 
93 94 
37.3% 37.2% 
77 
30.9% 
11 
58 
8 
9 
3.6% 
240 
96.4% 
1,266 
68 
26.9% 
7 
59 
2 
12 
4.7% 
241 
95.3% 
1,305 
105.5 108.8 
5.1 5.2 
206 194 
25 29 
3 4 
15 26 
34.2 35.1 
240 
103 
42.9% 
78 
32.5% 
6 
64 
8 
13 
5.4% 
227 
94.6% 
1,212 
101.0 
5.1 
178 
37 
3 
22 
35.6 
257 
105 
40.9% 
92 
35.8% 
9 
76 
7 
12 
4.7% 
245 
95.3% 
1,302 
108.5 
5.1 
178 
47 
1 
31 
35.4 
112 1 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
254.5 250.0 
972 100.7 
38.2% 40.3% 
78.2 
30.7% 
02 
7.8 
64.0 
6.2 
11.0 
4.3% 
79.3 
31.7% 
7.3 
66.3 
5.7 
12.3 
4.9% 
243.5 237.7 
95.7% 95.1% 
1,302.2 1,273.0 
108.5 
5.1 
190.7 
33.3 
2.3 
28.2 
106.1 
5.1 
183.3 
37.7 
2.7 
26.3 
.. ] . - 1 f - --) I - ] 
(G) 
MAJOR: Accounting 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. FaiiS.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
r ( 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
(ACCT) DEGREE: MS COLLEGE: CBPA DMSION: ACFE 
NONE 
4 
4 
100% 
18 
1.5 
4.5 
3 
1 
30.8 
Ji [ [ I r K. 
8 
3 
37.5% 
1 
12.5% 
1 
12.5% 
7 
88% 
42 
3.5 
5.3 
7 
1 
36.8 
CIP: &2.0301 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On.Campus 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C. H. I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDMDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On.Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered In Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
'--~- L, l-~-
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wortcshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 
~-~~ L-- r __ [ -- { __ _ 
AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
7 NA NA 
94 NA NA 
13.4 NA NA 
282 NA NA 
40.3 NA NA 
2 NA NA 
38 NA NA 
19.0 NA NA 
114 NA NA 
57.0 NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
1 NA NA 
12 NA NA 
12.0 NA NA 
36 NA NA 
36.0 NA NA 
10 NA NA 
144 NA NA 
14.4 NA NA 
432 NA NA 
43.2 NA NA 
ACCT (U) OJQ 
ACCT (U) I 11e I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora NA NA 
FTE Associated with non-Majora NA NA 
Combined Instructional FTE NA NA 
% of Total Instructional FTE In Major NA NA 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora NA NA 
FTE Associated with non -Majora NA NA 
Combined Instructional FTE NA NA 
% of Total Instructional FTE In Major NA NA 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora NA NA 
FTE Associated with non -Majora NA NA 
Combined Instructional FTE NA NA 
% of Total Instructional FTE In Major NA NA 
4. Administrative/ Other Faculty 
FTE Associated with Majors NA NA 
FTE Associated with non -Majora NA NA 
Combined Instructional FTE NA NA 
% of Total Instructional FTE In Major NA NA 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora NA NA 
FTE Associated with non-Majora NA NA 
Combined Instructional FTE NA NA 
% of Total Instructional FTE 
in ALL UK>ERGRADUATE Majora NA NA 
I AVERAGES I 
e-YEAR I a-YEAR 
1. Applications 106 NA NA 
2. Admi88lona 85 NA NA 
% of Applications 80.2% NA NA 
3. Enrollment 66 NA NA 
% of Applications 62.3'1» NA NA 
% of Admissions 77.6% NA NA 
{ «- [ i c r !Z a [ [ [ [ } l \ [ ( (_ i [ II-~ 
l -
ACCT (U) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 
%of Total SCH In Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 
% of Total SCH In Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Undergraduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 
% of Total SCH by Majors % 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 
%of All Undergraduate SCH % 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hspanic N 
Hispanic N 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
[_ 
128 
31.8% 
270 
68.2% 
396 
0.6% 
368 
74.5% 
494 
0.8% 
4 
s 
75.09(. 
0 
0.09(. 
0 
0 
0 
0 
$145.18 
$134.89 
7.69(. 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
12---117 117 .. 
(U) ts-Mir-07 
MAJOR: Accounting 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. FaiiS.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled ExClusively On-campus 
Enrolled ExClusively Off-campus 
Enrolled Exdusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
{ [ .{ 1i 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
~ 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS·· FALL 1996 
(ACCT) DEGREE: BS COLLEGE: CBPA DMSION: ACFE CIP: 52.0301 
NONE 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
55 112 NA NA 
43 66 NA NA 
78.2% 58.9% NA NA 
10 30 NA NA 
18.2% 26.8% NA NA 
0 0 NA NA 
0 2 NA NA 
10 24 NA NA 
0 4 NA NA 
19 45 NA NA 
34.5% 40.2% NA NA 
36 67 NA NA 
65.5% 59.8% NA NA 
482 1031 NA NA 
32.1 68.7 NA NA 
8.8 9.2 NA NA 
45 85 NA NA 
0 3 NA NA 
0 1 NA NA 
10 23 NA NA 
30.6 29.1 
ts-Mir-07 
[' D t [ 4~ [ n: l. [ [ lf i ~- . \ fi_ 
'' 
l 
~_~ ~ [__~-=:__ ( -· (_-=- C-~-- l-~~ ,_ __ L~~-~~ :r.= __ ~~- if __ - 1-.~~~ ~-- r_~ r-._ [ (~-~ c~ 'E:_ -~ 
AVERAGES 
I-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
95 86 n Number of Sections 100 73 83 73 73 61 59 71.5 64.3 
Number Registered in Courses 1,568 1,126 1,201 1,457 1,536 1,296 1,181 1,265 915 797 1165.0 992.3 
Average Headcount I Section 15.7 15.4 14.5 15.3 17.9 16.8 16.2 17.3 15.0 13.5 16.3 15.4 
S.C. H. 4,686 3,358 3,547 4,347 4,584 3,888 3,543 3,795 2,745 2,3n 3488.7 2972.3 
Average S.C.H.I Section 46.9 46.0 42.7 45.8 53.3 50.5 48.5 52.0 45.0 40.3 48.8 46.2 
Off-Campus 
15 16 17 13 12 Number of Sections 16 15 14 17 20 15.2 17.0 
Number Registered in Courses 206 245 263 273 292 236 264 239 286 319 272.7 281.3 
Average Headcount I Section 12.9 16.3 16.4 16.1 22.5 19.7 17.6 17.1 16.8 16.0 17.9 16.5 
S.C. H. 618 683 789 809 876 648 730 717 858 957 797.7 844.0 
Average S.C.H.I Section 38.6 45.5 49.3 47.6 67.4 54.0 48.7 51.2 50.5 47.9 52.5 49.6 
INDMDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 4 7 7 5 6 8 10 11 Number of Sections 13 8.8 11.3 
Number Registered in Courses 12 16 17 17 8 6 8 13 15 17 11.2 15.0 
Average Headcount I Section 4.0 4.0 2.4 2.4 1.6 1.0 1.0 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 
S.C.H. 36 48 51 51 24 18 24 39 45 51 33.5 45.0 
Average S.C. H. I Section 12.0 12.0 7.3 7.3 4.8 3.0 3.0 3.9 4.1 3.9 3.8 4.0 
Off-Campus 
1 Number of Sections 0.2 
Number Registered in Courses 10 1.7 
Average Headcount I Section 10.0 8.5 
S.C.H. 30 5.0 
Average S.C.H. I Section 30.0 25.0 
INDMDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 13 16 12 17 14 20 16 24 Number of Sections 27 19.7 22.3 
Number Registered in Courses 43 34 24 17 24 28 33 24 49 53 35.2 42.0 
Average Headcount I Section 4.3 2.6 1.5 1.4 1.4 2.0 1.7 1.5 2.0 2.0 1.8 1.9 
S.C.H. 135 102 75 51 72 84 99 72 146 161 105.7 126.3 
Average S.C.H.I Section 13.5 7.8 4.7 4.3 4.2 6.0 5.0 4.5 6.1 6.0 5.4 5.7 
Off-Campus 
6 6 6 5 5 4 3 Number of Sections 6 2 3.2 1.7 
Number Registered in Courses 192 157 160 182 154 127 76 79 45 80.2 41.3 
Average Headcount I Section 32.0 26.2 26.7 30.3 30.8 25.4 19.0 26.3 22.5 25.1 24.3 
S.C.H. 576 471 480 546 462 381 228 237 135 240.5 124.0 
Average S.C.H.I Section 96.0 78.5 80.0 91.0 92.4 76.2 57.0 79.0 67.5 75.2 72.9 
TOTAL 
Number of Sections 135 111 128 137 127 114 120 116 115 119 118.5 116.7 
Number Registered in Courses 2,021 1,578 1,665 1,946 2,024 1,693 1,562 1,620 1,310 1,186 1,565.8 1,372.0 
Average Headcount I Section 15.0 14.2 13.0 14.2 15.9 14.9 13.0 14.0 11.4 10.0 13.2 11.8 
S.C.H. 6,051 4,662 4,942 5,804 6,048 5,019 4,624 4,860 3,929 3,546 4,671.0 4,111.7 
Average S.C.H. I Section 44.8 42.0 38.6 42.4 47.6 44.0 38.5 41.9 34.2 29.8 39.4 35.2 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations labonrtory, WOfkshop, tutorial 
indiYidual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, lntemshlp, coop ed, directed readings 
lndiYidual Non.Space Dependent = Telecollrae, teleclass, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 10-Mw-tt CBPA (G) I 115 I 
BPA (G) I 114 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I s-YEAR 
1. Tenl.l'ed Faculty 
FTE Associated with Majora 4.500 4.011 3.840 4.646 3.773 5.272 4.299 4.307 4.448 
FTE Associated with non -Majors 1.465 2.078 1.718 1.187 1.290 1.926 2.224 1.737 1.813 
Combined Instructional FTE 5.965 6.089 5.558 5.833 5.083 7.198 8.523 8.044 8.261 
% of Total Instructional FTE In Major 52.1% 58.7% 55.7% 66.3% 57.1% 89.3% 59.7% 61.1% 62.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.465 1.553 2.203 1.190 2.001 1.151 1.563 1.610 1.572 
FTE Associated with non -Majors 0.411 0.942 1.292 0.294 0.533 0.525 1.044 0.772 0.701 
Combined Instructional FTE 1.878 2.495 3.495 1.484 2.534 1.876 2.807 2.382 2.272 
% of Total Instructional FTE In Major 18.4% 24.0% 35.1% 16.9% 28.6% 16.1% 23.9% 24.1% 22.8% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 1.055 0.380 0.199 0.240 0.272 0.512 0.845 0.405 0.543 
FTE Associated with non -Majors 2.208 0.639 0.329 0.319 0.328 0.464 0.402 0.413 0.397 
Combined Instructional FTE 3.281 0.999 0.528 0.559 0.598 0.976 1.247 0.818 0.940 
% of Total Instructional FTE In Major 28.5% 9.6% 5.3% 6.4% 6.7% 9.4% 11.4% 8.3% 9.3% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.224 0.534 0.279 0.733 0.474 0.238 0.389 0.441 0.366 
FTE Associated with non -Majors 0.123 0.262 0.108 0.191 0.194 0.296 0.156 0.201 0.215 
Combined Instructional FTE 0.347 0.796 0.387 0.924 0.668 0.532 0.545 0.642 0.582 
% of Total Instructional FTE In Major 3.0% 7.7% 3.9% 10.5% 7.5% 5.1% 5.0% 6.5% 5.8% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 7.244 6.458 6.521 6.809 6.520 7.171 7.098 6.763 6.929 
FTE Associated with non -Majors 4.205 3.921 3.445 1.991 2.343 3.211 3.826 3.123 3.127 
Combined Instructional FTE 11.449 10.379 9.966 8.800 8.863 10.382 10.922 9.885 10.056 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 13.5% 11.8% 11.4% 10.5% 10.0% 10.7% 11.2% 10.9% 10.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. AppllcatforB 413 307 333 384 370 388 430 388 336 401 385.5 375.0 
2. Admissions 245 192 239 277 270 275 300 259 205 232 256.8 232.0 
% of Applications 59.3% 62.5% 71.8% 72.1% 73.0% 70.9% 89.8% 66.8% 61.0% 57.9% 86.8% 81.9% 
3. Enrollment 159 139 172 200 194 202 193 170 158 169 181.0 165.7 
% of Applications 38.5% 45.3% 51.7% 52.1% 52.4% 52.1% 44.9% 43.8% 47.0% 42.1% 47.0% 44.2% 
%of Admlsalons 64.9% 72.4% 72.0% 72.2% 71.9% 73.5% 64.3% 65.8% 77.1% 72.8% 70.5% 71.4% 
« { f£ i { 1 II « [ li [ ( «. ~- [ ,(: { [ [ 
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BPA (G) 
I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 3,183 2,518 2,696 2,880 2,943 2,946 2,880 2,817 2,482 2,280 2,234.2 2,526.3 
CJ6 of Total SCH In Major CJ, 57.2CJ6 60.1CJ6 61.5% 52.5% 50.7% 56.1% 62.0% 55.9% 51.0CJ6 50.SCJ6 55.1% 52.5% 
2. S.C.H. Taken by non-Mapra In Major N 2,381 1,670 1,688 2,606 2,865 2,308 1,762 2,223 2,389 2,256 1,823.0 2,289.3 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 42.8% 39.9% 38.5% 47.5% 49.3% 43.9% 38.0% 44.1% 49.0% 49.7% 44.9% 47.5% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 5,564 4,188 4,384 5,486 5,808 5,254 4,642 5,040 4,871 4,536 4,057.2 4,815.7 
CJ6 of All Graduate SCH CJ6 16.0% 12.9% 14.9% 18.2% 16.7% 15.1% 14.3% 13.7% 12.5% 11.8% 11.3% 12.6CJ6 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N S4S SS4 395 493 526 576 632 768 799 853 604.7 806.7 
%of Total SCH by Majora CJ6 9.7% 11.7% 12.8% 14.~ 15.2% 16.4% 18.0% 21.4% 24.4% 27.8 21.3% 24.2% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 3,526 2,852 3,091 3,373 3,469 3,522 3,512 3,585 3,281 3,133 2,838.8 3,SSS.O 
%of All Graduate SCH CJ6 10.1% 8.8% 10.5% 11.8 10.0% 10.1% 10.8% 9.7% 8.4% 8.1% 7.9% 8.8% 
ii !IIIIHI:~II:IIIIl;f,l1~~~~~,1 l I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 75 65 57 55 61 64 55 51 64 65 60.0 60.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 15 29 15 13 21 19 13 18 18 27 19.3 21.0 
% 20.0% 44.6% 26.3% 23.6% 34.4% 29.7% 23.6% 35.3% 28.1% 41.5% 32.2% 35.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 7 9 15 11 6 22 12 14 14 16 14.0 14.7 
% 9.3% 13.8% 26.3% 20.0% 9.8% 34.4% 21.8% 27.5% 21.9% 24.6% 23.3% 24.5% 
American Indian/Alaskan Native N 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.3 0.0 
Asian/Pacific Islander N 1 0 2 1 0 2 2 2 4 2 2.0 2.7 
Black, non-Hspanic N 5 9 13 9 4 14 10 9 7 12 9.3 9.3 
Hispanic N 0 0 0 1 1 5 0 3 3 2 2.3 2.7 
I AVERAGES I 8-YEAR I a-YEAR 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $111.72 $126.56 $120.76 $136.75 $124.65 $130.36 $146.92 $147.25 $169.73 $192.98 $151.92 $170.69 
2. Statewide Average Cost/SCH $124.68 $140.42 $147.84 $176.71 $164.90 $179.43 $171.50 $184.58 $207.64 $228.37 $190.99 $206.76 
3. Variance % between GSU and State -10.4% -9.9% -18.3% -22.6% -24.4% -27.3% -14.3% -20.2% -18.3% -15.5% -20.5% -17.4% 
12-Mir-D7 113 I 
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ACCT (G) 
I AVERAGES I 
&-YEAR I a-YEAR 
1. S.C.H. Teken by Majors In Major N 18 NA NA 
96 of Total SCH In Major CJ6 14.396 NA NA 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 108 NA NA 
96 of Total SCH In Major 96 85.796 NA NA 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 126 NA NA 
96 of All Graduate SCH 96 0.3% NA NA 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 30 NA NA 
96 of Total SCH by Majora 96 62.596 NA NA 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 48 NA NA 
96 of All Graduate SCH 96 0.196 NA NA 
I AVERAGES I --, 
8-YEAR I 3-YEA~ 
1. Number of Degrees Awarded N 0 NA NA 
2. Number of Degree8 Awarded to Women N 0 NA NA 
96 NA NA 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 NA NA 
CJ6 NA NA 
American Indian/Alaskan Native N 0 NA NA 
AslarVPaclfic Islander N 0 NA NA 
Black, non-Hspanlc N 0 NA NA 
Hispanic N 0 NA NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $190.88 NA NA 
2. Statewide Average CostiSCH $287.82 NA NA 
3. Variance 96 between GSU and State -33.796 NA NA 
1li-Mir-87 121 I 
ACCT (G) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
1. Applicatioi'WI 
2. Admissions 
% of Applications 
3. Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
~ - ) I ~ -- 1 : - 1 ~~) ' 
I 122 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
0.076 NA NA 
0.124 NA NA 
0.200 NA NA 
16.2% NA NA 
0.318 NA NA 
0.517 NA NA 
0.835 NA NA 
67.6% NA NA 
0.011 NA NA 
0.189 NA NA 
0.200 NA NA 
16.2% NA NA 
0.000 NA NA 
0.000 NA NA 
NA NA 
0.0% NA NA 
0.405 NA NA 
0.830 NA NA 
1.235 NA NA 
1.3% NA NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
29 NA NA 
15 NA NA 
51.7% NA NA 
13 NA NA 
44.8% NA NA 
86.7% NA NA 
--] --~ - } -~ ~ -_] 
_} 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Cour&eS 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Cour&eS 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C. H. I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C. H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C. H. I Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
I I l 
Group space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Pnlctlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent ::: TelecoUrse, teleclass, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 
- I l _ _] J 
3 
30 
10.0 
90 
30.0 
3 
30 
10.0 
90 
30.0 
} 
AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ACCT (G)QR) 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS- FALL 1996 
MAJOR: Business and Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: Accounting 
(BSAD) 
Human Resource Management 
Marketing 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 607 
N 270 
% 44.5% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
73 
12.0% 
1 
3 
59 
10 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
N 215 
% 35.4% 
N 392 
% 64.6% 
585 607 
275 303 
47.0% 49.9% 
84 
14.4% 
1 
2 
73 
8 
173 
29.6% 
412 
70.4% 
87 
14.3% 
1 
4 
70 
12 
179 
29.5% 
428 
70.5% 
DEGREE: BA COLLEGE: 
(ACT-) 
(HRM-) 
(MKT-) 
652 
339 
52.0% 
104 
16.0% 
1 
3 
85 
15 
207 
31.7% 
445 
68.3% 
Finance 
Management 
International Buslneu 
678 
362 
53.4% 
115 
17.0% 
1 
8 
91 
15 
225 
33.2% 
453 
66.8% 
589 572 
312 295 
53.0% 51.6% 
108 
18.3% 
1 
6 
87 
14 
128 
22.4% 
2 
4 
109 
13 
202 202 
34.3% 35.3% 
387 370 
65.7% 64.7% 
CBPA DMSION: MMPA CIP: &2.0101 
(FIN-) 
(MGT-) 
( INB-) 
540 
295 
54.6% 
147 
27.2% 
10 
123 
14 
170 
31.5% 
370 
68.5% 
Management Information Systems ( MIS-) 
Production Management ( PGM·) 
PubUc Administration ( PAD-) 
484 
272 
56.2% 
126 
26.0% 
12 
101 
13 
381 
220 
57.7% 
111 
29.1% 
13 
85 
13 
153 119 
31.6% 31.2% 
331 262 
68.4% 68.8% 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
540.7 468.3 
292.7 262.3 
54.1% 
122.5 
22.7% 
0.7 
8.8 
99.3 
13.7 
56.0% 
128.0 
27.3% 
11.7 
103.0 
13.3 
178.5 147.3 
33.0% 31.5% 
362.2 321.0 
67.0% 68.5% 
6. Fall S.C.H. N 5,050 4,598 4,862 5,338 5,574 4,956 4,833 4,433 3,917 3,050 4,460.5 3,800.0 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Excll.l&ivay Off~mpus 
Enrolled ExclusiveJy Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
] . -] 
N 336.7 306.5 324.1 
N 8~ 7~ 8~ 
N 
N 
N 
N 
350 
28 
14 
215 
N 28.5 
379 
32 
12 
162 
28.9 
410 
36 
5 
156 
28.8 
355.9 371.6 330.4 322.2 295.5 261.1 
8.2 82 8.4 8.4 8.2 8.1 
469 
9 
10 
164 
28.6 
553 
12 
5 
108 
29.0 
477 
15 
6 
91 
29.3 
. 3 : -] . - 1 
.75 
2 
10 
85 
29.5 
.27 
6 
10 
97 
30.0 
376 
7 
4 
97 
29.5 
203.3 
8.0 
295 
4 
8 
74 
30.0 
297.4 253.3 
8.2 8.1 
433.8 ~ 366.0 
7.7 5.7 
7.2 7.3 
92.0 89.3 
_·.1 1 I L· _ .. 1: 
BSAD (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 
% of Total SCH In Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majors in Major N 
%of Total SCH in Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Undergraduate SCH CJ6 
4. S.C.H. Taken by Majors in Other Majors N 
% of Total SCH by Majora CJ6 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
% of All Undergraduate SCH CJ6 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
CJ(, 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
CJ6 
American Indian/Alaskan Native N 
Aalan,IPaclflc Islander N 
Black, non-Hspanlc N 
Hispani: N 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
8.685 
60.5% 
5,671 
39.5% 
14,356 
28.2% 
2,915 
25.1% 
11,600 
22.8% 
110 
43 
39.1% 
16 
14.5% 
0 
1 
13 
2 
$68.39 
$69.21 
-1.2% 
I 
8,990 
63.1% 
5,252 
36.9% 
14,242 
29.2CJ6 
2,869 
24.2CJ6 
11,859 
24.3% 
147 
63 
42.9% 
16 
10.9% 
0 
2 
12 
2 
$80.38 
$69.56 
15.6% 
J t 
9,050 
61.4% 
5,682 
38.6%' 
14,732 
30.5% 
2,252 
19.9% 
11,302 
23.4% 
141 
61 
43.3% 
16 
11.3% 
1 
0 
11 
4 
$83.36 
$75.55 
10.3% 
l 
9,790 
61.SCJ6 
6,171 
38.7% 
15,961 
30.5% 
2,526 
20.5% 
12,316 
23.6% 
120 
66 
55.0% 
14 
11.7% 
0 
0 
11 
3 
$89.26 
$82.52 
8.2% 
I 
10,308 
66.8% 
5,132 
33.2CJ6 
15,440 
28.8% 
2,430 
19.1% 
12,738 
23.8% 
148 
6 
4.1% 
15 
10.1% 
1 
1 
10 
3 
$87.47 
$78.31 
11.7% 
J 
10,795 
66.0CJ6 
5,558 
34.0CJ6 
16,353 
29.4% 
2,447 
18.5% 
13,242 
23.8% 
157 
83 
52.9% 
22 
14.0% 
0 
2 
13 
7 
$80.23 
$80.73 
-0.6% 
_j' I J J 
9,432 9,081 8,n3 7,337 
65.1% 64.5% 63.0% 54.5% 
5,061 5,004 5,162 6,132 
34.9% 35.5% 37.0% 45.5% 
14,493 14,085 13,935 13,469 
26.7% 24.1% 23.5% 21.5% 
2,405 2,224 1,517 1,348 
20.3% 19.7% 14.7% 15.5% 
11,837 11,305 10,290 8,685 
21.8% 19.3% 17.3% 13.8% 
164 155 156 122 
81 68 76 58 
49.4% 43.9% 48.7% 47.5% 
21 15 33 24 
12.8% 9.7% 21.2% 19.7% 
1 1 0 0 
3 1 3 2 
12 11 28 19 
5 2 2 3 
$92.88 $110.43 $106.51 $129.32 
$91.56 $101.32 $108.73 $120.06 
1.4% 9.0% -2.0% 7.7% 
I .)' 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
7,569.7 8,397.0 
62.8% 60.7% 
4,486.2 5,432.7 
37.2CJ6 39.3% 
12,055.8 13,829.7 
21.0% 23.0CJ6 
1,656.8 1,696.3 
18.0% 16.8% 
9,226.5 10,093.3 
16.1% 16.8% 
I AVERAGES I ~-YEAR Is-YEAR 
150.3 144.3 
62.0 67.3 
41.3% 46.6% 
21.7 24.0 
14.4% 16.6% 
0.5 0.3 
2.0 2.0 
15.5 19.3 
3.7 2.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
$98.92 $113.73 
$95.08 $105.93 
4.0CJ6 7.4% 
,,_ .... _g, 1 25 1 
J 
BSAD (U) I 126 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR 13-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Asaoclated with Majors 6.385 7.365 7.716 7.866 7.619 6.701 5.286 7.092 6.535 
FTE Associated with non-Majors 5.046 5.141 5.212 5.173 4.764 4.876 4.967 5.022 4.869 
Combined Instructional FTE 11.431 12.506 12.928 13.039 12.383 11.577 10.253 12.114 11.404 
% of Total Instructional FTE In Major 44.5% 49.8% 50.7% 52.7% 52.5% 45.7% 40.6% 48.6% 46.1% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 6.155 5.947 6.592 5.529 4.849 6.467 6.087 5.912 5.801 
FTE Associated with non -Majors 3.395 3.230 2.822 2.553 2.251 3.288 4.793 3.156 3.444 
Combined Instructional FTE 9.550 9.177 9.414 8.082 7.100 9.755 10.880 9.068 9.245 
% of Total Instructional FTE In Major 37.2% 36.5% 36.9% 32.6% 30.1% 38.5% 43.1% 36.4% 37.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 2.461 1.648 1.618 1.841 1.920 1.760 1.462 1.708 1.714 
FTE Associated with non -Majors 1.962 1.684 1.238 1.479 1.822 2.122 2.499 1.807 2.148 
Combined Instructional FTE 4.423 3.332 2.856 3.320 3.742 3.882 3.961 3.516 3.862 
% of Total Instructional FTE In Major 17.2% 13.3% 11.2% 13.4% 15.9% 15.3% 15.7% 14.1% 15.6% 
4. Administrative/ Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.244 0.005 0.027 0.122 0.061 0.025 0.000 0.040 0.029 
FTE Associated with non -Majors 0.056 0.095 0.273 0.193 0.319 0.075 0.135 0.182 0.176 
Combined Instructional FTE 0.300 0.100 0.300 0.315 0.380 0.100 0.135 0.222 0.205 
% of Total Instructional FTE In Major 1.2% 0.4% 1.2% 1.3% 1.6% 0.4% 0.5% 0.9% 0.8% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 15.245 14.965 15.953 15.358 14.449 14.953 12.835 14.752 14.079 
FTE Associated with non -Majors 10.459 10.150 9.545 9.398 9.156 10.361 12.394 10.167 10.637 
Combined Instructional FTE 25.704 25.115 25.498 24.756 23.605 25.314 25.229 24.920 24.716 
%of Total Instructional FTE 
in ALL UM>ERGRADUATE Majors 21.4% 22.3% 21.9% 20.7% 19.5% 19.9% 20.0% 20.7% 19.8% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Appllcatiol'8 570 551 584 618 567 618 552 531 487 386 523.5 468.0 
2. Admissions 452 450 493 527 471 515 452 416 381 317 425.3 371.3 
% of Applications 79.3% 81.7% 84.4% 85.3% 83.1% 83.3% 81.9% 78.3% 78.2% 82.1% 81.2% 79.3% 
3. Enrollment 342 329 358 409 340 376 277 303 266 205 294.5 258.0 
% of Applications 60.0% 59.7% 61.3% 66.2% 60.0% 80.8% 50.2% 57.1% 54.6% 53.1% 56.3% 55.1% 
%of Admleslons 75.7% 73.196 72.696 77.6% 72.2% 73.0% 61.3% 72.8% 69.8% 64.7% 69.2% 69.5% 
~J . ---] --] ' - I'· . -·~~ .--] - -] '- 1 ~-J : ·- J ] ~) -- ] -~-) j --- _] - 1 i -_j -~ f I 
-l l I ~ J 1 1 t l J J _l I J I 1 ) J 
llf.~!liiJ!i!lli11!;11111111!11l!:!ll AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
176 Number of Sections 149 145 162 193 200 185 189 210 216 198.8 205.0 
Number Registered in Courses 2,884 3,664 3,706 4,213 4,738 4,973 4,239 4,321 4,280 4,099 4,441.7 4,233.3 
Average Headcount I Section 19.4 25.3 22.9 23.9 24.5 24.9 22.9 22.9 20.4 19.0 22.3 20.7 
S.C.H. 11,476 10,872 11,094 12,639 14,104 14,807 12,717 12,963 12,766 12,079 13,239.3 12,602.7 
Average S.C.H.I Section 77.0 75.0 68.5 71.8 73.1 74.0 68.7 68.6 60.8 55.9 66.6 61.5 
Off-Campus 
28' 24 22 Number of Sections 24 24 14 22 15 14 26 18.8 18.3 
Number Registered in Courses 485 525 492 462 392 254 263 157 197 382 2742 245.3 
Average Headcount I Section 20.2 21.9 17.6 19.3 17.8 18.1 12.0 10.5 14.1 14.7 14.6 13.4 
S.C.H. 1,439 1,553 1,448 1,366 1,054 732 651 345 561 1,146 748.2 684.0 
Average S.C.H.I Section 60.0 64.7 51.7 56.9 47.9 52.3 29.6 23.0 40.1 44.1 39.8 37.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 4 9 3 Number of Sections 1 5 1 6 4.2 4.0 
Number Registered in Courses 8 5 11 1 4 5 1 6 4.7 4.0 
Average Headcount I Section 1.6 1.3 1.2 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 
S.C.H. 24 15 33 3 12 15 3 18 14.0 12.0 
Average S.C.H.I Section 4.8 3.8 3.7 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 6 2 7 7 8 8 Number of Sections 5 13 16 9.5 11.3 
Number Registered in Courses 30 6 3 20 28 10 11 33 18 24 20.7 25.0 
Average Headcount I Section 6.0 1.0 1.5 2.9 4.0 1.3 1.4 6.6 1.4 1.5 2.2 2.2 
S.C. H. 90 18 9 60 84 30 33 99 53 73 62.0 75.0 
Average S.C.H.I Section 18.0 3.0 4.5 8.6 12.0 3.8 4.1 19.8 4.1 4.6 6.5 6.6 
Off-Campus 
14 21 20 14 11 11 Number of Sections 12 11 16 11 12.3 12.7 
Number Registered In Courses 400 518 538 523 474 336 367 322 498 380 3962 400.0 
Average Headcount I Section 33.3 37.0 25.6 26.2 33.9 30.5 33.4 29.3 31.1 34.5 322 31.5 
S.C.H. 1,200 1,554 1,614 1,569 1,422 1,008 1,101 966 1,494 1,140 1,188.5 1,200.0 
Average S.C.H.I Section 100.0 111.0 76.9 78.5 101.6 91.6 100.1 87.8 93.4 103.6 96.6 94.5 
TOTAL 
Number of Sections 190 189 218 231 245 234 229 225 254 275 243.7 251.3 
Number Registered in Courses 3,799 4,713 4,747 5,223 5,643 5,574 4,884 4,838 4,994 4,891 5,137.3 4,907.7 
Average Headcount I Section 20.0 24.9 21.8 22.6 23.0 23.8 21.3 21.5 19.7 17.8 21.1 19.5 
S.C.H. 14,205 13,997 14,189 15,649 16,697 16,580 14,514 14,388 14,877 14,456 15,252.0 14,573.7 
Average S.C.H.I Section 74.8 74.1 65.1 01.7 68.2 70.9 63.4 63.9 58.6 52.6 62.6 58.0 
Group Space Dependent = Lecture, eemlnar, laboratory, &tudio, human relations laboratory, WOf1cBhop, tutorial 
Individual Space Dependent . Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Te4ecoorae, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 1o.Mir-Q7 BSAD (U) I 127 I 
(G) U-M~r-4~7 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Business Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
N 
N 
(BSAD) 
NONE 
142 146 
46 56 
% 32.4% 38.4% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
25 
17.6% 
American lncfJan/Aiaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 3 
19 
3 
Black, non-Hispanic N 
H~nic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off~pus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 8 
% 5.6% 
N 134 
% 94.4% 
N 738 
N 61.5 
N 5.2 
N 106 
N 10 
N 1 
N 25 
N 32.3 
39 
26.7% 
4 
32 
3 
11 
7.5% 
135 
92.5% 
846 
70.5 
5.8 
82 
22 
2 
40 
32.8 
158 
53 
33.5% 
35 
22.2% 
3 
26 
5 
16 
10.1% 
142 
89.9% 
919 
76.6 
5.8 
98 
19 
2 
39 
31.8 
DEGREE: MBA 
167 
49 
29.3% 
46 
27.5% 
4 
35 
6 
9 
5.4% 
158 
94.6% 
925 
77.1 
5.5 
142 
3 
1 
21 
32.8 
176 
55 
31.3% 
43 
24.4% 
1 
8 
29 
5 
9 
5.1% 
167 
94.9% 
997 
83.1 
5.7 
138 
12 
1 
25 
32.6 
COLLEGE: 
167 
62 
37.1% 
44 
26.3% 
6 
35 
3 
7 
4.2% 
160 
95.8% 
886 
73.8 
5.3 
134 
11 
22 
32.7 
155 
59 
38.1% 
46 
29.7% 
9 
34 
3 
8 
5.2% 
147 
94.8% 
839 
69.9 
5.4 
142 
4 
1 
8 
33.4 
-] I . 1 . ~~-.] -~- J • - . 1 
CBPA DMSION: MMPA 
150 
57 
38.0% 
32 
21.3% 
5 
26 
1 
11 
7.3% 
139 
92.7% 
825 
68.8 
5.5 
134 
5 
2 
9 
33.4 
114 127 
45 51 
39.5% 40.2% 
25 
21.9% 
5 
19 
1 
8 
7.0% 
106 
93.0% 
578 
48.2 
5.1 
105 
3 
1 
5 
34.0 
36 
28.3% 
7 
25 
4 
6 
4.7% 
121 
95.3% 
660 
55.0 
5.2 
97 
11 
19 
34.2 
CIP: 52.0201 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
148.2 
54.8 
37.0% 
37.7 
25.4% 
0.2 
6.7 
28.0 
2.8 
8.2 
5.5% 
140.0 
94.5% 
797.5 
66.5 
5.4 
125.0 
7.7 
0.8 
14.7 
130.3 
51.0 
39.1% 
31.0 
23.8% 
5.7 
23.3 
2.0 
8.3 
6.4% 
122.0 
93.6% 
687.7 
57.3 
5.3 
112.0 
6.3 
1.0 
11.0 
J 
- I j 
BSAD (G) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 2,304 
%ofTotaiSCHinMajor % 53.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 2,031 
% of Total SCH In Major % 46.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 4,335 
%of All Graduate SCH % 12.5% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 175 
%of Total SCH by Majors % 7.1% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 2,479 
% of All Graduate SCH % 7.1% 
1. Number of Degrees Awarded N 63 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 13 
% 20.6% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 3 
% 4.8% 
American Indian/Alaskan Native N 0 
Asian/Pacific Islander N 1 
Black, non-Hspanlc N 2 
Hispanic N 0 
1. GSU's Program/Major Co&t/SCH $103.51 
2. Statewide Average Coat/SOH $118.13 
3. Variance % between GSU and State -12.4% 
_j 
1,650 
54.6% 
1,372 
45.4% 
3,022 
9.3% 
166 
9.1% 
1,816 
5.6% 
50 
24 
48.0% 
5 
10.0% 
0 
0 
5 
0 
$120.65 
$137.39 
-12.2% 
1,951 
57.8% 
1,423 
42.2% 
3,374 
11.5% 
247 
11.2% 
2,198 
7.5% 
41 
10 
24.4% 
12 
29.3% 
0 
2 
10 
0 
$94.01 
$146.17 
-35.7% 
l 
2,154 
50.0% 
2,155 
50.0% 
4,309 
14.3% 
333 
13.4% 
2,487 
8.3% 
32 
7 
21.9% 
6 
18.8% 
0 
1 
4 
1 
$104.82 
$172.40 
-39.2% 
- ) 
2,130 
45.6% 
2,538 
54.4% 
4,668 
13.5% 
247 
10.4% 
2,3n 
6.9% 
54 
21 
38.9% 
4 
7.4% 
1 
0 
2 
1 
$118.34 
$165.18 
-28.4% 
J 
2,181 
53.3% 
1,912 
46.7% 
4,093 
11.8% 
268 
10.9% 
2,449 
7.0% 
47 
12 
25.5% 
15 
31.9% 
1 
2 
9 
3 
$117.68 
$181.82 
-35.3% 
J 
2,067 
61.0% 
1,324 
39.0% 
3,391 
10.4% 
307 
12.9% 
2,374 
7.3% 
44 
11 
25.0% 
8 
18.2% 
0 
2 
6 
0 
$138.35 
$172.52 
-19.8% 
- J 
1,971 
53.3% 
1,728 
46.7% 
3,699 
10.0% 
332 
14.4% 
2,303 
6.2% 
41 
17 
41.5% 
12 
29.3% 
0 
2 
8 
2 
$145.03 
$184.75 
-21.5% 
1,618 
47.8% 
1,765 
52.2% 
3,383 
8.7% 
258 
13.8% 
1,876 
4.8% 
48 
14 
29.2% 
9 
18.8% 
0 
3 
4 
2 
$156.84 
$209.78 
-25.2% 
l 
1,224 
42.1% 
1,683 
57.9% 
2,907 
7.6% 
240 
16.4% 
1,464 
3.8% 
44 
18 
40.9% 
11 
25.0% 
0 
2 
9 
0 
$191.24 
$222.39 
-14.0% 
1. _I 
I AVERAGES I 
&-YEAR I S-YEAR 
1,510.2 1,604.3 
51.9% 48.2% 
1,402.0 1,725.3 
48.1% 51.8% 
2,912.2 3,329.7 
8.1% 8.7% 
234.2 276.7 
13.4% 14.7% 
1,744.3 1,881.0 
4.8% 4.9% 
I AVERAGES I ~-YEAR I S-YEAR 
46.3 
15.5 
33.5% 
9.8 
21.2% 
0.3 
1.8 
6.3 
1.3 
44.3 
16.3 
36.8% 
10.7 
24.2% 
0.0 
2.3 
7.0 
1.3 
I AVERAGES I 
&-YEAR I S-YEAR 
$140.69 $160.86 
$190.61 $205.27 
-26.2% -21.6% 
12---111 129 I 
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BSAD (G) G3Q 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 2.200 2.575 2.238 3.011 2.120 2.998 2.223 2.528 2.447 
FTE Associated with non -Majora 0.561 1.699 1.150 0.701 0.940 1.421 1.706 1.270 1.356 
Combined Instructional FTE 2.761 4.274 3.388 3.712 3.060 4.419 3.929 3.797 3.803 
% of Total Instructional FTE in Major 34.2% 53.8% 47.3% 62.4% 51.7% 70.1% 71.1% 58.7% 64.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.465 1.521 1.953 1.190 1.915 0.989 1.119 1.448 1.341 
FTE Associated with non -Majora 0.411 0.942 1.275 0.294 0.343 0.287 0.346 0.581 0.325 
Combined Instructional FTE 1.876 2.463 3.228 1.484 2.258 1.276 1.465 2.029 1.666 
% of Total Instructional FTE In Major 23.2% 31.0% 45.0% 24.9% 38.2% 20.2% 26.5% 31.4% 28.2% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.944 0.293 0.082 0.240 0.161 0.278 0.126 0.197 0.188 
FTE Associated with non -Majora 2.151 0.539 0.279 0.319 0.304 0.333 0.007 0.297 0.215 
Combined Instructional FTE 3.095 0.832 0.361 0.559 0.465 0.611 0.133 0.494 0.403 
ex, of Total Instructional FTE In Major 38.3% 10.5% 5.0% 9.4% 7.9% 9.7% 2.4% 7.6% 6.8% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.224 0.234 0.150 0.089 0.053 0.088 0.018 
FTE Associated with non-Majors 0.123 0.143 0.040 0.109 0.080 0.062 0.027 
Combined Instructional FTE 0.347 0.377 0.190 0.198 0.133 0.150 0.044 
% of Total Instructional FTE In Major 4.3% 4.7% 2.7% 3.3% 2.2% 2.3% 0.7% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 4.833 4.623 4.423 4.530 4.249 4.265 3.468 4.260 3.994 
FTE Associated with non -Majors 3.246 3.323 2.744 1.423 1.667 2.041 2.059 2.210 1.922 
Combined Instructional FTE 8.079 7.946 7.167 5.953 5.918 6.306 5.527 6.469 5.916 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 9.6% 9.0% 8.2% 7.1% 8.7% 8.5% 5.7% 7.2% 8.3% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. Applications 300 208 240 258 235 235 294 253 163 214 232.3 210.0 
2. Admissions 172 118 184 172 163 181 197 154 70 93 139.7 105.7 
% of Applications 57.3% 58.7% 68.3% 66.7% 69.4% 88.5% 67.0% 60.9% 42.9% 43.5% 60.1% 50.3% 
3. Enrollment 111 82 122 128 123 121 125 106 60 65 100.0 77.0 
% of Applications 37.0% 39.4% 50.8% 49.6% 52.3% 51.5% 42.5% 41.9% 36.8% 30.4% 43.0% 36.7% 
%of Admissions 64.5% 69.5% 74.4% 74.4% 75.5% 75.2% 63.5% 88.8% 85.7% 89.9% 71.6% 72.8% 
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ll !II!~I,;III!IIIIIIIIIJII!III~I AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
50 Number of Sections 53 38 46 54 43 39 38 40 35 40.8 37.7 
Number Registered In Courses 980 618 689 905 938 m 656 646 586 458 676.0 563.3 
Average Headcount I Section 18.5 16.3 15.0 16.8 18.8 18.0 16.8 17.0 14.7 13.1 16.6 14.9 
S.C.H. 2,940 1,850 2,047 2,715 2,814 2,316 1,968 1,938 1,758 1,360 2,025.7 1,685.3 
Average S.C.H.I Section 55.5 48.7 44.5 50.3 56.3 53.9 50.5 51.0 44.0 38.9 49.6 44.7 
Off-Campus 
6 9' 8 7 5 6 Number of Sections 10 6 2 5 5.2 4.3 
Number Registered In Courses 106 109 164 161 177 129 129 111 34 63 1072 69.3 
Average Headcount I Section 10.6 18.2 18.2 20.1 25.3 25.8 21.5 18.5 17.0 12.6 20.6 16.1 
S.C. H. 318 319 492 473 531 327 325 333 102 189 301.2 208.0 
Average S.C.H.I Section 31.8 53.2 54.7 59.1 75.9 65.4 54.2 55.5 51.0 37.8 57.9 48.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 2 4 2 Number of Sections 1 2 3 2 1.5 2.3 
Number Registered in Courses 9 11 11 13 2 3 5 2 2.0 3.3 
Average Headcount I Section 9.0 5.5 5.5 3.3 1.0 1.5 1.7 1.0 1.3 1.4 
S.C.H. 27 33 33 39 6 9 15 6 6.0 10.0 
Average S.C.H. I Section 27.0 16.5 16.5 9.8 3.0 4.5 5.0 3.0 4.0 4.3 
Off-Campus 
1 Number of Sections 0.2 
Number Registered in Courses 10 1.7 
Average Headcount I Section 10.0 8.5 
S.C.H. 30 5.0 
Average S.C.H. I Section 30.0 25.0 
INDNIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 2 5 7 7 7 5 Number of Sections 5 12 10 8.0 9.0 
Number Registered in Courses 6 3 2 6 12 9 7 7 20 18 12.2 15.0 
Average Headcount I Section 1.2 1.5 1.0 1.2 1.7 1.3 1.0 1.4 1.7 1.8 1.5 1.7 
S.C.H. 24 9 9 18 36 27 21 21 59 56 36.7 45.3 
Average S.C.H.I Section 4.8 4.5 4.5 3.6 5.1 3.9 3.0 4.2 4.9 5.6 4.6 5.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
TOTAL 
Number of Sections 69 48 59 71 65 55 54 51 57 52 55.7 53.3 
Number Registered in Courses 1,101 741 866 1,085 1,137 910 794 767 645 541 799.0 651.0 
Average Headcount I Section 16.0 15.4 14.7 15.3 17.5 16.5 14.7 15.0 11.3 10.4 14.3 12.2 
S.C. H. 3,309 2,211 2,581 3,245 3,411 2,670 2,320 2,301 1,934 1,611 2,374.5 1,948.7 
Average S.C. H. I Section 48.0 46.1 43.7 45.7 52.5 48.5 43.0 45.1 33.9 31.0 42.6 36.6 
• 
Group Space Dependent = Lecture, eemJnar, laboratory, studio, human relations laboratory, wortcBhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Pr8cticum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent a Tetecoun~e, tetecl888, SIM, lndepet ldent study, theSIS, correspondenCe, etc. BSAD I 131 I 1Q.Mir.87 (G) 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Business & Technology 
FORMER CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 
N 
% 
N 
% 
17 
2 
3 
17.6% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 1 
2 Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. FuiJ.time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Aoe 
n:ge~t1 = Discontinued Col ecet 1batiot IS 
N 4 
% 23.5% 
N 13 
% 76.5% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
117 
7.8 
6.9 
17 
N 30.1 
( BTEC) 
22 
4 
18.2% 
3 
23 
4 
17.4% 
3 
4 5 
18.2% 21.7% 
18 18 
81.8% 
147 
9.8 
6.7 
18 
1 
3 
30.1 
78.3% 
181 
12.1 
7.9 
13 
1 
9 
30.3 
DEGREE: BA COLLEGE: CBPA DMSION: 
26 
5 
19.2% 
5 
3 
11.5% 
23 
88.5% 
165 
11.0 
6.3 
22 
1 
3 
31.5 
33 
3 
9.1% 
4 
12.1% 
3 
1 
7 
21.2% 
26 
78.8% 
226 
15.1 
6.8 
22 
1 
1 
9 
32.6 
27 
1 
3.7% 
4 
14.8% 
2 
2 
42 
7 
16.7% 
10 
23.8% 
8 
3 10 
11.1% 23.8% 
24 32 
88.9% 
157 
10.5 
5.8 
20 
4 
3 
34.8 
76.2% 
285 
19.0 
6.8 
34 
1 
7 
34.2 
12 
29.3% 
10 
24.4% 
9 
8 
19.5% 
33 
80.5% 
305 
20.3 
7.4 
29 
1 
11 
34.5 
:1 --:1 ;-- -) -=] -_- ] -- ] - -J -- J 
9 
22.5% 
8 
20.0% 
1 
7 
6 
15.0% 
34 
85.0% 
250 
16.7 
6.3 
36 
1 
3 
35.3 
MMPA 
43 
19 
44.2% 
10 
23.3% 
2 
7 
8 
18.6% 
35 
81.4% 
282 
18.8 
6.6 
30 
2 
1 
10 
35.2 
CIP: 62.0206 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
37.7 
8.5 
22.5% 
7.7 
20.4% 
0.8 
6.0 
0.8 
7.0 
18.6% 
30.7 
81.4% 
13.3 
32.2% 
9.3 
22.5% 
1.3 
7.7 
0.3 
7.3 
17.7% 
34.0 
82.3% 
250.8 279.0 
16.7 18.6 
6.6 6.8 
28.5 31.7 
1.2 0.7 
0.8 1.0 
7.2 8.0 
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BTEC (U) 
I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors in Major N 0 3 s 0 0 3 0 3 0 0 1.0 1.0 
%ofTotaiSCH In Major % 0.0% 20.0% 5.9% 0.0% 25.0% 0.0% 11.1% 9.5% 11.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora in Major N 18 12 48 0 39 9 24 24 0 0 9.5 8.0 
% of Total SCH in Major % 100.0% 80.0% 94.1% 100.0% 75.0% 100.0% 88.9% 90.5% 88.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 18 15 51 0 39 12 24 27 0 0 10.5 9.0 
% of All Undergraduate SCH % 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors in Other Majora N 168 271 364 389 478 566 482 290 740 668 457.3 565.3 
% ofTotaiSCH by Majora % 100.0% 98.9% 99.2% 100.0% 100.0% 99.5% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 168 274 367 389 478 569 482 293 740 666 458.3 566.3 
% of All Undergraduate SCH % 0.3% 0.6% 0.8% 0.7% 0.9% 1.0% 0.9% 0.5% 1.2% 1.1% 0.8% 0.9% 
~~:~~ I !l~ll!~I~R lll,lli;f;ll~~~~~j; ;lll I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 0 0 2 6 4 8 11 6 12 7.0 9.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1.5 s.o 
% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 50.0% 33.3% 21.4% 30.9% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 0 0 0 1 1 0 1 2 0 4 1.3 2.0 
% 0.0% 16.7% 100.0% 0.0% 12.5% 18.2% 0.0% 33.3% 18.6% 20.6% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Black, non-Hispanic N 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1.0 1.7 
Hispanic N 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.3 0.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $65.57 $78.76 $81.59 $94.75 $87.52 $83.54 $95.15 $109.85 $105.96 $127.56 $103.34 $114.06 
2. Statewide Average Coat/SCH $65.57 $78.76 $81.59 $94.75 $87.52 $82.83 $88.08 $93.83 $94.58 $102.05 $92.20 $97.04 
s. Variance % between GSU and State 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 10.5% 17.1% 12.0% 25.0% 12.1% 17.5% 
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1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Tote! Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Tote! Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Tote! Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 
Applicatiorm 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
-~] 
--] 
-] 
- ~] 
0.100 
0.100 
100.0% 
0.100 
0.100 
0.1% 
19 31 24 23 36 
14 25 18 17 29 
73.7% 80.6% 75.0% 73.9% 80.6% 
11 17 14 12 24 
57.9% 54.8% 58.3% 52.2% 66.7% 
78.6% 68.0% 77.8% 70.6% 82.8% 
] 
-=-] ~~ :-] ] '~- 1 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
NA NA 
0.100 NA NA 
0.100 NA NA 
100.0% NA NA 
0.011 NA NA 
0.089 NA NA 
0.100 NA NA 
100.0% NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0.010 NA NA 
0.030 NA NA 
0.040 NA NA 
100.0% NA NA 
0.010 0.011 NA NA 
0.030 0.100 0.089 NA NA 
0.040 0.100 0.100 NA NA 
0.1% 0.1% NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
29 24 43 25 33 31.7 33.7 
21 16 36 21 28 25.2 28.3 
72.4% 66.7% 83.7% 84.0% 84.8% 79.5% 84.0% 
17 12 27 17 22 19.8 22.0 
58.6% 50.0% 62.8% 68.0% 66.7% 62.5% 65.3% 
81.0% 75.0% 75.0% 81.0% 78.6% 78.8% 77.7% 
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I iilll!l11~1111!1111111111111flllli~l AVERAGES &·YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 1 1 1 1 1 1 NA NA 
Number Registered in Courses 6 5 6 13 4 8 9 NA NA 
Average Headcount I Section 6.0 5.0 6.0 13.0 4.0 8.0 9.0 NA NA 
S.C.H. 18 15 18 39 12 24 27 NA NA 
Average S.C.H.I Section 18.0 15.0 18.0 39.0 12.0 24.0 27.0 NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections 2 NA NA 
Number Registered in Courses 11 NA NA 
Average Headcount I Section 5.5 NA NA 
S.C.H. 33 NA NA 
Average S.C.H. I Section 16.5 NA NA 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H./ Section NA NA 
TOTAL 
Number of Sections 1 1 3 1 1 1 1 NA NA 
Number Registered in Courses 6 5 17 13 4 8 9 NA NA 
Average Headcount I Section 6.0 5.0 5.7 13.0 4.0 8.0 9.0 NA NA 
S.C.H. 18 15 51 39 12 24 27 NA NA 
Average S.C.H.I Section 18.0 15.0 17.0 39.0 12.0 24.0 27.0 NA NA 
Group Space Dependent a Lecture, semlnur, laboratOJY, studio, human relations laboratory, WOfkshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, lntemshlp, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecour8e, teleclaaS, SIM, Independent studV, thesis, conespondence, etc. 1~ BTEC (U) IJ¥) 
(U) t.......W 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS ··FALL 1996 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 42 
N 35 
% 83.3% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
11 
26.2% 
0 
0 
10 
1 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Crecflt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average A{18 
t}lffttl = Discontinued Major 
_) 
N 11 
% 26.2% 
N 31 
% 73.8% 
N 308 
N 20.5 
N 7.3 
N 29 
N 1 
N 2 
N 10 
N 30.2 
-_ J .--] 
47 
38 
80.9% 
14 
29.8% 
0 
0 
13 
1 
9 
19.1% 
38 
80.9% 
347 
23.1 
7.4 
30 
3 
0 
14 
31.8 
47 
39 
83.0% 
13 
27.7% 
0 
0 
13 
0 
10 
21.3% 
37 
78.7% 
332 
22.1 
7.1 
36 
2 
0 
9 
31.3 
DEGREE: BA 
60 
51 
85.0% 
17 
28.3% 
0 
0 
17 
0 
15 
25.0% 
45 
75.0% 
438 
29.2 
7.3 
33 
1 
7 
19 
32.1 
53 
43 
81.1% 
11 
20.8% 
0 
0 
9 
2 
10 
18.9% 
43 
81.1% 
390 
26.0 
7.4 
41 
1 
1 
10 
31.3 
COLLEGE: 
35 
32 
91.4% 
8 
22.9% 
0 
0 
7 
1 
8 
22.9% 
27 
n.1% 
277 
18.5 
7.9 
21 
0 
0 
14 
32.7 
16 
13 
81.3% 
2 
12.5% 
0 
0 
1 
2 
12.5% 
14 
87.5% 
117 
7.8 
7.3 
10 
0 
1 
5 
34.7 
CBPA DIVISION: MMPA 
2 
1 
50.0% 
2 
100% 
0 
0 
1 
1 
1 
50.0% 
1 
50.0% 
18 
1.2 
9.0 
1 
0 
0 
1 
40.5 
2 
1 
50.0% 
1 
50.0% 
0 
0 
1 
0 
0 
0.0% 
2 
100% 
9 
0.6 
4.5 
1 
0 
0 
1 
46.5 
1 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0% 
1 
100% 
3 
0.2 
3.0 
1 
0 
0 
0 
38.0 
-] . -- J . --=-] ] '--_] -] - _] . -] 
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CIP: 62.0204 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
18.2 
15.0 
82.4% 
4.0 
22.0% 
0.0 
0.0 
3.2 
0.8 
3.5 
19.2% 
14.7 
80.8% 
135.7 
9.1 
6.5 
12.5 
0.2 
0.3 
5.2 
1.7 
0.7 
41.2% 
1.0 
58.8% 
0.0 
0.0 
0.7 
0.3 
0.3 
17.6% 
1.3 
76.5% 
10.0 
0.7 
5.5 
1.0 
0.0 
0.0 
0.7 
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I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 216 213 195 189 99 204 120 3 0 0 54.5 1.0 
%of Total SCH In Major 96 18.096 18.496 31.4% 26.496 29.596 36.696 14.8% 0.496 14.796 0.4% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 981 942 426 528 237 354 690 849 0 0 315.5 283.0 
% of Total SCH In Major 96 82.096 81.696 68.696 73.696 70.596 63.496 85.296 99.696 85.3% 99.696 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 1,197 1,155 621 717 336 558 810 852 0 0 370.0 284.0 
%of All Undergraduate SCH % 2.396 2.496 1.396 1.496 0.6% 1.096 1.5% 1.596 0.096 0.096 0.696 0.5% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 691 605 603 995 928 665 478 69 so 9 208.5 36.0 
%of Total SCH by Majors 96 76.296 74.096 75.6% 84.0% 90.4% 76.596 79.9% 95.896 100.096 100.0% 79.3% 97.3% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 907 818 798 1.184 1,027 869 598 72 30 9 263.0 37.0 
96 of All Undergraduate SCH % 1.896 1.7% 1.7% 2.3% 1.9% 1.696 1.1% 0.196 0.196 0.0% 0.596 0.1% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
1. Number of Degrees Awarded N 14 11 11 4 14 17 11 12 2 9.5 5.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 12 5 6 2 12 14 7 11 2 1 7.8 4.7 
% 85.796 45.596 54.5% 50.0% 85.7% 82.496 63.696 91.796 100.0% 100.0% 82.1% 94.0% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 4 2 2 2 6 1 2 1 0 1 1.8 0.7 
% 28.696 18.296 18.296 50.0% 42.9% 5.996 18.296 8.396 0.096 100.0% 18.996 14.096 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 
Black. non-He panic N 3 1 2 1 6 1 2 0 0 1 1.7 0.3 
Hispanic N 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.2 0.3 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $79.26 $80.82 $89.34 $90.13 $94.64 $80.05 $90.67 $113.90 $105.02 $95.00 $91.05 $111.82 
2. Statewide Average Coat/SCH $76.99 $75.27 $78.14 $86.96 $87.23 $73.78 $88.30 $108.33 $107.76 $114.04 $90.25 $109.50 
3. Variance % between GSU and State 2.996 7.496 14.396 3.696 8.596 8.596 2.796 5.196 -2.5% -16.7% 0.996 2.1% 
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1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenu.red Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE in Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majora 
Applications 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
-J ] . --~ 
.1 -- J 
28 
22 
78.6% 
16 
57.1% 
72.7% 
~ ] 
0.175 0.138 
0.542 0.201 
0.717 0.339 
41.8% 53.1% 
0.382 0.063 
0.616 0.237 
0.998 0.300 
58.2% 46.9% 
0.557 0.201 
1.158 0.438 
1.715 0.639 
1.4% 0.6% 
34 37 42 S3 
S3 32 37 31 
97.1% 86.5% 88.1% 93.9% 
23 24 30 23 
67.6% 64.9% 71.4% 69.7% 
69.7% 75.0% 81.1% 74.2% 
. '"] 
l --- 1 "] : --_] 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
0.015 NA NA 
0.035 NA NA 
0.050 NA NA 
4.5% NA NA 
0.355 0.238 0.005 NA NA 
0.544 1.062 1.595 NA NA 
0.899 1.300 1.600 NA NA 
81.8% 92.9% 100.0CJ6 NA NA 
0.015 0.005 NA NA 
0.135 0.095 NA NA 
0.150 0.100 NA NA 
13.6% 7.1% NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0.385 0.243 0.005 NA NA 
0.714 1.157 1.595 NA NA 
1.099 1.400 1.600 NA NA 
0.9% 1.2% 1.3% NA NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR IS-YEAR: 
31 NA NA 
28 NA NA 
90.3% NA NA 
18 NA NA 
58.1% NA NA 
64.3% NA NA 
·-=~ --] .- J ~~ I - ] - ] J --~ 
I J I J J I I J - I ] ] J I J ] ] ] 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 15 12 6 7 4 10 13 16 NA NA 
Number Registered in Cour&eS 250 235 89 78 58 174 262 284 NA NA 
Average Headcount I Section 16.7 19.6 14.8 11.1 14.5 17.4 20.2 17.8 NA NA 
S.C.H. 750 705 267 234 174 522 786 852 NA NA 
Average S.C.H. I Section 50.0 58.8 44.5 33.4 43.5 52.2 60.5 53.3 NA NA 
Off-Campus 8 Number of Sections 2 2 8 1 1 1 NA NA 
Number Registered in Cour&eS 64 63 76 90 11 12 8 NA NA 
Average Headcount I Section 32.0 31.5 9.5 11.3 11.0 12.0 8.0 NA NA 
S.C.H. 192 189 228 270 33 36 24 NA NA 
Average S.C.H. I Section 96.0 94.5 28.5 33.8 33.0 36.0 24.0 NA NA 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H. I Section NA NA 
Off-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H. I Section NA NA 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections NA NA 
Number Registered in Courses NA NA 
Average Headcount I Section NA NA 
S.C.H. NA NA 
Average S.C.H.I Section NA NA 
Off-Campus 
2 3 2 Number of Sections 3 3 NA NA 
Number Registered in Courses 85 87 42 71 43 NA NA 
Average Headcount I Section 28.3 29.0 21.0 23.7 21.5 NA NA 
S.C.H. 255 261 126 213 129 NA NA 
Average S.C.H.I Section 85.0 87.0 63.0 71.0 64.5 NA NA 
TOTAL 
Number of Sections 20 17 16 18 7 11 14 16 NA NA 
Number Registered in Courses 399 385 207 239 112 186 270 284 NA NA 
Average Headcount I Section 20.0 22.6 12.9 13.3 16.0 16.9 19.3 17.8 NA NA 
S.C.H. 1,197 1,155 621 717 336 558 810 852 NA NA 
Average S.C.H. I Section 59.9 67.9 38.8 39.8 48.0 50.7 57.9 53.3 NA NA 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
lndMclual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, lntemship, cooped, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleclas&, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. tt.-.e7 OFAD (U) I 139 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Public Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 80 
N 27 
% 33.8% 
N 26 
American Indian/Alaskan Native N 
32.5% 
0 
0 
25 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 3 
% 3.8% 
5. Part-time Enrollment 
6. FaJI S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average 1vJe 
' -_] --] 
N 77 
% 96.3% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
1 -] 
397 
33.1 
5.0 
60 
11 
2 
7 
34.1 
( PADM) 
64 
19 
29.7% 
20 
31.3% 
0 
0 
17 
3 
2 
3.1% 
62 
96.9% 
329 
27.4 
5.1 
33 
14 
0 
17 
36.2 
71 
24 
33.8% 
17 
23.9% 
0 
0 
14 
3 
1 
1.4% 
70 
98.6% 
325 
27.1 
4.6 
44 
13 
4 
10 
34.8 
DEGREE: MPA 
81 
22 
Xl.2% 
31 
38.3% 
0 
0 
XI 
4 
3 
3.7% 
78 
96.3% 
384 
32.0 
4.7 
47 
18 
5 
11 
34.7 
86 
31 
36.0% 
32 
37.2% 
0 
0 
31 
3 
3.5% 
83 
96.5% 
400 
33.3 
4.7 
54 
17 
1 
14 
34.3 
-] : ~] '--_] -J 
COLLEGE: CBPA DMSION: MMPA CIP: 44.0401 
99 
40 
40.4% 
35 
35.4% 
0 
0 
32 
3 
1 
1.0% 
98 
99.0% 
445 
37.1 
4.5 
62 
22 
1 
14 
35.2 
94 
34 
36.2% 
31 
33.0% 
0 
2 
24 
5 
1 
1.1% 
93 
98.9% 
427 
35.6 
4.5 
64 
21 
2 
7 
35.6 
103 
37 
35.9% 
36 
35.0% 
0 
2 
33 
1 
1.0% 
102 
99.0% 
480 
40.0 
4.7 
60 
24 
2 
17 
37.6 
-. ] . - ) ... 1 
122 
58 
47.5% 
53 
43.4% 
0 
45 
7 
5 
4.1% 
117 
95.9% 
616 
51.3 
5.0 
70 
34 
2 
16 
37.2 
122 
51 
41.8% 
55 
45.1% 
0 
2 
50 
3 
5 
4.1% 
117 
95.9% 
600 
50.0 
4.9 
74 
36 
1 
11 
36.6 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
104.3 115.7 
41.8 48.7 
40.1% 42.1% 
40.3 48.0 
38.6% 
0.0 
1.2 
35.8 
3.3 
2.7 
2.6% 
101.7 
97.5% 
41.5% 
0.0 
1.7 
42.7 
3.7 
3.7 
3.2% 
112.0 
96.8% 
494.7 565.3 
41.2 47.1 
4.7 4.9 
64.0 68.0 
25.7 31.3 
1.5 1.7 
13.2 14.7 
t~7 
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PADM (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 879 
%of Total SCH In Major CJ6 71.5% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 350 
%of Total SCH In Major % 28.5% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 1,229 
% of All Graduate SCH % 3.5% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 168 
%of Total SCH by Majora % 16.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 1,047 
%of All Graduate SCH % 3.0% 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Native 
Aslan/Paclflc Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Coat/SCH 
Statewide Average Cost/SOH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
12 
2 
16.7% 
4 
33.3% 
1 
0 
3 
0 
$131.35 
$149.50 
-12.1% 
.I 
868 
74.4% 
298 
25.6% 
1,166 
3.6% 
168 
16.2% 
1,036 
3.2% 
15 
5 
33.3% 
4 
26.7% 
0 
0 
4 
0 
$137.28 
$153.26 
-10.4% 
I 
745 
73.8% 
265 
26.2% 
1,010 
3.4% 
148 
16.6% 
893 
3.0% 
16 
5 
31.3% 
3 
18.8% 
0 
0 
3 
0 
$186.70 
$154.97 
20.5% 
726 
61.7% 
451 
38.3% 
1,177 
3.9% 
160 
18.1% 
886 
2.9% 
23 
6 
26.1% 
5 
21.7% 
0 
0 
5 
0 
$222.37 
$197.26 
12.7% 
- 1 
813 
71.3% 
327 
28.7% 
1,140 
3.3% 
279 
25.5% 
1,092 
3.1% 
7 
0 
0.0% 
2 
28.6% 
0 
0 
2 
0 
$139.44 
$163.60 
-14.8% 
I 
765 
65.9% 
396 
34.1% 
1,161 
3.3% 
308 
28.7% 
1,073 
3.1% 
17 
7 
41.2% 
7 
41.2% 
0 
0 
5 
2 
$158.39 
$163.91 
-3.4% 
J 
813 
65.0% 
438 
35.0% 
1,251 
3.9% 
325 
28.6% 
1,138 
3.5% 
11 
2 
18.2% 
4 
36.4% 
0 
0 
4 
0 
$165.13 
$164.40 
0.4% 
.J 
846 
63.1% 
495 
36.9% 
1,341 
3.6% 
436 
34.0% 
1,282 
3.5% 
10 
1 
10.0% 
2 
20.0% 
0 
0 
1 
1 
$164.70 
$174.17 
-5.4% 
_) 
864 
58.1% 
624 
41.9% 
1,488 
3.8% 
541 
38.5% 
1,405 
3.6% 
16 
4 
25.0% 
5 
31.3% 
0 
1 
3 
1 
$188.49 
$194.30 
-3.0% 
l 
1,038 
69.1% 
465 
30.9% 
1,503 
3.9% 
583 
36.0% 
1,621 
4.2% 
21 
9 
42.9% 
5 
23.8% 
0 
0 
3 
2 
$194.60 
$214.37 
-9.2% 
J _] .I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
721.0 
64.1% 
403.0 
35.9% 
916.0 
63.4% 
528.0 
36.6% 
1,124.0 1,444.0 
3.1% 3.8% 
365.5 520.0 
33.6% 36.2% 
1,086.5 1,436.0 
3.0% 3.8% 
I AVERAGES I ~-YEAR Is-YEAR 
13.7 
3.8 
27.7% 
4.2 
30.7% 
0.0 
0.2 
3.0 
1.0 
15.7 
4.7 
29.9% 
4.0 
25.5% 
0.0 
0.3 
2.3 
1.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
$171.13 $183.81 
$179.27 $193.34 
-4.5% -4.9% 
11-Mir-117 141 I 
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PADM (G) 0:0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 2.300 1.436 1.602 1.835 1.653 2.274 2.000 1.767 1.976 
FTE Associated with non-Majora 0.904 0.379 0.566 0.486 0.350 0.505 0.394 0.447 0.416 
Combined Instructional FTE 3.204 1.815 2.168 2.121 2.003 2.n9 2.394 2.213 2.392 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 95.1 C)6 74.6% n.5% 74.5% 68.0% 68.2% 57.5% 68.9% 64.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.032 0.250 0.086 0.162 0.126 0.109 0.125 
FTE Associated with non -Majora 0.017 0.190 0.238 0.181 0.104 0.203 
Combined Instructional FTE 0.032 0.267 0.276 0.400 0.307 0.214 0.328 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 1.3% 9.5% 9.4% 9.8% 7.4% 6.7% 8.8% 
3. Adjunct Ft$CUity 
FTE Associated with Majors 0.111 0.067 0.117 0.111 0.234 0.708 0.206 0.351 
FTE Associated with non -Majors 0.055 0.100 0.050 0.022 0.131 0.206 0.085 0.120 
Combined Instructional FTE 0.166 0.167 0.167 0.133 0.365 0.914 0.291 0.471 
% of Total Instructional FTE In Major 4.9% 6.9% 6.0% 4.5% 9.0% 22.0% 9.1% 12.6% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.300 0.129 0.644 0.421 0.236 0.389 0.353 0.349 
FTE Associated with non -Majors 0.119 0.068 0.082 0.114 0.296 0.156 0.139 0.189 
Combined Instructional FTE 0.419 0.197 0.726 0.535 0.532 0.545 0.492 0.537 
% of Total Instructional FTE In Major 17.2% 7.0% 25.5% 18.2% 13.1% 13.1% 15.3% 14.4% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 2.411 1.835 2.098 2.279 2.271 2.906 3.223 2.435 2.800 
FTE Associated with non -Majors 0.959 0.598 0.701 0.568 0.676 1.170 0.937 o.ns 0.928 
Combined Instructional FTE 3.370 2.433 2.799 2.847 2.947 4.076 4.160 3.210 3.728 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In All GRADUATE Majora 4.0% 2.8% 3.2% 3.4% 3.3% 4.2% 4.3% 3.6% 4.0% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR: 
1. Appllcatloi'B 113 99 93 126 135 153 136 135 173 158 148.3 155.3 
2. Admissions 73 74 75 105 107 114 103 105 135 124 114.7 121.3 
% of Applications 64.6% 74.7% 80.6% 83.3% 79.3% 74.5% 75.7% n.8% 78.0% 78.5% n.3% 78.1% 
3. Enrollment 48 57 50 72 71 81 68 64 98 91 78.8 84.3 
% of Applications 42.5% 57.6% 53.8% 57.1% 52.6% 52.9% 50.0% 47.4% 56.6% 57.6% 53.1% 54.3% 
%of Admissions 65.8% n.O% 66.7% 68.6% 66.4% 71.1% 66.0% 61.0% 72.8% 73.4% 68.7% 69.5% 
-, ---] ~ _) -_- J -_ 1 ] '~- 1 : ~] '- _) '--3 1 -- -1 -~_"] -1 -- ] . --] -1 -- ] 
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l!~ilJI~illlllllll~lllll~ilil{~l AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
36 40 36 Number of Sections 42 30 34 34 35 21 20 30.0 25.3 
Number Registered In Courses 498 467 &J7 550 598 524 525 619 329 298 482.2 415.3 
Average Headcount I Section 11.9 15.6 14.1 13.8 16.6 15.4 15.4 17.7 15.7 14.9 16.1 16.4 
S.C.H. 1,476 1,385 1,485 1,626 1,770 1,572 1,575 1,857 987 894 1,442.5 1,246.0 
Average S.C.H.I Section 35.1 46.2 41.3 40.7 49.2 46.2 46.3 53.1 47.0 44.7 48.1 49.2 
Off-Campus 
6 i 9 6 8 9 Number of Sections 5 6 15 15 9.8 12.0 
Number Registered in Courses 78 86 99 112 115 115 135 87 252 256 160.0 198.3 
Average Headcount I Section 15.6 14.3 14.1 12.4 19.2 14.4 15.0 14.5 16.8 17.1 16.3 16.5 
S.C.H. 234 258 297 336 345 329 405 261 756 768 477.3 595.0 
Average S.C.H.I Section 46.8 43.0 42.4 37.3 57.5 41.1 45.0 43.5 &J.4 51.2 48.7 49.6 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 5 3 5 6 6 Number of Sections 2 8 8 11 7.3 9.0 
Number Registered in Courses 3 5 6 4 8 6 6 10 10 15 9.2 11.7 
Average Headcount I Section 1.5 2.5 1.2 1.3 1.6 1.0 1.0 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 
S.C.H. 9 15 18 12 24 18 18 30 30 45 27.5 35.0 
Average S.C.H. I Section 4.5 7.5 3.6 4.0 4.8 3.0 3.0 3.8 3.8 4.1 3.8 3.9 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Sec:tion 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 11 14 7 10 7 13 Number of Sections 11 12 17 11.7 13.3 
Number Registered in Courses 37 31 22 11 12 19 26 17 29 35 23.0 27.0 
Average Headcount I Section 7.4 2.8 1.6 1.6 1.2 2.7 2.0 1.5 2.4 2.1 2.0 2.0 
S.C.H. 111 93 66 33 36 57 78 51 87 105 69.0 81.0 
Average S.C.H.I Section 22.2 8.5 4.7 4.7 3.6 8.1 6.0 4.6 7.3 6.2 5.9 6.1 
Off-Campus 
6 6 6 6 5 5 4 3 Number of Sections 2 3.2 1.7 
Number Registered in Courses 192 157 160 182 154 127 76 79 45 80.2 41.3 
Average Headcount I Section 32.0 26.2 26.7 30.3 30.8 25.4 19.0 26.3 22.5 25.1 24.3 
S.C.H. 576 471 480 546 462 381 228 237 135 240.5 124.0 
Average S.C.H.I Section 96.0 78.5 80.0 91.0 92.4 76.2 57.0 79.0 67.5 75.2 72.9 
TOTAL 
Number of Sections 60 55 68 65 62 60 66 63 58 63 62.0 61.3 
Number Registered in Courses eoa 746 794 859 887 791 768 812 665 604 754.5 693.7 
Average Headcount I Section 13.5 13.6 11.7 13.2 14.3 13.2 11.6 12.9 11.5 9.6 12.2 11.3 
S.C.H. 2,406 2,222 2,346 2,553 2,637 2,357 2,304 2,436 1,995 1,812 2,256.8 2,081.0 
Average S.C. H. I Section 40.1 40.4 34.5 39.3 42.5 39.3 34.9 38.7 34.4 28.8 36.4 33.9 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratOry, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent a Pracllcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoU1"8e, telecla8s, SIM, independent study, theSIS, correspondence, etc. 11 ..... -17 PADM (G) I 143 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS- FALL 1996 
COLLEGE: Education (CE) LEVEL: UNDERGRADUATE 
1. Number of Enrolled Majors N 413 
2. Female Enrolled Majors N 369 
% 89.3% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 
61 
14.8% 
1 
50 
10 
193 
392 
349 
89.0% 
59 
15.1% 
2 
46 
11 
179 
% 46.7% 45.7% 
5. Part-time Enrollment N 220 
% 53.3% 
213 
54.3% 
392 
349 
89.0% 
49 
12.5% 
2 
37 
10 
205 
52.3% 
187 
47.7% 
404 
361 
89.4% 
59 
14.6% 
1 
2 
44 
12 
225 
55.7% 
179 
44.3% 
469 
408 
87.0% 
77 
16.4% 
4 
56 
16 
277 
59.1% 
192 
40.9% 
478 494 
411 425 
86.0% 86.0% 
70 
14.6% 
1 
5 
54 
10 
262 
54.8% 
216 
45.2% 
77 
15.6% 
2 
4 
57 
14 
274 
55.5% 
220 
44.5% 
484 552 
417 454 
86.2% 82.2% 
88 
18.2% 
2 
5 
68 
13 
272 
56.2% 
212 
43.8% 
105 
19.0% 
2 
2 
84 
17 
304 
55.1% 
248 
44.9% 
594 
499 
84.0% 
118 
19.9% 
2 
1 
92 
23 
352 
59.3% 
242 
40.7% 
6. Fall S.C.H. N 4,101 3,837 4,047 4,313 5,168 5,117 5,204 5,335 5,855 6,512 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:arnpus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
EnroiJed at Mixed Sites 
10. Average AQe 
N 273.4 255.8 269.8 287.5 
N 9.9 9.8 10.3 10.7 
N 245 244 251 264 
N 17 11 8 8 
N 7 5 6 8 
N 144 132 127 124 
N 30.8 31.5 31.0 29.5 
1 -- 1 - ] 
344.5 341.1 346.9 355.7 390.3 434.1 
11.0 10.7 10.5 11.0 1 0.6 11.0 
3XT 350 306 290 312 340 
1 2 10 11 10 8 
5 7 8 10 18 13 
136 119 170 173 212 233 
29.6 29.5 29.8 30.5 30.0 29.6 
- 1 ] - J . --] ] 
144 1 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
511.8 543.3 
435.7 456.7 
85.1% 
892 
17.4% 
1.7 
3.5 
68.5 
15.5 
84.1% 
103.7 
19.1% 
2.0 
2.7 
81.3 
17.7 
290.2 309.3 
56.7% 56.9% 
221.7 234.0 
43.3% 43.1% 
5,531.8 5,900.7 
368.8 
10.8 
320.8 
7.0 
10.2 
173.8 
l 
393.4 
10.9 
314.0 
9.7 
13.7 
206.0 
,,~ 
_] 
) J J ) J ] 
OE (U) 
1. S.O.H. Taken by Majors In Major N 5,320 
% of Total SOH In Major CJ6 49.8% 
2. S.O.H. Taken by non-Majors In Major N 5,367 
%of Total SOH In Major CJ6 50.2% 
3. Total S.O.H. Taken In Major N 10,687 
% of All Undergraduate SOH CJ6 21.0% 
4. S.O.H. Taken by Majors In Other Majors N 3,726 
% of Total SOH by Majors CJ6 41.2% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors 
% of All Undergraduate SOH 
1. Number of Degrees Awarded 
N 9,046 
CJ6 17.8% 
N 89 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 74 
% 83.1% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 8 
% 9.0% 
American Indian/Alaskan Native N 0 
Asi&JVPaclflc Islander N 1 
Black, non-Hspanlc N 4 
Hispanic N 3 
1. GSU's Program/Major Cost/SOH 
2. Statewide Average Coat/SOH 
3. Variance % between GSU and State 
$84.21 
$84.62 
-0.5% 
5,673 
56.0% 
4,453 
44.0% 
10,126 
20.8% 
4,191 
42.5% 
9,864 
20.2% 
95 
86 
90.5% 
15 
15.8% 
0 
0 
13 
2 
$n.41 
$78.63 
-1.6% 
I 
5,n2 
60.9% 
3,713 
39.1~ 
9,485 
19.6% 
3,521 
37.9% 
9,293 
19.2% 
108 
98 
90.7% 
13 
12.0% 
0 
0 
9 
4 
J 
6,589 
63.2% 
3,843 
36.8% 
10,432 
20.0% 
3,171 
32.5% 
9,760 
18.7% 
112 
99 
88.4% 
12 
10.7% 
0 
0 
9 
3 
$92.47 $1 06.56 
$84.73 $89.95 
9.1% 18.5% 
-- 1 
7,5n 
63.1% 
4,436 
36.9% 
12,013 
22.4% 
3,313 
30.4% 
10,890 
20.3% 
109 
103 
94.5% 
12 
11.0% 
0 
1 
9 
2 
J 
8,712 
66.1% 
4,468 
33.9% 
13,180 
23.7% 
3,485 
28.6% 
12,197 
22.0% 
123 
109 
88.6% 
13 
10.6% 
0 
1 
7 
5 
_] 
8,800 
63.2% 
5,120 
36.8% 
13,920 
25.7% 
3,583 
28.9% 
12,383 
22.8% 
149 
130 
87.2% 
19 
12.8% 
0 
2 
14 
3 
_I 
9,260 
62.4% 
5,589 
37.6% 
14,849 
25.4% 
3,582 
27.9% 
12,842 
21.9% 
166 
143 
86.1% 
23 
13.9% 
0 
0 
18 
5 
9,976 
63.4% 
5,754 
36.6% 
15,730 
26.5% 
3,888 
28.0% 
13,864 
23.3% 
167 
147 
88.0% 
14 
8.4% 
1 
1 
9 
3 
J 
10,652 
62.2% 
6,485 
37.8% 
17,137 
27.3% 
3,105 
22.6% 
13,757 
21.9% 
157 
132 
84.1% 
25 
15.9% 
0 
2 
18 
5 
$96.16 $76.46 $80.28 $82.09 $79.29 $84.58 
$88.90 $87.14 $96.49 $95.01 $100.34 $103.04 
8.2% -12.3% -16.8% -13.6% -21.0% -17.9% 
J I ] 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
7,900.0 9,962.7 
63.4% 62.6% 
4,569.3 5,942.7 
36.6% 37.4% 
12,469.3 15,905.3 
21.7% 26.4% 
2,940.5 3,525.0 
27.1% 26.1% 
10,840.5 13,487.7 
18.9% 22.4% 
I AVERAGES I 
e-YEAR Is-YEAR 
145.2 
127.3 
87.7% 
17.7 
12.2% 
0.2 
1.2 
12.5 
3.8 
163.3 
140.7 
86.2% 
20.7 
12.7% 
0.3 
1.0 
15.0 
4.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$82.79 $81.99 
$94.40 $99.48 
-12.3% -17.6% 
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: I AVERAGES I :- : ~ 8-YEAR I a-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 6.438 7.391 7.382 7.327 7.075 5.239 5.107 6.587 5.807 
FTE Associated with non-Majora 2.783 2.276 2.524 2.694 2.985 2.534 2.456 2.578 2.658 
Combined Instructional FTE 9.221 9.667 9.906 10.021 10.060 7.773 7.563 9.165 8.465 
% of Total Instructional FTE In Major 37.5% 37.5% 37.5% 35.0% 33.8% 21.6% 24.0% 30.9% 26.1% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 3.945 4.284 5.688 6.137 6.027 10.605 9.561 7.050 8.731 
FTE Associated wfth non -Majora 0.738 2.405 3.549 3.610 2.809 4.131 4.383 3.481 3.774 
Combined Instructional FTE 4.683 6.689 9.237 9.747 8.836 14.736 13.944 10.532 12.505 
% of Total Instructional FTE In Major 19.0% 25.9% 35.0% 34.0% 29.7% 40.9% 44.2% 35.5% 38.6% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 4.216 4.345 4.387 5.501 5.990 9.406 5.043 5.779 6.813 
FTE Associated with non -Majors 5.547 4.903 2.847 3.282 4.745 4.095 4.970 4.140 4.603 
Combined Instructional FTE 9.763 9.248 7.234 8.783 10.735 13.501 10.013 9.919 11.416 
% of Total Instructional FTE In Major 39.7% 35.8% 27.4% 30.6% 36.1% 37.5% 31.8% 33.4% 35.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.449 0.095 0.025 0.085 0.034 
FTE Associated with non -Majors 0.493 0.104 0.025 0.100 0.010 0.040 0.037 
Combined Instructional FTE 0.942 0.199 0.025 0.110 0.100 0.010 0.074 0.037 
% of Total Instructional FTE In Major 3.8% 0.8% 0.1% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated wl1h Majora 15.048 16.115 17.482 19.050 19.092 25.250 19.711 19.450 21.351 
FTE Associated with non -Majors 9.561 9.688 8.920 9.611 10.639 10.760 11.819 10.240 11.073 
Combined Instructional FTE 24.609 25.803 26.402 28.661 29.731 36.010 31.530 29.690 32.424 
?6 of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 20.5% 22.9% 22.6% 23.9% 24.5% 28.3% 25.0% 24.6% 26.0% 
ii~Mili&llllllll I AVERAGES I 8-YEAR I a-YEAR 
1. Applications 461 366 335 383 432 404 443 636 607 588 518.3 610.3 
2. Admiaslons 393 307 289 330 370 358 369 448 451 428 404.0 442.3 
% of Applications 85.2% 83.9% 88.3% 86.2% 85.6% 88.6% 83.3% 70.4% 74.3% 72.8% 77.9% 72.5% 
3. Enrollment 288 224 200 239 268 236 238 315 323 302 280.3 313.3 
% of Applications 62.5% 61.2% 59.7% 62.4% 62.0% 58.4% 53.7% 49.5% 53.2% 51.4% 54.1% 51.3% 
%of Admlselona 73.3% 73.0% 69.2% 72.4% 72.4% 65.9% 64.5% 70.3% 71.6% 70.6% 69.4% 70.8% 
-· ] ] ] 1 - ] l 1 1 - ] ~ 1 - ] --] ---. 1 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 134 116 131 145 150 159 169 169 165 175 164.5 169.7 
Number Registered in Courses 2,586 2,286 2,304 2,492 2,855 3,144 3,072 3,112 3,088 3,327 3,099.7 3,175.7 
Average Headcount I Section 19.3 19.7 17.6 17.2 19.0 19.8 18.2 18.4 18.7 19.0 18.8 18.7 
S.C.H. 7,557 6,507 6,181 6,577 7,766 8,629 8,381 8,757 9,136 9,699 8,728.0 9,197.3 
Average S.C.H. I Section 56.4 56.1 47.2 45.4 51.8 54.3 49.6 51.8 55.4 55.4 53.1 54.2 
Off-Campus 
Number of Sections 42 38 37 30 20 18 18 31 26 33 24.3 30.0 
Number Registered in Courses 551 525 520 347 400 333 339 628 521 733 492.3 627.3 
Average Headcount I Section 13.1 13.8 14.1 11.6 20.0 18.5 18.8 20.3 20.0 22.2 20.3 20.9 
S.C.H. 1,626 1,503 1,509 982 1,160 987 948 1,822 1,520 2,199 1,439.3 1,847.0 
Average S.C.H.I Section 38.7 39.6 40.8 32.7 58.0 54.8 52.7 58.8 58.5 66.6 59.2 61.6 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 37 47 48 56 48 60 67 63 63 71 62.0 65.7 
Number Registered in Courses 215 308 294 277 272 337 361 306 361 382 336.5 349.7 
Average Headcount I Section 5.8 6.6 6.1 4.9 5.7 5.6 5.4 4.9 5.7 5.4 5.4 5.3 
S.C.H. 797 1,185 1,139 1,278 1,133 1,278 1,663 1,589 1,665 1,748 1,512.7 1,667.3 
Average S.C.H.I Section 21.5 25.2 23.7 22.8 23.6 21.3 24.8 25.2 26.4 24.6 24.4 25.4 
Off-Campus 
Number of Sections 1 1 0.3 0.3 
Number Registered in Courses 1 15 2.7 5.0 
Average Headcount I Section 1.0 15.0 9.0 16.7 
S.C. H. 9 15 4.0 5.0 
Average S.C.H.I Section 9.0 15.0 13.3 16.7 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 12 11 10 8 11 10 11 11 11 12 11.0 11.3 
Number Registered in Courses 171 143 90 61 129 150 164 184 191 156 162.3 177.0 
Average Headcount I Section 14.3 13.0 9.0 7.6 11.7 15.0 14.9 16.7 17.4 13.0 14.8 15.7 
S.C.H. 512 428 265 179 386 449 492 551 573 471 487.0 531.7 
Average S.C.H./ Section 42.7 38.9 26.5 22.4 35.1 44.9 44.7 50.1 52.1 39.3 44.3 47.1 
Off-Campus 
10 19 25 25 Number of Sections 11 21 29 30 33 31 28.8 31.3 
Number Registered in Courses 228 379 145 368 565 674 798 739 972 947 782.5 886.0 
Average Headcount I Section 20.7 18.0 14.5 19.4 22.6 27.0 27.5 24.6 29.5 30.5 27.2 28.3 
S.C.H. 684 1,137 435 1,104 1,695 2,022 2,394 2,217 2,916 2,841 2,347.5 2,658.0 
Average S.C.H.I Section 62.2 54.1 43.5 58.1 67.8 80.9 82.6 73.9 88.4 91.6 81.5 84.9 
TOTAL 
Number of Sections 236 233 236 258 254 273 294 305 298 322 291.0 308.3 
Number Registered in Courses 3,751 3,641 3,353 3,545 4,221 4,639 4,734 4,984 5,133 5,545 4,876.0 5,220.7 
Average Headcount I Section 15.9 15.6 14.2 13.7 16.6 17.0 16.1 16.3 17.2 17.2 16.8 16.9 
S.C.H. 11,176 10,760 9,529 10,120 12,140 13,374 13,878 14,951 15,810 16,958 14,518.5 15,906.3 
Average S.C.H.I Section 47.4 46.2 40.4 39.2 47.8 49.0 47.2 49.0 53.1 52.7 49.9 51.6 
Group Space Dependent = Lecture, aeminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Nofl.Space Dependent = Telecourse, teleclass, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 1o-r.llr-87 CE (U) I 147 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
COLLEGE: Education (CE) LEVEL: GRADUATE 
I AVERAGES I 
: 6-YEAR I 3-YEAR : 
1. Number o1 Enrolled Majors N 728 668 588 635 725 816 822 933 980 1,057 888.8 990.0 
2. Female Enrolled Majors N 533 509 471 521 596 645 639 726 770 849 704.2 781.7 
% 73.2% 76.2% 80.1% 82.0% 82.2% 79.0% 77.7% 77.8% 78.6% 80.3% 79.2% 79.0% 
3. Minority Enrolled Majors N 132 106 97 130 162 174 171 208 211 250 196.0 223.0 
% 18.1% 15.9% 16.5% 20.5% 22.3% 21.3% 20.8% 22.3% 21.5% 23.7% 22.1% 22.5% 
American lncfJan/Afaskan Native N 1 1 2 1 2 1 1.3 1.3 
Asian/Pacific Islander N 4 1 2 3 2 2 7 4 4 2 3.5 3.3 
Black, non-Hispanic N 122 97 88 118 149 153 146 186 180 221 172.5 195.7 
Hispanic N 6 8 6 9 10 17 17 17 25 26 18.7 22.7 
4. Full-time Enrollment N 19 20 13 26 38 27 52 67 44 32 43.3 47.7 
% 2.6% 3.0% 2.2% 4.1% 5.2% 3.3% 6.3% 7.2% 4.5% 3.0% 4.9% 4.8% 
5. Part-time Enrollment N 709 648 575 609 687 789 770 866 936 1,025 845.5 942.3 
% 97.4% 97.0% 97.8% 95.9% 94.8% 96.7% 93.7% 92.8% 95.5% 97.0% 95.1% 95.2% 
6. FaiiS.C.H. N 3,261 2,928 2,557 2,979 3,604 4,051 4,433 5,035 5,000 5,311 4,572.3 5,115.3 
7. Student F.T.E. N 271.8 244.0 213.1 248.3 300.3 337.6 369.4 419.6 416.7 442.6 381.0 426.3 
8. Average Credit Hour Load N 4.5 4.4 4.3 4.7 5.0 5.0 5.4 5.4 5.1 5.0 5.2 5.2 
9. Enrolled Exdusively On-campus N 476 463 418 461 544 663 641 754 792 769 693.8 771.7 
Enrolled Exclusively Off-campus N 145 107 102 95 88 66 67 51 60 91 70.5 67.3 
Enrolled Exclusively Home-Study N 3 10 3 4 11 7 10 11 15 21 12.5 15.7 
Enrolled at Mixed Sites N 104 88 65 75 82 80 104 117 113 176 112.0 135.3 
10. Average Age N 36.5 36.3 36.1 36.4 36.7 36.8 36.7 36.2 35.7 36.0 
u.--87 
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CE (G) 
1. S.C.H. Taken by Majof'8 In Major N 6,438 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 36.3% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 11,311 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 63.7% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 17,749 
CJ6 of All Graduate SCH CJ6 51.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 1,857 
CJ6 of Total SCH by Majors CJ6 22.4% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 8,295 
% of All Graduate SCH CJ6 23.9% 
1. Number of Degrees Awarded N 110 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 83 
3. 
1. 
2. 
3. 
% 75.5% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 31 
28.2% 
0 
1 
21 
9 
American Indian/Alaskan Natlw 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Cost/SCH 
Statewide Average Cost/SCH 
Variance CJ6 between GSU and State 
CJ6 
N 
N 
N 
N 
$107.07 
$124.22 
-13.8% 
J 
7,189 
41.9% 
9,981 
58.1% 
17,170 
52.8% 
1,852 
20.5% 
9,041 
27.8% 
180 
131 
72.8% 
27 
15.0% 
0 
0 
25 
2 
$96.60 
$121.60 
] 
-20.6% 
] J 
6,220 6,024 
43.7% 43.6% 
8,000 7,802 
56.3%' 56.4% 
14,220 13,826 
48.3% 45.9% 
1,656 1,454 
21.0% 19.4% 
7,876 7,478 
26.8% 24.8% 
165 
131 
79.4% 
18 
10.9% 
0 
1 
16 
1 
$113.41 
$135.47 
-16.3% 
163 
118 
72.4% 
27 
16.6% 
0 
4 
20 
3 
$139.84 
$155.33 
-10.0% 
- I 
6,849 
42.7% 
9,205 
57.3% 
16,054 
46.3% 
2,065 
23.2% 
8,914 
25.7% 
166 
130 
78.3% 
21 
12.7% 
1 
0 
18 
2 
$126.31 
$155.49 
-18.8% 
) 
8,189 
49.2% 
8,463 
50.8% 
16,652 
47.9% 
2,496 
23.4% 
10,685 
30.7% 
155 
122 
78.7% 
31 
20.0% 
0 
0 
31 
0 
$123.31 
$176.31 
-30.1% 
] 
8,941 
55.1% 
7,286 
44.9% 
16,227 
49.9% 
2,576 
22.4% 
11,517 
35.4% 
206 
168 
81.6% 
51 
24.8% 
2 
1 
45 
3 
$118.03 
$197.04 
-40.1% 
] 
10,061 
54.0% 
8,558 
48.0% 
18,619 
50.5% 
3,511 
25.9% 
13,572 
36.8% 
205 
154 
75.1% 
44 
21.5% 
0 
1 
40 
3 
$111.67 
$184.61 
-39.5% 
1 
11,616 
57.0% 
8,747 
43.0% 
20,363 
52.3% 
3,141 
21.3% 
14,757 
37.9% 
219 
169 
77.2% 
44 
20.1% 
0 
0 
39 
5 
$121.95 
$191.41 
-36.3% 
I 
11,467 
57.7% 
8,399 
42.3% 
19,866 
51.6% 
3,067 
21.1% 
14,534 
37.8% 
218 
163 
74.8% 
42 
19.3% 
0 
1 
37 
4 
$128.31 
$156.50 
-19.3% 
J 1 _) 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
8,379.0 11,048.0 
54.8% 56.3% 
6,908.8 8,568.0 
45.2% 43.7% 
15,287.8 19,616.0 
42.4% 51.5% 
2,465.2 3,239.7 
22.7% 22.7% 
10,844.2 14,287.7 
30.1 CJ6 37.5% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
194.8 
151.0 
77.5% 
38.8 
19.9% 
0.5 
0.5 
35.0 
2.8 
214.0 
162.0 
75.7% 
43.3 
20.2% 
0.0 
0.7 
38.7 
4.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$117.85 $119.31 
$152.79 $156.56 
-22.9% -23.8% 
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I AVERAGES I 
: 8-YEAR IS-YEAR: 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 10.392 10.284 12.677 13.325 16.298 16.412 18.892 14.848 17.201 
FTE Associated with non-Majora 5.349 5.418 4.637 5.237 6.293 6.007 5.118 5.452 5.806 
Combined Instructional FTE 15.741 15.702 17.314 18.562 22.591 22.419 24.010 20.100 23.007 
% of Total Instructional FTE In Major 37.2% 35.5% 39.3% 43.8% 48.7% 43.2% 46.7% 43.0% 46.1% 
2. Non-tenured Te,...re Track Faculty 
FTE Associated with Majora 5.442 7.073 7.499 6.474 4.011 8.999 7.418 6.912 6.809 
FTE Associated with non-Majora 3.815 4.193 4.170 2.538 2.382 4.127 4.190 3.600 3.566 
Combined Instructional FTE 9.257 11.266 11.669 9.012 6.393 13.126 11.608 10.512 10.376 
%of Total Instructional FTE In Major 21.9% 25.5% 26.5% 21.3% 13.8% 25.3% 22.6% 22.5% 20.8% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 3.709 3.759 4.717 5.951 7.829 7.605 6.147 6.001 7.194 
FTE Associated with non -Majora 13.003 13.228 10.117 8.349 9.095 8.464 9.114 9.728 8.891 
Combined Instructional FTE 16.712 16.987 14.834 14.300 16.924 16.069 15.261 15.729 16.085 
% of Total Instructional FTE In Major 39.5% 38.5% 33.6% 33.8% 36.5% 30.9% 29.7% 33.7% 32.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.155 0.041 0.171 0.269 0.319 0.330 0.539 0.278 0.396 
FTE Associated with non -Majora 0.415 0.181 0.122 0.204 0.130 0.000 0.043 0.113 0.058 
Combined Instructional FTE 0.570 0.222 0.293 0.473 0.449 0.330 0.582 0.392 0.454 
% of Total Instructional FTE In Major 1.3% 0.5% 0.7% 1.1% 1.0% 0.6% 1.1% 0.8% 0.9% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 19.698 21.157 25.064 26.019 28.457 33.346 32.996 27.840 31.600 
FTE Associated with non -Majors 22.582 23.020 19.046 16.328 17.900 18.598 18.465 18.893 18.321 
Combined Instructional FTE 42.280 44.177 44.110 42.347 46.357 51.944 51.461 46.733 49.921 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 50.0% 50.1% 50.3% 50.5% 52.5% 53.7% 52.8% 51.7% 53.1% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR: 
1. Applications 784 646 594 546 m 735 857 990 947 866 862.0 934.3 
2. Admissions 587 501 491 436 619 569 693 792 756 625 675.7 724.3 
% of Applications 74.9% 77.6% 82.7% 79.9% 79.7% 77.4% 80.9% 80.0% 79.8% 72.2% 78.4% 77.5% 
3. Enrollment 504 424 392 351 485 470 498 614 591 495 525.5 566.7 
%of Applications 64.3% 65.6% 66.0% 64.3% 62.4% 63.9% 58.1% 62.0% 62.4% 57.2% 61.0% 60.7% 
%of Admissions 85.9% 84.6% 79.8% 80.5% 78.4% 82.6% 71.9% 77.5% 78.2% 79.2% 77.8% 78.2% 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 191 1n 462 171 212 221 219 251 271 243 236.2 255.0 
Number Registered in Courses 2,706 2,572 2.084 2,319 2,965 3,346 3,422 4,015 4,597 4,092 3,739.5 4,234.7 
Average Headcount I Section 14.2 14.5 4.5 13.6 14.0 15.1 15.6 16.0 17.0 16.8 15.8 16.6 
S.C. H. 7,891 7,601 6,003 6,534 8,374 9,494 9,651 11,156 12,660 11,952 10,547.8 11,922.7 
Average S.C.H. I Section 41.3 42.9 13.0 38.2 39.5 43.0 44.1 44.4 46.7 49.2 44.7 46.8 
Off-Campus 
145 Number of Sections 178 162 139 129 105 91 90 99 102 102.7 97.0 
Number Registered in Courses 2,620 2,476 2,013 1,903 1,954 1,no 1,396 1,580 1,745 1,786 1,705.2 1,703.7 
Average Headcount I Section 14.7 15.3 13.9 13.7 15.1 16.9 15.3 17.6 17.6 17.5 16.6 17.6 
S.C. H. 7,370 6,675 5,504 5,034 4,951 4,551 3,787 4,336 4,592 4,859 4,512.7 4,595.7 
Average S.C. H. I Section 41.4 41.2 38.0 36.2 38.4 43.3 41.6 48.2 46.4 47.6 43.9 47.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
49 58 Number of Sections 43 51 50 50 63 59 66 78 62.2 67.7 
Number Registered in Courses 312 402 413 280 282 326 383 381 471 520 393.8 457.3 
Average Headcount I Section 7.3 7.9 8.3 5.6 5.8 5.6 6.1 6.5 7.1 6.7 6.3 6.8 
S.C.H. 853 1,154 1,178 800 794 943 1,132 1,093 1,224 1,348 1,089.0 1,221.7 
Average S.C.H.I Section 19.8 22.6 23.6 16.0 16.2 16.3 18.0 18.5 18.5 17.3 17.5 18.0 
Off-Campus 
1 Number of Sections 0.2 
Number Registered in Courses 1 0.2 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 
S.C.H. 3 0.5 
Average S.C. H. I Section 3.0 2.5 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
34 22 48 41 46 52 Number of Sections 41 47 59 63 51.3 56.3 
Number Registered in Courses 74 56 78 124 101 107 97 130 119 155 118.2 134.7 
Average Headcount I Section 1.8 1.6 3.5 2.6 2.5 2.3 1.9 2.8 2.0 2.5 2.3 2.4 
S.C.H. 221 168 241 354 274 329 298 393 367 473 355.7 411.0 
Average S.C.H.I Section 5.4 4.9 11.0 7.4 6.7 7.2 5.7 8.4 6.2 7.5 6.9 7.3 
Off-Campus 
3 4 4 2 Number of Sections 3 0.3 
Number Registered in Courses 59 64 73 33 13 2.2 
Average Headcount I Section 19.7 21.3 18.3 8.3 6.5 7.3 
S.C. H. 1n 192 218 99 39 6.5 
Average S.C. H. I Section 59.0 64.0 54.5 24.8 19.5 21.7 
TOTAL 
Number of Sections 456 427 683 412 434 430 425 447 495 486 452.8 476.0 
Number Registered in Courses 5,n1 5,570 4,661 4,659 5,316 5,549 5,298 6,106 6,932 6,553 5,959.0 6,530.3 
Average Headcount I Section 12.7 13.0 6.8 11.3 12.2 12.9 12.5 13.7 14.0 13.5 13.2 13.7 
S.C.H. 16,512 15,790 13,144 12,821 14,435 15,317 14,868 16,978 18,843 18,632 16,512.2 18,151.0 
Average S.C. H. I Section 36.2 37.0 19.2 31.1 33.3 35.6 35.0 38.0 38.1 38.3 36.5 38.1 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonrtory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Tetecourae, teleclass, SIM, Independent studV, thesis, correspondence, etc. I~ CE (G) I 151 I 
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MAJOR: Education 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Bla~ non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. FaiJS.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Afl8 
-~, ·--·~ ·:- 1 -1 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
(EDUC) DEGREE: MA COLLEGE: CE 
NONE 
154 164 162 175 202 216 219 228 
135 143 140 158 185 197 193 206 
87.7% 87.2% 86.4% 90.3% 91.6% 91.2% 88.1% 90.4% 
21 22 15 22 27 28 33 38 
13.6% 13.4% 9.3% 12.6% 13.4% 13.0% 15.1% 16.7% 
1 1 1 
21 20 15 21 24 25 32 36 
1 3 3 1 
2 1 1 1 2 9 12 
1.2% 0.6% 0.6% 0.5% 0.9% 4.1% 5.3% 
154 162 161 174 201 214 210 216 
100% 98.8% 99.4% 99.4% 99.5% 99.1% 95.9% 94.7% 
I 
602 624 600 625 771 840 960 1,054 
50.2 52.0 50.0 52.1 64.3 70.0 80.0 87.8 
3.9 3.8 3.7 3.6 3.8 3.9 4.4 4.6 
105 126 110 141 162 179 161 183 
27 25 34 28 21 26 30 22 
2 1 3 1 4 6 
22 11 18 5 16 10 24 17 
37.5 35.8 34.8 35.3 36.0 35.7 36.1 35.8 
] -] ] ·- 1 ] --1 - 1 --] 1 
152 1 
DMSION: EDUC CIP: 13.0301 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
254 316 239.2 266.0 
231 280 215.3 239.0 
90.9% 88.6% 90.0% 89.8% 
39 50 35.8 42.3 
15.4% 15.8% 15.0% 15.9% 
0.3 0.3 
36 46 33.2 39.3 
3 4 2.3 2.7 
14 12 8.3 12.7 
5.5% 3.8% 3.5% 4.8% 
240 304 230.8 253.3 
94.5% 96.2% 96.5% 95.2% 
1,218 1,486 1,054.8 1,252.7 
101.5 123.8 87.9 104.4 
4.8 4.7 4.4 4.7 
216 244 190.8 214.3 
15 27 23.5 21.3 
2 3 3.2 3.7 
21 42 21.7 26.7 
35.1 34.8 
11....07 
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1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 1,498 1,747 
% ofTotaJ SCH In Major % 20.4% 26.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 5,830 4,983 
%of Total SCH In Major % 79.6% 74.0% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 7,328 6,730 
%of All Graduate SCH % 21.1% 20.7% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 299 216 
%of Total SCH by Majors 96 16.6% 11.096 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 1,797 1,963 
%of All Graduate SCH % 5.296 6.0% 
1. Number of Degrees Awarded N 54 68 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 43 54 
96 79.6% 79.496 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
1. GSU'a Program/Major Cost/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance 96 between GSU and State 
96 
N 
N 
N 
N 
13 
24.196 
0 
1 
6 
6 
8 
11.896 
0 
0 
8 
0 
$99.76 $105.29 
$99.76 $105.29 
0.0% 0.0% 
] _] _) J J ] ~1 ] 
1,688 1,709 1,817 2,184 2,177 2,466 2,596 2,828 
32.3% 34.0% 30.7% 40.6% 42.3% 44.1% 43.4% 46.4% 
3,531 3,321 4,099 3,190 2,971 3,120 3,384 3,265 
67.7% 66.0% 69.3% 59.4% 57.7% 55.9% 56.6% 53.6% 
5,217 5,030 5,916 5,374 5,148 5,586 5,980 6,093 
17.7% 16.7% 17.1% 15.5% 15.8% 15.2% 15.4% 15.8% 
207 207 312 450 480 901 803 1,019 
10.996 10.8% 14.7% 17.196 18.196 26.8% 23.6% 26.596 
1,893 1,916 2,129 2,634 2,657 3,367 3,399 3,847 
6.496 6.4% 6.1% 7.696 8.2% 9.1% 8.796 10.096 
47 36 50 36 51 42 49 58 
43 28 43 31 49 34 44 50 
91.596 n.896 86.0% 86.1% 96.1% 81.0% 89.8% 86.2% 
4 5 4 4 9 5 6 10 
8.5% 13.9% 8.096 11.1% 17.696 11.9% 12.2% 17.2% 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
4 4 4 4 8 5 5 9 
0 0 0 0 1 0 1 0 
$95.15 $141.18 $114.67 $99.38 $120.64 $126.13 $128.38 $125.23 
$95.15 $141.18 $114.67 $133.45 $146.81 $184.61 $159.32 $148.98 
0.0% 0.0% 0.096 -25.596 -17.896 -31.7% -19.496 -15.996 
] 1 1 
I AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
2,041.8 2,630.0 
43.5% 44.7% 
2,655.0 3,256.3 
56.5% 55.3% 
4,696.8 5,886.3 
13.0% 15.5% 
608.8 907.7 
23.096 25.7% 
2,650.7 3,537.7 
7.4% 9.3% 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
47.7 49.7 
41.8 42.7 
87.6% 85.996 
6.3 7.0 
13.2% 14.1% 
0.0 0.0 
0.2 0.3 
5.8 6.3 
0.3 0.3 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$120.47 $126.54 
$146.04 $152.23 
-17.5% -16.9% 
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1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 2.331 2.153 2.412 2.735 3.511 3.207 3.715 2.956 3.478 
FTE Associated with non -Majora 2.105 2.008 1.538 1.804 1.941 1.869 1.753 1.819 1.854 
Combined Instructional FTE 4.436 4.161 3.950 4.539 5.452 5.076 5.468 4.n4 5.332 
% of Total Instructional FTE In Major 24.6% 22.7% 27.7% 30.4% 34.7% 29.8% 32.2% 29.5% 32.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 2.042 2.246 1.910 2.132 0.989 3.538 3.149 2.327 2.559 
FTE Associated with non-Majora 1.403 1.744 1.330 1.507 0.925 2.226 1.991 1.621 1.714 
Combined Instructional FTE 3.445 3.990 3.240 3.639 1.914 5.784 5.140 3.948 4.273 
% of Total Instructional FTE In Major 19.1% 21.8% 22.8% 24.4% 12.2% 33.8% 30.3% 24.4% 25.8% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 1.907 1.396 1.380 1.476 2.497 1.345 0.929 1.504 1.590 
FTE Associated with non -Majora 7.946 8.541 5.511 5.190 5.676 4.802 5.248 5.828 5.242 
Combined Instructional FTE 9.853 9.937 6.891 6.666 8.173 6.147 6.1n 7.332 6.832 
% of Total Instructional FTE In Major 54.6% 54.3% 48.4% 44.7% 52.0% 38.1% 36.4% 45.3% 41.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.103 0.041 0.135 0.032 0.053 0.084 0.139 o.on 0.085 
FTE Associated with non -Majora 0.201 0.181 0.020 0.041 0.130 0.000 0.043 0.069 0.058 
Combined Instructional FTE 0.304 0.222 0.155 0.073 0.183 0.084 0.182 0.147 0.143 
% of Total Instructional FTE In Major 1.7% 1.2% 1.1% 0.5% 1.2% 0.4% 1.1% 0.9% 0.9% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 6.383 5.836 5.837 6.375 7.050 8.154 7.932 6.864 7.712 
FTE Associated with non-Majora 11.655 12.474 8.399 8.542 8.672 8.897 9.035 9.337 8.868 
Combined Instructional FTE 18.038 18.310 14.236 14.917 15.722 17.051 16.967 16.200 16.580 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majora 21.3% 20.8% 16.2% 17.8% 17.8% 17.6% 17.4% 17.9% 17.6% 
I AVERAGES I ~-YEAR I a-YEAR 
1. Applications 192 153 134 137 178 237 233 271 255 284 239.7 263.3 
2. Admlaalona 134 122 117 116 146 195 192 219 208 215 195.8 214.0 
% of Applications 69.8% 79.7% 87.3% 84.7% 82.0% 82.3% 82.4% 80.8% 81.6% 81.4% 81.7% 81.3% 
3. Enrollment 112 103 92 91 113 153 128 165 147 151 142.8 154.3 
% of Applications 58.3% 67.3% 68.7% 66.4% 63.5% 64.6% 54.9% 60.9% 57.6% 57.2% 59.6% 58.6% 
% of Admlaalons 83.6% 84.4% 78.6% 78.4% n.4% 78.5% 66.7% 75.3% 70.7% 70.2% 72.9% 72.1% 
-] -] -] -1 ] -_-l -] ] _] ~-] --:1 _-] ] ~ 1 ] ~-1 -- -1 -] 
) j J 1 ] ] ] ] I I I j J _] 1 1 ) 1 J 
I!~' ~~~~il!lll1illll~lltlll[il AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 85 89 73 74 88 76 75 n 88 88 82.0 84.3 
Number Registered in Courses 1,139 1,135 876 902 1,170 1,097 1,074 1,085 1,335 1,393 1,192.3 1,271.0 
Average Headcount I Section 13.4 12.8 12.0 122 13.3 14.4 14.3 14.1 15.2 15.8 14.5 15.1 
S.C. H. 3,391 3,361 2,433 2,422 3,155 2,973 2,936 2,889 3,518 3,703 3,195.7 3,370.0 
Average S.C. H. I Section 39.9 37.8 33.3 32.7 35.9 39.1 39.1 37.5 40.0 42.1 39.0 40.0 
Off-Campus 71 75 72 Number of Sections 107 91 56 54 56 53 50 56.8 53.0 
Number Registered in Courses 1,446 1,281 1,005 947 1,093 937 746 883 873 736 878.0 830.7 
Average Headcount I Section 13.5 14.1 13.1 12.6 15.2 16.7 13.8 15.8 16.5 14.7 15.5 15.7 
S.C.H. 3,905 3,167 2,623 2,426 2,608 2,176 1,906 2,408 2,059 1,962 2,186.5 2,143.0 
Average S.C. H. I Section 36.5 34.8 34.1 32.3 36.2 38.9 35.3 43.0 38.8 39.2 38.5 40.4 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 3 Number of Sections 6 4 3 1 6 5 7 8 5.0 6.7 
Number Registered in Courses 36 45 36 23 14 28 30 46 74 68 43.3 62.7 
Average Headcount 1 Section 6.0 11.3 12.0 7.7 4.7 28.0 5.0 9.2 10.6 8.5 8.7 9.4 
S.C.H. 112 135 108 69 42 84 92 76 102 104 83.3 94.0 
Average S.C.H. I Section 18.7 33.8 36.0 23.0 14.0 84.0 15.3 15.2 14.6 13.0 16.7 14.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
30 16 9 24 21 24 30 Number of Sections 30 43 45 32.2 39.3 
Number Registered in Courses 44 21 17 39 39 47 71 73 100 110 73.3 94.3 
Average Headcount I Section 1.5 1.3 1.9 1.6 1.9 2.0 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 
S.C.H. 133 67 53 113 108 141 214 213 301 324 216.8 279.3 
Average S.C.H.I Section 4.4 4.2 5.9 4.7 5.1 5.9 7.1 7.1 7.0 7.2 6.7 7.1 
Off-Campus 1 Number of Sections 0.2 
Number Registered in Courses 1 0.2 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 
S.C.H. 3 0.5 
Average S.C.H.I Section 3.0 2.5 
TOTAL 
Number of Sections 228 200 162 176 185 157 165 168 191 191 176.2 183.3 
Number Registered in Courses 2,665 2,482 1,934 1,911 2,317 2,109 1,921 2,087 2,382 2,307 2,187.2 2,258.7 
Average Headcount I Section 11.7 12.4 11.9 10.9 12.5 13.4 11.6 12.4 12.5 12.1 12.4 12.3 
S.C.H. 7,541 6,730 5,217 5,030 5,916 5,374 5,148 5,586 5,980 6,093 5,682.8 5,886.3 
Average S.C.H.I Section 33.1 33.7 32.2 28.6 32.0 34.2 31.2 33.3 31.3 31.9 32.3 32.1 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, ctinlcal, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Teleclouree, telecla88, SIM, independent study, the818, oonespondenee, etc. 11-Mir-417 EDUC (G) I 155 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS- FALL 1996 
(EDAD) DEGREE: MA COLLEGE: MAJOR: Educational Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: Community College Administration ( CCA-) Educational Administration 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 
N 
% 
N 
% 
290 
172 
59.3% 
53 
18.3% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 48 
4 H~nic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average AQe 
N 
% 
N 290 
% 100% 
N 1,104 
N 92.0 
N 3.8 
N 140 
N 105 
N 
N 45 
N 37.9 
1 
230 
141 
61.3% 
31 
13.5% 
29 
2 
230 
100% 
863 
71.9 
3.8 
130 
70 
30 
38.5 
] 
170 
116 
68.2% 
31 
18.2% 
2 
27 
2 
170 
100% 
647 
53.9 
3.8 
96 
54 
20 
38.0 
161 
109 
67.7% 
33 
20.5% 
31 
2 
2 
1.2% 
159 
98.8% 
642 
53.5 
4.0 
93 
43 
1 
24 
38.2 
] 
169 
116 
68.6% 
43 
25.4% 
43 
1 
0.6% 
168 
99.4% 
691 
57.6 
4.1 
87 
57 
25 
38.4 
---1 
189 
114 
60.3% 
44 
23.3% 
41 
2 
1 
0.5% 
188 
99.5% 
814 
67.8 
4.3 
126 
35 
28 
38.7 
-- _] 
189 
116 
61.4% 
41 
21.7% 
1 
38 
2 
2 
1.1% 
187 
98.9% 
859 
71.6 
4.5 
122 
34 
33 
39.4 
] 
CE DMSION: EDUC CIP: 13.0401 
( EDA-) Chief School Business Oftclal (880-) 
234 
144 
61.5% 
58 
24.8% 
56 
2 
3 
1.3% 
231 
265 
175 
66.0% 
59 
22.3% 
54 
5 
3 
1.1% 
262 
319 
227 
71.2% 
86 
27.0% 
n 
9 
9 
2.8% 
98.7% 98.9% 
310 
97.2% 
1,101 
91.8 
4.7 
167 
24 
43 
39.4 
--] 
1,221 1,602 
101.8 133.5 
4.6 5.0 
188 154 
39 54 
1 6 
37 105 
38.1 38.3 
] 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
227.5 272.7 
148.7 182.0 
65.4%' 
55.2 
24.3% 
0.2 
0.2 
51.5 
3.3 
32 
1.4% 
66.7% 
67.7 
24.8% 
62.3 
5.3 
5.0 
1.8% 
224.3 267.7 
98.6% 98.2% 
1 ,048.0 1 ,308.0 
87.4 
4.5 
140.7 
40.5 
12 
452 
- ] 
109.0 
4.8 
169.7 
39.0 
2.3 
61.7 
,,........, 
] -] 
_.) J 1 1 J ] ] J _) 1 I J 1 ] ) 
EDAD (G) 
I .. 1 ii~liilllllllll!1i~;~ 11:~ ~, ~~~ I 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 2,370 2,652 1,965 1,734 1,635 1,818 2,241 2,739 3,312 3,501 
%of Total SCH In Major % 51.1% 58.9% 59.6% 56.9% 57.5% 54.3% 64.8% 65.4% 70.4% 70.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 2,268 1,854 1,332 1,311 1,209 1,530 1,215 1,446 1,392 1,503 
%of Total SCH In Major % 48.9% 41.1% 40.4CJ6 43.1% 42.5% 45.7% 35.2% 34.6% 29.6% 30.0% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 4,638 4,506 3,297 3,045 2,844 3,348 3,456 4,185 4,704 5,004 
%of All Graduate SCH % 13.3% 13.9% 11.2% 10.1% 8.2% 9.6% 10.6% 11.4% 12.1% 13.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 356 250 264 291 262 255 295 291 271 339 
% of Total SCH by Majors % 13.1% 8.6% 11.8% 14.4% 13.8% 12.3% 11.6% 9.6% 7.6% 8.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 2,726 2,902 2,229 2,025 1,897 2,073 2,536 3,030 3,583 3,840 
%of All Graduate SCH % 7.8% 8.9% 7.6% 6.7% 5.5% 6.0% 7.8% 8.2% 9.2% 10.0% 
1. Number of Degrees Awarded N 23 47 57 68 69 59 73 79 96 81 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 14 23 37 41 49 38 47 49 60 48 
% 60.9% 48.9% 64.9% 60.3% 71.0% 64.4% 64.4% 62.0% 62.5% 59.3% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH 
2. Statewide Average Cost/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
11 
47.8% 
0 
0 
8 
3 
5 
10.6% 
0 
0 
3 
2 
7 
12.3% 
0 
1 
6 
0 
11 12 16 
16.2% 17.4% 27.1% 
0 0 0 
2 0 0 
6 11 16 
3 1 0 
20 19 28 18 
27.4% 24.1% 29.2% 22.2% 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
18 18 27 17 
1 1 1 1 
$73.56 $63.13 $102.56 $118.80 $117.97 $103.87 $80.75 $79.06 $90.50 $80.85 
$105.86 $106.25 $114.61 $141.54 $141.64 $130.45 $137.93 $148.87 $132.08 $129.70 
-30.5% -40.6% -10.5% -16.1% -16.7% -20.4% -41.5% -46.9% -31.5% -37.7% 
) J ) 
I AVERAGES 8-YEAR I S-YEAR 
2,268.5 3,184.0 
65.8% 68.8% 
1,181.0 1,447.0 
34.2% 31.2% 
3,449.5 4,631.0 
9.6% 12.2% 
241.8 300.3 
9.6% 8.6% 
2,510.3 3,484.3 
7.0% 9.1% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEA~ 
76.2 85.3 
48.5 52.3 
63.6% 61.3% 
18.8 21.7 
24.7% 25.4% 
0.2 0.0 
0.0 0.0 
17.8 20.7 
0.8 1.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$89.38 $83.54 
$135.16 $134.07 
-33.9% -37.7% 
·2---11, 157 1 
J 
I 
EDAD (G) 050 
111111~~ r~; llllllllllf.llli!llllllli! I I AVERAGES I 6-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 1.206 1.480 2.345 1.139 2.737 3.616 4.449 2.628 3.601 
FTE Associated with non -Majora 0.654 0.810 0.763 0.304 1.078 1.194 0.940 0.848 1.071 
Combined Instructional FTE 1.860 2.290 3.108 1.443 3.815 4.810 5.389 3.476 4.671 
% of Total Instructional FTE in Major 25.7% 30.1% 34.6% 18.1% 41.0% 46.5% 48.6% 37.7% 45.6% 
2. Non-tenured Tei'M.Ire Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.762 1.928 2.104 2.808 1.304 1.797 1.614 1.926 1.572 
FTE Associated with non -Majora 1.092 0.996 1.347 0.590 0.432 0.709 0.786 0.810 0.642 
Combined Instructional FTE 2.854 2.924 3.451 3.398 1.736 2.506 2.400 2.738 2.214 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 39.4% 38.4% 38.4% 42.7% 18.7% 24.2% 21.7% 29.7% 21.6% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.930 1.010 0.839 1.567 2.158 2.038 2.059 1.612 2.085 
FTE Associated with non-Majora 1.471 1.386 1.592 1.555 1.593 0.983 1.235 1.391 1.270 
Combined Instructional FTE 2.401 2.396 2.431 3.122 3.751 3.021 3.294 3.003 3.355 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 33.1% 31.5% 27.0% 39.2% 40.3% 29.2% 29.7% 32.6% 32.8% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.044 
FTE Associated with non -Majora 0.089 
Combined Instructional FTE 0.133 
% of Total Instructional FTE in Major 1.8% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 3.942 4.418 5.288 5.514 6.199 7.451 8.122 6.165 7.257 
FTE Associated with non -Majora 3.306 3.192 3.702 2.449 3.103 2.886 2.961 3.049 2.983 
Combined Instructional FTE 7.248 7.610 8.990 7.963 9.302 10.337 11.083 9.214 10.241 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majora 8.SCJ6 8.6% 10.2% 9.5% 10.5% 10.7% 11.4% 10.2% 10.9% 
I AVERAGES I 
: 6-YEAR I 3-YEAR : 
1. Appllcatior~~ 320 200 1n 165 203 174 190 245 246 213 211.8 234.7 
2. Admlsalons 236 134 127 117 138 112 141 178 185 158 152.0 173.7 
CJ6 of Applications 73.8% 67.0% 71.8% 70.9% 68.0% 64.4% 74.2% 72.7% 75.2% 74.2% 71.8% 74.0% 
3. Enrollment 224 125 114 103 127 117 126 162 170 141 140.5 157.7 
CJ6 of Applications 70.0% 62.5% 64.4% 62.4% 62.6% 67.2% 66.3% 66.1% 69.1% 66.2% 66.3% 67.2% 
CJ6 of Admlaalona 94.9% 93.3% 89.8% 88.0% 92.0% 104.5% 89.4% 91.0% 91.9% 89.2% 92.4% 90.8% 
~] --] --~--] ~ ] ] 
--] 1 -~ ] -1 -- -] 1 ---1 --~ - ] -- ] -=--1 -~ ] 
I l ) ] 1 ] ] J J 1 ] 1 ) 1 ) ] J ) j 
l!i~~~~~~HIIIII,IIIII!-i!llill AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 25 19 18 16 21 24 21 30 34 31 26.8 31.7 
Number Registered in Courses 515 368 275 356 405 523 482 672 785 749 &Yl.7 735.3 
Average Headcount I Section 20.6 19.4 15.3 22.3 19.3 21.8 23.0 22.4 23.1 24.2 22.5 23.2 
S.C.H. 1,545 1,104 825 1,068 1,215 1,569 1,446 2,016 2,355 2,247 1,808.0 2,206.0 
Average S.C.H.I Section 61.8 58.1 45.8 66.8 57.9 65.4 68.9 67.2 69.3 72.5 67.5 69.6 
Off-Campus 
37 Number of Sections 43 47 31 24 24 23 26 25 32 25.7 27.7 
Number Registered in Courses 872 901 581 512 394 465 495 580 590 722 541.0 630.7 
Average Headcount I Section 20.3 19.2 15.7 16.5 16.4 19.4 21.5 22.3 23.6 22.6 21.1 22.8 
S.C.H. 2,616 2,703 1,743 1,536 1,182 1,395 1,485 1,740 1.no 2,166 1,623.0 1,892.0 
Average S.C.H.I Section 60.8 57.5 47.1 49.5 49.3 58.1 64.6 66.9 70.8 67.7 63.2 68.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
17 17 18 20 Number of Sections 15 17 19 18 25 29 21.5 24.0 
Number Registered in Courses 159 233 243 147 149 128 175 143 193 197 164.2 1n.1 
Average Headcount I Section 10.6 13.7 14.3 8.6 8.3 6.4 9.2 7.9 7.7 6.8 7.6 7.4 
S.C.H. 4n 699 729 441 447 384 525 429 579 591 492.5 533.0 
Average S.C.H.I Section 31.8 41.1 42.9 25.9 24.8 19.2 27.6 23.8 23.2 20.4 22.9 22.2 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 83 83 72 64 63 68 63 74 84 92 74.0 83.3 
Number Registered in Courses 1,546 1,502 1,099 1,015 948 1,116 1,152 1,395 1,568 1,668 1,307.8 1,543.7 
Average Headcount I Section 18.6 18.1 15.3 15.9 15.0 16.4 18.3 18.9 18.7 18.1 17.7 18.5 
S.C.H. 4,638 4,506 3,297 3,045 2,844 3,348 3,456 4,185 4,704 5,004 3,923.5 4,631.0 
Average S.C.H.I Section 55.9 54.3 45.8 47.6 45.1 49.2 54.9 56.6 56.0 54.4 53.0 55.6 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wortcshop, tutOf'ial 
Individual Space Dependent :: Pnlctlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleelas&, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. I~ EDAO {G) I 159 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
( ELED) DEGREE: BA COUEGE: MAJOR: Elementary Education 
APPROVED CONCENTRATIONS: EARLY CHILDHOOD EDUCATION ( ECE·) 
1. Number of Enrolled Majors N 314 
2. Female Enrolled Majors N 297 
% 94.6% 
3. Minority Enrolled Majors N 44 
% 14.0% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 1 
Black, non-Hispanic N 34 
Hispanic N 9 
4. Full-time Enrollment N 147 
% 46.8% 
5. Part-time Enrollment N 167 
% 53.2% 
296 
280 
94.6% 
40 
13.5% 
1 
30 
9 
138 
46.6% 
158 
53.4% 
6. Fall S.C.H. N 3,108 2,931 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off~pus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Aee 
~] ---1 -] 
N 207.2 
N 9.9 
N 182 
N 16 
N 4 
N 112 
N 30.9 
] 1 
195.4 
9.9 
192 
10 
3 
91 
31.4 
] 
280 
266 
95.0% 
31 
11.1% 
2 
22 
7 
154 
55.0% 
126 
45.0% 
2,971 
198.1 
10.6 
190 
3 
3 
84 
31.1 
-_] 
274 
261 
95.3% 
31 
11.3% 
1 
1 
22 
7 
158 
57.7% 
116 
42.3% 
304 
279 
91.8% 
32 
10.5% 
1 
2 
23 
6 
199 
65.5% 
105 
34.5% 
302 
280 
92.7% 
28 
9.3% 
3 
23 
2 
181 
59.9% 
121 
40.1% 
304 
278 
91.4% 
40 
13.2% 
1 
2 
30 
7 
191 
62.8% 
113 
37.2% 
2,973 3,493 3,389 3,431 
198.2 232.9 225.9 228.7 
10.9 11.5 11.2 11.3 
198 219 230 199 
2 1 2 5 
3 2 4 4 
71 82 66 96 
29.8 29.4 28.8 29.1 
] -1 
CE 
296 
264 
89.2% 
46 
15.5% 
1 
2 
37 
6 
191 
64.5% 
105 
35.5% 
DMSION: EDUC 
344 
304 
88.4% 
63 
18.3% 
2 
1 
49 
11 
224 
65.1% 
120 
34.9% 
389 
342 
87.9% 
71 
18.3% 
2 
1 
54 
14 
271 
69.7% 
118 
30.3% 
3,562 3,951 4,572 
304.8 237.5 
12.0 
187 
6 
6 
97 
29.7 
263.4 
11.5 
215 
4 
6 
119 
28.8 
11.8 
243 
6 
2 
138 
28.8 
--1 
1so 1 
CIP: 13.1202 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
323.2 343.0 
291.2 303.3 
90.1% 
46.7 
14.4% 
1.2 
1.8 
36.0 
7.7 
88.4% 
60.0 
17.5% 
1.7 
1.3 
46.7 
10.3 
209.5 228.7 
64.8% 66.7% 
113.7 114.3 
35.2% 33.3% 
3,733.0 4,028.3 
248.9 
11.6 
215.5 
4.0 
4.0 
99.7 
268.6 
11.8 
215.0 
5.3 
4.7 
118.0 
---:1 
I ] _) 1 1 1 
ELED (U) 
1. S.C.H. Taken by Majol'8 In Major N 3,126 
%of Total SCH In Major CJ6 52.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majol'8 In Major N 2,881 
% of Total SCH In Major CJ6 48.0% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 6,007 
% of All Undergraduate SCH CJ6 11.8% 
4. S.C.H. Taken by Majol'8 In Other Majol'8 N 3,171 
% of Total SCH by Majol'8 CJ6 50.4% 
5. Total S.C.H. Taken by Majol'8 N 6,297 
% Qf All Undergraduate SCH CJ6 12.4% 
J.•··.••·.>·.·: : :.·.;., •,·•'• 
1. Number of Degrees Awarded N 59 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 53 
CJ6 89.8% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 5 
CJ6 8.5% 
American Indian/Alaskan Native N 0 
Asla.VPaclfic Islander N 1 
Black, non -Hspanlc N 1 
H~Mic N 3 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and Stete 
$87.59 
$89.26 
-1.9% 
] 
3,845 
63.1% 
2,249 
36.9% 
6,094 
12.5% 
3,603 
48.4% 
7,448 
15.3% 
65 
63 
96.9% 
8 
12.3% 
0 
0 
6 
2 
$76.45 
$81.21 
-5.9% 
J 
3,909 
73.4% 
1,41~ 
26.6% 
5,324 
11.0% 
3,007 
43.5% 
6,916 
14.3% 
74 
69 
93.2% 
10 
13.5% 
0 
0 
6 
4 
J 
4,345 
74.4% 
1,494 
25.6% 
5,839 
11.2% 
2.568 
37.1% 
6,913 
13.2% 
84 
82 
97.6% 
8 
9.5% 
0 
0 
6 
2 
1 
4.719 
87.8% 
2,239 
32.2% 
6,958 
13.0% 
2.559 
35.2% 
7.278 
13.6% 
77 
76 
98.7% 
7 
9.1% 
0 
1 
4 
2 
] 
5.490 
68.6% 
2,512 
31.4% 
8,002 
14.4% 
2.676 
32.8% 
8.166 
14.7% 
70 
66 
94.3% 
5 
7.1% 
0 
0 
1 
4 
1 
5,410 
67.9% 
2,562 
32.1% 
7.972 
14.7% 
2,485 
31.5% 
7,895 
14.6% 
98 
92 
93.9% 
7 
7.1% 
0 
1 
6 
0 
I 
5,558 
64.5% 
3.054 
35.5% 
8,612 
14.7% 
2.622 
32.1% 
8.180 
14.0% 
95 
90 
94.7% 
4 
4.2% 
0 
0 
2 
2 
j 
6.116 
66.1% 
3,140 
33.9% 
9,256 
15.6% 
2,817 
31.5% 
8,933 
15.0% 
94 
87 
92.6% 
3 
3.2% 
0 
1 
1 
1 
) 
6,747 
63.5% 
3,882 
36.5% 
10,629 
16.9% 
3,882 
36.5% 
10,629 
16.9% 
83 
74 
89.2% 
7 
8.4% 
0 
0 
4 
3 
$93.95 $114.17 $102.42 $80.51 $85.17 $86.15 $81.41 $85.01 
$89.95 $141.54 $93.50 $92.42 $97.45 $100.76 $108.58 $107.61 
4.4% -19.3% 9.5% -12.9% -12.6% -14.5% -23.6% -21.0% 
I ) I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
4,886.8 6,140.3 
85.9% 64.6% 
2,525.0 3,358.7 
34.1% 35.4% 
7,411.8 9.499.0 
12.9% 15.8% 
2,413.7 3,107.0 
33.1 CJ6 33.6% 
7,300.5 9,247.3 
12.7% 15.3% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEA~ 
86.2 
80.8 
93.7% 
5.5 
6.4% 
0.0 
0.& 
3.0 
2.0 
90.7 
83.7 
92.3% 
4.7 
5.2% 
0.0 
0.3 
2.3 
2.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I s-YEAR 
$86.29 $84.14 
$100.00 $105.03 
-13.7% -19.9% 
,4---11, 161 1 
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ELED (U) I 162 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tent.nd Faculty 
FTE Associated with Majora 3.822 4.656 4.463 4.787 4.195 2.901 2.896 3.983 3.331 
FTE Associated with non -Majora 0.817 0.756 0.916 0.940 1.160 1.161 0.999 0.989 1.107 
Combined Instructional FTE 4.639 5.412 5.379 5.727 5.355 4.062 3.895 4.972 4.437 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 34.1% 36.6% 33.7% 32.7% 30.2% 16.5% 19.4% 28.SCJ6 21.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 3.582 3.292 3.703 3.964 3.887 8.306 7.021 5.029 6.405 
FTE Associated with non-Majors 0.370 0.760 1.036 0.961 0.740 1.390 1.837 1.121 1.322 
Combined Instructional FTE 3.952 4.052 4.739 4.925 4.627 9.696 8.858 6.150 7.727 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 29.0% 27.4% 29.6% 28.1% 26.1% 39.3% 44.0% 33.3% 37.0% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 2.801 2.763 3.826 4.468 4.453 7.959 3.734 4.534 5.382 
FTE Associated with non -Majora 1.879 2.493 2.016 2.302 3.218 2.976 3.637 2.774 3.277 
Combined Instructional FTE 4.680 5.256 5.842 6.770 7.671 10.935 7.371 7.308 8.659 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 34.4% 35.5% 36.5% 38.6% 43.2% 44.3% 36.6% 39.5% 41.5% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.262 0.065 0.025 0.085 0.029 
FTE Associated with non -Majors 0.080 0.004 0.025 0.100 0.022 0.033 
Combined Instructional FTE 0.342 0.069 0.025 0.110 0.100 0.051 0.033 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 2.5% 0.5% 0.2% 0.6% 0.6% 0.3% 0.2% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 10.467 10.776 12.017 13.304 12.535 19.166 13.651 13.575 15.117 
FTE Associated with non -Majors 3.146 4.013 3.968 4.228 5.218 5.527 6.473 4.905 5.739 
Combined Instructional FTE 13.613 14.789 15.985 17.532 17.753 24.693 20.124 18.479 20.857 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majors 11.3% 13.1% 13.7% 14.6% 14.6% 19.4% 16.0% 15.3% 16.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 353 252 226 254 275 227 273 421 392 391 329.8 401.3 
2. Admlsalons 299 217 195 219 242 199 226 273 263 265 244.7 287.0 
% of Applications 84.7% 88.1% 88.3% 88.2% 88.0% 87.7% 82.8% 64.8% 67.1% 67.8% 74.2% 66.5% 
3. Enrollment 210 162 126 148 165 134 135 184 188 188 185.3 186.0 
% of Applications 59.5% 64.3% 55.8% 58.3% 60.0% 59.0% 49.5% 43.7% 47.4% 48.1% 50.1% 46.3% 
CJ6 of Adml881ons 70.2% 74.7% 64.6% 67.6% 68.2% 67.3% 59.7% 67.4% 70.7% 70.9% 67.6% 69.7% 
~··~ -~·] ... ] ] ] -] -] 1 -] -~] -] 1 ~ ----1 -- 1 ] --~ --, - ] 
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li1i !:l~~~~~~~'llll'illl&\!~ !I AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
80 87 96 Number of Sections 64 52 f!iT 104 98 104 110 99.8 104.0 
Number Registered in Courses 1,302 1,154 1,290 1,482 1,724 1,929 1,817 1,762 1,839 2,079 1,858.3 1,893.3 
Average Headcount I Section 20.3 22.2 19.3 18.5 19.8 20.1 17.5 18.0 17.7 18.9 18.6 18.2 
S.C.H. 3,755 3,217 3,288 3,813 4,615 5,226 4,901 4,949 5,558 6,304 5,258.8 5,603.7 
Average S.C.H.I Section 58.7 61.9 49.1 47.7 53.0 54.4 47.1 50.5 53.4 57.3 52.7 53.9 
Off-Campus 
29 21 14 14 12 10 Number of Sections 35 22 15 23 16.0 20.0 
Number Registered In Courses 485 398 256 1f!i1 292 263 242 463 336 482 346.3 427.0 
Average Headcount I Section 13.9 13.7 12.2 11.9 20.9 21.9 24.2 21.0 22.4 21.0 21.6 21.4 
S.C.H. 1,439 1,194 768 492 876 789 726 1,389 1,001 1,446 1,037.8 1,278.7 
Average S.C.H.I Section 41.1 41.2 36.6 35.1 62.6 65.8 72.6 63.1 66.7 62.9 64.9 63.9 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
47 48 56 45 55 62 Number of Sections 34 58 61 69 58.3 62.7 
Number Registered in Courses 207 308 294 2n 260 323 347 293 357 373 325.5 341.0 
Average Headcount I Section 6.1 6.6 6.1 4.9 5.8 5.9 5.6 5.1 5.9 5.4 5.6 5.4 
S.C.H. 753 1,185 1,139 1,278 1,104 1,243 1,627 1,554 1,653 1,721 1,483.7 1,642.7 
Average S.C.H.I Section 22.1 25.2 23.7 22.8 24.5 22.6 26.2 26.8 27.1 24.9 25.4 26.2 
Off-Campus 
1 Number of Sections 1 0.3 0.3 
Number Registered in Courses 1 15 2.7 5.0 
Average Headcount I Section 1.0 15.0 9.0 16.7 
S.C.H. 9 15 4.0 5.0 
Average S.C. H. I Section 9.0 15.0 13.3 16.7 
INDMDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
1 1 2 2 Number of Sections 2 1 3 1 1.5 1.7 
Number Registered in Courses 2 1 1 2 2 1 3 1 1.5 1.7 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C. H. 6 3 1 6 4 3 9 6 4.7 6.0 
Average S.C.H. I Section 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 6.0 3.1 3.5 
Off-Campus 
10 4 6 6 8 9 8 Number of Sections 13 14 9.7 11.7 
Number Registered in Courses 165 43 85 119 245 238 234 345 384 260.8 321.0 
Average Headcount I Section 16.5 10.8 14.2 19.8 30.6 26.4 29.3 26.5 27.4 26.9 27.4 
S.C.H. 495 129 255 357 735 714 702 1,035 1,152 782.5 963.0 
Average S.C. H. I Section 49.5 32.3 42.5 59.5 91.9 79.3 87.8 79.6 82.3 80.7 82.3 
TOTAL 
Number of Sections 135 139 140 157 154 172 187 188 196 217 185.7 200.3 
Number Registered in Courses 1,996 2,026 1,883 2,012 2,397 2,761 2,646 2,768 2,880 3,319 2,795.2 2,989.0 
Average Headcount I Section 14.8 14.6 13.5 12.8 15.6 16.1 14.1 14.7 14.7 15.3 15.1 14.9 
S.C. H. 5,953 6,094 5,324 5,839 6,958 8,002 7,972 8,612 9,256 10,629 8,571.5 9,499.0 
Average S.C.H./ Section 44.1 43.8 38.0 37.2 45.2 46.5 42.6 45.8 47.2 49.0 462 47.4 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, warlcBhop, tutorial 
lndMdual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, intemship, coop ed, directed readings 
lndMdual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleela88, SIM,Independent study, thesis, correspondence, etc. ,,_"', ELED (U) I 163 ~ 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS -FALL 1996 
MAJOR: Multicategorical Special Education ( MCSE ) DEGREE: MA COLLEGE: CE DMSION: EDUC CIP: 13.1007 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
li,llilililiii~~-tlllllllflii!;!ll;:ll~il~!l I AVERAGES I I-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 70 62 60 58 54 60 50 62 67 77 61.7 68.7 
2. Female Enrolled Majors N 63 58 54 51 48 54 45 56 61 10 45.7 42.3 
% 90.0% 93.5% 90.0% 87.9% 88.9% 90.0% 90.0% 90.3% 91.0% 13.0% 74.1% 61.6% 
3. Minority Enrolled Majors N 11 6 5 9 9 10 6 5 8 7 7.5 6.7 
% 15.7% 9.7% 8.3% 15.5% 16.7% 16.7% 12.0% 8.1% 11.9% 9.1% 12.2% 9.8% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 1 1 1 1 1 0.7 0.7 
Black, non-Hispanic N 10 5 5 8 8 9 6 5 7 6 6.8 6.0 
Hispanic N 1 
4. FuiJ.time Enrollment N 5 1 2 1 0.5 1.0 
% 7.1% 1.6% 1.7% 3.2% 1.5% 0.8% 1.5% 
5. Part-time Enrollment N 65 61 60 57 54 60 50 60 66 77 61.2 67.7 
% 92.9% 98.4% 100% 98.3% 100% 100% 100% 96.8% 98.5% 100% 99.2% 98.5% 
6. Fall S.C.H. N 405 274 246 247 240 302 264 308 279 302 282.5 296.3 
7. Student F.T.E. N 33.8 22.8 20.5 20.6 20.0 25.2 22.0 25.7 23.3 25.2 23.6 24.7 
8. Average Credit Hour Load N 5.8 4.4 4.1 4.3 4.4 5.0 5.3 5.0 4.2 3.9 4.6 4.4 
9. Enrolled Exclusively 0rH3111pu& N 46 49 54 51 46 47 31 44 58 71 49.5 57.7 
Enrolled Exclusively Off-a~mpus N 10 7 1 3 2 3 2 1 5 2.2 2.0 
Enrolled Exclusively Home-Study N 1 1 1 4 2 2 1 2 1 2.0 1.3 
Enrolled at Mixed Sites N 14 5 4 3 2 8 15 17 6 8.0 7.7 
10. AverageAQe N 34.1 33.1 34.1 34.9 37.5 37.8 36.0 33.0 34.2 33.6 
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MCSE (G) 
1. S.O.H. Taken by Majors In Major N 700 
%of Total SOH In Major % 49.5% 
2. S.O.H. Taken by non-Majors In Major N 715 
%of Total SOH In Major % 50.5% 
3. Total S.O.H. Taken In Major N 1,415 
%of All Graduate SOH % 4.1% 
4. S.O.H. Taken by Majors In Other Majors N 381 
%of Total SOH by Majors % 35.2% 
5. Total S.O.H. Taken by Majors N 1,081 
% of All Graduate SOH % 3.1% 
1. Number of Degrees Awarded N 8 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 6 
3. 
1. 
2. 
3. 
% 75.0% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 4 
American Indian/Alaskan Natlw 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Cost/SOH 
Statewide Average Cost/SOH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
50.0% 
0 
0 
4 
0 
$54.48 
$104.57 
-47.9% 
1 
626 
44.8% 
n2 
55.2% 
1,398 
4.3% 
445 
41.5% 
1,071 
3.3% 
31 
28 
90.3% 
8 
25.8% 
0 
0 
8 
0 
$69.26 
$103.66 
-33.2% 
I J 
542 
38.5% 
865 
61.5% 
1,407 
4.8% 
295 
35.2% 
837 
2.8% 
24 
21 
87.5% 
5 
20.8% 
0 
0 
4 
1 
$80.06 
$118.54 
-32.5% 
1 
493 
37.2% 
834 
62.8% 
1,327 
4.4% 
243 
33.0% 
736 
2.4% 
16 
15 
93.8% 
1 
6.3% 
0 
0 
1 
0 
$88.59 
$133.15 
-33.5% 
] 
494 
33.2% 
993 
66.8% 
1,487 
4.3% 
265 
34.9% 
759 
2.2% 
12 
12 
100.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$79.90 
$138.43 
-42.3% 
] 
520 
40.5% 
763 
59.5% 
1,283 
3.7% 
279 
34.9% 
799 
2.3% 
19 
16 
84.2% 
2 
10.5% 
0 
0 
2 
0 
$73.66 
$73.66 
0.0% 
] 
511 
50.4% 
502 
49.6% 
1,013 
3.1% 
393 
43.5% 
904 
2.8% 
17 
16 
94.1% 
1 
5.9% 
0 
0 
1 
0 
$90.25 
$90.25 
0.0% 
1 
502 
41.6% 
705 
58.4% 
1,207 
3.3% 
328 
39.5% 
830 
2.3% 
20 
16 
80.0% 
5 
25.0% 
0 
1 
4 
0 
$90.92 
$90.92 
0.0% 
] 
612 
39.7% 
930 
60.3% 
1,542 
4.0% 
340 
35.7% 
952 
2.4% 
17 
) 
538 
40.4% 
795 
59.6% 
1,333 
3.5% 
327 
37.8% 
865 
2.2% 
12 
16 12 
94.1% 100.0% 
4 
23.5% 
0 
0 
4 
0 
$94.42 
$94.42 
0.0% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$106.12 
$106.12 
0.0% 
I I I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
447.2 
42.1% 
615.8 
57.9% 
550.7 
40.5% 
1810.0 
59.5% 
1,063.0 1,360. 7 
2.9% 3.6% 
2n.8 
38.3% 
725.0 
2.0% 
331.7 
37.6% 
882.3 
2.3% 
I AVERAGES I ~-YEAR IS-YEAR 
16.2 
14.7 
90.7% 
2.0 
12.3% 
0.0 
0.2 
1.8 
0.0 
16.3 
14.7 
90.2% 
3.0 
18.4% 
0.0 
0.3 
2.7 
0.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$89.78 $97.28 
$128.89 $97.28 
-30.3% 0.0% 
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MCSE (G) OWl 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 0.951 0.995 1.337 1.334 1.075 1.216 1.180 1.190 1.157 
FTE Aaaociated with non -Majora 0.238 0.358 0.701 0.688 0.701 0.554 0.515 0.586 0.590 
Combined Instructional FTE 1.189 1.353 2.038 2.022 1.n6 1.no 1.695 1.n6 1.747 
% of Total Instructional FTE In Major 26.3% 29.0% 55.9% 65.5% 59.9% 44.6% 44.2% 48.1% 48.7% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.517 0.387 0.065 
FTE Associated with non-Majora 0.208 0.255 0.043 
Combined Instructional FTE 0.725 0.642 0.107 
%of Total Instructional FTE In Major 16.0% 13.8% 2.9% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.191 0.255 0.183 0.169 0.282 0.351 0.283 0.254 0.305 
FTE Associated with non-Majors 2.414 2.414 1.426 0.897 0.905 1.844 1.860 1.558 1.536 
Combined Instructional FTE 2.605 2.669 1.609 1.066 1.187 2.195 2.143 1.812 1.842 
% of Total Instructional FTE In Major 57.6% 57.2% 44.1% 34.5% 40.1% 55.4% 55.8% 49.1% 51.3% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 1.659 1.637 1.520 1.503 1.357 1.567 1.463 1.508 1.482 
FTE Associated with non-Majors 2.860 3.027 2.127 1.585 1.606 2.398 2.375 2.186 2.126 
Combined Instructional FTE 4.519 4.664 3.647 3.088 2.963 3.965 3.838 3.694 3.589 
% of Total Instructional FTE 
In All GRADUATE Majora 5.3% 5.3% 4.2% 3.7% 3.4% 4.1% 3.9% 4.1% 3.8% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR. 
1. Appllcatlor. n 72 69 48 68 55 67 72 71 72 67.5 71.7 
2. Admlaslons 53 47 54 31 55 43 50 41 48 40 46.2 43.0 
% of Applications 68.8% 65.3% 78.3% 64.6% 80.9% 78.2% 74.6% 56.9% 67.6% 55.6% 68.4% 60.0% 
3. Enrollment 47 42 47 29 43 38 34 38 39 40 38.7 39.0 
% of Applications 61.0% 58.3% 68.1% 60.4% 63.2% 69.1% 50.7% 52.8% 54.9% 55.6% 57.3% 54.4% 
% of Admlaslona 88.7% 89.4% 87.0% 93.5% 78.2% 88.4% 68.0% 92.7% 81.3% 100.0% 83.8% 90.7% 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 13 14 13 14 16 17 14 16 14 14 15.2 14.7 
Number Registered in Courua 219 229 196 186 259 258 238 295 289 244 263.8 276.0 
Average Headcount I Section 16.8 16.4 15.1 13.3 16.2 15.2 17.0 18.4 20.6 17.4 17.4 18.8 
S.C.H. 683 663 587 574 790 791 709 8fjf 884 748 798.2 833.0 
Average S.C.H.I Section 52.5 47.4 45.2 41.0 49.4 46.5 50.6 54.2 63.1 53.4 52.5 56.7 
Off-Campus 
17 18 Number of Sections 14 20 19 12 11 8 18 16 14.0 14.0 
Number Registered in Courses 196 251 270 259 236 164 93 121 218 198 171.7 179.0 
Average Headcount I Section 14.0 14.8 15.0 13.0 12.4 13.7 8.5 15.1 12.1 12.4 12.3 12.8 
S.C.H. 588 691 766 705 642 429 246 286 609 517 454.8 470.7 
Average S.C.H.I Section 42.0 40.6 42.6 35.3 33.8 35.8 22.4 35.8 33.8 32.3 32.5 33.6 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
6 6 6 6 Number of Sections 2 4 5 5 5 5 5.0 5.0 
Number Registered in Courses 54 44 54 48 55 63 58 54 49 68 57.8 57.0 
Average Headcount I Section 27.0 7.3 9.0 8.0 9.2 15.8 11.6 10.8 9.8 13.6 11.6 11.4 
S.C.H. 54 44 54 48 55 63 58 54 49 68 57.8 57.0 
Average S.C.H.I Section 27.0 7.3 9.0 8.0 9.2 15.8 11.6 10.8 9.8 13.6 11.6 11.4 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
1 Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 2 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 2.0 
S.C.H. 6 0.0 0.0 
Average S.C.H. I Section 6.0 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 30 37 37 40 41 33 30 29 37 35 34.2 33.7 
Number Registered in Courses 471 524 520 493 550 485 389 470 556 510 493.3 512.0 
Average Headcount I Section 15.7 14.2 14.1 12.3 13.4 14.7 13.0 16.2 15.0 14.6 14.4 15.2 
S.C.H. 1,331 1,398 1,407 1,327 1,487 1,283 1,013 1,207 1,542 1,333 1,310.8 1,3SJ.7 
Average S.C.H.I Section 44.4 37.8 38.0 33.2 36.3 38.9 33.8 41.6 41.7 38.1 38.3 40.4 
Group Space Dependent = Lecture, eemlnar, laboratory, studio, human relations laboratofy, worklhop, tutona1 
Individual Space Dependent = Practlcum, lludenl teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecounse, telecla8s, SIM, Independent studV. the818, correspondence, etc. ~~ MCSE (0~ 167 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Counseling 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 151 
N 112 
% 74.2% 
N 
% 
29 
19.2% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 1 
27 Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 7 
% 4.6% 
N 144 
% 95.4% 
N 735 
N 61.3 
N 4.9 
N 135 
N 3 
N 3 
N 10 
N 35.6 
(COUN) 
140 111 
114 94 
81.4% 84.7% 
30 
21.4% 
27 
3 
4 
2.9% 
136 
97.1% 
676 
56.3 
4.8 
110 
4 
3 
23 
36.0 
24 
21.6% 
21 
2 
2 
1.8% 
109 
98.2% 
539 
44.9 
4.9 
96 
6 
1 
8 
37.1 
DEGREE: MA 
102 
87 
85.3% 
25 
24.5% 
23 
2 
3 
2.9% 
99 
97.1% 
534 
44.5 
5.2 
88 
2 
12 
35.9 
119 
101 
84.9% 
16 
13.4% 
16 
6 
5.0% 
113 
95.0% 
629 
52.4 
5.3 
105 
3 
2 
9 
36.2 
COLLEGE: 
157 
127 
80.9% 
22 
14.0% 
19 
3 
9 
5.7% 
148 
94.3% 
879 
73.3 
5.6 
139 
1 
2 
15 
35.4 
166 
135 
81.3% 
28 
16.9% 
2 
19 
7 
18 
10.8% 
148 
89.2% 
1,024 
85.3 
6.2 
155 
1 
10 
35.0 
CE DMSION: P&C 
200 
161 
80.5% 
40 
20.0% 
1 
34 
5 
17 
8.5% 
183 
91.5% 
1,211 
234 
187 
79.9% 
52 
22.2% 
1 
43 
7 
16 
6.8% 
218 
93.2% 
1,340 
100.9 111.7 
6.1 5.7 
184 184 
4 
1 7 
15 39 
34.7 34.2 
207 
168 
81.2% 
54 
26.1% 
1 
47 
6 
4 
1.9% 
203 
98.1% 
1,073 
89.4 
5.2 
183 
3 
7 
14 
35.4 
-- ) I~] 
1se 1 
CIP: 42.0601 
I AVERAGES I ~YEAR I 3-YEAR 
180.5 213.7 
146.5 172.0 
81.2% . 80.5% 
35.3 
19.6% 
0.3 
0.7 
29.7 
4.7 
11.7 
6.5% 
48.7 
22.8% 
0.7 
0.7 
41.3 
6.0 
12.3 
5.8% 
168.8 201.3 
93.5% 94.2% 
1 ,026.0 1 ,208.0 
85.5 
5.7 
158.3 
1.8 
3.3 
17.0 
100.7 
5.7 
183.7 
2.3 
5.0 
22.7 
,,~ 
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COUN (G) 
lllll~il1~ ~lllli!!illllll\llllillllill!1/lllllllllll 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 1,361 1,462 1,136 1,025 1,153 1,518 2,004 2,313 2,789 2,792 
%of Total SCH In Major C)(, 56.0% 58.6% 58.1% 51.9% 50.1% 49.4% 58.9% 55.9% 63.0% 70.6% 
2. S.C.H. Taken by non -Majors In Major N 1,068 1,035 81$ 950 1,150 1,554 1,399 1,822 1,640 1,164 
%of Total SCH In Major % 44.0% 41.4% 41.9% 48.1% 49.9% 50.6% 41.1% 44.1% 37.0% 29.4% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 2.429 2,497 1,955 1,975 2,303 3,072 3,403 4,135 4,429 3,956 
%of All Graduate SCH C)(, 7.0% 7.7% 6.6% 6.6% 6.6% 8.8% 10.5% 11.2% 11.4% 10.3% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 528 470 488 290 286 372 432 525 653 693 
%of Total SCH by Majora % 28.0% 24.3% 30.0% 22.1% 19.9% 19.7% 17.7% 18.5% 19.0% 19.9% 
I 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 1,889 1,932 1,624 1,315 1,439 1,890 2.436 2,838 3,442 3,485 
%of All Graduate SCH % 5.4% 5.9% 5.5% 4.4% 4.1% 5.4% 7.5% 7.7% 8.8% 9.1% 
1. Number of Degrees Awarded N 21 25 31 23 14 22 22 25 26 21 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 15 18 26 17 13 19 20 21 21 18 
% 71.4% 72.0% 83.9% 73.9% 92.9% 86.4% 90.9% 84.0% 80.8% 85.7% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 2 4 2 4 2 5 3 4 2 2 
% 9.5% 16.0% 6.5% 17.4% 14.3% 22.7% 13.6% 16.0% 7.7% 9.5% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asian/Pacific Islander N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Black, non -Hspanlc N 2 4 2 3 1 5 3 3 0 2 
Hispanic N 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 
~~~i;,IIIIIIIIII.IIII11ll 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH $173.96 $146.86 $162.56 $192.35 $145.89 $130.28 $129.69 $114.56 $135.69 $158.30 
2. Statewide Average Cost/SCH $149.05 $123.10 $137.08 $156.86 $157.58 $129.97 $136.66 $138.21 $132.76 $155.72 
3. Variance % between GSU and State 16.7% 19.3% 18.6% 22.6% -7.4% 0.2% -5.1% -17.1% 2.2% 1.7% 
__] 
-
I I 
I AVERAGES &-YEAR I 8-YEAR 
1,902.7 2,631.3 
60.1% 63.1% 
1.263.2 1,542.0 
39.9% 36.9% 
3,165.8 4,173.3 
8.8% 11.0% 
445.8 623.7 
19.0% 19.2% 
2.348.5 3,255.0 
6.5% 8.5% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
21.7 24.0 
18.7 20.0 
86.2% 83.3% 
3.0 2.7 
13.8% 11.3% 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
2.3 1.7 
0.7 1.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEA~ 
$138.84 $137.84 
$137.32 $140.42 
1.1% -1.8% 
,4-...,_,, 1e9 1 
J 
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COUN (G) CWl 
~ ~l~!l;llllllllllllltilltli!ll~l I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 3.525 3.593 3.154 5.283 6.415 6.265 5.275 4.998 5.985 
FTE Associated with non-Majors 1.364 1.519 1.168 2.036 2.268 2.293 1.104 1.731 1.888 
Combined Instructional FTE 4.889 5.112 4.322 7.319 8.683 8.558 6.379 6.729 7.873 
%of Total Instructional FTE In Major 87.0% 64.3% 48.9% 77.6% 74.8% 68.2% 55.1% 65.2% 66.1% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.906 1.155 1.689 0.106 0.374 1.072 1.716 1.019 1.054 
FTE Associated with non -Majors 0.771 0.957 1.244 0.194 0.367 0.506 0.766 0.672 0.546 
Combined Instructional FTE 1.677 2.112 2.933 0.300 0.741 1.578 2.482 1.691 1.800 
% of Total Instructional FTE in Major 23.0% 26.5% 33.2% 3.2% 6.4% 12.6% 21.4% 16.4% 13.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.169 0.279 0.637 0.900 1.047 1.383 1.596 0.974 1.342 
FTE Associated with non-Majors 0.430 0.453 0.816 0.509 0.869 0.755 0.718 0.687 0.781 
Combined Instructional FTE 0.599 0.732 1.453 1.409 1.916 2.138 2.314 1.660 2.123 
%of Total Instructional FTE In Major 8.2% 9.2% 16.4% 14.9% 16.5% 17.0% 20.0% 16.1% 17.8% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.008 0.036 0.237 0.266 0.266 0.400 0.201 0.311 
FTE Associated with non-Majors 0.125 0.102 0.163 0.044 
Combined Instructional FTE 0.133 0.138 0.400 0.266 0.266 0.400 0.245 0.311 
% of Total Instructional FTE In Major 1.8% 1.6% 4.2% 2.3% 2.1% 3.5% 2.4% 2.6% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 4.608 5.027 5.516 6.526 8.102 8.986 8.987 7.191 8.692 
FTE Associated with non -Majors 2.690 2.929 3.330 2.902 3.504 3.554 2.588 3.135 3.215 
Combined Instructional FTE 7.298 7.956 8.846 9.428 11.606 12.540 11.575 10.325 11.907 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 8.6% 9.0% 10.1% 11.2% 13.2% 13.0% 11.9% 11.4% 12.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
1. Applications 123 144 122 90 106 137 189 205 227 178 173.7 203.3 
2. Admlaalons 106 129 111 74 81 105 149 177 196 130 139.7 167.7 
% of Applications 86.2% 89.6% 91.0% 82.2% 76.4% 76.6% 78.8% 86.3% 86.3% 73.0% 80.4% 82.5% 
3. Enrollment 80 101 78 57 64 80 101 130 147 100 103.7 125.7 
% of Applications 65.0% 70.1% 63.9% 63.3% 60.4% 58.4% 53.4% 63.4% 64.8% 56.2% 59.7% 81.8% 
%of Admlaalons 75.5% 78.3% 70.3% 77.0% 79.0% 76.2% 67.8% 73.4% 75.0% 78.9% 74.2% 75.0% 
-c ~-_}. ~7 I 
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~~~~~~~~~~~-~~~~-~~:(~llllilllil!l AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 55 50 47 45 52 54 64 83 90 71 69.0 81.3 
Number Registered in Cow8es 680 725 525 542 684 863 1,053 1,412 1,551 1,191 1,125.7 1,384.7 
Average Headcount I Section 12.4 14.5 11.2 12.0 13.2 16.0 16.5 17.0 17.2 16.8 16.3 17.0 
S.C.H. 2,023 2,170 1,562 1,621 2,052 2,589 3,104 3,888 4,041 3,505 3,196.5 3,811.3 
Average S.C. H. I Section 36.8 43.4 33.2 36.0 39.5 47.9 48.5 46.8 44.9 49.4 46.3 46.9 
Off-Campus 4 Number of Sections 7 4 5 2 5 2 3 4 4 3.3 3.7 
Number Registered in Courses 49 32 58 63 30 102 48 43 67 130 70.0 80.0 
Average Headcount I Section 7.0 8.0 14.5 12.6 15.0 20.4 24.0 14.3 16.8 32.5 21.2 21.6 
S.C.H. 124 86 174 189 90 306 144 43 163 214 160.0 140.0 
Average S.C. H. I Section 17.7 21.5 43.5 37.8 45.0 61.2 72.0 14.3 40.8 53.5 48.5 37.8 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 16 20 18 19 17 25 27 23 23 27 23.7 24.3 
Number Registered in Courses 55 67 63 38 35 52 47 68 72 79 58.8 73.0 
Average Headcount I Section 3.4 3.4 3.5 2.0 2.1 2.1 1.7 3.0 3.1 2.9 2.5 3.0 
S.C.H. 174 216 201 132 108 156 141 204 216 237 1n.o 219.0 
Average S.C.H.I Section 10.9 10.8 11.2 6.9 6.4 6.2 5.2 8.9 9.4 8.8 7.5 9.0 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 
Number Registered in Courses 1 0.2 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 
S.C.H. 3 0.5 
Average S.C.H. I Section 3.0 2.5 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
4 10 5 Number of Sections 4 7 8 4 3 3.3 1.0 
Number Registered in Courses 7 9 6 17 26 7 4 3 6.7 1.0 
Average Headcount I Section 1.8 1.3 1.5 1.7 3.3 1.4 1.0 1.0 2.0 1.0 
S.C.H. 21 25 18 33 50 21 14 9 15.7 3.0 
Average S.C.H.I Section 5.3 3.6 4.5 3.3 6.3 4.2 3.5 3.0 4.8 3.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
TOTAL 
Number of Sections 82 81 73 79 eo 89 97 109 120 102 99.5 110.3 
Number Registered in Courses 791 833 652 660 n6 1,024 1,152 1,523 1,693 1,400 1,261.3 1,538.7 
Average Headcount I Section 9.6 10.3 8.9 8.4 9.7 11.5 11.9 14.0 14.1 13.7 12.7 14.0 
S.C.H. 2,342 2,497 1,955 1,975 2,303 3,072 3,403 4,135 4,429 3,956 3,549.7 4,173.3 
Average S.C.H./ Section 28.6 30.8 26.8 25.0 28.8 34.5 35.1 37.9 36.9 38.8 35.7 37.8 
Group Space Dependent c Lecture, seminar, labonrtofy, studio, human relations laboratory, wortcshop, tutorial 
Individual Space Dependent c Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent c Telecourse, teleclass, SIM, indepet Idem study, thesis, correspondence, etc. , .... ol7 COUN (G)! 171 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
(PSYC) MAJOR: Psychology 
APPROVED CONCENTRATIONS: Mental Health 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 99 
N 72 
% 72.7% 
N 
% 
17 
17.2% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 16 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H .. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average/ql 
N 
N 46 
% 46.5% 
N 53 
% 53.5% 
N 993 
N 66.2 
N 10.0 
N 63 
N 1 
N 3 
N 32 
N 30.7 
96 
69 
71.9% 
19 
19.8% 
1 
16 
2 
41 
42.7% 
55 
57.3% 
906 
60.4 
9.4 
52 
1 
2 
41 
31.8 
112 
83 
74.1% 
18 
16.1% 
15 
3 
51 
45.5% 
61 
54.5% 
1,076 
71.7 
9.6 
61 
5 
3 
43 
30.9 
DEGREE: BA 
( MHL-) 
130 
100 
76.9% 
28 
21.5% 
1 
22 
5 
67 
51.5% 
63 
48.5% 
165 
129 
78.2% 
45 
27.3% 
2 
33 
10 
78 
47.3% 
87 
52.7% 
1,340 1,675 
89.3 111.7 
10.3 10.2 
66 108 
6 
5 3 
53 54 
28.9 30.2 
COLLEGE: 
176 
131 
74.4% 
42 
23.9% 
1 
2 
31 
8 
81 
190 
147 
n.4% 
37 
19.5% 
1 
2 
27 
7 
83 
46.0% 43.7% 
95 107 
54.0% 56.3% 
1,728 1,773 
115.2 118.2 
9.8 9.3 
120 107 
5 
3 4 
53 74 
30.6 30.9 
1 -~-1 
CE 
188 
153 
81.4% 
42 
22.3% 
1 
3 
31 
7 
81 
43.1% 
107 
56.9% 
1,773 
118.2 
9.4 
103 
5 
4 
76 
31.8 
DMSION: P&C 
208 
150 
72.1% 
42 
20.2% 
1 
35 
6 
80 
38.5% 
128 
61.5% 
1,904 
126.9 
9.2 
97 
6 
12 
93 
32.0 
205 
157 
76.6% 
47 
22.9% 
38 
9 
81 
39.5% 
124 
60.5% 
1,940 
129.3 
9.5 
97 
2 
11 
95 
31.2 
CIP: 42.0101 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
188.7 200.3 
144.5 153.3 
76.6% 
42.5 
22.5% 
0.5 
1.7 
32.5 
7.8 
80.7 
42.8% 
108.0 
57.2% 
76.5% 
43.7 
21.8% 
0.3 
1.3 
34.7 
7.3 
80.7 
40.3% 
119.7 
59.8% 
1,798.8 1,872.3 
119.9 
9.6 
105.3 
3.0 
6.2 
74.2 
124.8 
9.4 
99.0 
4.3 
9.0 
88.0 
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PSYC (U) 
'• 
:· I I : : :·· .. AVERAGES : 8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 2,194 1,828 1,863 2,244 2,858 3,222 3,390 3,702 3,860 3,905 3,013.2 3,822.3 
% of Total SCH In Major % 46.9% 45.3% 44.8% 48.9% 56.5% 59.9% 57.0% 59.4% 59.8% 80.0% 59.2% 59.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majorsln Major N 2.486 2,204 2.2~ 2,349 2,197 2,156 2,558 2.535 2,814 2,803 2,on.1 2,584.0 
% of Total SCH In Major % 53.1% 54.7% 55.2% 51.1% 43.5% 40.1% 43.0% 40.6% 40.4% 40.0% 40.8% 40.3% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 4,680 4,032 4,161 4,593 5,055 5,378 5,948 6,237 6,474 8,508 5,090.8 6,406.3 
% of All Undergraduate SCH % 9.2% 8.3% 8.6% 8.8% 9.4% 9.7% 11.0% 10.7% 10.9% 10.4% 8.9% 10.6% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 555 588 514 60S 754 809 1,053 960 1,071 1,064 826.2 1,031.7 
% of Total SCH by Majors % 20.2% 24.3% 21.6% 21.2% 20.9% 20.1% 23.7% 20.6% 21.7% 21.4% 21.5% 21.3% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 2,749 2,416 2,3n 2,847 3,612 4,031 4,443 4,662 4,931 4,969 3,839.3 4,854.0 
% of All Undergraduate SCH % 5.4% 5.0% 4.9% 5.4% 6.7% 7.3% 8.2% 8.0% 8.3% 7.9% 6.7% 8.1% 
:~1111 I : 
. .. · .. 
.. : :.:: >AN.NUAlfl)eaREES I AVERAGES I • 0 =::-: · ... ::. ·.: . . .. · ·. ::: :;:;:;: 8-YEAR I 3-YEAR .. 
1. Number of Degrees Awarded N 30 30 34 28 33 53 51 71 73 74 59.2 72.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 21 23 29 17 27 43 38 53 60 58 46.5 57.0 
% 70.0% 76.7% 85.3% 60.7% 81.8% 81.1% 74.5% 74.6% 82.2% 78.4% 78.5% 78.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 3 7 3 4 5 8 12 19 11 18 12.2 16.0 
% 10.0% 23.3% 8.8% 14.3% 15.2% 15.1% 23.5% 26.8% 15.1% 24.3% 20.6% 22.0% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.3 
Aslai'VPaclflc Islander N 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.7 0.7 
Black, non-Hapanlc N 3 7 3 3 5 6 8 16 8 14 9.5 12.7 
Hispanic N 0 0 0 1 0 1 3 3 2 2 1.8 2.3 
llilillllltBiBIIIlllii:l I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $76.44 $80.30 $87.93 $88.55 $83.43 $68.09 $71.14 $74.64 $75.39 $83.72 $76.10 $78.00 
2. Statewide Average Cost/SCH $79.19 $75.41 $78.04 $85.83 $83.58 $80.71 $83.45 $88.07 $92.81 $97.08 $87.63 $92.54 
3. Variance % between GSU and State -3.596 6.5% 12.7% 3.2% -0.2% -15.6% -14.8% -15.2% -18.6% -13.8% -13.2% -15.7% 
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I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR : 
1. Tenured Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 2.616 2.735 2.919 2.540 2.880 2.338 2.211 2.604 2.476 
FTE Aaaoclated with non -Majora 1.966 1.520 1.608 1.754 1.825 1.373 1.457 1.590 1.552 
Combined Instructional FTE 4.582 4.255 4.527 4.294 4.705 3.711 3.868 4.193 4.028 
% of Total Instructional FTE In Major 41.7% 38.6% 43.5% 38.6% 39.3% 32.8% 32.2% 37.4% 34.8% 
2. Non-tenured Te,...re Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.363 0.992 1.985 2.173 2.140 2.299 2.540 2.022 2.326 
FTE Aaaoclated with non -Majora 0.368 1.645 2.513 2.649 2.069 2.741 2.546 2.361 2.452 
Combined Instructional FTE 0.731 2.637 4.498 4.822 4.209 5.040 5.086 4.382 4.778 
%of Total Instructional FTE In Major 6.6% 23.9% 43.2% 43.3% 35.1% 44.5% 44.6% 39.1% 41.3% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 1.415 1.582 0.561 1.033 1.537 1.447 1.309 1.245 1.431 
FTE Associated with non-Majors 3.668 2.410 0.831 0.980 1.527 1.119 1.333 1.367 1.326 
Combined Instructional FTE 5.083 3.992 1.392 2.013 3.064 2.566 2.642 2.612 2.757 
% of Total Instructional FTE In Major 46.2% 36.2% 13.4% 18.1% 25.6% 22.7% 23.2% 23.3% 23.8% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.187 0.030 0.005 
FTE Associated with non -Majors 0.413 0.100 0.010 0.018 0.003 
Combined Instructional FTE 0.600 0.130 0.010 0.023 0.003 
% of Total Instructional FTE In Major 5.5% 1.2% 0.1% 0.2% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 4.581 5.339 5.465 5.746 6.557 6.084 6.060 5.875 6.234 
FTE Aaaoclated with non -Majors 6.415 5.675 4.952 5.383 5.421 5.233 5.346 5.335 5.333 
Combined Instructional FTE 10.996 11.014 10.417 11.129 11.978 11.317 11.406 11.210 11.567 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majors 9.2% 9.8% 8.9% 9.3% 9.9% 8.9% 9.1% 9.3% 9.3% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I a-YEAR : 
1. Applicatloi'IJ 108 114 109 129 157 177 170 215 215 197 188.5 209.0 
2. Admlaalons 94 90 94 111 128 159 143 175 188 163 159.3 175.3 
% of Applications 87.0CJ6 78.9% 86.2% 86.0% 81.5% 89.8% 84.1% 81.4% 87.4% 82.7% 84.5% 83.9% 
3. Enrollment 78 62 74 91 103 102 103 131 137 114 115.0 127.3 
% of Applications 72.2% 54.4% 67.9% 70.5% 65.6% 57.6% 60.6% 60.K 63.7% 57.9% 61.0% 60.K 
%of Admlsalone 83.0CJ6 68.9% 78.7% 82.0% 80.5% 64.2% 72.0% 74.9% 72.9% 69.9% 72.2% 72.6% 
- ~ -~~~ J - -, 1-~ ·::-=:-]/ _./"' ~ ~ ' J>. --~ - - --: I Ji l/ -_---, ---:..,. :~ ~? -- ~ ~~ _) -· -w 1 -~ 1 } I =--~- ~~3 
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!lll!llll~,i!gl~llll~lll~l~lll ~~~~~II AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 77 67 77 81 81 80 85 88 79 81 82.3 82.7 
Number Registered in Courses 1,385 1,206 1,248 1,372 1,568 1,631 1,684 1,782 1,711 1,719 1,682.5 1,737.3 
Average Headcount I Section 18.0 18.0 16.2 16.9 19.4 20.4 19.8 20.3 21.7 21.2 20.4 21.0 
S.C.H. 4,015 3,521 3,595 3,850 4,454 4,651 4,767 5,104 4,964 4,808 4,791.3 4,958.7 
Average S.C.H. I Section 52.1 52.6 46.7 47.5 55.0 58.1 56.1 58.0 62.8 59.4 58.2 60.0 
Off-Campus 
Number of Sections 7 10 18 18 7 6 8 11 14 13 9.8 12.7 
Number Registered in Courses 70 143 284 201 113 70 110 187 229 317 171.0 244.3 
Average Headcount I Section 10.0 14.3 15.8 11.2 16.1 11.7 13.8 17.0 16.4 24.4 17.4 19.2 
S.C.H. 206 357 801 544 299 198 261 499 651 951 476.5 700.3 
Average S.C.H. I Section 29.4 35.7 44.5 30.2 42.7 33.0 32.6 45.4 46.5 73.2 48.6 55.1 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
3 5 5 Number of Sections 5 2 2 3.7 3.0 
Number Registered In Courses 12 14 14 13 4 9 11.0 8.7 
Average Headcount I Section 4.0 2.8 2.8 2.6 2.0 4.5 3.0 2.9 
S.C.H. 29 35 36 35 12 27 29.0 24.7 
Average S.C.H. I Section 9.7 7.0 7.2 7.0 6.0 13.5 7.8 8.2 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 10 7 9 Number of Sections 9 10 9 10 10 11 9.8 10.3 
Number Registered in Courses 168 142 90 60 127 150 162 183 188 155 160.8 175.3 
Average Headcount I Section 18.7 14.2 9.0 8.6 14.1 15.0 18.0 18.3 18.8 14.1 16.4 17.0 
S.C.H. 504 425 265 178 380 449 488 548 564 465 482.3 525.7 
Average S.C.H. I Section 56.0 42.5 26.5 25.4 42.2 44.9 54.2 54.8 56.4 42.3 49.2 51.0 
Off-Campus 
11 11 6 13 19 Number of Sections 17 20 22 20 17 19.2 19.7 
Number Registered in Courses 228 214 102 283 446 429 560 505 627 563 521.7 565.0 
Average Headcount I Section 20.7 19.5 17.0 21.8 23.5 25.2 28.0 23.0 31.4 33.1 27.2 28.7 
S.C. H. 684 642 306 849 1,338 1,287 1,680 1,515 1,881 1,689 1,565.0 1,695.0 
Average S.C.H.I Section 62.2 58.4 51.0 65.3 70.4 75.7 84.0 68.9 94.1 99.4 81.5 86.0 
TOTAL 
Number of Sections 104 98 111 119 119 118 127 136 125 124 124.8 128.3 
Number Registered In Courses 1,851 1,705 1,724 1,916 2,266 2,294 2,530 2,670 2,759 2,763 2,547.0 2,730.7 
Average Headcount I Section 17.8 17.4 15.5 16.1 19.0 19.4 19.9 19.6 22.1 22.3 20.4 21.3 
S.C.H. 5,409 4,945 4,967 5,421 6,500 6,620 7,232 7,701 8,072 7,940 7,344.2 7,904.3 
Average S.C.H. I Section 52.0 50.5 44.7 45.6 54.6 56.1 56.9 56.6 64.6 64.0 58.8 61.6 
Group Space Dependent a Lecture, seminar, labonrtcxy, studio, human relations laboratory, workshop, tutof'ial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
lndMc:lual Non-Space Dependent = Telecour8e, teleclas&, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 1~7 PSYC (U> I 175 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Psychology 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 63 
N 51 
% 81.0% 
N 
% 
18 
28.6% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 2 
16 Black, non-Hispanic N 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average AfJ8 
N 
N 7 
% 11.1% 
N 56 
% 88.9% 
N 415 
N 34.6 
N 6.6 
N 50 
N 
N 
N 13 
N 32.9 
( PSYC) 
72 
53 
73.6% 
17 
23.6% 
16 
1 
13 
18.1% 
59 
81.9% 
491 
40.9 
6.8 
48 
1 
4 
19 
33.8 
DEGREE: MA 
85 
67 
78.8% 
22 
25.9% 
20 
2 
10 
11.8% 
139 
116 
83.5% 
41 
29.5% 
2 
35 
4 
19 
13.7% 
75 120 
88.2% 86.3% 
525 
43.8 
6.2 
62 
7 
1 
15 
34.9 
931 
77.6 
6.7 
88 
19 
1 
31 
36.5 
181 
146 
80.7% 
67 
37.0% 
1 
1 
58 
7 
30 
16.6% 
151 
83.4% 
1,273 
106.1 
7.0 
144 
5 
2 
30 
36.2 
COLLEGE: CE 
194 
153 
78.9% 
70 
36.1% 
1 
1 
59 
9 
15 
7.7% 
179 
92.3% 
1,216 
101.3 
6.3 
172 
1 
2 
19 
37.0 
198 
150 
75.8% 
63 
31.8% 
1 
3 
51 
8 
23 
11.6% 
175 
88.4% 
209 
159 
76.1% 
67 
32.1% 
1 
2 
55 
9 
33 
15.8% 
176 
84.2% 
1,326 1,361 
110.5 113.4 
6.7 6.5 
172 176 
1 5 
3 3 
22 25 
36.5 35.3 
DMSION: P&C 
160 
116 
72.5% 
53 
33.1% 
1 
2 
40 
10 
10 
6.3% 
150 
93.8% 
942 
78.5 
5.9 
146 
3 
11 
35.5 
138 
107 
n.5% 
53 
38.4% 
45 
7 
16 
11.6% 
122 
88.4% 
848 
70.7 
6.1 
117 
2 
4 
15 
35.5 
_} ·. -!l . J --7) 
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CIP: 42.0101 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
180.0 
138.5 
76.9% 
62.2 
34.6% 
0.8 
1.7 
51.3 
8.3 
21.2 
11.8% 
169.0 
127.3 
75.3% 
57.7 
34.1% 
0.7 
1.7 
46.7 
8.7 
19.7 
11.7% 
158.8 149.3 
88.2% 88.3% 
1,161.0 1,050.3 
96.8 
6.4 
154.5 
2.3 
2.8 
20.3 
87.5 
6.2 
146.3 
2.3 
3.3 
17.0 
11.follr.87 
? ' -~\ --_- 1 

PSYC (G) CTIQ 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE 1waoclated with Majora 2.379 2.063 3.429 2.834 2.560 2.108 4.273 2.878 2.980 
FTE Associated with non-Majora 0.988 0.723 0.487 0.405 0.305 0.097 0.806 0.467 0.403 
Combined Instructional FTE 3.367 2.786 3.896 3.239 2.865 2.205 5.079 3.345 3.383 
96 of Total Instructional FTE In Major 65.096 49.496 46.4% 46.6% 42.4% 27.4% 83.5% 45.8% 44.5% 
2. Non-tenured Teoore Track Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 0.215 1.357 1.796 1.428 1.344 2.592 0.940 1.576 1.625 
FTE Associated with non -Majora 0.341 0.241 0.249 0.247 0.658 0.686 0.647 0.455 0.664 
Combined Instructional FTE 0.556 1.598 2.045 1.675 2.002 3.278 1.587 2.031 2.289 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 10.7% 28.3% 24.4% 24.1% 29.6% 40.7% 19.8% 27.8% 30.1% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 0.512 0.819 1.678 1.839 1.845 2.488 1.280 1.658 1.871 
FTE Associated with non-Majora 0.742 0.434 o.n2 0.198 0.052 0.080 0.053 0.265 0.062 
Combined Instructional FTE 1.254 1.253 2.450 2.037 1.897 2.568 1.333 1.923 1.933 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 24.2% 22.2% 29.2% 29.396 28.0% 31.9% 16.7% 26.396 25.4% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Aaaoclated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Aaaoclated with Majora 3.106 4.239 6.903 6.101 5.749 7.188 6.493 6.112 6.477 
FTE Associated with non -Majors 2.071 1.398 1.488 0.850 1.015 0.863 1.506 1.187 1.128 
Combined Instructional FTE 5.1n 5.637 8.391 6.951 6.764 8.051 7.999 7.299 7.605 
CJ6 of Tote! Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 6.1% 6.4% 9.6% 8.3% 7.7% 8.3% 8.2% 8.1% 8.1% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Appllcatlorw 72 n 92 106 222 132 178 197 148 139 169.3 161.3 
2. Admlulons 58 69 82 98 199 114 161 1n 119 82 142.0 126.0 
CJ6 of Applications 80.6% 89.6% 89.1% 92.5% 89.6% 86.4% 90.4% 89.8% 80.4% 59.0% 83.9% 78.1% 
3. Enrollment 41 53 61 71 138 82 109 119 88 63 99.8 90.0 
CJ6 of Applications 56.9% 68.8% 66.3% 67.0% 62.2% 62.1% 61.2% 60.4% 59.5% 45.3% 58.9% 55.8% 
CJ6 of Admlaslons 70.7% 76.8% 74.4% 72.4% 69.3% 71.9CJ6 67.7% 67.2% 73.9% 76.8% 70.3% 71.4% 
-
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lillfiltlllllliiiiiiJ!i~ll!ill AVERAGES 6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 28 19 24 32 45 58 48 50 49 50 50.0 49.7 
Number Registered in Courses 300 224 X/2 372 500 6X1 584 563 608 549 571.8 573.3 
Average Headcount I Section 10.7 11.8 11.3 11.6 11.1 10.8 12.2 11.3 12.4 11.0 11.4 11.5 
S.C.H. 690 630 n6 966 1,321 1,638 1,483 1,532 1,n5 1,551 1,550.0 1,619.3 
Average S.C. H. I Section 24.6 33.2 32.3 30.2 29.4 28.2 30.9 30.6 36.2 31.0 31.0 32.6 
Off-Campus 
Number of Sections 9 6 13 11 13 10 2 4.2 0.0 
Number Registered in Courses 87 61 129 142 206 111 18 55.8 0.0 
Average Headcount I Section 9.7 10.2 9.9 12.9 15.8 11.1 9.0 13.3 
S.C.H. 227 134 288 238 444 272 18 122.3 0.0 
Average S.C.H. I Section 25.2 22.3 22.2 21.6 34.2 X/.2 9.0 29.1 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 4 4 6 5 5 8 7 8 6 9 7.2 7.7 
Number Registered in Courses 8 13 17 24 29 55 n 70 83 108 70.3 87.0 
Average Headcount I Section 2.0 3.3 2.8 4.8 5.8 6.9 11.0 8.8 13.8 12.0 9.8 11.3 
S.C.H. 36 60 86 110 142 256 352 330 X/8 348 284.3 318.7 
Average S.C.H.I Section 9.0 15.0 14.3 22.0 28.4 32.0 50.3 41.3 46.3 38.7 39.5 41.4 
Off-Campus 
Number of Sections 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 
INOMDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 6 11 9 14 12 17 18 17 13 18 15.8 16.0 
Number Registered in Courses 21 26 55 68 36 53 22 57 16 45 38.2 39.3 
Average Headcount I Section 3.5 2.4 6.1 4.9 3.0 3.1 1.2 3.4 1.2 2.5 2.4 2.5 
S.C.H. 61 76 170 208 116 167 70 180 57 149 123.2 128.7 
Average S.C.H.I Section 10.2 6.9 18.9 14.9 9.7 9.8 3.9 10.6 4.4 8.3 7.8 8.0 
Off-Campus 
3 4 4 1 Number of Sections 3 0.2 0.0 
Number Registered in Courses 59 64 73 33 12 2.0 0.0 
Average Headcount I Section 19.7 21.3 18.3 8.3 12.0 10.0 
S.C.H. 1n 192 218 99 36 6.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 59.0 64.0 54.5 24.8 36.0 30.0 
TOTAL 
Number of Sections 50 43 56 66 76 93 75 75 68 77 n.3 73.3 
Number Registered in Courses 475 388 546 639 783 846 701 690 707 702 738.2 699.7 
Average Headcount I Section 9.5 9.0 9.8 9.7 10.3 9.1 9.3 9.2 10.4 9.1 9.5 9.5 
S.C.H. 1,191 1,092 1,538 1,621 2,059 2,333 1,923 2,042 2,110 2,048 2,085.8 2,066.7 
Average S.C.H. I Section 23.8 25.4 X/.5 24.6 X/.1 25.1 25.6 X/.2 31.0 26.6 Xl.O 28.2 
Group Space Dependent II Lecture, seminar, labonltory, studio, human relations laboratofy, workBhop, tutorial 
Individual Space Dependent II PrDctlcum, student teaching, clinical, lrrtemahlp, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent 11 Telecollrle, teleclasa, SIM, Independent study, thesis, correapondence, etc. tMIIroef PSYC (G) I 179 I 
(U) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
COLLEGE: Health Professions (CHP) 
1. Number of Enrolled Majors N 380 351 
2. Female Enrolled Majors N 334 310 
% 87.9% 88.3% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
127 
33.4% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 3 
119 
5 
Black. non-Hispanic N 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
N 
N 75 
% 19.7% 
N 305 
% 80.3% 
118 
33.6% 
5 
108 
5 
69 
19.7% 
282 
80.3% 
295 
259 
87.8% 
95 
32.2% 
5 
87 
3 
71 
24.1% 
224 
75.9% 
LEVEL: UNDERGRADUATE 
275 
247 
89.8% 
88 
32.0% 
4 
78 
6 
55 
20.0% 
220 
80.0% 
270 262 
248 232 
91.9% 88.5% 
82 
30.4% 
1 
75 
6 
102 
38.9% 
2 
90 
10 
65 78 
24.1% 29.8% 
205 184 
75.9% 70.2% 
6. Fall S.C.H. N 2,851 2,668 2,325 2,130 2,106 2,228 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off~mpus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 190.1 
N 7.5 
N 253 
N 
N 29 
N 98 
N 33.3 
-~1 
177.9 
7.6 
217 
8 
20 
106 
33.5 
155.0 
7.9 
188 
10 
11 
86 
34.2 
142.0 
7.7 
202 
1 
5 
67 
34.0 
140.4 
7.8 
208 
3 
4 
55 
33.7 
148.5 
8.5 
192 
2 
4 
64 
33.9 
254 
223 
87.8% 
98 
38.6% 
86 
11 
63 
24.8% 
191 
75.2% 
303 
276 
91.1% 
137 
45.2% 
6 
119 
12 
72 
23.8% 
231 
76.2% 
357 344 
327 309 
91.6% 89.8% 
153 
42.9% 
5 
136 
12 
147 
42.7% 
5 
130 
12 
91 98 
25.5% 28.5% 
266 246 
74.5% 71.5% 
1,976 2.292 2,796 2,662 
131.7 
7.8 
166 
5 
10 
73 
33.9 
152.8 
7.6 
184 
36 
5 
78 
34.2 
186.4 
7.8 
231 
24 
5 
97 
33.7 
177.5 
7.7 
210 
15 
8 
111 
33.6 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-Y~ 
298.3 334.7 
2692 304.0 
90.2% 
119.8 
40.2% 
3.3 
106.0 
10.5 
90.8% 
145.7 
43.5% 
5.3 
128.3 
12.0 
77.8 87.0 
26.1% 26.0% 
220.5 247.7 
73.9% 74.0% 
2,343.3 2,583.3 
156.2 
7.9 
198.5 
14.2 
6.0 
79.7 
172.2 
7.7 
208.3 
25.0 
6.0 
95.3 
ti-MIMI7 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $102.60 $118.94 $129.50 $152.11 $129.99 $135.81 $141.76 $149.22 $142.63 $149.49 $143.68 $147.18 
2. Statewide Average Coat/SCH $126.86 $123.95 $141.11 $152.77 $132.89 $127.64 $120.90 $136.83 $129.18 $129.10 $129.08 $127.59 
3. Variance % between GSU and State -19.1% -4.0% -8.2% -0.4% -2.2% 6.4% 17.3<)6 9.1% 10.4% 15.8<)6 11.3<)6 15.4% 
12-.... -117 181 I 
CHP (U) QiQ 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. Tenured Feculty 
FTE Assocleted with MAjora 8.207 6.951 8.823 6.328 6.959 6.802 8.240 7.351 7.334 
FTE Associated with non -MAjors 1.088 1.986 1.913 1.154 2.103 2.222 2.519 1.983 2.281 
Combined lnstructloneJ FTE 9.295 8.937 10.736 7.482 9.062 9.024 10.759 9.333 9.615 
% of ToteJ InstructionAl FTE In MAjor 53.8% 60.1% 69.5% 81.3% 66.6% 62.1% 69.6% 67.4% 66.2% 
2. Non-tenured Te~re Treck Feculty 
FTE Associated with MAjora 3.755 1.962 1.055 0.376 1.661 1.213 1.045 1.083 
FTE Associated with non -MAjora 0.488 0.261 0.207 0.393 1.015 0.926 0.467 0.778 
Combined InstructionAl FTE 4.243 2.223 1.262 0.769 2.676 2.139 1.512 1.861 
% of ToteJ Instructional FTE In MAjor 24.6% 15.0% 8.2% 5.7% 18.4% 13.8% 10.9% 12.8% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with MAjora 2.197 2.639 1.997 1.300 2.222 1.803 1.608 1.928 1.878 
FTE Associated with non -MAjora 1.543 1.069 1.427 0.420 1.547 1.038 0.953 1.076 1.179 
Combined lnstructloneJ FTE 3.740 3.708 3.424 1.720 3.769 2.841 2.561 3.004 3.057 
% ofToteJ Instructional FTE In MAjor 21.6% 24.9% 22.2% 18.7% 27.7% 19.5% 16.6% 21.7% 21.0% 
4. Adminlstretive/ Other Faculty 
FTE Associeted with MAjors 0.035 0.006 
FTE Associated with non -MAjora 0.001 
Combined lnstructloneJ FTE 0.036 0.006 
% ofToteJ Instructional FTE In Major 0.2% 
5. ToteJ lnatructloneJ F.T.E. 
FTE Assoclatod with MAjora 14.159 11.552 11.910 7.628 9.557 10.266 11.061 10.329 10.295 
FTE Associated with non -MAjora 3.119 3.316 3.548 1.574 4.043 4.275 4.398 3.526 4.239 
Combined lnstructfoneJ FTE 17.278 14.868 15.458 9.202 13.600 14.541 15.459 13.855 14.533 
% of ToteJ Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 14.4% 13.2% 13.3% 7.7% 11.2% 11.4% 12.3% 11.5% 11.6% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1. Appllcetions 493 379 328 290 317 292 299 373 507 418 367.7 432.7 
2. Admissions 347 293 258 224 259 216 216 271 359 289 268.3 306.3 
% of Appllcetions 70.4% 77.3% 78.7% 77.2% 81.7% 74.0% 72.2% 72.7% 70.8% 69.1% 73.0% 70.8% 
3. Enrollment 233 203 179 151 149 136 134 168 230 201 169.7 199.7 
% of Appllcetions 47.3% 53.6% 54.6% 52.1% 47.0% 46.6% 44.8% 45.0% 45.4% 48.1% 46.2% 46.2% 
%of Admlsalons 67.1% 69.3% 69.4% 67.4% 57.5% 63.0% 62.0% 62.0% 64.1% 69.6% 63.3% 65.2% 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
70 Number of Sections 71 76 71 73 79 74 75 84 78 n.2 79.0 
Number Registered in Courses 986 1,040 1,021 1,026 1,081 1,260 1,167 1,203 1,228 1,218 1,192.8 1,216.3 
Average Headcount I Section 13.9 13.7 14.6 14.5 14.8 15.9 15.8 16.0 14.6 15.6 15.5 15.4 
S.C.H. 2,590 2,731 2,n9 2,757 2,950 3,552 3,309 3,499 3,661 1,628 3,099.8 2,929.3 
Average S.C.H.I Section 36.5 35.9 39.7 38.8 40.4 45.0 44.7 46.7 43.6 20.9 40.2 37.1 
Off-Campus 
3 6 12 3 Number of Sections 2 1 6 9 14 5.5 9.7 
Number Registered in Courses 19 38 85 98 39 10 93 124 156 70.3 124.3 
Average Headcount I Section 9.5 12.7 14.2 8.2 13.0 10.0 15.5 13.8 11.1 12.8 12.8 
S.C.H. 50 114 247 270 113 30 173 358 451 187.5 327.3 
Average S.C.H.I Section 25.0 38.0 41.2 22.5 37.7 30.0 28.8 39.8 32.2 34.1 33.7 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 47 31 31 Number of Sections 34 39 38 33 29 23 25 28.7 25.7 
Number Registered in Courses 265 278 313 262 209 217 169 124 85 111 152.5 106.7 
Average Headcount I Section 7.8 7.1 6.7 6.9 6.7 7.0 5.1 4.3 3.7 4.4 5.3 4.2 
S.C.H. 1,231 1,364 1,441 1,227 945 981 791 585 398 556 709.3 513.0 
Average S.C.H.I Section 36.2 35.0 30.7 32.3 30.5 31.6 24.0 202 17.3 222 24.7 20.0 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 11 1.8 3.7 
Average Headcount I Section 11.0 9.0 12.3 
S.C.H. 55 9.2 18.3 
Average S.C.H. I Section 55.0 46.0 61.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 11 12 11 10 5 4 Number of Sections 9 8 5 6 6.3 6.3 
Number Registered in Courses 13 58 19 38 38 18 4 27 37 51 29.2 38.3 
Average Headcount I Section 1.4 5.3 1.6 3.5 3.8 3.6 1.0 3.4 7.4 8.5 4.6 6.1 
S.C.H. 43 174 55 85 80 38 9 80 109 154 78.3 114.3 
Average S.C.H. I Section 4.8 15.8 4.6 7.7 8.0 7.6 2.3 10.0 21.8 25.7 12.4 18.1 
Off-Campus 
25 19 25 20 20 18 18 Number of Sections 19 18 19 18.7 18.7 
Number Registered in Courses 869 512 691 498 533 462 439 516 549 639 523.0 568.0 
Average Headcount I Section 34.8 26.9 27.6 24.9 26.7 25.7 24.4 27.2 30.5 33.6 28.0 30.4 
S.C.H. 2,607 1,536 2,073 1,494 1,599 1,386 1,317 1,548 1,647 1,902 1,566.5 1,699.0 
Average S.C.H.I Section 104.3 80.8 82.9 74.7 80.0 n.o 73.2 81.5 91.5 100.1 83.8 90.9 
TOTAL 
Number of Sections 141 148 160 152 137 134 129 138 139 142 136.5 139.7 
Number Registered in Courses 2,152 1,926 2,129 1,922 1,900 1,967 1,n9 1,974 2,023 2,175 1,969.7 2,057.3 
Average Headcount I Section 15.3 13.0 13.3 12.6 13.9 14.7 13.8 14.3 14.6 15.3 14.4 14.7 
S.C.H. 6,521 5,919 6,595 5,833 5,687 5,987 5,426 5,940 6,173 4,691 5,650.7 5,601.3 
Average S.C.H. I Section 46.2 40.0 41.2 38.4 41.5 44.7 42.1 43.0 44.4 33.0 41.4 40.1 
Group Space Dependent a Lecture, seminar, labonltcxy, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
lndlvk:lual Space Dependent = PracticUm, student teaching, clinical, lntemship, coop ed, directed readings 
lndlvk:lual Non-Space Dependent '"' TelecoUree, telecla88, SIM, indepet ICient study, thesis, oooespondence, etc. ~~ CHP (U) I 183 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
COLLEGE: Health Professions (CHP) LEVEL: GRADUATE 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 314 283 258 254 256 241 239 253 274 364 271.2 297.0 
2. Female Enrolled Majors N 248 235 220 213 215 205 190 198 220 292 220.0 236.7 
% 79.0% 83.0% 85.3% 83.9% 84.0% 85.1% 79.5% 78.3% 80.3% 80.2% 81.1% 79.7% 
3. Minority Enrolled Majors N 87 79 67 68 66 70 66 79 98 131 85.0 102.7 
% 27.7% 27.9% 26.0% 26.8% 25.8% 29.0% 27.6% 31.2% 35.8% 36.0% 31.3% 34.6% 
American Indian/Alaskan Native N 1 2 1 0.2 
Asian/PacifiC Islander N 5 9 5 3 2 3 6 8 8 7 5.7 7.7 
Black. non-Hispanic N 72 60 52 57 61 59 55 66 82 115 73.0 87.7 
Hispanic N 9 9 8 8 3 8 4 5 8 9 6.2 7.3 
4. Full-time Enrollment N 22 21 13 9 31 27 20 25 14 54 28.5 31.0 
% 7.0% 7.4% 5.0% 3.5% 12.1% 11.2% 8.4% 9.9% 5.1% 14.8% 10.5% 10.4% 
5. Part-time Enrollment N 292 262 245 245 225 214 219 228 260 310 242.7 266.0 
% 93.0% 92.6% 95.0% 96.5% 87.9% 88.8% 91.6% 90.1% 94.9% 85.2% 89.5% 89.6% 
6. FaiiS.C.H. N 1,708 1,545 1,384 1,434 1,599 1,558 1,494 1,545 1,635 2,502 1,722.2 1,894.0 
7. Student F.T.E. N 142.3 128.8 115.3 119.5 133.3 129.8 124.5 128.8 136.3 208.5 143.5 157.9 
8. Average Credit Hour Load N 5.4 5.5 5.4 5.6 6.2 6.5 6.3 6.1 6.0 6.9 6.3 6.3 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 260 235 205 197 227 205 212 214 217 291 227.7 240.7 
Enrolled Exclusively Off~pus N 7 5 10 9 3 1 1 2 5 19 5.2 8.7 
Enrolled ExClusively Home-Study N 7 7 2 10 3 7 4 7 6 7 5.7 6.7 
Enrolled at Mbcad Sites N 40 36 41 38 23 28 22 30 46 47 32.7 41.0 
10. AverageAQe N 34.8 35.8 35.8 35.5 35.8 35.6 35.7 36.3 35.6 35.3 
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CHP (G) 
I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 4,173 3,636 3,407 2,829 3,240 3,714 3,221 3,648 3,544 3,788 2,985.8 3,660.0 
% of Total SCH In Major % 66.1% 61.9% 63.9% 61.2% 63.1% 68.9% 67.7% 71.8% 71.3% 64.8% 68.8% 69.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 2,144 2,240 1.925 1,796 1,893 1,679 1,534 1,433 1,424 2,059 1,354.8 1,638.7 
%of Total SCH In Major CJ6 33.9% 38.1% 36.1%' 38.8% 36.9% 31.1% 32.3% 28.2% 28.7% 35.2% 31.2% 30.9% 
3. Total S.C.H. Taken in Major N 6,317 5,876 5,332 4,625 5,133 5,393 4,755 5,081 4,968 5,847 4,340.7 5,298.7 
% of All Graduate SCH CJ6 18.2% 18.1% 18.1% 15.4% 14.8% 15.5% 14.6% 13.8% 12.8% 15.2% 12.0% 13.9% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 643 865 753 932 650 710 576 623 782 739 571.7 714.7 
% of Total SCH by Majora % 13.4% 19.2% 18.1% 24.8% 16.7% 16.0% 15.2% 14.6% 18.1% 16.3% 16.1% 16.3% 
5. Total S.C.H.-Taken by Majors N 4,816 4,501 4,160 3,761 3,890 4,424 3,797 4,271 4,326 4,527 3,557.5 4,374.7 
%of.AII Graduate SCH CJ6 13.8% 13.8% 14.1% 12.5% 11.2% 12.7% 11.7% 11.6% 11.1% 11.8% 9.9% 11.5% 
~~~~~illi~\:lj il~l:ll!~~~;:;;;l~lllli1'1;!!1;lil I AVERAGES I &-YEAR I S-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 104 66 88 95 87 71 89 77 76 87 81.2 80.0 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 70 42 72 74 71 59 74 68 60 73 67.5 67.0 
% 67.3% 63.6% 81.8% 77.9% 81.6% 83.1% 83.1% 88.3% 78.9% 83.9% 83.1% 83.8% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 28 17 28 19 21 18 24 19 25 27 22.3 23.7 
«)(, 26.9% 25.8% 31.8% 20.0% 24.1% 25.4% 27.0% 24.7% 32.9% 31.0% 27.5% 29.6% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.0 
Asian/Pacific Islander N 1 1 2 2 3 1 0 1 1 3 1.5 1.7 
Black, non-Hspanlc N 25 15 23 14 17 14 21 16 23 22 18.8 20.3 
Hispanic N 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 1.8 1.7 
'lltllllll.lliilill!l I AVERAGES I &-YEAR I S-YEAR 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $161.05 $189.71 $170.42 $219.46 $208.82 $155.35 $194.66 $181.49 $213.07 $225.74 $194.52 $207.15 
2. Statewide Average Cost/SCH $255.91 $232.38 $260.07 $268.71 $231.66 $213.59 $208.61 $213.12 $234.61 $248.32 $225.67 $232.11 
3. Variance % between GSU and State -37.1% -18.4% -34.5% -18.3% -9.9% -27.3% -6.7% -14.8CJ{, -9.2% -9.1% -13.8% -10.8% 
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liii~liltl!l!llllllllllll!l{llill~lii!liil!1111 I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 7.338 7.715 7.061 8.514 8.614 7.714 6.683 7.717 7.670 
FTE Associated with non-Majora 2.094 2.141 1.565 1.754 1.946 1.431 2.135 1.829 1.837 
Combined Instructional FTE 9.432 9.856 8.626 10.268 10.560 9.145 8.818 9.546 9.508 
% of Total Instructional FTE In Major 63.6% 62.2% 53.6% 65.8% 67.2% 58.4% 52.5% 59.9% 59.2% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE As8oclated with Majora 1.635 1.228 1.384 1.090 1.648 3.634 4.020 2.167 3.101 
FTE Associated with non -Majora 0.563 0.230 0.245 0.068 0.159 0.643 0.919 0.377 0.574 
Combined Instructional FTE 2.198 1.458 1.629 1.158 1.807 4.277 4.939 2.545 3.674 
% of Total Instructional FTE In Major 14.8% 9.2% 10.1% 7.4% 11.5% 27.3% 29.4% 16.0% 22.9% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 1.693 2.362 3.690 2.449 2.385 1.246 1.720 2.309 1.784 
FTE Associated with non-Majora 1.511 1.843 1.867 1.719 0.964 0.992 1.334 1.453 1.097 
Combined Instructional FTE 3.204 4.205 5.557 4.168 3.349 2.238 3.054 3.762 2.880 
% of Total Instructional FTE In Major 21.6% 26.6% 34.6% 26.7% 21.3% 14.3% 18.2% 23.6% 17.9% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 0.288 0.231 0.087 
FTE Associated with non-Majora 0.028 0.036 0.011 
Combined Instructional FTE 0.316 0.267 0.097 
% of Total Instructional FTE In Major 2.0% 1.7% 0.6% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 10.666 11.593 12.366 12.053 12.647 12.594 12.423 12.279 12.555 
FTE Associated with non-Majora 4.168 4.242 3.713 3.541 3.069 3.066 4.388 3.670 3.508 
Combined Instructional FTE 14.834 15.835 16.079 15.594 15.716 15.660 16.811 15.949 16.062 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majora 17.5% 18.0% 18.3% 18.6% 17.8% 16.2% 17.2% 17.6% 17.1% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Applications 352 305 328 245 313 263 299 412 362 405 342.3 393.0 
2. Admlaalona 222 215 227 175 201 156 155 223 170 213 186.3 202.0 
% of Applications 63.1% 70.5% 69.2% 71.4% 64.2% 59.3% 51.8% 54.1% 47.0% 52.6% 54.4% 51.4% 
3. Enrollment 190 170 175 139 182 126 107 191 155 169 155.0 171.7 
% of Applications 54.0% 55.7% 53.4% 56.7% 58.1% 47.9% 35.8% 46.4% 42.8% 41.7% 45.3% 43.7% 
% of Admlaalona 85.6% 79.1% 77.1% 79.4% 90.5% 80.8% 69.0% 85.7% 91.2% 79.3% 83.2% 85.0% 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 100 99 91 77 86 96 98 88 94 96 93.0 92.7 
Number Registered in Courses 1,465 1,447 1,252 860 1,146 1,240 1,054 1,200 1,208 1,388 1,206.0 1,265.3 
Average Headcount I Section 14.7 14.6 13.8 11.2 13.3 12.9 10.8 13.6 12.9 14.5 13.0 13.6 
S.C.H. 3,820 3,649 3,239 2,504 3,170 3,471 2,906 3,399 3,406 3,783 3,355.8 3,529.3 
Average S.C.H. I Section 38.2 36.9 35.6 32.5 36.9 36.2 29.7 38.6 36.2 39.4 36.1 38.1 
Off-Campus 
18 26 27 11 Number of Sections 18 11 8 7 8 12 12.2 9.0 
Number Registered in Courses 202 142 285 282 275 95 52 56 72 161 118.5 96.3 
Average Headcount I Section 11.2 12.9 15.8 10.8 10.2 8.6 6.5 8.0 9.0 13.4 9.7 10.7 
S.C. H. 476 245 480 530 477 131 104 87 140 483 237.0 236.7 
Average S.C. H. I Section 26.4 22.3 26.7 20.4 17.7 11.9 13.0 12.4 17.5 40.3 19.4 26.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
36 38 33 32 26 35 Number of Sections 44 42 57 60 42.0 53.0 
Number Registered in Courses 221 150 145 121 129 174 184 170 194 204 175.8 189.3 
Average Headcount I Section 5.0 4.2 3.8 3.7 4.0 6.7 5.3 4.0 3.4 3.4 4.2 3.6 
S.C. H. 823 511 555 417 422 544 602 514 580 610 545.3 568.0 
Average S.C. H. I Section 18.7 14.2 14.6 12.6 13.2 20.9 17.2 12.2 10.2 10.2 13.0 10.7 
Off-Campus 
2 Number of Sections 
Number Registered in Courses 7 
Average Headcount I Section 3.5 
S.C.H. 39 
Average S.C.H. I Section 19.5 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
55 37 33 28 22 28 19 Number of Sections 42 24 20 23.5 21.0 
Number Registered in Courses 127 159 99 86 58 92 51 48 66 44 59.8 52.7 
Average Headcount I Section 3.0 2.9 2.7 2.6 2.1 4.2 1.8 2.5 2.8 2.2 2.5 2.5 
S.C.H. 275 326 179 179 107 196 100 86 101 68 109.7 85.0 
Average S.C.H. I Section 6.5 5.9 4.8 5.4 3.8 8.9 3.6 4.5 4.2 3.4 4.7 4.0 
Off-Campus 
8 10 13 6 6 7 12 6 10 Number of Sections 10 8.5 8.7 
Number Registered in Courses 174 273 167 168 153 153 205 131 123 207 162.0 153.7 
Average Headcount I Section 21.8 27.3 12.8 28.0 25.5 21.9 17.1 21.8 12.3 20.7 19.1 17.7 
S.C.H. 522 807 470 504 459 459 615 393 369 621 486.0 461.0 
Average S.C.H. I Section 65.3 80.7 36.2 84.0 76.5 65.6 51.3 65.5 36.9 62.1 57.2 53.0 
TOTAL 
Number of Sections 212 211 199 175 179 162 181 162 193 198 179.2 184.3 
Number Registered in Courses 2,189 2,171 1,955 1,517 1,761 1,754 1,546 1,605 1,663 2,004 1,722.2 1,757.3 
Average Headcount I Section 10.3 10.3 9.8 8.7 9.8 10.8 8.5 9.9 8.6 10.1 9.6 9.5 
S.C. H. 5,916 5,538 4,962 4,134 4,635 4,801 4,327 4,479 4,596 5,565 4,733.8 4,880.0 
Average S.C.H.I Section 27.9 26.2 24.9 23.6 25.9 29.6 23.9 27.6 23.8 28.1 26.4 26.5 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, Jaboratofy, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Oepenclent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecoun5e, telecla88, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 1o.Mir-87 CHP (G) I 187 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Addictions Studies 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 67 
N 49 
% 73.1% 
N 19 
% 28.4% 
(ADDS) 
59 
43 
72.9% 
American Indian/Alaskan Native N 
15 
25.4% 
1 
1 
10 
3 
Asian/PacifiC Islander 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Cred'Jt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average,. 
N 
N 
N 
N 
17 
2 
3 
% 4.5% 
N 64 
4 
6.8% 
55 
% 95.5% 93.2% 
N 344 
N 28.7 
N 5.1 
N 55 
N 2 
N 3 
N 7 
N 38.0 
344 
28.7 
5.8 
46 
1 
2 
10 
39.3 
78 
58 
74.4% 
22 
28.2% 
1 
1 
17 
3 
3 
3.8% 
75 
96.2% 
396 
33.0 
5.1 
57 
2 
1 
18 
38.4 
DEGREE: MHS 
80 
55 
68.8% 
19 
23.8% 
1 
14 
4 
2 
2.5% 
78 
97.5% 
398 
33.2 
5.0 
68 
1 
4 
7 
39.9 
73 
47 
64.4% 
17 
23.3% 
1 
15 
1 
4 
5.5% 
69 
94.5% 
357 
29.8 
4.9 
67 
2 
4 
41.0 
COLLEGE: CHP 
66 
46 
69.7% 
19 
28.8% 
15 
3 
5 
7.6% 
61 
92.4% 
366 
30.5 
5.5 
54 
3 
9 
40.8 
56 53 
36 38 
64.3% 71.7% 
14 20 
25.0% 37.7% 
13 
1 
5 
8.9% 
51 
19 
1 
2 
3.8% 
51 
91.1% 96.2% 
328 
27.3 
5.9 
46 
1 
3 
6 
43.1 
278 
23.2 
5.2 
46 
4 
3 
44.7 
DMSION: HAHS 
79 
58 
73.4% 
36 
45.6% 
33 
3 
4 
5.1% 
75 
94.9% 
467 
38.9. 
5.9 
48 
5 
26 
39.6 
106 
76 
71.7% 
54 
50.9% 
1 
53 
10 
9.4% 
96 
90.6% 
679 
56.6 
6.4 
57 
11 
4 
34 
39.4 
CIP: 11.1501 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
72.2 
50.2 
69.5% 
26.7 
37.0% 
0.5 
24.7 
1.5 
5.0 
6.9% 
67.2 
93.1% 
79.3 
57.3 
72.3% 
36.7 
46.3% 
0.3 
35.0 
1.3 
5.3 
6.7% 
74.0 
93.3% 
412.5 474.7 
34.4 39.6 
5.6 5.8 
53.0 50.3 
2.0 3.7 
3.5 4.3 
13.7 21.0 
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ADOS (G) 
I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 893 630 714 682 810 765 707 735 722 939 644.7 798.7 
96 of Total SCH In Major 96 50.796 37.396 45.796 55.196 56.696 58.896 53.796 64.096 61.996 76.396 62.896 67.696 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 870 1,058 847 555 621 535 609 413 445 291 382.2 383.0 
96 of Total SCH In Major 96 49.396 62.796 54.3" 44.996 43.496 41.296 46.396 36.096 38.196 23.796 37.296 32.496 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 1,763 1,688 1.561 1,237 1.431 1,300 1.316 1,148 1,167 1,230 1,026.8 1,181.7 
96 of All Graduate SCH 96 5.196 5.296 5.396 4.196 4.196 3.796 4.196 3.196 3.096 3.2% 2.896 3.196 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 181 302 304 389 229 201 190 203 238 311 190.5 250.7 
96 of Total SCH by Majors 96 16.996 32.496 29.996 36.396 22.096 20.896 21.2% 21.696 24.896 24.996 22.896 23.996 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 1,074 932 1,018 1,071 1,039 966 897 938 960 1,250 835.2 1,049.3 
96 of All Graduate SCH 96 3.196 2.996 3.596 3.696 3.096 2.896 2.896 2.596 2.596 3.2% 2.396 2.896 
:~!~ l:;~~~i'llllliii"II~J11!iill!;[iiillil l~i I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Degrees Awarded N 23 8 18 15 28 28 25 21 30 20 25.3 23.7 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 10 2 13 8 20 22 16 16 19 17 18.3 17.3 
96 43.596 25.096 72.2% 53.396 71.496 78.696 64.096 76.2% 63.396 85.096 72.396 73.096 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 5 0 6 3 5 6 8 4 11 6 6.7 7.0 
96 21.796 0.096 33.396 20.096 17.996 21.4% 32.0% 19.0% 36.796 30.096 26.596 29.596 
American Indian/Alaskan Natiw N 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.0 
Aslaf\/Paclfic Islander N 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 0.0 
Black. non-Hspanlc N 4 0 5 2 5 3 6 4 10 6 5.7 6.7 
Hispanic N 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0.7 0.3 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $91.10 $107.78 $106.52 $123.29 $107.99 $106.69 $175.40 $116.59 $142.24 $114.22 $124.77 $121.69 
2. Statewide Average Coat/SCH $91.10 $107.78 $106.56 $123.29 $107.99 $106.69 $175.40 $116.59 $142.24 $114.22 $124.77 $212.69 
3. Variance 96 between GSU and State 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 0.096 -42.896 
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ADDS (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Aaaoclated with Majora 
FTE Aaaoclated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
-
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majora 
Applications 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
.") I ·-_~] . -- J ~ --=.·-:--) -] 
80 75 91 
68 64 82 
85.0% 85.3% 90.1% 
51 49 56 
63.8% 65.3% 61.5% 
75.0% 76.6% 68.3% 
I ·="] l ,, \ p 
1.051 
0.499 
1.550 
50.5% 
0.531 
0.079 
0.610 
19.9% 
0.188 
0.720 
0.908 
29.6% 
1.770 
1.298 
3.068 
3.6% 
72 
66 
91.7% 
51 
70.8% 
n.3% 
-
1 
1.908 
0.486 
2.394 
61.6% 
0.517 
0.974 
1.491 
38.4% 
2.425 
1.460 
3.885 
4.4% 
81 
65 
80.2% 
51 
63.0% 
78.5% 
--~;. 
1.650 
0.166 
1.816 
45.8% 
0.984 
1.166 
2.150 
54.2% 
2.634 
1.332 
3.966 
4.5% 
64 
49 
76.6% 
34 
53.1% 
69.4% 
·: ~=·~ 
1.8n 
0.322 
2.199 
53.9% 
0.723 
1.155 
1.878 
46.1% 
2.600 
1.4n 
4.on 
4.9% 
72 
55 
76.4% 
38 
52.8% 
69.1% 
~ J 
2.400 
0.580 
2.980 
68.7% 
0.735 
0.623 
1.358 
31.3% 
3.135 
1.203 
4.338 
4.9% 
89 
64 
71.9% 
43 
48.3% 
67.2% 
I~-~ 
1.356 
0.196 
1.552 
41.5% 
0.973 
0.436 
1.409 
37.6% 
o.1n 
0.605 
0.782 
20.9% 
2.506 
1.237 
3.743 
3.9% 
75 
57 
76.0% 
40 
53.3% 
70.2% 
' -.... 
0.936 
0.282 
1.218 
28.6% 
1.344 
0.638 
1.982 
46.6% 
0.417 
0.635 
1.052 
24.7% 
2.697 
1.555 
4.252 
4.4% 
128 
88 
68.8% 
67 
52.3% 
76.1% 
-- .3 .-~ 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
1.688 
0.339 
2.027 
50.1% 
0.386 
0.179 
0.565 
14.0% 
0.592 
0.860 
1.452 
35.9% 
2.666 
1.3n 
4.044 
4.5% 
1.564 
0.353 
1.917 
46.6% 
0.772 
0.358 
1.130 
27.5% 
0.443 
0.621 
1.064 
25.9% 
2.n9 
1.332 
4.111 
4.4% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I a-YEAR 
84.8 97.3 
63.0 69.7 
74.3% 71.6% 
45.5 50.0 
53.7% 51.4% 
72.2% 71.7% 
,._ ) ,- ~.1 ~-·j 
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AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 35 28 31 16 22 26 31 25 31 32 27.8 29.3 
Number Registered in Courses 579 533 486 245 351 322 313 312 386 571 375.8 423.0 
Average Headcount I Section 16.5 19.0 15.7 15.3 16.0 12.4 10.1 12.5 12.5 17.8 13.5 14.4 
S.C.H. 1,101 1,017 967 699 977 881 788 828 938 1,357 961.5 1,041.0 
Average S.C.H. I Section 31.5 36.3 31.2 43.7 44.4 33.9 25.4 33.1 30.3 42.4 34.6 35.5 
Off-Campus 
Number of Sections 7 10 13 20 18 10 6 6 6 4 8.3 5.3 
Number Registered in Courses 90 134 183 202 174 81 32 41 44 84 76.0 56.3 
Average Headcount I Section 12.9 13.4 14.1 10.1 9.7 8.1 5.3 6.8 7.3 21.0 9.2 10.6 
S.C.H. 140 221 194 290 174 89 44 42 56 252 109.5 116.7 
Average S.C.H.I Section 20.0 22.1 14.9 14.5 9.7 8.9 7.3 7.0 9.3 63.0 13.2 22.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 Number of Sections 3 2 3 3 3 3 3 2 2.8 2.7 
Number Registered in Courses 34 14 10 15 20 19 30 28 19 21.8 25.7 
Average Headcount I Section 11.3 7.0 5.0 5.0 6.7 6.3 10.0 9.3 9.5 7.8 9.5 
S.C.H. 178 84 60 45 60 55 82 65 52 59.8 66.3 
Average S.C.H.I Section 59.3 42.0 30.0 15.0 20.0 18.3 27.3 21.7 26.0 21.4 24.6 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.0 0.0 
Number Registered in Courses 6 0.0 0.0 
Average Headcount I Section 6.0 
S.C.H. 36 0.0 0.0 
Average S.C.H.I Section 36.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
2 8 Number of Sections 14 4 6 4 6 5 3 5 52 4.3 
Number Registered in Courses 45 13 15 8 22 56 23 28 24 26 29.8 26.0 
Average Headcount I Section 3.2 3.3 2.5 4.0 2.8 14.0 3.8 5.6 8.0 52 5.7 6.0 
S.C.H. 143 39 40 14 37 102 27 34 24 30 42.3 29.3 
Average S.C.H.I Section 10.2 9.8 6.7 7.0 4.6 25.5 4.5 6.8 8.0 6.0 8.1 6.8 
Off-Campus 
5 3 3 3 4 Number of Sections 3 9 3 3 4 4.3 3.3 
Number Registered in Courses 66 137 80 58 66 56 134 54 28 74 68.7 52.0 
Average Headcount I Section 22.0 27.4 26.7 19.3 22.0 14.0 14.9 18.0 9.3 18.5 16.0 15.8 
S.C.H. 198 411 240 174 198 168 402 162 84 222 206.0 156.0 
Average S.C.H.I Section 66.0 82.2 80.0 58.0 66.0 42.0 44.7 54.0 28.0 55.5 47.9 47.3 
TOTAL 
Number of Sections 62 47 56 43 54 47 55 42 46 47 48.5 45.0 
Number Registered in Courses 814 817 784 523 628 535 521 466 510 774 572.2 583.0 
Average Headcount I Section 13.1 17.4 14.0 122 11.6 11.4 9.5 11.1 11.1 16.5 11.8 13.0 
S.C.H. 1,760 1,688 1,561 1,237 1,431 1,300 1,316 1,148 1,167 1,913 1,379.2 1,409.3 
Average S.C.H.I Section 28.4 35.9 27.9 28.8 26.5 27.7 23.9 27.3 25.4 40.7 28.4 31.3 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonltofy, studio, human relations laboratory, wor1cshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practicum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent :: Telecouree, t9teelas&, SIM, lndepet ldent study, thesis, COfl'e8PC)ndenc, etc. 1....-.eJ 0 ADDS (~ 191 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS·· FALL 1996 
MAJOR: Health Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 81 
N 61 
% 75.3% 
N 
% 
23 
28.4% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 1 
21 
1 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exdusively Off~mpus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 
N 17 
% 21.0% 
N 64 
% 79.0% 
N 579 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
38.6 
7.1 
40 
6 
35 
31.8 
( HLAD) 
75 
56 
74.7% 
21 
28.0% 
20 
1 
19 
25.3% 
56 
74.7% 
558 
372 
7.4 
36 
1 
3 
35 
31.3 
65 
48 
73.8% 
23 
35.4% 
21 
2 
20 
30.8% 
45 
69.2% 
517 
34.5 
8.0 
40 
1 
1 
23 
32.1 
DEGREE: BHA 
61 
50 
82.0% 
17 
27.9% 
2 
12 
3 
11 
18.0% 
50 
82.0% 
427 
28.5 
7.0 
45 
2 
14 
32.3 
70 
60 
85.7% 
20 
28.6% 
16 
3 
14 
20.0% 
56 
80.0% 
518 
34.5 
7.4 
52 
1 
17 
32.5 
COLLEGE: 
71 
60 
84.5% 
23 
32.4% 
1 
19 
3 
27 
38.0% 
44 
62.0% 
628 
41.9 
8.8 
46 
1 
1 
23 
33.2 
64 
54 
84.4% 
23 
35.9% 
21 
2 
20 
31.3% 
44 
68.8% 
508 
33.9 
7.9 
46 
2 
1 
15 
34.8 
CHP 
92 
77 
83.7% 
51 
55.4% 
5 
42 
4 
17 
18.5% 
75 
81.5% 
666 
44.4 
7.2 
44 
28 
1 
19 
34.6 
3 / _l 1 - J 
DMSION: HAHS 
99 
83 
83.8% 
49 
49.5% 
2 
43 
4 
24 
24.2% 
75 
75.8% 
747 
49.8 
7.5 
60 
17 
22 
33.1 
-~- J 
100 
79 
79.0% 
49 
49.0% 
2 
44 
3 
23 
23.0% 
77 
77.0% 
722 
48.1 
7.2 
51 
9 
2 
38 
32.9 
192 1 
CIP: 61.0702 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
82.7 
68.8 
83.2% 
35.8 
43.3% 
1.8 
30.8 
3.2 
20.8 
25.2% 
97.0 
79.7 
82.2% 
49.7 
51.2% 
3.0 
43.0 
3.7 
21.3 
22.0% 
61.8 75.7 
74.7% 78.0% 
631.5 711.7 
42.1 
7.7 
49.8 
9.5 
1.0 
22.3 
47.4 
7.3 
51.7 
18.0 
1.0 
26.3 
11-Mir·D7 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $71.49 $90.26 $89.86 $133.40 $135.11 $103.92 $136.33 $147.20 $164.76 $163.27 $143.20 $159.42 
2. Statewide Average Coat/SCH $74.09 $81.89 $83.63 $106.25 $97.65 $82.54 $89.05 $96.85 $110.41 $113.16 $99.40 $106.74 
3. Variance CJ6 between GSU and State -3.5% 10.2% 7.4% 25.6% 38.4% 25.9% 53.1% 52.0% 49.2% 44.3% 44.1% 49.4% 
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HLAD (U) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Aaaoclated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Teoore Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined lnstNctlonal FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined lnstNctlonal FTE 
% of Total lnstNctionaJ FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 
1. Applications 
2. Admissions 
% of Applications 
3. Enrollment 
f 
--"3 
% of Applications 
%of Admissions 
---~] - J ~·y --I ~~ 
76 87 
63 83 
82.9% 95.4% 
47 60 
61.8% 69.0% 
74.6% 72.3% 
) . -·--1 -----
80 
66 
82.5% 
47 
58.8% 
71.2% 
] l --» \ 
1.606 
0.338 
1.942 
76.5% 
0.239 
0.359 
0.598 
23.5% 
1.845 
0.695 
2.540 
2.1% 
66 
54 
81.8% 
32 
48.5% 
59.3% 
-- l 
1.140 
0.565 
1.705 
74.0% 
0.414 
0.186 
0.600 
26.0% 
1.554 
0.751 
2.305 
2.0% 
71 
59 
83.1% 
35 
49.3% 
59.3% 
~ -~-; 
1.370 
0.379 
1.749 
77.8% 
0.346 
0.154 
0.500 
22.2% 
1.716 
0.533 
2.249 
1.9% 
70 
59 
84.3% 
36 
51.4% 
61.0% 
J "" 
-
1.562 
0.353 
1.915 
86.5% 
0.225 
0.075 
0.300 
13.5% 
1.787 
0.428 
2.215 
1.9% 
77 
63 
81.8% 
38 
49.4% 
60.3% 
~] ,• 
1.484 
0.332 
1.816 
85.8% 
0.239 
0.061 
0.300 
14.2% 
1.723 
0.393 
2.116 
1.7% 
72 
58 
80.6% 
33 
45.8% 
56.9% 
----~] 
1.760 
0.484 
2.244 
69.7% 
0.760 
0.215 
0.975 
30.3% 
2.520 
0.699 
3.219 
2.5% 
172 
127 
73.8% 
104 
60.5% 
81.9% 
-:J I ·-. 
1.941 
0.405 
2.346 
64.2% 
0.352 
0.061 
0.413 
11.3% 
0.594 
0.304 
0.898 
24.6% 
2.887 
0.710 
3.657 
2.9% 
75 
56 
74.7% 
44 
58.7% 
78.6% 
J ~_1 
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I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1.543 
0.420 
1.963 
74.7% 
0.059 
0.010 
0.069 
2.6% 
0.430 
0.166 
0.596 
22.7% 
2.031 
0.596 
2.627 
2.2% 
1.728 
0.407 
2.135 
71.2% 
0.117 
0.020 
0.138 
4.6% 
0.531 
0.193 
0.724 
24.2% 
2.377 
0.621 
2.997 
2.4% 
I AVERAGES I 
&-YEAR I 3-YEAR 
89.5 
70.3 
78.5% 
48.3 
54.0% 
88.7% 
106.3 
80.3 
75.5% 
60.3 
56.7% 
75.1% 
I I _j l·· ) r ·~ l> !Y> ' J. }. _) _1 l _§ ) - ~ - ~~ - ·--
i:llglllllll;llll!!l~l~[i~~l I) AVERAGES ... &·YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 15 15 13 16 16 16 14 17 22 19 17.3 19.3 
Number Registered in Courses 263 247 258 206 244 352 280 309 298 237 288.7 281.3 
Average Headcount I Section 17.5 16.5 19.8 12.9 15.3 22.0 20.0 18.2 13.5 12.5 16.6 14.6 
S.C.H. 789 741 n4 618 732 1,056 840 927 894 711 860.0 844.0 
Average S.C.H. I Section 52.6 49.4 59.5 38.6 45.8 66.0 60.0 54.5 40.6 37.4 49.7 43.7 
Off-Campus 3. Number of Sections 1 3 2 1 8 13 3.7 7.0 
Number Registered in Courses 12 38 39 41 10 138 127 45.8 88.3 
Average Headcount I Section 12.0 12.7 13.0 20.5 10.0 17.3 9.8 12.4 12.6 
S.C.H. 36 114 117 123 30 414 381 137.5 265.0 
Average S.C.H.I Section 36.0 38.0 39.0 61.5 30.0 51.8 29.3 37.2 37.9 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 6 7 12 10 5 4 10 12 9 12 8.7 11.0 
Number Registered in Courses 10 19 26 24 12 17 30 26 14 21 20.0 20.3 
Average Headcount 1 Section 1.7 2.7 2.2 2.4 2.4 4.3 3.0 2.2 1.6 1.8 2.3 1.8 
S.C.H. 30 57 78 72 36 51 90 78 42 63 60.0 61.0 
Average S.C.H.I Section 5.0 8.1 6.5 7.2 7.2 12.8 9.0 6.5 4.7 5.3 6.9 5.5 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C. H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
6 6 4 Number of Sections 2 6 1 2 3 2 4 2.7 3.0 
Number Registered in Courses 2 11 9 13 8 2 2 20 29 49 18.3 32.7 
Average Headcount I Section 1.0 1.8 1.5 2.2 2.0 2.0 1.0 6.7 14.5 12.3 6.8 10.9 
S.C. H. 6 33 25 37 25 6 4 59 87 147 54.7 97.7 
Average S.C. H. I Section 3.0 5.5 4.2 6.2 6.3 6.0 2.0 19.7 43.5 36.8 20.3 32.6 
Off-Campus 
6 3 3 2 Number of Sections 6 6 3 1 1.5 0.3 
Number Registered in Courses 315 187 172 70 80 58 54 22 35.7 7.3 
Average Headcount I Section 52.5 31.2 28.7 23.3 26.7 29.0 18.0 22.0 23.8 24.3 
S.C. H. 945 561 516 210 240 174 162 66 107.0 22.0 
Average S.C.H.I Section 157.5 93.5 86.0 70.0 80.0 87.0 54.0 66.0 71.3 73.3 
TOTAL 
Number of Sections 30 37 40 37 28 24 29 32 42 48 33.8 40.7 
Number Registered in Courses 602 502 504 354 344 439 366 355 501 434 406.5 430.0 
Average Headcount I Section 20.1 13.6 12.6 9.6 12.3 18.3 12.6 11.1 11.9 9.0 12.0 10.6 
S.C.H. 1,806 1,506 1,510 1,060 1,033 1,317 1,096 1,064 1,503 1,302 1,219.2 1,289.7 
Average S.C.H.I Section 60.2 40.7 37.8 28.6 36.9 54.9 37.8 33.3 35.8 27.1 36.1 31.7 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, WOf1cBhop, Moria! 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
lndivk:lual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleclas8, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 1t-Mir-07 HLAD (U) I 195 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Health Administration 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
N 
N 
NONE 
106 
69 
% 65.1% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 
28 
26.4% 
1 
3 
20 
4 
11 
% 10.4% 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively OrH:ampus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Aoe 
N 95 
% 89.6% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
656 
54.7 
6.2 
89 
2 
3 
12 
34.2 
( HLAD) 
95 
67 
70.5% 
25 
26.3% 
6 
17 
2 
7 
7.4% 
88 
92.6% 
542 
45.2 
5.7 
86 
4 
5 
34.6 
DEGREE: MHA 
68 
52 
76.5% 
15 
22.1% 
1. 
12 
1 
5 
7.4% 
63 
92.6% 
391 
32.6 
5.8 
62 
1 
5 
35 
63 
48 
76.2% 
16 
25.4% 
16 
2 
3.2% 
61 
96.8% 
357 
29.8 
5.7 
55 
1 
7 
32.8 
51 
39 
76.5% 
14 
27.5% 
13 
2 
3.9% 
49 
96.1% 
259 
21.6 
5.1 
47 
4 
35.6 
COLLEGE: 
45 
32 
71.1% 
12 
26.7% 
2 
8 
2 
8 
17.8% 
37 
82.2% 
336 
28.0 
7.5 
40 
5 
35.8 
49 
25 
51.0% 
20 
40.8% 
1 
4 
12 
3 
6 
12.2% 
43 
87.8% 
334 
27.8 
6.8 
47 
2 
35.1 
CHP 
60 
29 
48.3% 
24 
40.0% 
4 
18 
2 
11 
18.3% 
49 
81.7% 
402 
33.5 
6.7 
59 
1 
35.2 
} 
DMSION: HAHS 
60 
36 
60.0% 
29 
48.3% 
4 
24 
1 
3 
5.0% 
57 
95.0% 
343 
28.6 
5.7 
58 
1 
1 
34.3 
72 
44 
61.1% 
33 
45.8% 
3 
28 
2 
10 
13.9% 
62 
86.1% 
489 
40.8 
6.8 
57 
7 
3 
5 
35.1 
CIP: 51.0702 
AVERAGES I 
·-YEAR I 3-YEA~ 
56.2 
34.2 
60.9% 
22.0 
39.1% 
0.2 
3.0 
17.2 
1.7 
6.7 
11.9% 
49.5 
88.1% 
64.0 
36.3 
56.7% 
28.7 
44.8% 
3.7 
23.3 
1.7 
8.0 
12.5% 
56.0 
87.5% 
360.5 411.3 
30.1 34.3 
6.4 
51.3 
1.2 
0.7 
3.0 
-~ 1 
6.4 
58.0 
2.3 
1.3 
2.3 
- ··~ ---) 
-~ 
-r _j 
--
J,\ -~ 
HLAD (G) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 
% of Total SCH In Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 
% of Total SCH In Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Graduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 
%of Total SCH by Majors <)(, 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
% of All Graduate SCH % 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
<)(, 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non -Hspanlc N 
Hispanic N 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
J J} ' , ~ r } /--- _t ~ 
1,688 1,412 1,334 875 836 776 795 882 935 877 
77.9% 81.8% 84.4% 75.6% 70.5% 69.4% 73.7% 75.8% 74.1% 67.0% 
480 315 246 282 349 342 283 282 327 431 
22.1% 18.2% 15.6% 24.4% 29.5% 30.6% 26.3% 24.2% 25.9% 33.0% 
2,168 1,727 1,580 1,157 1,185 1,118 1,078 1,164 1,262 1,308 
6.2% 5.3% 5.4% 3.8% 3.4% 3.2% 3.3% 3.2% 3.2% 3.4% 
139 120 69 117 67 55 18 108 101 90 
7.6% 7.8% 4.9% 11.8% 7.4% 6.6% 2.2% 10.9% 9.7% 9.3% 
1,827 1,532 1,403 992 903 831 813 990 1,036 967 
5.3% 4.7% 4.8% 3.3% 2.6% 2.4% 2.5% 2.7% 2.7% 2.5% 
31 28 21 29 17 12 20 17 11 13 
15 12 13 20 10 7 16 13 6 5 
48.4% 42.9% 61.9% 69.0% 58.8% 58.3% 80.0% 76.5% 54.5% 38.5% 
7 10 5 7 5 6 2 4 5 4 
22.6% 35.7% 23.8% 24.1% 29.4% 50.0% 10.0% 23.5% 45.5% 30.8% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 
6 8 4 4 4 5 2 2 4 1 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 
$149.37 $166.84 $171.22 $249.16 $221.10 $213.90 $212.03 $192.02 $194.37 $191.76 
$134.24 $166.34 $189.92 $257.53 $231.13 $201.88 $177.29 $172.06 $192.46 $191.35 
11.3% 0.3% -9.8% -3.3% -4.3% 6.0% 19.6% 11.6% 1.0% 0.2% 
I _[: ~~ 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
710.8 898.0 
71.9% 72.1% 
277.5 346.7 
28.1% 27.9% 
988.3 1,244.7 
2.7% 3.3% 
82.0 99.7 
8.0% 10.0% 
772.8 997.7 
2.1% 2.6% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
15.0 13.7 
9.5 8.0 
63.3% 58.4% 
4.3 4.3 
28.7% 31.4% 
0.0 0.0 
0.7 1.0 
3.0 2.3 
0.7 1.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
$203.46 $193.05 
$194.77 $184.40 
4.5% 4.7% 
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HLAD (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
AppllcatlotW 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
% of Admissions 
._]" ~-J l-. \ ~-l'-1 -.1 
3.314 2.573 
0.651 0.662 
3.965 3.235 
88.2% 82.9% 
0.447 0.546 
0.086 0.123 
0.533 0.689 
11.8% 17.1% 
3.761 3.119 
0.737 0.785 
4.498 3.904 
5.3% 4.4% 
144 107 115 91 89 
67 67 64 51 44 
46.5% 62.6% 55.7% 56.0% 49.4% 
63 48 46 40 38 
43.8% 44.9% 40.0% 44.0% 42.7% 
94.0% 71.6% 71.9% 78.4% 86.4% 
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I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1.976 2.513 2.529 2.788 2.408 2.465 2.575 
0.592 0.533 0.641 0.692 1.090 0.702 0.808 
2.568 3.046 3.170 3.480 3.498 3.166 3.383 
79.4% 83.5% 82.6% 85.3% 79.5% 82.2% 82.4% 
0.235 0.039 0.078 
0.032 0.005 0.011 
0.267 0.045 0.089 
6.1% 1.2% 2.2% 
0.454 0.328 o.4n 0.442 0.303 0.425 0.407 
0.213 0.272 0.190 0.156 0.330 0.214 0.225 
0.687 0.600 0.687 0.598 0.633 0.639 0.633 
20.6% 16.5% 17.4% 14.7% 14.4% 16.6% 15.4% 
2.430 2.841 3.006 3.230 2.946 2.929 3.061 
0.805 0.805 0.831 0.848 1.452 0.921 1.044 
3.235 3.646 3.837 4.078 4.398 3.850 4.104 
3.7% 4.3% 4.3% 4.2% 4.5% 4.3% 4.4% 
I AVERAGES I 
e-YEAR Is-YEAR 
96 81 103 67 92 88.0 87.3 
37 32 55 36 44 41.3 45.0 
38.5% 39.5% 53.4% 53.7% 47.8% 46.9% 51.5% 
29 20 50 37 43 36.2 43.3 
30.2% 24.7% 48.5% 55.2% 46.7% 41.1% 49.6% 
78.4% 62.5% 90.9% 102.8% 97.7% 87.7% 96.2% 
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l~!llllllllllilllll-f;il'lll I AVERAGES I-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 34 31 27 28 27 21 29 24 28 24 25.5 25.3 
Number Registered In Courses 520 457 387 299 317 311 296 323 363 329 323.2 338.3 
Average Headcount I Section 15.3 14.7 14.3 10.7 11.7 14.8 10.2 13.5 13.0 13.7 12.7 13.4 
S.C. H. 1,560 1,371 1,161 897 919 899 860 969 1,091 987 954.2 1,015.7 
Average S.C.H.I Section 45.9 44.2 43.0 32.0 34.0 42.8 29.7 40.4 39.0 41.1 37.4 40.1 
Off-Campus 
Number of Sections 3 2 3 6 1.5 2.0 
Number Registered in Courses 33 17 31 57 14.7 19.0 
Average Headcount I Section 11.0 8.5 10.3 9.5 9.8 9.5 
S.C.H. 99 51 93 171 44.0 57.0 
Average S.C.H. I Section 33.0 25.5 31.0 28.5 29.3 28.5 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
13 14 10 9 3 Number of Sections 19 8 5 5 7 6.2 5.7 
Number Registered in Courses 34 17 34 16 16 12 21 15 12 14 15.0 13.7 
Average Headcount I Section 1.8 1.3 2.4 1.6 1.8 4.0 2.6 3.0 2.4 2.0 2.4 2.4 
S.C.H. 166 n 167 80 80 60 103 72 60 56 71.8 62.7 
Average S.C.H. I Section 8.7 5.9 11.9 8.0 8.9 20.0 12.9 14.4 12.0 8.0 11.6 11.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
INDNIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
10 5 6 4 7 Number of Sections 10 5 3 4 6 4.8 4.3 
Number Registered in Courses 22 24 14 11 7 21 10 6 7 8 9.8 7.0 
Average Headcount I Section 2.2 2.4 2.8 1.8 1.8 3.0 2.0 2.0 1.8 1.3 2.0 1.6 
S.C. H. 64 75 42 33 21 63 30 18 21 22 29.2 20.3 
Average S.C.H. I Section 6.4 7.5 8.4 5.5 5.3 9.0 6.0 6.0 5.3 3.7 6.1 4.7 
Off-Campus 1 Number of Sections 
Number Registered in Courses 1 
Average Headcount I Section 1.0 
S.C.H. 3 
Average S.C.H.I Section 3.0 
TOTAL 
Number of Sections 66 54 49 44 43 31 42 32 37 43 38.0 37.3 
Number Registered in Courses 609 498 453 326 371 344 327 344 382 408 362.7 378.0 
Average Headcount I Section 92 9.2 92 7.4 8.6 11.1 7.8 10.8 10.3 9.5 9.5 10.1 
S.C. H. 1,889 1,523 1,424 1,010 1,113 1,022 993 1,059 1,172 1,236 1,099.2 1,155.7 
Average S.C.H.I Section 28.6 28.2 29.1 23.0 25.9 33.0 23.6 33.1 31.7 28.7 28.9 31.0 
Group Space Dependent :: Lecture, seminar, laboratOry, studio, human relations laboJatOl)', workshop, MOIIal 
Individual Space Dependent II Practlcum, student teaching, ctlnic81, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent s:: Tdecollrae, teleclass, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 11-Mir-87 HLAD (G) I 199 I 
(G) 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors N 
2. Female Enrolled Majors N 
% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 
% 
5. Part-time Enrollment N 
% 
6. FaiiS.C.H. N 
7. Student F.T.E. N 
8. Awrage Credit Hour Load N 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 
Enrolled Exclusively Off~pus N 
Enrolled Exclusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 
10. AverageAQe N 
~tuenmm • Discontinued MaJor 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
NONE 
33 
29 
87.9% 
10 
30.3% 
10 
1 
3.0% 
32 
97.0% 
161 
13.4 
4.9 
29 
1 
3 
33.6 
32 
30 
93.8% 
11 
34.4% 
2 
18 
17 
94.4% 
6 
33.3% 
3 
8 3 
1 
1 
3.1% 
31 
96.9% 
161 
13.4 
5.0 
19 
1 
1 
11 
38.9 
18 
100% 
86 
7.2 
4.8 
17 
1 
36.9 
DEGREE: MHS 
12 
12 
100% 
3 
25.0% 
2 
12 
100% 
54 
4.5 
4.5 
5 
1 
4 
2 
36.5 
~1 
COLLEGE: CHP DMSION: HAHS CIP: 51.9999 
I AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
; _I j l _ _1 _I Jl 1' __ { 
HLPE (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 251 349 237 153 15 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 44.2% 38.2% 38.0% 24.8% 4.7% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 317 565 386 464 306 
CJ6 of Total SCH In Major % 55.8% 61.8% 62.o% 75.2% 95.3% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 568 914 623 617 321 
CJ6 of All Graduate SCH CJ6 1.6% 2.8% 2.1% 2.0% 0.9% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 93 204 175 88 74 
CJ6 of Total SCH by Majora CJ6 27.0% 36.9% 42.5% 36.5% 83.1% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 344 553 412 241 89 
CJ6 of All Graduate SCH CJ6 1.0% 1.7% 1.4% 0.8% 0.3% 
··.·-:-:·--.·.·.··-···.-.·-··.·. . .. ············.·.·.·.·.·· .. -
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1. Number of Degrees Awarded N 10 11 19 8 15 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 7 10 17 7 14 
CJ6 70.0% 90.9% 89.5% 87.5% 93.3% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 1 3 7 0 4 
CJ6 10.0% 27.3% 36.8% 0.0% 26.7% 
American Indian/Alaskan Native N 0 0 0 0 0 
Aalat'VPaclflc Islander N 0 0 0 0 2 
Black, non -Hapanlc N 1 3 7 0 2 
Hispanic N 0 0 0 0 0 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH $144.98 $149.40 $183.74 $300.39 $130.63 
2. Statewide Average Coat/SCH $144.98 $149.40 $183.74 $300.39 $130.63 
3. Variance CJ6 between GSU and State 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
j) l _l 
-
l J 
300 230 237 291 417 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
300 230 237 291 417 
0.9CJ6 0.7% 0.6% 0.7% 1.1% 
5 
100.0% 
5 
0.0% 
~~ 
·-
l '_} 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I ~-YEAR IS-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
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HLPE (G) QOD 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 0.407 0.021 0.004 
FTE Associated with non -Majora 0.367 0.411 0.326 0.358 0.294 0.289 0.321 0.333 0.301 
Combined Instructional FTE 0.774 0.432 0.326 0.358 0.294 0.289 0.321 0.337 0.301 
% of Total Instructional FTE In Major 46.3% 83.2% 100.0% 100.0% 100.0% 68.2% 81.4% 82.8% 72.7% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.056 
FTE Associated with non -Majors 0.196 
Combined Instructional FTE 0.252 
%of Total Instructional FTE In Major 15.1% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.322 
FTE Associated with non -Majors 0.323 0.087 0.135 0.202 0.071 0.112 
Combined Instructional FTE 0.645 0.087 0.135 0.202 0.071 0.112 
%of Total Instructional FTE In Major 38.6% 16.8% 31.8% 38.6% 17.4% 27.1% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 0.785 0.021 0.004 
FTE Associated with non -Majors 0.886 0.498 0.326 0.358 0.294 0.424 0.523 0.404 0.414 
Combined Instructional FTE 1.671 0.519 0.326 0.358 0.294 0.424 0.523 0.407 0.414 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 2.0% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
1. Applications 32 35 33 4 NA NA 
2. Adml88ions 27 28 26 3 NA NA 
% of Applications 84.4% 80.0% 78.8% 75.0% NA NA 
3. Enrollment 24 23 23 1 NA NA 
% of Applications 75.0% 65.7% 69.7% 25.0% NA NA 
%of AdmJaslona 88.9% 82.1% 88.5% 33.3% NA NA 
·_7 --·-:~ ('' J 1 - -:-"1 . --1 --) f- '] --- -1 : ---j ··-].I :·-~_] ._-:l rl =J . _) .: ,-J l ~. ., 
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AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 6 8 6 7 
Number Registered in Courses 76 109 61 46 
Average Headcount I Section 12.7 13.6 10.2 6.6 
S.C.H. 289 327 183 138 
Average S.C.H.I Section 48.2 40.9 30.5 19.7 
Off-Campus 2 Number of Sections 2 1 0.2 0.3 
Number Registered in Courses 8 53 6 1.0 2.0 
Average Headcount I Section 4.0 26.5 6.0 5.0 6.7 
S.C.H. 24 139 18 3.0 6.0 
Average S.C.H. I Section 12.0 69.5 18.0 15.0 20.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 4 4 2 Number of Sections 0.3 
Number Registered in Courses 27 18 20 9 1.5 
Average Headcount I Section 5.4 4.5 5.0 4.5 5.0 
S.C. H. 129 54 72 36 6.0 
Average S.C.H.I Section 25.8 13.5 18.0 18.0 20.0 
Off-Campus 1 Number of Sections 
Number Registered in Courses 1 
Average Headcount I Section 1.0 
S.C.H. 3 
Average S.C.H.ISection 3.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
12 5 6 6 2 Number of Sections 1 4 1 2 2.5 1.0 
Number Registered in Courses 1 40 10 26 8 3 4 2 2 3.2 1.3 
Average Headcount I Section 1.0 3.3 2.0 4.3 1.3 1.5 1.0 2.0 1.0 1.3 1.3 
S.C.H. 3 119 34 n 24 9 17 6 6 10.3 4.0 
Average S.C.H.I Section 3.0 9.9 6.8 12.8 4.0 4.5 4.3 6.0 3.0 4.1 4.0 
Off-Campus 
3 3 4 3 3 3 Number of Sections 3 3 7 6 4.2 5.3 
Number Registered in Courses 85 113 70 110 87 97 71 n 95 133 93.3 101.7 
Average Headcount I Section 28.3 37.7 17.5 36.7 29.0 32.3 23.7 25.7 13.6 22.2 22.2 19.2 
S.C.H. 255 339 210 330 261 291 213 231 285 399 280.0 305.0 
Average S.C.H.I Section 85.0 113.0 52.5 110.0 87.0 97.0 71.0 n.o 40.7 66.5 66.7 57.5 
TOTAL 
Number of Sections 12 28 22 20 11 5 7 4 9 7 7.2 6.7 
Number Registered in Courses 170 289 213 202 104 100 75 79 97 139 99.0 105.0 
Average Headcount I Section 14.2 10.3 9.7 10.1 9.5 20.0 10.7 19.8 10.8 19.9 13.8 15.7 
S.C.H. 571 914 623 617 321 300 230 237 291 417 299.3 315.0 
Average S.C.H.I Section 47.6 32.6 28.3 30.9 29.2 60.0 32.9 59.3 32.3 59.6 41.6 47.0 
Group Space Dependent :: Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, Morial 
Individual Space Dependent = Pnlctlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecauree, teleelas&, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 11-MINI7 HLPE (G) I 203 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
DEGREE: BHS COLLEGE: CHP DMSION: HAHS CIP: 51.1005 
APPROVED CONCENTRATIONS: NONE 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 19 22 21 22 15 6 3 1 NA NA 
2. Female Enrolled Majors N 13 13 18 19 15 6 3 1 NA NA 
% 68.4% 59.1% 85.7% 86.4% 100% 100% 100% 100% NA NA 
3. Minority Enrolled Majors N 4 6 5 7 2 2 2 1 NA NA 
% 21.1% 27.3% 23.8% 31.8% 13.3% 33.3% 66.7% 100% NA NA 
American Indian/Alaskan Native N NA NA 
Asian/PacifiC Islander N 1 1 2 2 NA NA 
Black, non-Hispanic N 3 4 3 5 2 2 2 NA NA 
Hispanic N 1 NA NA 
4. Full-time ~nrollment N 9 3 1 6 4 NA NA 
% 47.4% 13.6% 4.8% 27.3% 26.7% 16.7% NA NA 
5. Part-time Enrollment N 10 19 20 16 11 5 3 1 NA NA 
% 52.6% 86.4% 95.2% 72.7% 73.3% 83.3% 100% 100% NA NA 
6. FaliS.C.H. N 216 200 174 199 139 46 26 6 NA NA 
7. Student F.T.E. N 14.4 13.3 11.6 13.3 9.3 3.1 1.7 0.4 NA NA 
8. Average Credit Hour Load N 11.4 9.1 8.3 9.0 9.3 7.7 8.7 6.0 NA NA 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 18 22 17 21 14 5 3 NA NA 
Enrolled Exclusively Off-campus N 1 NA NA 
Enrolled Exclusively Home-Study N NA NA 
Enrolled at Mixed Sites N 1 3 1 1 1 1 NA NA 
10. Average Age N 28.3 28.5 32.3 30.5 29.9 32.8 33.0 40.0 
If!ttft1 • Discontinued Major ·~ 
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MEDT (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major 
% of Total SCH In Major 
__ l 
N 367 
% 93.1% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 27 
%of Total SCH In Major % 6.9% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 394 
% of All Undergraduate SCH % 0.8% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 292 
% of Total SCH by Majors % 44.3% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors 
% of All Undergraduate SCH 
N 659 
% 1.3% 
I
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1. Number of Degrees Awarded N 10 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 9 
% 90.0% 
3. 
1. 
2. 
3. 
Number of Degrees Awarded to Mlnorltles N 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hapanic 
Hispanic 
GSU'a Program/Major Coat/SCH 
Statewide Average Coat/SCH 
Variance CJ6 between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
1 
10.0% 
0 
0 
1 
0 
$180.13 
$145.41 
23.9% 
J 
399 
96.4% 
15 
3.6% 
414 
0.8% 
193 
32.6% 
592 
1.2% 
8 
4 
50.0% 
1 
12.5% 
0 
1 
0 
0 
$216.54 
$145.59 
48.7% 
l 
347 
95.3% 
17. 
4.7% 
364 
0.8% 
145 
29.5% 
492 
1.0% 
7 
6 
85.7% 
1 
14.3% 
0 
0 
1 
0 
$266.45 
$153.78 
73.3% 
J 
301 
99.3% 
2 
0.7% 
303 
0.6% 
162 
35.0% 
463 
0.9% 
8 
379 
90.5% 
40 
9.5% 
419 
0.8% 
124 
24.7% 
503 
0.9% 
4 
5 4 
62.5% 100.0% 
1 
12.5% 
0 
1 
0 
0 
$249.10 
$160.58 
55.1% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$239.35 
$177.56 
34.8% 
274 
81.8% 
61 
18.2% 
335 
0.6% 
85 
23.7% 
359 
0.6% 
5 
_ .. J - 1 _[ 
75 12 0 
0.0% 
0 
0.0% 64.1% 1 00.0% 
42 
35.9% 
117 
0.2% 
23 
23.5% 
98 
0.2% 
9 
0 28 34 
0.0% 100.0% 100.0% 
12 28 34 
0.0% 0.0% 0.1% 
28 9 
70.0% 100.0% 
40 
0.1% 
9 
0.0% 
0 
0 
0.0% 
4 9 1 1 
80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
2 
40.0% 
0 
2 
0 
0 
$223.11 
$168.50 
32.4% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$476.57 
$165.71 
187.6% 
0 
0.0% 
0 
0 
0 
0 
$980.36 
$161.30 
507.8% 
1 
100.0% 
0 
0 
1 
0 
$80.27 
$152.67 
-47.4% 
J J. 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
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MEDT (U) C]OD 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 0.526 0.809 0.881 0.272 0.100 0.344 0.033 
FTE Associated with non-Majors 0.006 0.030 0.117 0.102 0.042 
Combined Instructional FTE 0.532 0.839 0.998 0.374 0.100 0.385 0.033 
%of Total Instructional FTE In Major 23.6% 34.6% 40.8% 53.8% 100.0% 39.8% 42.3% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 1.318 1.043 0.481 0.254 
FTE Associated with non -Majors 0.045 0.134 0.030 
Combined Instructional FTE 1.318 1.088 0.615 0.284 
% of Total Instructional FTE In Major 58.6% 44.8% 25.2% 29.4% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.400 0.430 0.634 0.191 0.209 
FTE Associated with non-Majors 0.071 0.198 0.130 0.067 0.067 0.089 0.045 
Combined Instructional FTE 0.400 0.501 0.832 0.321 0.067 0.067 0.298 0.045 
% of Total Instructional FTE In Major 17.8% 20.6% 34.0% 46.2% 100.0% 100.0% 30.8% 57.7% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 2.244 2.282 1.996 0.463 0.100 0.807 0.033 
FTE Associated with non-Majors 0.006 0.146 0.449 0.232 0.067 0.067 0.160 0.045 
Combined Instructional FTE 2.250 2.428 2.445 0.695 0.100 0.067 0.067 0.967 0.078 
%of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 1.9% 2.2% 2.1% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.8% 0.1% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Appllcati~ns 34 28 20 21 38 11 NA NA 
2. Admissions 19 20 13 19 45 1 NA NA 
% of Applications 55.9% 71.4% 65.0% 90.5% 118.4% 9.1% NA NA 
error 
3. Enrollment 12 13 11 17 14 1 NA NA 
% of Applications 35.3% 46.4% 55.0% 81.0% 36.8% 9.1% NA NA 
% of Admlaaiona 63.2% 65.0% 84.6% 89.5% 31.1% 100.0% NA NA 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 18 16 16 15 15 16 7 6.3 
Number Registered in Cour&ea 182 150 132 111 141 107 36 47.3 
Average Headcount I Section 10.1 9.4 8.3 7.4 9.4 6.7 5.1 7.5 
S.C.H. 215 240 214 175 234 181 70 80.8 
Average S.C.H.I Section 11.9 15.0 13.4 11.7 15.6 11.3 10.0 12.8 
Off-Campus 
Number of Sections 1 1 0.3 0.7 
Number Registered in Courses 14 17 5.2 10.3 
Average Headcount I Section 14.0 17.0 17.3 14.7 
S.C. H. 28 34 10.3 20.7 
Average S.C.H.I Section 28.0 34.0 34.3 29.6 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
NL!mber of Sections 9 8 8 8 12 11 8 2 5.5 0.7 
Number Registered in Courses n 65 56 46 68 57 17 4 24.3 1.3 
Average Headcount I Section 8.6 8.1 7.0 5.8 5.7 5.2 2.1 2.0 4.4 1.9 
S.C.H. 179 174 150 128 185 154 47 12 66.3 4.0 
Average S.C.H. I Section 19.9 21.8 18.8 16.0 15.4 14.0 5.9 6.0 12.1 5.7 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headoount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headoount I Section 
S.C.H. 
Average S.C. H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headoount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 27 24 24 23 27 27 15 2 1 1 12.2 1.3 
Number Registered in Courses 259 215 188 157 209 164 53 4 14 17 76.8 11.7 
Average Headoount I Section 9.6 9.0 7.8 6.8 7.7 6.1 3.5 2.0 14.0 17.0 6.3 9.0 
S.C.H. 394 414 364 303 419 335 117 12 28 34 157.5 24.7 
Average S.C.H.I Section 14.6 17.3 15.2 13.2 15.5 12.4 7.8 6.0 28.0 34.0 12.9 19.0 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workllhop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecourae, telecla88, SIM, independent study, theais, correspondence, etc. ,._-tl MEDT (U) I 201 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Social Work 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 50 
N 40 
% 80.0% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
23 
46.0% 
0 
0 
22 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average CredH Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 23 
% 46.0% 
N 27 
% 54.0% 
N 497 
N 33.1 
N 9.9 
N 40 
N 0 
N 1 
N 9 
N 30.5 
(SOCW) 
52 
46 
88.5% 
22 
42.3% 
0 0 
0 0 
22 
0 
30 
57.7% 
22 
42.3% 
552 
36.8 
10.6 
24 
2 
0 
26 
32.2 
] -) . 3 - J I -~ _] , . ~~ - ] 
DEGREE: BSW 
46 
40 
87.0% 
13 
50 
44 
88.0% 
14 
28.3% 28.0% 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 13 
0 
30 
65.2% 
16 
34.8% 
506 
33.7 
11.0 
30 
0 
0 
16 
35.3 
23 
46.0% 
27 
54.0% 
507 
33.8 
10.1 
32 
0 
0 
18 
34.2 
50 
43 
86.0% 
18 
36.0% 
0 0 
0 0 
18 
0 
23 
46.0% 
27 
54.0% 
467 
31.1 
9.3 
30 
0 
2 
18 
36.2 
1 
COLLEGE: CHP DMSION: HAHS 
56 
44 
78.6% 
29 
50 
37 
74.0% 
23 
49 
43 
87.8% 
24 
51.8% 46.0% 49.0% 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
27 20 21 
2 3 3 
26 
46.4% 
30 
53.6% 
542 
36.1 
9.7 
41 
0 
0 
15 
35.2 
] 
20 
40.0% 
30 
60.0% 
455 
30.3 
9.1 
28 
0 
2 
20 
35.4 
17 
34.7% 
32 
65.3% 
435 
29.0 
8.9 
38 
0 
1 
10 
36.6 
62 
58 
93.5% 
30 
48.4% 
0 
0 
28 
2 
22 
35.5% 
40 
64.5% 
551 
36.7 
8.9 
37 
0 
2 
23 
35.6 
54 
51 
94.4% 
27 
50.0% 
0 
0 
22 
5 
20 
37.0% 
34 
63.0% 
478 
31.9 
8.9 
29 
0 
3 
22 
34.8 
CIP: 44.0701 
I AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
53.5 
46.0 
86.0% 
25.2 
47.1% 
0.0 
0.0 
22.7 
2.5 
21.3 
39.8% 
55.0 
50.7 
92.2% 
27.0 
49.1% 
0.0 
0.0 
23.7 
3.3 
19.7 
35.8% 
32.~ 35.3 
60.2% 64.2% 
488.0 488.0 
32.5 32.5 
9.1 8.9 
33.8 34.7 
0.0 0.0 
1.7 2.0 
18.0 18.3 
1 _} J l __ j 
socw (U) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 
CJ6 of Total SCH In Major CJ6 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
CJ6 of All Undergraduate SCH CJ6 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majora N 
CJ6 of Total SCH by Majors CJ6 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
%of All Undergraduate SCH CJ6 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
CJ6 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hspanlc N 
Hispanic N 
[llill~~:lilllilllllllllllli I 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Cost/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
.. _1 .J __ ) J )' _). ] l 
- 1 l 
697 786 912 915 787 757 818 659 655 710 
33.6CJ6 42.6% 38.4% 42.8% 36.8% 35.0CJ6 36.3% 27.2% 24.6CJ6 25.4% 
1,3n 1,058 1.~ 1,222 1,349 1,408 1,437 1,763 2,004 2,084 
66.4% 57.4% 61.6% 57.2% 63.2% 65.0% 63.7% 72.8% 75.4% 74.6% 
2,074 1,844 2,3n 2,137 2,136 2,165 2,255 2,422 2,659 2,794 
4.1% 3.8% 4.9% 4.1% 4.0CJ6 3.9«)6 4.2% 4.1% 4.5% 4.4% 
338 463 314 277 350 350 493 414 395 476 
32.7% 37.1% 25.6% 23.2% 30.8% 31.6% 37.6% 38.6% 37.6% 40.1% 
1,035 1,249 1,226 1,192 1,137 1,107 1,311 1,073 1,050 1,186 
2.0% 2.6% 2.5% 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 1.8% 1.8% 1.9«)6 
10 8 12 18 13 12 11 9 8 9 
9 5 11 16 11 12 10 6 6 9 
90.0CJ6 62.5% 91.7% 88.9% 84.6% 100.0% 90.9% 66.7% 75.0CJ6 100.0% 
3 3 5 6 1 4 2 3 2 4 
30.0% 37.5% 41.7% 33.3% 7.7% 33.3% 18.2% 33.3% 25.0CJ6 44.4% 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 5 6 1 4 2 3 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
$130.15 $118.63 $126.06 $124.69 $137.22 $181.24 $137.40 $184.95 $171.17 $173.30 
$87.04 $82.16 $93.10 $98.04 $92.22 $88.30 $83.88 $91.51 $93.33 $98.08 
49.5% 44.4% 35.4% 27.2% 48.8% 105.3% 63.8% 102.1% 83.4% 76.7% 
I J. _'_I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
599.8 674.7 
29.3% 25.7% 
1,449.3 1,950.3 
70.7% 74.3% 
2,049.2 2,625.0 
3.6% 4.4% 
354.7 428.3 
37.2% 38.8% 
954.5 1,103.0 
1.7% 1.8% 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
10.3 8.7 
9.0 7.0 
87.4% 80.5% 
2.7 3.0 
26.2% 34.5% 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
2.7 3.0 
0.0 0.0 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
$161.17 $176.60 
$92.45 $94.39 
74.3% 87.1% 
12-Mir-07 209 1 
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11 1!i;lr:l~l;ltllllltt~l~ll!~'!i!~~~~~ I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 2.923 1.135 1.867 1.910 1.638 1.040 1.858 1.575 1.512 
FTE Associated with non -Majora 0.368 1.033 1.024 0.817 0.849 1.167 1.566 1.076 1.194 
Combined Instructional FTE 3.291 2.168 2.891 2.727 2.487 2.207 3.424 2.651 2.706 
% of Total Instructional FTE In Major 63.2% 63.3% 67.7% 66.3% 63.0% 46.6% 73.1% 63.2% 60.8% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.051 0.720 0.050 0.128 0.257 
FTE Associated with non-Majora 0.426 0.114 0.047 0.810 0.780 0.292 0.530 
Combined Instructional FTE 0.477 0.114 0.047 1.530 0.830 0.420 0.787 
% of Total Instructional FTE In Major 9.2% 3.3% 1.1% 32.3% 17.7% 10.0% 17.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 0.572 0.590 0.392 0.493 0.306 0.442 0.181 0.401 0.310 
FTE Associated with non-Majora 0.870 0.551 0.938 0.896 1.152 0.556 0.248 0.724 0.652 
Combined Instructional FTE 1.442 1.141 1.330 1.389 1.458 0.998 0.429 1.124 0.962 
% of Total Instructional FTE In Major 27.7% 33.3% 31.2% 33.7% 37.0% 21.1% 9.2% 26.8% 21.6% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of TotaJ Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majora 3.546 1.725 2.259 2.403 1.944 2.202 2.089 2.104 2.078 
FTE Associated with non-Majora 1.664 1.698 2.009 1.713 2.001 2.533 2.594 2.091 2.376 
Combined Instructional FTE 5.210 3.423 4.268 4.116 3.945 4.735 4.683 4.195 4.454 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majora 4.3% 3.0% 3.7% 3.4% 3.3% 3.7% 3.7% 3.5% 3.6% 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR IS-YEAR. 
1. Applications 68.00 61.00 50.00 51.00 74.00 57.00 64.00 52.00 74.00 74.00 65.8 66.7 
2. Admissions 56.00 47.00 35.00 32.00 47.00 37.00 41.00 34.00 40.00 40.00 39.8 38.0 
%of Applications 82.4% 77.0% 70.0% 62.7% 63.5% 64.9% 64.1% 65.4% 54.1% 54.1% 60.5% 57.0% 
3. Enrollment 32.00 37.00 20.00 25.00 36.00 29.00 31.00 19.00 20.00 31.00 27.7 23.3 
% of Applications 47.1% 60.7% 40.0% 49.0% 48.6% 50.9% 48.4% 36.5% 27.0% 41.9% 42.1% 34.9% 
%of Admissions 57.1% 78.7% 57.1% 78.1% 76.6% 78.4% 75.6% 55.9% 50.0% 77.5% 69.6% 61.3% 
'. '] J ] ] --] -] . ---] -] . --, -- ] - ] --] , ~·-] ' -:_"}' .. ] ~_'] ·.) . - -~ } 
1 J J l ,,J I J ) I J _} J 1 ~ - l _] _l. J l 
lll~ll!ll~llllll\11111~11111;1li1llll!l AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 22 26 20 18 20 22 24 22 28 27 23.8 25.7 
Number Registered in Courses 265 341 276 293 304 268 337 262 325 282 296.3 289.7 
Average Headcount I Section 12.0 13.1 13.8 16.3 15.2 12.2 14.0 11.9 11.6 10.4 12.4 11.3 
S.C. H. 758 926 780 841 876 790 981 752 940 820 859.8 837.3 
Average S.C.H.I Section 34.5 35.6 39.0 46.7 43.8 35.9 40.9 34.2 33.6 30.4 36.1 32.6 
Off-Campus 
Number of Sections 5 2 1 1 0.7 0.7 
Number Registered in Courses 16 25 11 5 6.8 5.3 
Average Headcount I Section 3.2 12.5 11.0 5.0 9.7 7.6 
S.C.H. 24 71 33 15 19.8 16.0 
Average S.C.H. I Section 4.8 35.5 33.0 15.0 28.3 22.9 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
6 Number of Sections 2 2 4 1 3 3 4 3 3 2.8 3.3 
Number Registered in Courses 9 12 56 57 9 32 27 25 23 18 22.3 22.0 
Average Headcount I Section 4.5 6.0 9.3 14.3 9.0 10.7 9.0 6.3 7.7 6.0 8.0 6.7 
S.C.H. 54 72 220 237 54 132 114 105 84 84 95.5 91.0 
Average S.C.H. I Section 27.0 36.0 36.7 59.3 54.0 44.0 38.0 26.3 28.0 28.0 34.1 27.6 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
5 6 5 6 3 Number of Sections 6 2 3 2 1 2.8 2.0 
Number Registered in Courses 10 47 10 25 30 15 2 4 7 1 9.8 4.0 
Average Headcount I Section 1.7 9.4 1.7 5.0 5.0 5.0 1.0 1.3 3.5 1.0 3.5 2.0 
S.C. H. 29 141 30 48 55 31 5 11 21 3 21.0 11.7 
Average S.C.H.I Section 4.8 28.2 5.0 9.6 9.2 10.3 2.5 3.7 10.5 3.0 7.5 5.9 
Off-Campus 
15 9 16 13 13 16 Number of Sections 15 20 17 18 16.5 18.3 
Number Registered in Courses 411 235 449 329 360 404 385 518 527 624 469.7 556.3 
Average Headcount I Section 27.4 26.1 28.1 25.3 27.7 25.3 25.7 25.9 31.0 34.7 28.5 30.4 
S.C.H. 1,233 705 1,347 987 1,080 1,212 1,155 1,554 1,581 1,872 1,409.0 1,669.0 
Average S.C. H. I Section 82.2 78.3 84.2 75.9 83.1 75.8 n.o n.1 93.0 104.0 85.4 91.2 
TOTAL 
Number of Sections 45 42 48 45 42 44 44 49 51 50 46.7 50.0 
Number Registered in Courses 695 635 791 720 728 719 751 809 893 930 805.0 8n.3 
Average Headcount I Section 15.4 15.1 16.5 16.0 17.3 16.3 17.1 16.5 17.5 18.6 17.2 17.5 
S.C.H. 2,074 1,844 2,3n 2,137 2,136 2,165 2,255 2,422 2,659 2,794 2,405.2 2,625.0 
Average S.C.H.I Section 46.1 43.9 49.5 47.5 50.9 49.2 51.3 49.4 52.1 55.9 51.5 52.5 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonrtory, studio, human relations laboratory, WOikshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non..Space Dependent = Telecourse, teleclaas, SIM, independent atuctv. thesis, correspondence, etc. 11""'"'"'7 socw (ul 211 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Communication Disorders 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 23 
N 21 
% 91.3% 
N 
% 
6 
26.1% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 4 
2 Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled eXclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 
N 9 
% 39.1% 
N 14 
% 60.9% 
N 205 
N 13.7 
N 8.9 
N 
N 
N 
N 
N 
13 
10 
29.3 
1 ' --··""] - --} I'_--) '. ~] 
(CDIS) 
24 
24 
100% 
5 
20.8% 
4 
1 
11 
45.8% 
13 
54.2% 
216 
14.4 
9.0 
14 
1 
9 
29.9 
17 
17 
100% 
3 
17.6% 
3 
11 
64.7% 
6 
35.3% 
191 
12.7 
11.2 
5 
1 
11 
28.1 
DEGREE: BHS 
22 
22 
100% 
2 
9.1% 
2 
11 
50.0% 
11 
50.0% 
243 
16.2 
11.0 
10 
12 
28.1 
39 
37 
94.9% 
7 
17.9% 
6 
1 
22 
56.4% 
17 
43.6% 
393 
26.2 
10.1 
30 
9 
27.1 
COLLEGE: 
50 
46 
92.0% 
13 
26.0% 
10 
3 
22 
44.0% 
28 
56.0% 
487 
32.5 
9.7 
28 
1 
1 
20 
28.4 
74 
67 
90.5% 
20 
27.0% 
16 
4 
23 
31.1% 
51 
68.9% 
626 
41.7 
8.5 
36 
2 
6 
30 
28.9 
---~ '---1 ~ . -] 
CHP 
84 
80 
95.2% 
24 
28.6% 
21 
2 
34 
40.5% 
50 
59.5% 
724 
48.3 
8.6 
44 
2 
3 
35 
28.4 
DMSION: N&HS 
107 
102 
95.3% 
29 
27.1% 
1 
23 
5 
38 
35.5% 
69 
64.5% 
929 
61.9 
8.7 
55 
3 
3 
46 
29.2 
100 
93 
93.0% 
24 
24.0% 
1 
19 
4 
42 
42.0% 
58 
58.0% 
859 
57.3 
8.6 
51 
4 
3 
42 
29.5 
CIP: 12.0201 
AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
75.7 
70.8 
93.5% 
19.5 
25.8% 
0.5 
15.8 
3.2 
30.2 
39.9% 
97.0 
91.7 
94.5% 
25.7 
26.5% 
1.0 
21.0 
3.7 
38.0 
39.2% 
45.5 59.0 
60.1% 60.8% 
669.7 837.3 
44.7 55.8 
9.0 8.6 
40.7 
2.0 
2.7 
30.3 
50.0 
3.0 
3.0 
41.0 
---- -] • ----. / - - ?J_·- I 
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COIS (U) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major 
% of Total SCH In Major 
J 
N 323 
«)(, 86.8% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 49 
% of Total SCH In Major % 1 3.2% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 372 
% of All Undergraduate SCH % 0.7% 
4. S.C.H. T~n by Majora In Other Majora N 246 
% of Total SCH by Majors % 43.2% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 569 
% of All Undergraduate SCH % 1.1% 
1. Number of Degrees Awarded N 14 
J J 
256 
81.5% 
58 
18.5% 
314 
0.6% 
211 
45.2% 
467 
1.0% 
6 
J 
267 
87.0% 
40 
13.0C)(, 
307 
0.6% 
269 
50.2% 
536 
1.1% 
9 
386 
80.6CJ€, 
93 
19.4% 
479 
0.9% 
252 
39.5% 
638 
1.2% 
4 
- ) 
336 
75.0% 
112 
25.0% 
448 
0.8% 
270 
44.6% 
606 
1.1% 
9 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 14 6 9 4 9 
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
3. 
1. 
2. 
3. 
Number of Degrees Awarded to MJnorltles N 
American Indian/Alaskan Natiwt 
AslarVPaclfic Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU'e Program/Major Coat/SCH 
Statewide Average Coat/SCH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
s 
21.4% 
0 
0 
3 
0 
$85.15 
$101.42 
-16.0% 
1 
16.7% 
0 
0 
1 
0 
$100.24 
$95.05 
5.5% 
3 
33.3% 
0 
0 
1 
2 
$93.27 
$91.87 
1.5% 
1 
25.0% 
0 
0 
1 
0 
$91.61 
$93.66 
-2.2% 
1 
11.1% 
0 
0 
1 
0 
$80.21 
$92.64 
-13.4% 
I 
517 
88.5C)(, 
67 
11.5% 
584 
1.1% 
498 
49.1% 
1,015 
1.8% 
14 
] 
711 
92.7% 
56 
7.3% 
767 
1.4% 
573 
44.6% 
1,284 
2.4% 
9 
13 9 
92.9% 100.0% 
2 
14.3% 
0 
0 
2 
0 
$64.79 
$80.89 
-19.9% 
1 
11.1% 
0 
0 
0 
1 
$62.72 
$82.26 
-23.8% 
,I 
1,133 
93.5CJ€, 
79 
6.5% 
1,212 
2.1% 
707 
38.4% 
1,840 
3.1% 
19 
18 
94.7% 
3 
15.8% 
0 
0 
1 
2 
$62.02 
$84.07 
-26.2% 
-·· 
1,161 
90.6% 
120 
9.4% 
1,281 
2.2% 
951 
45.0% 
2,112 
3.6% 
25 
23 
92.0% 
4 
16.0% 
0 
0 
2 
2 
$72.76 
$92.58 
-21.4% 
J 
1,447 
90.4% 
153 
9.6% 
1,600 
2.5% 
1,170 
44.7% 
2,617 
4.2% 
27 
26 
96.3% 
4 
14.8% 
0 
0 
3 
1 
$75.72 
$89.93 
-15.8% 
_j _) 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEAR 
828.2 1,247.0 
91.3% 91.4% 
79.2 117.3 
8.7% 8.6% 
907.3 1,364.3 
1.6% 2.3% 
649.8 
44.0% 
942.7 
43.1% 
1,478.0 2,189.7 
2.6% 3.6% 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEAR 
17.2 
16.3 
94.8% 
2.5 
14.5% 
0.0 
0.0 
1.5 
1.0 
23.7 
22.3 
94.1% 
3.7 
15.6% 
0.0 
0.0 
2.0 
1.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 8-YEAR 
$89.86 $70.94 
$87.74 $88.95 
-20.4% -20.2% 
12-Mit-07 213 I 
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I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 0.496 0.505 0.837 0.760 1.071 1.530 1.548 1.042 1.383 
FTE Associated with non -Majors 0.241 0.197 0.132 0.090 0.089 0.223 0.117 0.141 0.143 
Combined Instructional FTE 0.737 0.702 0.969 0.850 1.160 1.753 1.665 1.183 1.526 
%of Total Instructional FTE in Major 46.9% 40.5% 54.8% 43.6% 38.8% 66.1% 62.5% 51.6% 55.1% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.316 0.287 0.793 0.233 0.465 
FTE Associated with non -Majors 0.084 0.113 0.207 0.067 0.135 
Combined Instructional FTE 0.400 0.400 1.000 0.300 0.600 
%of Total Instructional FTE In Major 13.4% 15.1% 37.5% 13.1% 21.7% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.529 0.772 0.625 0.884 1.277 0.422 0.663 0.566 
FTE Associated with non -Majors 0.304 0.261 0.137 0.215 0.154 0.079 0.141 0.078 
Combined Instructional FTE 0.833 1.033 0.762 1.099 1.431 0.501 0.804 0.644 
%of Total Instructional FTE In Major 53.1% 59.5% 43.1% 56.4% 47.8% 18.9% 35.0% 23.2% 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.035 0.006 
FTE Associated with non-Majors 0.001 
Combined Instructional FTE 0.036 0.006 
%of Total Instructional FTE In Major 2.0% 0.3% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 1.025 1.277 1.497 1.644 2.664 2.239 2.341 1.944 2.415 
FTE Associated with non -Majors 0.545 0.458 0.270 0.305 0.327 0.415 0.324 0.350 0.355 
Combined Instructional FTE 1.570 1.735 1.767 1.949 2.991 2.654 2.665 2.294 2.770 
%of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 2.5% 2.1% 2.1% 1.9% 2.2% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
1. Applications 28 22 31 24 32 64 45 108 112 115 79.3 111.7 
2. Admissions 22 18 28 20 26 55 39 95 93 102 68.3 96.7 
CJ6 of Applications 78.6% 81.8% 90.3% 83.3% 81.3% 85.9% 86.7% 88.0% 83.0% 88.7% 88.1% 86.6% 
3. Enrollment 14 16 21 17 14 41 29 67 57 68 46.0 64.0 
CJ6 of Applications 50.0% 72.7% 67.7% 70.8% 43.8% 64.1% 64.4% 62.0% 50.9% 59.1% 58.0% 57.3% 
CJ6 of Admissions 63.6% 88.9% 75.0% 85.0% 53.8% 74.5% 74.4% 70.5% 61.3% 66.7% 67.3% 66.2% 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 10 11 11 12 12 13 17 26 22 22 18.7 23.3 
Number Registered in Courses 132 163 167 245 243 301 371 530 510 584 434.2 541.3 
Average Headcount I Section 13.2 14.8 15.2 20.4 20.3 28.2 21.8 20.4 23.2 26.5 23.2 23.2 
S.C.H. 396 407 447 610 661 1,027 989 1,514 1,530 1,752 1,245.5 1,598.7 
Average S.C.H.I Section 39.6 37.0 40.6 50.8 55.1 79.0 58.2 58.2 69.5 79.6 66.6 68.6 
Off-Campus 
3 Number of Sections 1 1 2 0.5 0.7 
Number Registered in Courses 7 24 14 53 11.2 17.7 
Average Headcount I Section 7.0 8.0 14.0 26.5 22.4 25.3 
S.C. H. 14 72 42 53 15.8 17.7 
Average S.C.H.I Section 14.0 24.0 42.0 26.5 31.6 25.3 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDNIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 1 Number of Sections 1 1 1 1 0.7 1.0 
Number Registered in Courses 1 1 1 1 1 0.7 1.0 
Average Headcount I Section 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
S.C.H. 8 1 3 1 4 1.5 2.7 
Average S.C.H.I Section 8.0 1.0 3.0 1.0 4.0 2.1 2.7 
Off-Campus 
2 2 2 2 Number of Sections 2 0.3 
Number Registered in Courses 31 27 32 42 51 8.5 
Average Headcount I Section 15.5 13.5 16.0 21.0 25.5 28.3 
S.C.H. 93 81 96 126 153 25.5 
Average S.C.H.I Section 46.5 40.5 48.0 63.0 76.5 85.0 
TOTAL 
Number of Sections 14 13 13 17 15 14 17 29 23 23 20.2 25.0 
Number Registered in Courses 171 190 199 311 308 368 371 584 511 585 454.5 560.0 
Average Headcount I Section 12.2 14.6 15.3 18.3 20.5 26.3 21.8 20.1 22.2 25.4 22.5 22.4 
S.C.H. 511 488 543 808 856 1,028 989 1,570 1,531 1,756 1,288.3 1,619.0 
Average S.C. H. I Section 36.5 37.5 41.8 47.5 57.1 73.4 58.2 54.1 66.6 76.3 63.8 64.8 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecouree, teleelass, SIM, independent stUdy, thesis, cooespondence, etc. 11~ CO IS (U) I 215 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Communication Disorders 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 54 
N 52 
% 96.3% 
N 11 
% 20.4% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Excfusivefy OJH:ampus 
Enrolled Excfusivefy Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average~ 
N 
N 
N 
8 
3 
7 
% 13.0% 
N 47 
% 87.0% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
364 
30.3 
6.7 
35 
2 
17 
32.0 
( CDIS) 
51 
51 
100% 
13 
25.5% 
10 
3 
9 
17.6% 
42 
82.4% 
356 
29.7 
7.0 
42 
2 
7 
31.3 
DEGREE: MHS 
52 
51 
98.1% 
10 
19.2% 
6 
4 
5 
9.6% 
47 
90.4% 
333 
27.8 
6.4 
29 
7 
1 
15 
30.9 
] 
65 
64 
98.5% 
14 
21.5% 
11 
3 
5 
7.7% 
60 
92.3% 
460 
38.3 
7.1 
40 
6 
1 
18 
31.5 
84 
82 
97.6% 
12 
14.3% 
11 
1 
25 
29.8% 
59 
70.2% 
731 
60.9 
8.7 
68 
3 
13 
29.5 
COLLEGE: 
79 
77 
97.5% 
13 
16.5% 
11 
2 
12 
15.2% 
67 
84.8% 
563 
46.9 
7.1 
68 
3 
8 
28.5 
·_] 
82 
80 
97.6% 
7 
8.5% 
7 
9 
11.0% 
73 
89.0% 
537 
44.8 
6.5 
71 
1 
10 
29.0 
CHP 
84 
78 
92.9% 
11 
13.1% 
9 
2 
12 
14.3% 
72 
85.7% 
540 
45.0 
6.4 
61 
2 
2 
19 
29.8 
DMSION: N&HS 
85 
79 
92.9% 
11 
12.9% 
7 
4 
5 
5.9% 
80 
94.1% 
519 
43.3 
6.1 
65 
5 
15 
30.1 
116 
107 
92.2% 
12 
10.3% 
9 
3 
16 
13.8% 
100 
86.2% 
757 
63.1 
6.5 
111 
1 
4 
30.4 
I 216 I 
CIP: 51.0201 
88.3 
83.8 
94.9% 
11.0 
12.5% 
9.0 
2.0 
13.2 
14.9% 
75.2 
85.2% 
607.8 
50.7 
6.9 
74.0 
1.8 
1.0 
11.5 
95.0 
88.0 
92.6% 
11.3 
11.9% 
8.3 
3.0 
11.0 
11.6% 
84.0 
88.4% 
605.3 
50.5 
6.3 
79.0 
2.7 
0.7 
12.7 
J J J __ I 
CDIS (G) 
1. S.C.H. Teken by Majora In Mejor N 854 
% of Totel SCH In Mejor % 67.1% 
2. S.C.H. Teken by non-Majors In Major N 419 
% ofTotel SCH In Major % 32.9% 
3. Totel S.C.H. Teken In Major N 1,273 
%of All Graduate SCH % 3.7% 
4. S.C.H. Teken by Majors In Other Majors N 62 
% of Totel SCH by Majors % 8.8% 
5. Totel S.C.H. Taken by Majors N 916 
% of All Graduate SCH % 2.6% 
1. Number of Degrees Awarded N 34 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 32 
3. 
% 94.1% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 14 
41.2% 
0 
0 
13 
1 
American lndlen/Aiaskan Netlw 
Asian/Pacific Islander 
Bleck, non-Hspenlc 
Hispanic 
C)6 
N 
N 
N 
N 
J 
880 
78.1% 
247 
21.9% 
1,127 
3.5% 
126 
12.5% 
1,006 
3.1% 
17 
842 
69.0% 
378 
31.0% 
1,220 
4.1% 
126 
13.0% 
968 
3.3% 
21 
__ ] 
847 
70.8% 
350 
29.2% 
1,197 
4.0% 
180 
17.5% 
1,027 
3.4% 
12 
J 
1,229 
75.1% 
408 
24.9% 
1,637 
4.7% 
149 
10.8% 
1,378 
4.0% 
13 
1,647 
82.0% 
362 
18.0% 
2,009 
5.8% 
303 
15.5% 
1,950 
5.6% 
19 
16 21 12 13 19 
94.1 C)6 1 00.0% 1 00.0% 100.0% 100.0% 
2 
11.8% 
0 
0 
2 
0 
6 
28.6% 
0 
0 
4 
2 
2 
16.7% 
0 
0 
1 
1 
1 
7.7% 
0 
0 
0 
1 
2 
10.5% 
0 
0 
2 
0 
J 
1,233 
84.1% 
233 
15.9% 
1,466 
4.5% 
182 
12.9% 
1,415 
4.4% 
21 
1,290 
83.1% 
282 
18.9% 
1,552 
4.2% 
185 
12.5% 
1,475 
4.0% 
27 
I 
1,217 
83.1% 
247 
16.9% 
1,484 
3.8% 
206 
14.5% 
1,423 
3.7% 
19 
J 
1,181 
86.1% 
191 
13.9% 
1,372 
3.6% 
172 
12.7% 
1,353 
3.5% 
21 
20 27 19 21 
95.2% 1 00.0% 1 00.0% 100.0% 
4 
19.0% 
0 
0 
4 
0 
3 
11.1% 
0 
0 
2 
1 
2 
10.5% 
0 
0 
2 
0 
2 
9.5% 
0 
0 
2 
0 
1. GSU's ProgremJMejor Coat/SCH $174.98 $192.53 $166.20 $224.07 $204.23 $121.59 $156.20 $193.56 $201.34 $262.60 
2. Statewide Average Coat/SCH $173.40 $168.21 $172.59 $183.67 $176.58 $135.57 $143.43 $151.25 $155.14 $163.11 
3. Verlance% between GSU end State 0.9% 14.5% -3.7% 22.0% 15.7% -10.3% 8.9% 28.0% 29.8% 61.0% 
J I 
I AVERAGES I 
6-YEAR I a-YEAR 
1,094.7 1,229.3 
83.5% 84.0% 
215.8 233.3 
16.5% 15.9% 
1,310.5 1,462.7 
3.6% 3.8% 
174.7 187.7 
13.8% 13.2% 
1,269.3 1,417.0 
3.5% 3.7% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
20.0 22.3 
19.8 22.3 
99.0% 100.0% 
2.3 
11.5% 
0.0 
0.0 
2.0 
0.3 
2.3 
10.3% 
o.o 
0.0 
2.0 
0.3 
I AVERAGES I 
a-YEAR I a-YEAR 
$185.64 $218.52 
$155.42 $156.71 
19.4% 39.4% 
l 
CD IS (G) CVD 
!!lil!!!i~~~~"lllljlllllllllti;;ll~l I AVERAGES I 8-YEAR I 3-YEAR 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 1.287 1.812 1.805 1.989 1.920 1.688 1.360 1.762 1.656 
FTE Associated with non -Majors 0.084 0.091 0.152 0.098 0.239 0.059 0.094 0.122 0.131 
Combined Instructional FTE 1.371 1.903 1.957 2.087 2.159 1.747 1.454 1.885 1.787 
% of Total Instructional FTE In Major 40.8% 38.0% 33.9% 42.3% 45.0% 41.6% 34.3% 39.1% 40.5% 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 0.698 0.751 0.885 1.090 1.322 1.657 1.650 1.226 1.543 
FTE Associated with non-Majors o.1n 0.076 0.081 0.068 0.125 o.on 0.098 0.088 0.100 
Combined Instructional FTE 0.875 0.827 0.966 1.158 1.447 1.734 1.748 1.313 1.643 
% of Total Instructional FTE in Major 26.0% 16.5% 16.7% 23.5% 30.2% 41.2% 41.3% 27.2% 37.2% 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.736 1.299 2.096 1.398 1.054 0.627 1.000 1.246 0.894 
FTE Associated with non -Majors 0.382 0.659 0.488 0.292 0.136 0.096 0.033 0.284 0.088 
Combined Instructional FTE 1.118 1.958 2.584 1.690 1.190 0.723 1.033 1.530 0.982 
% of Total Instructional FTE In Major 33.2% 39.1% 44.8% 34.2% 24.8% 17.2% 24.4% 31.7% 22.396 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 0.288 0.231 0.087 
FTE-Associated with non-Majors 0.028 0.036 0.011 
Combined Instructional FTE 0.316 0.267 0.097 
% of Total Instructional FTE In Major 6.3% 4.6% 2.0% 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 2.721 4.150 5.017 4.477 4.296 3.972 4.010 4.320 4.093 
FTE Associated with non-Majors 0.643 0.854 0.757 0.458 0.500 0.232 0.225 0.504 0.319 
Combined Instructional FTE 3.364 5.004 5.n4 4.935 4.796 4.204 4.235 4.825 4.412 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 4.0% 5.7% 6.6% 5.9% 5.4% 4.3% 4.3% 5.3% 4.7% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
1. Applicmions 51 52 55 48 87 52 101 142 174 138 115.7 151.3 
2. Admissions 31 32 31 32 52 37 40 49 49 51 46.3 49.7 
% of Applications 60.8% 61.5% 56.4% 66.7% 59.8% 71.2% 39.6% 34.5% 28.2% 37.0% 40.0% 32.8% 
3. Enrollment 28 30 29 29 49 31 29 45 54 33 40.2 44.0 
% of Applications 54.9% 57.7% 52.7% 60.4% 56.3% 59.6% 28.7% 31.7% 31.0% 23.9% 34.7% 29.1% 
%of Admissions 90.3% 93.8% 93.5% 90.6% 94.2% 83.8% 72.5% 91.8% 110.2% 64.7% 86.8% 88.5% 
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GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 15 22 17 14 23 32 25 25 18 19 23.7 20.7 
Number Registered in Courses 194 251 244 165 329 451 322 321 277 287 331.2 295.0 
Average Headcount I Section 12.9 11.4 14.4 11.8 14.3 14.1 12.9 12.8 15.4 15.1 14.0 14.3 
S.C.H. 582 643 706 455 827 1,223 889 870 831 861 916.8 854.0 
Average S.C.H. I Section 38.8 29.2 41.5 32.5 36.0 38.2 35.6 34.8 46.2 45.3 38.7 41.3 
Off-Campus 
Number of Sections 6 1 1 6 6 1 2 1 2 1 2.2 1.3 
Number Registered in Courses 71 8 32 80 70 14 20 15 28 14 26.8 19.0 
Average Headcount I Section 11.8 8.0 32.0 13.3 11.7 14.0 10.0 15.0 14.0 14.0 12.2 14.6 
S.C.H. 213 24 96 240 210 42 60 45 84 42 80.5 57.0 
Average S.C.H. I Section 35.5 24.0 96.0 40.0 35.0 42.0 30.0 45.0 42.0 42.0 36.6 43.8 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
14 Number of Sections 14 15 14 14 14 16 29 40 43 26.0 37.3 
Number Registered in Courses 94 82 58 64 71 111 104 102 109 122 103.2 111.0 
Average Headcount I Section 6.7 5.5 4.1 4.6 5.1 7.9 6.5 3.5 2.7 2.8 4.0 3.0 
S.C.H. 243 209 166 161 189 300 284 268 275 306 270.3 283.0 
Average S.C.H. I Section 17.4 13.9 11.9 11.5 13.5 21.4 17.8 9.2 6.9 7.1 10.4 7.6 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
11 9 7 1 5 Number of Sections 4 4 4 4 3.0 4.0 
Number Registered in Courses 25 22 14 12 1 5 4 19 5 5.7 9.3 
Average Headcount I Section 6.3 2.0 1.6 1.7 1.0 1.0 1.0 4.8 1.3 1.9 2.3 
S.C. H. 27 26 16 12 3 11 11 24 7 9.3 14.0 
Average S.C.H. I Section 6.8 2.4 1.8 1.7 3.0 2.2 2.8 6.0 1.8 3.1 3.5 
Off-Campus 
1 Number of Sections 2 
Number Registered in Courses 23 17 
Average Headcount I Section 11.5 17.0 
S.C.H. 69 51 
Average S.C.H.I Section 34.5 51.0 
TOTAL 
Number of Sections 41 50 41 41 44 47 48 59 64 67 54.8 63.3 
Number Registered in Courses 407 380 348 321 471 576 451 442 433 428 466.8 434.3 
Average Headcount I Section 9.9 7.6 8.5 7.8 10.7 12.3 9.4 7.5 6.8 6.4 8.5 6.9 
S.C. H. 1,134 953 984 868 1,229 1,565 1,244 1,194 1,214 1,216 1,277.0 1,208.0 
Average S.C.H.I Section 27.7 19.1 24.0 21.2 27.9 33.3 25.9 20.2 19.0 18.1 23.3 19.1 
Group Space Dependent c Lecture, semtnar, laboratory, studio, human relationS laboratory, wcxkshop, tutorial 
Individual Space Dependent c Practlcum, student teaching, clinical, Internship, cooped, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Tetecourae, teleclass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 11...-.el' CD IS (G) I 219 I 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Nursing 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 207 
N 199 
% 96.1% 
N 
% 
71 
34.3% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Paciftc Islander N 
Black, non-Hispanic N 69 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Cred'Jt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus . 
Enrolled Exclusively ttorn.Stucly 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
N 17 
% 8.2% 
N 190 
% 91.8% 
N 1,354 
N 90.3 
N 6.5 
N 142 
N 
N 22 
N 43 
N 35.5 
- 1 : ... ] ] I -J '-] 
.J 
(NURS) 
178 
171 
96.1% 
64 
36.0% 
4 
58 
2 
6 
3.4% 
172 
96.6% 
1,142 
76.1 
6.4 
121 
5 
16 
36 
36.0 
146 
136 
93.2% 
51 
34.9% 
3 
47 
9 
6.2% 
137 
93.8% 
937 
62.5 
6.4 
96 
8 
9 
33 
35.8 
DEGREE: BS 
120 
112 
93.3% 
48 
40.0% 
46 
2 
4 
3.3% 
116 
96.7% 
754 
50.3 
6.3 
94 
1 
3 
22 
36.5 
96 
93 
96.9% 
35 
36.5% 
33 
2 
2 
2.1% 
94 
97.9% 
589 
39.3 
6.1 
82 
3 
1 
10 
36.6 
J 
COLLEGE: 
79 
76 
96.2% 
35 
44.3% 
32 
2 
2 
2.5% 
77 
97.5% 
525 
35.0 
6.6 
72 
2 
5 
37.1 
63 
62 
98.4% 
30 
47.6% 
1 
27 
2 
63 
100% 
361 
24.1 
5.7 
53 
1 
1 
8 
37.7 
CHP 
77 
75 
97.4% 
37 
48.1% 
34 
3 
4 
5.2% 
73 
94.8% 
461 
30.7 
6.0 
58 
6 
13 
38.3 
DMSION: N&HS 
89 
84 
94.4% 
45 
50.6% 
2 
42 
7 
7.9% 
82 
92.1% 
569 
37.9 
6.4 
79 
4 
6 
38.8 
90 
86 
95.6% 
47 
52.2% 
2 
45 
13 
14.4% 
77 
85.6% 
603 
40.2 
6.7 
79 
2 
9 
38.2 
- 1 . ~· -~ 
CIP: 51.1601 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
82.3 
79.3 
96.4% 
38.2 
46.4% 
1.0 
35.5 
1.7 
4.7 
5.7% 
77.7 
94.4% 
518.0 
34.5 
6.3 
70.5 
2.7 
0.7 
8.5 
85.3 
81.7 
95.8% 
43.0 
50.4% 
1.3 
40.3 
1.3 
8.0 
9.4% 
77.3 
90.6% 
544.3 
36.3 
6.4 
72.0 
4.0 
9.3 
11.......07 
I .J 1 J. 
NURS (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major 
% of Total SCH In Major 
] 
N 1,903 
% 90.0% 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 212 
%of Total SCH In Major % 10.0% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 2,115 
% of All Undergraduate SCH % 4.2% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majora N 1,961 
%of Total SCH by Majora % 50.8% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 3,864 
% of All Undergraduate SCH % 7.6% 
1. Number of Degrees Awarded N 29 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 29 
3. 
1. 
2. 
3. 
% 100.0% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 10 
34.5% 
0 
0 
10 
0 
American Indian/Alaskan Native 
Asi&rVPacific Islander 
Black, non-Hspanlc 
Hispanic 
GSU's Program/Major Coat/SCH 
Statewide Average Coat/SCH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
$94.98 
$153.45 
-38.1% 
J 
1,997 
96.2% 
78 
3.8% 
2,075 
4.3% 
1,466 
42.3% 
3,463 
7.1% 
38 
36 
94.7% 
10 
26.3% 
0 
0 
10 
0 
$117.93 
$152.33 
-22.6% 
__ ) 
2,032 
97.0% 
63 
3.0% 
2,095 
4.3% 
870 
30.0% 
2,902 
6.0% 
45 
44 
97.8% 
14 
31.1% 
0 
0 
14 
0 
$135.10 
$188.15 
-28.2% 
_] 
1,623 
94.4% 
96 
5.6% 
1,719 
3.3% 
751 
31.6% 
2,374 
4.5% 
45 
43 
95.6% 
15 
33.3% 
0 
2 
13 
0 
$173.71 
$213.95 
-18.8% 
] 
1,369 
93.0% 
103 
7.0% 
1,472 
2.7% 
571 
29.4% 
1,940 
3.6% 
36 
34 
94.4% 
14 
38.9% 
0 
2 
12 
0 
$155.74 
$179.09 
-13.0% 
1,139 
93.6% 
78 
6.4% 
1,217 
2.2% 
512 
31.0% 
1,651 
3.0% 
27 
24 
88.9% 
10 
37.0% 
0 
0 
10 
0 
$154.58 
$171.84 
-10.0% 
894 
84.7% 
161 
15.3% 
1,055 
1.9% 
343 
27.7% 
1,237 
2.3% 
30 
I 
756 
71.3% 
304 
28.7% 
1,060 
1.8% 
309 
29.0% 
1,065 
1.8% 
13 
725 
87.3% 
105 
12.7% 
830 
1.4% 
460 
38.8% 
1,185 
2.0% 
13 
J 
950 
88.2% 
127 
11.8% 
1,on 
1.7% 
556 
36.9% 
1,506 
2.4% 
12 
29 13 13 12 
96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 
15 
50.0% 
0 
0 
15 
0 
$196.40 
$155.60 
26.2% 
4 
30.8% 
0 
0 
3 
1 
$229.84 
$161.50 
42.3% 
4 
30.8% 
0 
0 
3 
1 
$218.79 
$166.29 
31.6% 
7 
58.3% 
0 
0 
7 
0 
$240.19 
$166.49 
44.3% 
_] J 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
744.0 
85.2% 
129.2 
14.8% 
873.2 
1.5% 
363.3 
32.8% 
810.3 
81.9% 
178.7 
18.1% 
989.0 
1.6% 
441.7 
35.3% 
1,107.3 1,252.0 
1.9% 2.1% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
21.8 12.7 
20.8 12.7 
95.4% 100.0% 
9.0 
41.3% 
0.0 
0.3 
8.3 
0.3 
5.0 
39.4% 
0.0 
0.0 
4.3 
0.7 
I AVERAGES I 
&-YEAR I S-YEAR 
$193.34 $230.56 
$166.25 $164.88 
16.3% 39.8% 
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NURS (U) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% ofT otallnstructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNJERGRADUATE Majors 
Applications 
AdmiBBions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of AdmlBBions 
--] --') ' ~- 1 ·-~ -] 
287 
187 
65.2% 
128 
44.6% 
68.4% 
: 1.1 
181 147 
125 116 
69.1% 78.9% 
n 80 
42.5% 54.4% 
61.6% 69.0% 
~-_.] -1 
2.656 
0.137 
2.793 
48.996 
2.386 
0.062 
2.448 
42.996 
0.457 
0.010 
0.467 
8.2% 
5.499 
0.209 
5.708 
4.8% 
128 
99 
77.3% 
60 
46.996 
60.6% 
--_) 
3.362 
0.161 
3.523 
70.8% 
0.919 
0.102 
1.021 
20.5% 
0.433 
0.433 
8.7% 
4.714 
0.263 
4.9n 
4.4% 
102 
82 
80.4% 
50 
49.0% 
61.0% 
-J 
3.868 
0.261 
4.129 
87.3% 
0.574 
0.026 
0.600 
12.7% 
4.442 
0.287 
4.729 
4.1% 
90 
64 
71.1% 
29 
32.2% 
45.3% 
.] 
3.734 
0.609 
4.343 
100.0% 
3.734 
0.609 
4.343 
3.6% 
113 
73 
64.6% 
36 
31.9% 
49.3% 
·_) 
2.666 
0.833 
3.499 
78.7% 
0.060 
0.309 
0.369 
8.3% 
0.400 
0.180 
0.580 
13.0% 
3.126 
1.322 
4.448 
3.7% 
141 
84 
59.6% 
49 
34.8% 
58.3% 
'1 
2.472 
0.348 
2.820 
72.996 
0.654 
0.092 
0.746 
19.3% 
0.179 
0.121 
0.300 
7.8% 
3.305 
0.561 
3.866 
3.0% 
149 
99 
66.4% 
49 
32.9% 
49.5% 
-.3 - 1 
2.893 
0.431 
3.324 
76.996 
0.718 
0.078 
0.796 
18.4% 
0.133 
0.067 
0.200 
4.6% 
3.744 
0.576 
4.320 
3.4% 
154 
91 
59.1% 
58 
37.7% 
63.7% 
.3 
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I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
3.166 
0.441 
3.606 
81.1% 
0.488 
0.101 
0.589 
13.2% 
0.191 
0.061 
0.252 
5.7% 
3.844 
0.603 
4.447 
3.7% 
2.6n 
0.537 
3.214 
76.3% 
o.4n 
0.160 
0.637 
15.1% 
0.237 
0.123 
0.360 
8.5% 
3.392 
0.820 
4.211 
3.4% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
124.8 148.0 
82.2 91.3 
65.996 61.7% 
45.2 52.0 
36.2% 35.1% 
55.0% 57.0% 
j -J =.1 --··] 
1 J 1 l J _I J _ _) - J ] 1 .J I ) J J -- J J 
lii!lil~ll!lllll111illjlllll!!!i!!~~~l AVERAGES 8-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 22 24 24 22 24 20 24 24 24 20 22.7 22.7 
Number Registered in Courses 407 418 388 310 312 250 280 278 201 274 265.8 251.0 
Average Headcount I Section 18.5 17.4 16.2 14.1 13.0 12.5 11.7 11.6 8.4 13.7 11.7 11.1 
S.C.H. 830 839 866 722 694 625 636 627 494 620 616.0 580.3 
Average S.C.H.I Section 37.7 35.0 36.1 32.8 28.9 31.3 26.5 26.1 20.6 31.0 27.1 25.6 
Off-Campus 
Number of Sections 3 2 4 3 2 1.5 3.0 
Number Registered in Courses 46 17 40 32 24 16.0 32.0 
Average Headc:ount I Section 15.3 8.5 10.0 10.7 12.0 10.7 10.7 
S.C. H. 130 51 120 96 72 48.0 96.0 
Average S.C.H.I Section 43.3 25.5 30.0 32.0 36.0 32.0 32.0 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
13 Number of Sections 17 22 21 16 13 12 11 11 10 11.7 10.7 
Number Registered in Courses 169 182 175 135 120 111 95 69 48 72 85.8 63.0 
Average Headcount I Section 9.9 8.3 8.3 8.4 9.2 8.5 7.9 6.3 4.4 7.2 7.3 5.9 
S.C.H. 968 1,061 993 790 670 644 540 390 272 409 487.5 357.0 
Average S.C.H.I Section 56.9 48.2 47.3 49.4 51.5 49.5 45.0 35.5 24.7 40.9 41.7 33.4 
Off-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Nurnber Registered in Courses 11 1.8 3.7 
Average Headcount I Section 11.0 9.0 12.3 
S.C.H. 55 9.2 18.3 
Average S.C.H.I Section 55.0 46.0 61.0 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 1 0.2 0.3 
Number Registered In Courses 2 0.3 0.7 
Average Headcount I Section 2.0 1.5 2.3 
S.C.H. 7 1.2 2.3 
Average S.C. H. I Section 7.0 6.0 7.7 
Off-Campus 
2 1 2 2 Number of Sections 2 1 0.5 0.3 
Number Registered in Courses 112 63 38 57 42 15 9.5 5.0 
Average Headcount I Section 56.0 31.5 38.0 28.5 21.0 15.0 19.0 16.7 
s.c~H. 336 189 114 171 126 30 26.0 10.0 
Average S.C.H.I Section 168.0 94.5 114.0 85.5 63.0 30.0 52.0 33.3 
TOTAL 
Number of Sections 41 48 49 42 39 33 36 41 38 33 36.7 37.3 
Number Registered in Courses 688 663 647 519 474 361 375 400 281 385 379.3 355.3 
Average Headcount I Section 16.8 13.8 13.2 12.4 12.2 10.9 10.4 9.8 7.4 11.7 10.3 9.5 
S.C.H. 2,134 2,089 2,103 1,734 1,490 1,269 1,176 1,199 862 1,131 1,187.8 1,064.0 
Average S.C.H. I Section 52.0 43.5 42.9 41.3 38.2 38.5 32.7 29.2 22.7 34.3 32.4 28.5 
Group Space Dependent D Lecture, eemlnar, laboratory, studio, human relations laboratcxy, WOf1cshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop eel, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = Telecou1118, teleclass, SIM, Independent study, theSis, correspondence, etc. " .... ..., NURS (U) I 223 I 
(G) 11-Mir-87 
MAJOR: Nursing 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
l;~~;!;ill!! .................. , ................................................................................................ 1 ilii\~~~~-,~~~~l!C.!!ll; 
1. Number of Enrolled Majors N 
2. Female Enrolled Majors N 
% 
3. Minority Enrolled Majors N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
AsianiPaciftc Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment N 
% 
5. Part-time Enrollment N 
% 
6. FaiiS.C.H. N 
7. Student F.T.E. N 
8. Average CrecfJt Hour Load N 
9. Enrolled Exclusively OrH:ampus N 
Enrolled Exclusively Off-campus N 
Enrolled Exclusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 
10. AverageAQe N 
--] - -~ - J -] t ] 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
(NURS) DEGREE: MS COLLEGE: CHP 
NONE 
54 46 42 34 48 51 52 56 
49 44 42 34 47 50 49 53 
90.7% 95.7% 100% 100% 97.9% 98.0% 94.2% 94.6% 
19 15 14 16 23 26 25 24 
35.2% 32.6% 33.3% 47.1% 47.9% 51.0% 48.1% 42.9% 
2 2 4 
17 15 14 15 22 25 23 20 
1 1 
2 
3.9% 
54 46 42 34 48 49 52 56 
100% 100% 100% 100% 100% 96.1% 100% 100% 
183 142 178 165 252 293 295 325 
15.3 11.8 14.8 13.8 21.0 24.4 24.6 27.1 
3.4 3.1 4.2 4.9 5.3 5.7 5.7 5.8 
52 42 40 29 45 43 48 48 
1 1 
1 1 1 1 1 
1 3 2 4 2 6 4 7 
35.4 36.8 37.9 37.4 39.0 39.8 38.8 39.5 
r ---1 l -] -] -J ~~) --) 
.. 1 ! 
DMSION: N&HS CIP: 51.0608 
I AVERAGES I I-YEAR I 3-YEAR 
50 54 51.8 53.3 
47 53 49.8 51.0 
94.0% 98.1% 96.1% 95.7% 
22 27 24.5 24.3 
44.0% 50.0% 47.3% 45.6% 
4 2 2.0 3.3 
18 25 22.2 21.0 
0.3 
2 2 1.0 1.3 
4.0% 3.7% 1.9% 2.4% 
48 52 50.8 52.0 
96.0% 96.3% 98.1% 97.6% 
306 334 300.8 321.7 
25.5 27.8 25.1 26.8 
6.1 6.2 5.8 6.0 
46 50 46.7 48.0 
0.2 
0.5 0.3 
4 4 4.5 5.0 
40.4 40.2 
11-Mir-87 
--] 
-J ~ -- ) - ] ~ J 
I J I ) - J 
NUAS (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major 
%of Total SCH In Major 
N 487 
% 89.4% 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 58 
%of Total SCH In Major % 10.6% 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 545 
%of All Graduate SCH % 1.6% 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majora N 168 
% of Total SCH by Majora % 25.6% 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 655 
%of All GraduateSCH % 1.9% 
1. Number of Degrees Awarded N 6 
I J 
365 
86.9% 
55 
13.1% 
420 
1.3% 
113 
23.6% 
478 
1.5% 
2 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 6 2 
3. 
1. 
2. 
3. 
% 100.0% 100.0% 
Number of Degrees Awarded to Minorities N 
American Indian/Alaskan Native 
Asian/Pacific Islander 
Black, non-Hapanlc 
Hispanic 
GSU'a Program/Major Cost/SCH 
Statewide Average Cost/SCH 
Variance % between GSU and State 
% 
N 
N 
N 
N 
1 
16.7% 
0 
0 
1 
0 
$290.59 
$492.43 
-41.0% 
2 
100.0% 
0 
0 
2 
0 
$299.74 
$416.27 
-28.0% 
l 
280 
80.5% 
68 
19.5% 
348 
1.2% 
79 
22.0% 
S59 
1.2% 
9 
8 
88.9% 
4 
44.4% 
0 
1 
3 
0 
$344.22 
$481.16 
-28.5% 
J 
272 
65.2% 
145 
34.8% 
417 
1.4% 
158 
36.7% 
430 
1.4% 
31 
1 
350 
62.6% 
209 
37.4% 
559 
1.6% 
131 
27.2% 
481 
1.4% 
14 
27 14 
87.1% 100.0% 
7 
22.6% 
0 
0 
7 
0 
$320.64 
$438.33 
-26.8% 
6 
42.9% 
0 
0 
6 
0 
$288.89 
$349.16 
-17.3% 
__ I 
526 
79.0% 
140 
21.0% 
666 
1.9% 
146 
21.7% 
672 
1.9% 
12 
11 
91.7% 
4 
33.3% 
0 
0 
4 
0 
$250.82 
$333.50 
-24.8% 
J 
486 
73.1% 
179 
26.9% 
665 
2.0% 
186 
27.7% 
672 
2.1% 
23 
I 
741 
75.6% 
239 
24.4% 
980 
2.7% 
127 
14.6% 
868 
2.4% 
12 
670 
85.5% 
114 
14.5% 
784 
2.0% 
237 
26.1% 
907 
2.3% 
16 
22 12 16 
95.7% 100.0% 100.0% 
10 
43.5% 
0 
0 
9 
1 
$287.55 
$283.21 
1.5% 
8 
66.7% 
0 
0 
8 
0 
$220.26 
$282.80 
-22.1% 
7 
43.8% 
0 
0 
7 
0 
$315.75 
$316.06 
-0.1% 
I 
611 
n.6% 
176 
22.4% 
787 
2.0% 
166 
21.4% 
7n 
2.0% 
33 
30 
90.9% 
15 
45.5% 
0 
2 
13 
0 
$386.91 
$364.72 
6.1% 
l J 
~ERAGES I 
fPiEAR I S-YEAR 
505.7 
78.2% 
141.3 
21.8% 
647.0 
1.8% 
143.7 
22.1% 
649.3 
1.8% 
674.0 
79.3% 
176.3 
20.7% 
850.3 
2.2% 
176.7 
20.8% 
850.7 
2.2% 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
18.3 
17.5 
95.6% 
8.3 
45.4% 
0.0 
0.3 
7.8 
0.2 
20.3 
19.3 
95.1% 
10.0 
49.3% 
0.0 
0.7 
9.3 
0.0 
I AVERAGES I 
: &-YEAR 1 s-YEAR : 
$298.09 $306.76 
$319.57 $320.03 
-6.7% -4.1% 
12-Mir-81 225 I 
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NURS (G) Q2Q 
~l'll:\iiii!IIIIBIIIIIIII~Il1ill1irl~!lll I AVERAGES I 8-YEAR I S-YEAR 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majora 1.279 1.401 1.630 2.135 1.765 1.882 1.979 1.799 1.875 
FTE Associated with non -Majors 0.493 0.491 0.329 0.443 0.192 0.195 0.348 0.333 0.245 
Combined Instructional FTE 1.772 1.892 1.959 2.578 1.957 2.077 2.327 2.132 2.120 
96 of Total Instructional FTE In Major 79.4% 75.096 70.596 100.096 79.896 64.796 71.296 76.196 71.296 
2. Non -tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 0.350 0.477 0.499 0.326 1.004 0.791 0.516 0.707 
FTE Associated with non -Majors 0.111 0.154 0.164 0.034 0.130 0.151 0.106 0.105 
Combined Instructional FTE 0.461 0.631 0.663 0.360 1.134 0.942 0.622 0.812 
96 of Total Instructional FTE In Major 20.6% 25.096 23.996 14.796 35.396 28.896 22.296 27.396 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 0.156 0.119 0.046 0.040 
FTE Associated with non -Majors 0.015 0.003 0.005 
Combined Instructional FTE 0.156 0.134 0.048 0.045 
% of Total Instructional FTE In Major 5.696 5.596 1.7% 1.596 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
96 of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 1.629 1.878 2.285 2.135 2.210 2.886 2.770 2.361 2.622 
FTE Associated with non-Majors 0.604 0.645 0.493 0.443 0.241 0.325 0.499 0.441 0.355 
Combined Instructional FTE 2.233 2.523 2.778 2.578 2.451 3.211 3.269 2.802 2.977 
96 of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 2.696 2.996 3.296 3.1% 2.8% 3.396 3.4% 3.1% 3.296 
I AVERAGES I ~-YEAR I S-YEAR 
1. Applications 45 36 34 30 56 51 45 78 46 46 53.7 56.7 
2. Admlssloris 29 24 24 23 40 33 28 55 28 30 35.7 37.7 
CJ6 of Applications 64.4% 66.7% 70.696 76.7% 71.496 64.7% 62.296 70.596 60.996 65.296 66.596 66.596 
3. Enrollment 24 20 21 18 44 32 20 53 24 26 33.2 34.3 
% of Applications 53.396 55.696 61.896 60.096 78.696 62.796 44.4% 67.9% 52.296 56.596 61.8% 60.5% 
%of Admissions 82.896 83.3% 87.596 78.396 110.096 97.096 71.496 96.4% 85.796 86.796 93.0% 91.0% 
~] - .) I~. 1 1 -] : ·.-, I -] .] -] .J ·-J -1 -.l ] J ···_'] . -] 
--=-
--] 
J 
-
J l J J I J I J J J J ] I I _) _I ~) ) 
l!!!l!i!fl!llli111lli111\1111!JIIi~llll!l AVERAGES &-YEAR I 3-YEAR 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Nuinber of Sections 9 9 9 12 14 17 13 14 17 19 15.7 16.7 
Number Registered in Courses 84 79 64 105 149 156 123 244 182 176 171.7 200.7 
Average Headcount I Section 9.3 8.8 7.1 8.8 10.6 9.2 9.5 17.4 10.7 9.3 10.9 12.0 
S.C.H. 252 237 192 315 447 468 369 732 546 528 515.0 602.0 
Average S.C.H.I Section 28.0 26.3 21.3 26.3 31.9 27.5 28.4 52.3 32.1 27.8 32.8 36.0 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 8 3 4 3 4 6 8 5 9 8 6.7 7.3 
Number Registered in Courses 59 24 21 11 18 31 40 23 45 49 34.3 39.0 
Average Headcount I Section 7.4 8.0 5.3 3.7 4.5 5.2 5.0 4.6 5.0 6.1 5.1 5.3 
S.C.H. 236 96 84 44 72 124 160 92 180 196 137.3 156.0 
Average S.C.H.I Section 29.5 32.0 21.0 14.7 18.0 20.7 20.0 18.4 20.0 24.5 20.5 21.4 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
18 12 12 9 9 8 Number of Sections 13 6 11 5 8.0 7.3 
Number Registered in Courses 34 60 46 29 20 12 9 8 14 5 11.3 9.0 
Average Headcount I Section 2.6 3.3 3.8 2.4 2.2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.0 1.4 1.2 
S.C.H. 38 67 47 43 22 22 15 17 26 9 18.5 17.3 
Average S.C.H.I Section 2.9 3.7 3.9 3.6 2.4 2.4 1.9 2.8 2.4 1.8 2.3 2.4 
Off-Campus 
1 5 Number of Sections 
Number Registered in Courses 6 16 
Average Headcount I Section 6.0 3.2 
S.C. H. 6 17 
Average S.C.H.I Section 6.0 3.4 
TOTAL 
Number of Sections 30 31 30 27 27 32 29 25 37 32 30.3 31.3 
Number Registered in Courses 1n 169 147 145 187 199 172 275 241 230 217.3 248.7 
Average Headcount I Section 5.9 5.5 4.9 5.4 6.9 6.2 5.9 11.0 6.5 7.2 7.2 7.9 
S.C.H. 526 406 340 402 541 614 544 841 752 733 670.8 n5.3 
Average S.C.H.I Section 17.5 13.1 11.3 14.9 20.0 19.2 18.8 33.6 20.3 22.9 22.1 24.8 
Group Space Dependent s: Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wor1cshop, tutorial 
Individual Space Dependent s: Praeticum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent s: Telecour&e, teteclas&, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. U-07 NURS (G) I 221 I 
(G) 
MAJOR: Occupational Therapy 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 
N 
% 
N 
% 
American lnc:fJan/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. FuiJ...time Enrollment N 
% 
5. Part-time Enrollment N 
% 
6. FaiiS.C.H. N 
7. Student F.T.E. N 
8. Average Credit Hour Load N 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 
Enrolled Exclusively Off-campus N 
Enrolled Exclusively Home-Study N 
Enrolled at Mixed Sites N 
10. Average Age N 
--] - ] - ] '_--] -] 
I 228 I 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
( OCCT) DEGREE: MOT COLLEGE: CHP DMSION: N&HS CIP: 61.2306 
NONE 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
~-] i - ] ] .· ·-] J 
I ) ) ] J 
OCCT (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora in Major N 
%of Total SCH in Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 
%of Total SCH In Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Graduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majora In Other Majors N 
%of Total SCH by Majora % 
5. Total S.C.H. Taken by Majora N 
% of All Graduate SCH % 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hspanlc N 
Hmpanc N 
1. GSU's Program/Major Cost/SCH 
2. Statewide Average Cost/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
I J I ] J J j -_. J ) J 
0 
0.0% 
0 
0.0% 
_I 
I AVERAGES I ~-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEA~ 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
,a-.... -e, 229 1 
) 
' 
OCCT (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
ex, of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
ex, of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
1. Applications 
2. Adml88lons 
% of Applications 
3. Enrollment 
% of Applications 
% of AdrnJaslons 
- ] .. ] : -~ - ] 1 ~3 
J-e=vAVERAGES I 
8-YEAR I S-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I S-YEAR : 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
-··] 
.:J ] 
1 J - 1 ) 
l~;l)l: :~~~glllllllll!lllll~~;l!;i:j 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C. H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
J 1 J 1 J 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labcntcxy, studio, human relations labol'atory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, Internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUrse, teleelass, SIM, Independent study, thesis, correspondence, etc. 
] ) ] _) ] ] I -.1 
AVERAGES 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
OCCT (G) rpr) 
) 
(G) 
MAJOR: Physical Therapy 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 
N 
% 
N 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
--] 
- ] J 
N 
N 
% 
N 
% 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
--1 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
( PHYT) DEGREE: MPT COLLEGE: CHP 
NONE 
- 1 ] 
DMSION: N&HS 
16 
12 
75.0% 
2 
12.5% 
0 
1 
0 
1 
16 
100% 
0 
0.0% 
_] 
243 
20.3 
15.2 
16 
0 
0 
0 
27.1 
CIP: 11.2308 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
] 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
] ) 
- ) I J l ] 
PHYT (G) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 
%of Total SCH In Major C)6 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 
%of Total SCH In Major C)6 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Graduate SCH C)6 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 
%of Total SCH by Majors C)6 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
% of All Graduate SCH C)6 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
C)6 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
C)6 
American Indian/Alaskan Native N 
Aalar'VPaclflc Islander N 
Black, non-Hspanlc N 
Hispanic N 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
l ] _I J 1 ] J 
0 
O.OCJ6 
0 
O.OCJ6 
J ] 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR I S-YEA~ 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
12-Mir-07 233 1 
1 
PHYT (G) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
1. Applications 
2. Admissions 
, of Applications 
3. Enrollment 
%of Applications 
%of Admissions 
-] --] 
I 234 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0.134 NA NA 
0.134 NA NA 
100.0% NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
0.134 NA NA 
0.134 NA NA 
0.1% NA NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR I 3-YEAR : 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
J : -_] ] --·-_] ---] ~-:-J ] --] --] -~~] . ~~-] 
] ] ) J J 
I !~~~~~~gRIIIBI!IIIIllll!l!ill 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
) ) J J 
Group space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
Individual Non-Space Dependent = TelecoUme, teleclas&, SIM, independent study, thesis, correspondence, etc. 
] I ] I ) 
2 
25 
12.5 
50 
25.0 
2 
25 
12.5 
50 
25.0 
__ ) 
_) ] 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
PHYT (G) Q3[) 
] 
(U) 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
MAJOR: Board of Governors 
APPROVED CONCENTRATIONS: 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
I 
3. Minority Enrolled Majors 
NONE 
N 379 
N 186 
% 49.1% 
N 105 
% 
American Indian/Alaskan Native N 
27.7% 
2 
2 
97 
4 
Asian/PacifiC Islander N 
Black, non-Hispanic N 
H~n~ N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Credit Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled Exclusively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average Age 
- J 
N 55 
% 14.5% 
N 324 
% 85.5% 
N 2,361 
N 157.4 
N 6.2 
N 185 
N 25 
N 65 
N 104 
N 36.9 
--] ··-] 
(BGBA) 
412 
223 
54.1% 
111 
26.9% 
2 
4 
100 
5 
67 
16.3% 
345 
83.7% 
448 
235 
52.5% 
133 
29.7% 
1 
3 
117 
12 
50 
11.2% 
398 
88.8% 
2,568 2,621 
171.2 
6.2 
194 
28 
65 
125 
37.3 
174.7 
5.9 
190 
63 
51 
144 
38.2 
DEGREE: BA 
476 
273 
57.4% 
146 
30.7% 
1 
132 
13 
41 
8.6% 
435 
91.4% 
450 
260 
57.8% 
138 
30.7% 
1 
127 
10 
46 
10.2% 
404 
89.8% 
2,640 2,541 
176.0 
5.5 
241 
44 
71 
120 
39.1 
1 
169.4 
5.6 
249 
20 
72 
109 
39.7 
·-] 
356 
206 
57.9% 
97 
27.2% 
1 
89 
7 
35 
9.8% 
321 
90.2% 
395 343 362 
229 200 227 
58.0% 58.3% 62.7% 
129 118 133 
32.7% 
4 
112 
13 
34 
8.6% 
361 
91.4% 
34.4% 
1 
5 
102 
10 
33 
9.6% 
310 
90.4% 
36.7% 
3 
115 
15 
35 
9.7% 
327 
90.3% 
379 
232 
61.2% 
137 
36.1% 
1 
126 
10 
48 
12.7% 
331 
87.3% 
2,066 2,225 1,917 2,105 2,281 
137.7 
5.8 
182 
22 
52 
100 
40.3 
148.3 127.8 
5.6 5.6 
193 174 
25 18 
79 55 
98 96 
40.9 41.0 
J 
140.3 
5.8 
180 
13 
74 
95 
41.3 
152.1 
6.0 
188 
20 
60 
111 
41.3 
1 
236p 
CIP: 24.0101 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
380.8 361.3 
225.7 219.7 
59.3% 60.8% 
125.3 129.3 
32.9% 
0.2 
2.5 
111.8 
10.8 
38.5 
10.1% 
35.8% 
0.3 
3.0 
114.3 
11.7 
38.7 
10.7% 
342.3 322.7 
89.9% 89.3% 
2,189.2 2,101.0 
145.9 
5.7 
194.3 
19.7 
65.3 
101.5 
140.1 
5.8 
180.7 
17.0 
63.0 
100.7 
_] ] 
] 1 I 1 ] 
BOG (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 0 
%of Total SCH In Major «)(, 
2. S.C.H. Taken by non-Majors In Major N 0 
%of Total SCH In Major «)(, 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 0 
% of All Undergraduate SCH «)(, 0.0% 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 6,271 
%of Total SCH by Majors «)(, 100.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 6,271 
% of All Undergraduate SCH «)(, 12.3% 
'
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1. Number of Degrees Awarded N 171 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 81 
% 47.4% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 33 
19.3% 
0 
1 
29 
3 
American Indian/Alaskan Native 
Aal&rVPacific Islander 
Black, non-Hspanic 
Hispanic 
1. GSU'a Program/Major Cost,/SCH 
2. Statewide Average Cost/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
C)(, 
N 
N 
N 
N 
$80.09 
$78.01 
2.7% 
•• J 
0 
0 
0 
0.0% 
6,208 
100.0% 
6,208 
12.7% 
161 
84 
52.2% 
44 
27.3% 
1 
1 
38 
4 
$87.27 
$79.90 
9.2% 
1 
0 
0 
0 
0.0% 
6,539 
100.0% 
6,539 
13.5% 
179 
80 
44.7% 
39 
21.8% 
0 
1 
38 
0 
$92.79 
$88.99 
4.3% 
] 
0 
0 
0 
0.0% 
6,887 
100.0% 
6,887 
13.2% 
174 
89 
51.1% 
43 
24.7% 
0 
2 
38 
3 
$99.95 
$95.74 
4.4% 
] 
0 
0 
0 
0.0% 
6,785 
100.0% 
6,785 
12.7% 
206 
122 
59.2% 
58 
28.2% 
0 
3 
48 
7 
$92.25 
$88.08 
4.7% 
) 
0 
0 
0 
0.0% 
6,137 
100.0% 
6,137 
11.0% 
212 
130 
61.3% 
52 
24.5% 
0 
0 
48 
4 
$86.20 
$82.86 
4.0% 
] 
0 
0 
0 
0.0% 
5,593 
100.0% 
5,593 
10.3% 
184 
101 
54.9% 
52 
28.3% 
0 
0 
43 
9 
$93.39 
$88.80 
5.2% 
) I 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.0% 0.0% 0.0% 
5,687 5,548 5,598 
100.0% 100.0% 100.0% 
5,687 5,548 5,598 
9.7% 9.3% 8.9% 
165 140 157 
97 72 96 
58.8% 51.4% 61.1% 
42 42 62 
25.5% 30.0% 39.5% 
0 0 0 
4 2 3 
36 36 51 
2 4 8 
$93.90 $99.42 $108.34 
$92.62 $102.01 $102.71 
1.4% -2.5% 5.5% 
.I - .J ] 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0% 0.0% 
4,760.5 5,611.0 
100.0% 100.0% 
4,760.5 5,611.0 
8.3% 9.3% 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
177.3 154.0 
103.0 88.3 
58.1% 57.3% 
51.3 48.7 
28.9% 31.6% 
0.0 0.0 
2.0 3.0 
43.7 41.0 
5.7 4.7 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
$95.33 $100.58 
$93.37 $99.15 
2.1% 1.4% 
,~~-.. -~~, 237 1 
] 
BOG (U) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE in Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated wJth non-Majors 
Combined Instructional FTE 
%of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UN>ERGRADUATE Majors 
Applications 
Admlaalons 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
%of Admissions 
- --] ~-~ - 1 ·- ] --] 
496 467 473 
4S4 424 430 
87.5% 90.8% 90.9% 
234 219 224 
47.2% 46.9% 47.4% 
53.9% 51.7% 52.1% 
---] --] -~ 
I 2se I 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NOT APPLICABLE NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEA~ 
524 600 546 426 410 439 433 475.7 427.3 
479 523 287 296 287 S89 325 351.2 3SS.7 
91.4% 87.2% 52.6% 69.5% 70.0% 88.6% 75.1% 73.8% 78.1% 
225 260 259 172 178 208 163 206.7 183.0 
42.9% 43.3% 47.4% 40.4% 43.4% 47.4CJt, 37.6% 43.5% 42.8% 
47.0% 49.7% 90.2% 58.1% 62.0% 53.5% 50.2% 58.9% 54.8% 
-1 ] ---1 -] ---] _- 1 ] -] -1 -~] ----:. 
] ) I 1 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
J I ] I ] J _) ) 
Average S.C.H. I Section 
Off-Campus NOT APPLICABLE 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H. I Section 
* NOT APPLICABLE 
Group Space Dependent 
Individual Space Dependent 
lndlvic1tUII Nnn-SNIM ~ 
= Lecture, seminar, laboratcxy, studio, human relations laboratcxy, v.ukshop, tutorial 
= Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
:::: TIIOIII'N'IIIrou> t~c: ~IU intiA~ .. tuti\t t...,._,i., rnn-rvvviAnt'o Mi" 
J J ) J ] 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
RGRA tU\~ 
] 
(U) ll.....el' 
PROFILES OF ACADEMIC MAJORS --FALL 1996 
University Totals: Undeclared/Non-Degree Seeking 
1. Number of Enrolled Majors 
2. Female Enrolled Majors 
3. Minority Enrolled Majors 
N 366 
N 191 
% 52.2% 
N 
% 
103 
28.1% 
American Indian/Alaskan Native N 
Asian/PacifiC Islander N 11 
78 
13 
Black, non-Hispanic N 
Hispanic N 
4. Full-time Enrollment 
5. Part-time Enrollment 
6. Fall S.C.H. 
7. Student F.T.E. 
8. Average Crecflt Hour Load 
9. Enrolled Exclusively On-campus 
Enrolled ~usively Off-campus 
Enrolled Exclusively Home-Study 
Enrolled at Mixed Sites 
10. Average A{Je 
N 40 
% 10.9% 
N 326 
% 89.1% 
N 1,955 
N 130.3 
N 5.3 
N 
N 
N 
N 
N 
-·] 
220 
57 
43 
46 
32.0 
337 
183 
54.3% 
78 
23.1% 
1 
3 
66 
8 
33 
9.8% 
304 
90.2% 
1,798 
119.9 
5.3 
182 
43 
49 
63 
32.2 
464 
264 
56.9% 
120 
25.9% 
9 
103 
8 
46 
9.9% 
418 
90.1% 
2,474 
164.9 
5.3 
270 
84 
41 
69 
32.6 
LEVEL: 
420 
229 
54.5% 
130 
31.0% 
2 
6 
108 
14 
35 
8.3% 
385 
91.7% 
419 
221 
52.7% 
121 
28.9% 
11 
98 
12 
41 
9.8% 
378 
90.2% 
2,146 2,291 
143.1 
5.1 
254 
59 
51 
56 
33.5 
152.7 
5.5 
278 
50 
42 
49 
31.9 
UNDERGRADUATE 
365 
204 
55.9% 
102 
27.9% 
6 
89 
7 
58 
15.9% 
307 
84.1% 
2,191 
146.1 
6.0 
255 
11 
51 
48 
30.7 
505 
280 
55.4% 
153 
30.3% 
2 
5 
133 
13 
75 
14.9% 
430 
85.1% 
3,046 
203.1 
6.0 
306 
47 
57 
95 
31.0 
] 
529 
288 
54.4% 
184 
34.8% 
2 
9 
157 
16 
70 
13.2% 
459 
86.8% 
3,034 
202.3 
5.7 
307 
85 
61 
76 
31.8 
] 
519 
298 
57.4% 
192 
37.0% 
6 
9 
162 
15 
62 
11.9% 
457 
88.1% 
2,867 
191.1 
] 
5.5 
288 
95 
65 
71 
33.6 
] 
464 
255 
55.0% 
166 
35.8% 
3 
4 
144 
15 
60 
12.9% 
404 
87.1% 
2,631 
175.4 
5.7 
263 
53 
78 
70 
32.4 
"l 
240 1 
CIP: 00.0000 
AVERAGES 
&-YEAR I 3-YEAR 
466.8 504.0 
257.7 280.3 
55.2% 55.6% 
153.0 
32.8% 
2.2 
7.3 
130.5 
13.0 
61.0 
13.1% 
180.7 
35.9% 
3.7 
7.3 
154.3 
15.3 
64.0 
12.7% 
405.8 440.0 
86.9% 87.3% 
2,676.7 2,844.0 
178.5 
5.7 
282.8 
56.8 
59.0 
68.2 
] 
189.6 
5.6 
286.0 
77.7 
68.0 
72.3 
-_j'- --] 
J J J ] J 
UNOE (U) 
1. S.C.H. Taken by Majors In Major N 
% of Total SCH In Major 
" 
2. S.C.H. Taken by non-Maprs in Major N 
% of Total SCH in Major 
" 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Undergraduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majora N 
% of Total SCH by Majors % 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 
% of All Undergraduate SCH % 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
% 
American Indian/Alaskan Natiw N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hspanlc N 
Hmpanlc N 
ll!lliiiB-III1Ill 
1. GSU's Program/Major Coat/SCH 
2. Statewide Average Coat/SCH 
3. Variance % between GSU and State 
) 
5,535 
100.0% 
5,535 
10.9% 
$81.23 
$83.14 
-2.3% 
] 
4,469 
100.0% 
4,469 
9.2% 
$87.79 
$81.38 
7.9% 
I ] J J I ) J ] 
4,553 5,929 4,906 4,974 6,070 7,644 7,617 7,930 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
4,553 5,929 4,906 4,974 6,070 7,644 7,617 7,930 
9.4% 11.3% 9.1% 9.0% 11.2% 13.1% 12.8% 12.6% 
NOT APPLICABLE 
$94.56 $105.75 $99.88 
$85.90 $93.68 $91.59 
10.1% 12.9% 9.1% 
$90.11 
$88.76 
1.5% 
$98.11 $101.10 $100.27 $112.39 
$93.37 $105.17 $111.25 $115.23 
5.1% -3.9% -9.9% -2.5% 
) J ] 
I AVERAGES I 
a-YEAR Is-YEA~ 
5,705.8 7,730.3 
100.0% 100.0% 
5,705.8 7,730.3 
9.9% 12.8% 
I AVERAGES I 
8-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
$101.03 $104.62 
$100.57 $110.36 
0.5% -5.2% 
,.... L. 
J 
UNDE (U) 
1. Tenured Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Te,.,re Track Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE Associated with Majora 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative I Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majora 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majors 
Combined Instructional FTE 
% of Total Instructional FTE 
In ALL UNDERGRADUATE Majors 
1. Applications 
2. Admissions 
% of Applications 
3. Enrollment 
-] 
% of Applications 
%of Admissions 
-] -] 
N 0 T 
] - ] 
I 242 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
APPLICABLE 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
: 8-YEAR 1 a-YEAR : 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
~] ] -] 1 ] 1 ] - 1 ] 
I ] ] 1 J 
I !l'~11111i1i11LSIII11111111~!111J 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Cam~ 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H . ./ Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
1 J I ] 
Off-Campus NOT 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H./ Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H./ Section 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, labonltory, studio, human relations laboratory, workshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
lrvilvltt1 tal 1\Jnn..C:nAI"' ~ ,. Taa-... ,..., .. taa-locoe> eiU intio~..t e>to .,._, thae>lct ,....,.,_.......,non- ... ,.. 
I .I 1 ) ) ) ) 
APPLICABLE 
I 1 
AVERAGES I 
6-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
N-OGR fUl f2431. 
] 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS-- FALL 1996 
University Totals: Undeclared/Non-Degree Seeking LEVEL: GRADUATE CIP: 00.0000 
I AVERAGES I 
I-YEAR I 3-YEAR 
1. Number of Enrolled Majors N 1,343 1,211 1,314 1,388 1,170 931 1,088 1,080 1,245 1,161 1,112.5 1,162.0 
2. Female Enrolled Majors N 960 872 898 989 830 665 791 741 876 874 796.2 830.3 
% 71.5% 72.0% 68.3% 71.3% 70.9% 71.4% 72.7% 68.6% 70.4% 75.3% 71.6% 71.5% 
3. Minority Enrolled Majors N 291 195 225 304 249 229 263 2n 342 361 286.8 326.7 
% 21.7% 16.1% 17.1% 21.9% 21.3% 24.6% 24.2% 25.6% 27.5% 31.1% 25.8% 28.1% 
American Indian/Alaskan Native N 1 4 1 1 3 3 1.5 2.0 
Asian/Pacific Islander N 15 10 15 13 14 17 13 22 20 26 18.7 22.7 
Black, non-Hispanic N 231 167 191 274 213 191 223 236 280 243 231.0 253.0 
Hispanic N 44 17 19 13 21 20 26 16 39 92 35.7 49.0 
4. Full-time Enrollment N 14 14 14 7 16 20 28 16 16 26 20.3 19.3 
% 1.0% 1.2% 1.1% 0.5% 1.4% 2.1% 2.6% 1.5% 1.3% 2.2% 1.8% 1.7% 
5. Part-time Enrollment N 1,329 1,197 1,300 1,381 1,154 911 1,060 1,064 1,229 1,135 1,092.2 1,142.7 
% 99.0% 98.8% 98.9% 99.5% 98.6% 97.9% 97.4% 98.5% 98.7% 97.8% 98.2% 98.3% 
6. FaiJS.C.H. N 4,728 4,182 4,542 4,899 4,457 3,707 4,364 4,268 4,743 4,511 4,341.7 4,507.3 
7. Student F.T.E. N 394.0 348.5 378.5 408.3 371.4 308.9 363.7 355.7 395.3 375.9 361.8 375.6 
8. Average Credit Hour Load N 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 3.9 3.9 3.9 
9. Enrolled Exclusively On-campus N 535 465 529 673 634 543 657 602 705 625 627.7 644.0 
Enrolled Exclusively Off~pus N 641 606 657 549 400 255 261 309 346 370 323.5 341.7 
Enrolled Exclusively Home-Study N 80 79 58 69 56 65 72 n 80 77 71.2 78.0 
Enrolled at Mixed Sites N 87 61 70 97 80 68 98 92 114 89 90.2 98.3 
10. AverageAQe N 37.7 37.8 38.5 38.9 38.2 37.4 37.8 37.1 37.7 38.2 
tw.w-87 
- -] 1 -] ] ] - 1 ] ] -·] '-~] ] ] ] ] 1 - ] ] 1 ] 
1 J 1 ] ) ) ] 
UNDE (G) 
1. S.C.H. Taken by Majora In Major N 
%of Total SCH In Major % 
2. S.C.H. Taken by non-Majora In Major N 
%of Total SCH In Major % 
3. Total S.C.H. Taken In Major N 
% of All Graduate SCH % 
4. S.C.H. Taken by Majors In Other Majors N 16,245 12,884 
%of Total SCH by Majors % 100.0% 100.0% 
5. Total S.C.H. Taken by Majors N 16,245 12,884 
% of All Graduate SCH % 46.7% 39.6% 
1. Number of Degrees Awarded N 
2. Number of Degrees Awarded to Women N 
% 
3. Number of Degrees Awarded to Minorities N 
% 
American Indian/Alaskan Natlw N 
Asian/Pacific Islander N 
Black, non-Hapanlc N 
Hmpanlc N 
1. GSU'a Program/Major Coat/SCH $101.77 $101.75 
2. Statewide Average Coat/SCH $146.15 $139.15 
3. Variance % between GSU and State -30.4% -26.9% 
I ] I ) I 1 
11,341 12,546 14,189 12,457 10,450 12,518 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
11,341 12,546 14,189 12,457 10,450 12,518 
38.5% 41.7% 40.9% 35.8% 32.2% 34.0% 
NOT APPLICABLE 
$115.24 $132.34 $123.08 $121.39 $126.27 $124.83 
$163.78 $180.41 $172.33 $165.24 $172.21 $177.73 
-29.6% -26.6% -28.6% -26.5% -26.7% -29.8% 
] ) J 
12,776 13,249 
100.0% 100.0% 
12,776 13,249 
32.8% 34.4% 
$133.81 $137.72 
$179.13 $178.67 
-25.3% -22.9% 
I 1 
I AVERAGES I ~-YEAR I S-YEAR 
10,241.7 12,847.7 
100.0% 100.0% 
10,241.7 12,847.7 
28.4% 33.7% 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
$127.95 $132.20 
$174.58 $178.51 
-26.7% -25.9% 
I "AI: I. 
] 
UNDE (G) 
1. Tenwed Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
2. Non-tenured Tenure Track Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
3. Adjunct Faculty 
FTE- Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
4. Administrative/ Other Faculty 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non-Majors 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE In Major 
5. Total Instructional F.T.E. 
1. 
2. 
3. 
FTE Associated with Majors 
FTE Associated with non -Majora 
Combined Instructional FTE 
CJ6 of Total Instructional FTE 
In ALL GRADUATE Majors 
Applications 
Admissions 
% of Applications 
Enrollment 
% of Applications 
CJ6 of Admleaiona 
·-----~ ----~ ·- 1 -] ] -1 1 
I 246 I 
I AVERAGES I 
8-YEAR IS-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NOT APPLICABLE NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
I AVERAGES I 
&-YEAR Is-YEAR 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
NA NA 
] ] ~ ] ] ] ] 1 - ] ] -_] ] 
I ] ) ] 
GROUP SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C. H. I Section 
Off-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
INDIVIDUAL SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Ave"'ge Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
I ) J ) J J ] ) I 
Off-Campus NOT APPLICABLE 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
INDIVIDUAL NON-SPACE DEPENDENT 
On-Campus 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H.I Section 
Off-Campus 
TOTAL 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C.H. 
Average S.C.H. I Section 
Number of Sections 
Number Registered in Courses 
Average Headcount I Section 
S.C. H. 
Average S.C.H.I Section 
Group Space Dependent = Lecture, seminar, laboratory, studio, human relations laboratory, wor1cshop, tutorial 
Individual Space Dependent = Practlcum, student teaching, clinical, internship, coop ed, directed readings 
Individual Nnn..S~ l"lA~ = T~II"'U> t'"'~l"cc ~IU ln,.,.~ti.:ant c:t111'1v th-kl N'IITPCinnrvl~ •I'! 
J ] J J 1 
AVERAGES 
6-YEAR I 3-YEAR 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
N-OGR tG\ 1'2471 
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PROFILES OF ACADEMIC MAJORS - FALL 1996 
INDEX 
COLLEGE OMSION ACADEMIC MAJOR (LEVEL) PAGES 
-
COLLEGE DMSION ACADEMIC MAJOR (LEVEL) PAGES 
CBPA ACFE ACCOUNTING (U) 116-119 CHP HAHS HEALTH ADMINSTRATION (U) 192-195 
CBPA ACFE ACCOUNTING (G) 120-123 CHP HAHS HEALTH ADMINSTRATION. (G) 196-199 
CHP HAHS ADDICTIONS STUDIES (G) 188-191 CHP HAHS ttEAL TH .pROFESSJqN.S. ~pi.JOATION (G) ... 200-203 
CAS SCI ANALYTICAL CHEMISTRY (G) 84-87 
CAS LIBA ART (U) 32-35 CAS LIBA INTERCtJL TURAL STUDIE~.-(Gl~ - 60-63 
CAS LIBA ART (G) 36-39 
CHP HAHS MEDICAl. TECHNOLOGY ..  (1.1) .. ~ . 204-207 
CAS SCI BIOLOGY (U) 88-91 CE EDUC MULTICATEGORICAL SPECIAL EDUCATION (G) 164-167 
BOARD OF GOVERNORS DEGREE PROGRAM (U) 236-239 CAS LIBA MUSIC (U) 64-67 
CBPA MMPA BUSINESS & ADMINISTRATION (U) 124-127 CAS LIBA MUSIC (G) 68-71 
CBPA MMPA BUSINESS ADMINISTRATION (G) 128-131 
CBPA MMPA BUSINESS & TECHNOLOGY (U) 132-135 CHP N&HS NURSING (U) 220-223 
CHP N&HS NURSING (G) 224-227 
CAS SCI CHEMISTRY (U) 92-95 
CAS COLLEGE OF ARTS & SCIENCES (U) 24-27 CHP N&HS OCCUPATIONAL THERAPY (G) 228-231 
CAS COLLEGE OF ARTS & SCIENCES {G) 28-31 CBPA MMPA OFFICE ADMINISTRAT19~ (U) - ~· .. ~~~'ki:'<'"'": 136-139 
.- N. vX·~·;._ .. //(.·.~··,. 
CBPA COLLEGE OF BUSINESS & PUBLIC ADMINISTRATION (U) 108-111 
CBPA COLLEGE OF BUSINESS & PUBLIC ADMINISTRATION (G) 112-115 CHP N&HS PHYSICAL THERAPY (G) 232-235 
CE COLLEGE OF EDUCATION (U) 144-147 CAS LIBA POLmCAL & JUSTICE STUDIES (G) 72-75 
CE COLLEGE OF EDUCATION (G) 148-151 CE P&C PSYCHOLOGY (U) 172-175 
CHP COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS (U) 180-183 CE P&C PSYCHOLOGY (G) 176-179 
CHP COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS (G) 164-187 CBPA MMPA PUBLIC ADMINISTRATION (G) 140-143 
CHP N&HS COMMUNICATION DISORDERS (U) 212-215 
CHP N&HS COMMUNICATION DISORDERS (G) 216-219 CAS LIBA SOCIAL SCIENCES (U) 76-79 
CAS LIBA COMMUNICATIONS (U) 40-43 CHP HAHS SOCIAL WORK (U) 208-211 
CAS LIBA COMMUNICATIONS & TRAINING (G) 44-47 CAS LIBA SOCIOLOGY (G) .. ;:::.: ...... 80-83 
CAS SCI COMPUTER SCIENCE (U) 96-99 
CAS SCI COMPUTER SCIENCE (G) 100-103 UNDECLARED I NON-DEGREE-sEEKING (U) 240-243 
CE P&C COUNSELING (G) 168-171 UNDECLARED I NON-DEGREE-sEEKING (G) 244-247 
CAS LIBA CRIMINAL JUSTICE (U) 48-51 UNIVERSITY ALL UNDERGRADUATES (U) 8-11 
UNIVERSITY ALL GRADUATES (G) 12-15 
CE EDUC EDUCATION (G) 152-155 UNIVERSITY TOTAL ALL STUDENTS 4-7 
CE EDUC EDUCATIONAL ADMINISTRATION (G) 156-159 UNIVERSITY TOt 6.L CLASSIFIED UNDERGRADUATES (U) 16-19 
CE EDUC ELEMENTARY EDUCATION (U) 160-163 UNIVERSITY TOTAL CLASSIFIED GRADUATES (G) 20-23 
CAS LIBA ENGLISH (U) 52-55 
CAS LIBA ENGLISH (G) 56-59 
CAS SCI ENVIRONMENTAL BIOLOGY (G) 104-107 
.. 
= Oilcontlnued Major 
